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«Θεωρητικά, γονείς και δάσκαλοι έχουν πολλά κοινά, αφού και οι δύο προσπαθούν
για το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού. Όμως, στην πραγματικότητα, γονείς
και δάσκαλοι ζουν σε συνθήκες αμοιβαίας δυσπιστίας και εχθρότητας. Και οι δύο
θέλουν το καλό του παιδιού, αλλά είναι τόσο διαφορετική η έννοια του καλού που ο
καθένας τους έχει στο μυαλό του, ώστε η σύγκρουσή τους είναι αναπόφευκτη. Οι





Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν τα δυο βαmκά και σημαντικά
συστήματα αναφοράς του παιδιού για μεγάλο μέρος της ζωής του, τα οποία
επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Επομένως, είναι
πολύ σημαντικό να βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και να συνεργάζονται
σωστά και ουmαστικά. Για το λόγο αυτό, η σχέση σχολείου και οικογένειας αποτελεί
τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών ερευνών, οι οποίες
τονίζουν την ανάγκη για βελτίωση της επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών, αφού
η ουmαστική συνεργασία των δύο πλευρών επηρεάζει θετικά τις σχολικές επιδόσεις
του παιδιού και γενικότερα τη σχέση του με τη μάθηση και το σχολείο.
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια μικρή ποιοτική έρευνα. Σκοπός της μελέτης
είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων γονέων και εκπαιδευτικών αναφορικά με τις
μεταξύ τους σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίmο των διαπροσωπικών
τους επαφών. Αρχικά, γίνεται η θεωρητική τεκμηρίωση του θέματος. Η
βιβλιογραφική ανασκόπηση επιχειρεί να δώσει την πλειονότητα των ερευνητικών
δεδομένων διεθνώς, καθώς και στον ελλαδικό χώρο, σχετικά με το αντικείμενο της
μελέτης. Ακολουθεί η ερευνητική μέθοδος, η οποία είναι ποιοτική και βασίζεται στην
ημιδομημένη συνέντευξη. Μετά την οριοθέτηση του προβλήματος, διατυπώνονται οι
επιμέρους στόχοι και παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας.
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Στο θεωρητικό μέρος, αρχικά, περιγράφονται διάφορα μοντέλα που
αναπτύχθηκαν κατά καιρούς, για να περιγράψουν τη σχέση σχολείου - οικογένειας.
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις τυπολογίες μοντέλων που εξετάζουν τρεις
διαφορετικοί ερευνηιeς (Γεωργίου, Μυλωνάκου - Κεκέ, Ματσαγγούρας). Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στο οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner, στο σφαιρικό
μοντέλο της Epstein, στο μοντέλο γονεϊκής εμπλοκής των Hoover - Dempsey και
Sandler, καθώς και στην κατηγοριοποίηση που μελετά ο Ματσαγγούρας (σχολειο -
κεντρικά, μοντέλα επικουρικής εμπλοκής γονέων, διαπραγματευτικά και οικογενειο­
κεντρικά μοντέλα. Παράλληλα, στο αρχικό αυτό μέρος γίνεται διάκριση μεταξύ
τυπικής και άτυπης επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας.
Στη συνέχεια, επιχειρείται να διευκρινιστεί ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή».
Καταγράφονται τυπολογίες γονεϊκής εμπλοκής σύμφωνα με τους Fullan, Tomlinson,
Epstein και Γεωργίου. Επειδή η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής είναι σύνθετη,
επισημαίνονται και αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό εμπλοκής
των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού τους. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε
τρεις κατηγορίες: α) παράγοντες που αφορούν το γονέα (φύλο, κοινωνικοοικονομικό
και μορφωτικό επίπεδο, προσωπικές εμπειρίες από το σχολείο, προσδοκίες κτλ), β)
παράγοντες που αφορούν το παιδί (φύλο, ηλικία, επίδοση στο σχολείο) και γ)
παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο και τους δασκάλους (σχολικό κλίμα,
στάση των διευθυντών των σχολικών μονάδων απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή,
προσωπικότητα των δασκάλων). Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά στις κατ' οίκον
εργασίες ως μία όψη της γονεϊκής εμπλοκής.
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι ερευνητές δεν μπορούν να αποδείξουν με
βεβαιότητα πως υπάρχει σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ της γονεϊκής
εμπλοκής και της επίδοσης του παιδιού. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που καταλήγουν
σε θετική, αρνητική ή και μηδενική συσχέτιση των επικρατέστερων τύπων γονεϊκής
εμπλοκής με την επίδοση του nαιδιού στο σχολείο. Επιπλέον, η γονεϊκή εμπλοκή
αποτελεί μια σύνθετη έννοια με πολλές παραμέτρους και για το λόγο αυτό δεν θα
πρέπει να θεωρείται ότι η περισσότερη εμπλοκή οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις του
παιδιού. Σημαντικότερος παράγοντας φαίνεται να είναι η ερμηνεία που δίνει το ίδιο
το παιδί στη συμπεριφορά του γονέα.
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Ακολούθως, παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν από την
αποτελεσματική επικοινωνία σχολείου - οικογένειας για όλους τους εμπλεκόμενους,
πρωτίστως για τα παιδιά και κατ' επέκταση για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
Τονίζεται πως εκτός από τη βελτίωση των σχολικών του επιδόσεων, η ουσιαστική
συνεργασία γονέων και δασκάλων συνδέεται και με άλλα πλεονεκτήματα για το παιδί
(περισσότερα κίνητρα, μεγαλύτερη συμμετοχή στο μάθημα, υψηλότερες προσδοκίες
για το μέλλον, ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης κτλ).
Βέβαια, δεν παραλείπεται εκτενής αναφορά και ανάλυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι στη μεταξύ τους επικοινωνία
και συνεργασία. Περιγράφονται οι μορφές επικοινωνίας γονέων και δασκάλων, οι
παράγοντες που επηρεάζουν τις μεταξύ τους σχέσεις, οι δυσκολίες στη συνεργασία,
οι εκατέρωθεν αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές.
Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει και πρακτικές βελτίωσης της επικοινωνίας
σχολείου - οικογένειας (παρεμβατικά προγράμματα από τη μεριά του σχολείου για
την ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διαδραστικές
εργασίες, συμμετοχή των γονέων στην τάξη, επίσκεψη του δασκάλου στο περιβάλλον
του παιδιού σε περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται, προσέγγιση μειονοτήτων κτλ).
Τονίζεται ότι ο ρόλος του σχολείου είναι καθοριστικός στην ενθάρρυνση τέτοιων
προσπαθειών. Παράλληλα, περιγράφονται οι συνθήκες για την επιτυχή έκβαση μιας
συνάντησης γονέων και δασκάλων (χώρος, χρόνος, προετοιμασία του δασκάλου,
ερμηνεία μη λεκτικής συμπεριφοράς κτλ).
Τέλος, γίνεται παρουσίαση αποτελεσμάτων ξένων και ελληνικών ερευνών για
την απόδοση των αντιλήψεων γονέων και δασκάλων σχετικά με τη μεταξύ τους
συνεργασία.
Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, επιχειρήθηκε η βαθύτερη διερεύνηση
των πεποιθήσεων γονέων και δασκάλων αναφορικά με τις μεταξύ τους σχέσεις, όπως
αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο των διαπροσωπικών τους επαφών. Συγκεκριμένα,
στην έρευνα εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των δύο πλευρών ως προς τις μορφές και τις
συνθήκες της επικοινωνίας, το περιεχόμενο και τη θεματική των συναντήσεων, τους
παράγοντες που διαμορφώνουν το βαθμό συμμετοχής των γονέων, τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στη μεταξύ τους συνεργασία, το κλίμα που επικρατεί στις
σχέσεις ανάμεσά τους κτλ.
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση του θέματος είναι η
ημιδομημένη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας περιείχαν
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ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα
γονείς και δέκα δάσκαλοι. Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα από τη
διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και η συζήτηση αυτών. Εν κατακλείδι, παρουσιάζεται
η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την κατανόηση των ορισμών και τη





1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
1.1 Μοντέλα για τη σχέση σχολείου - οικογένειας
Το σχολείο και η οικογένεια έχουν ως σημείο τομής το παιδί, αφού η
πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού απασχολεί τόσο τους γονείς, όσο και τους
εκπαιδευτικούς (Γεωργίου, 2000, 18). Είναι γενικά αποδεκτό ότι μια καλή σχέση
συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι αποβαίνει προς όφελος όχι μόνο του
παιδιού, αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005,
76. Ματσαγγούρας, 2008, 37). Για το λόγο αυτό, η σχέση σχολείου και οικογένειας
αποτελεί τα τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών ερευνών.
Διάφορα παρεμβατικά προγράμματα αναπτύσσονται σε παγκόσμια κλίμακα με στόχο
τη βελτίωση της σχέσης αυτής (Γεωργίου, 2000, 18. Συμεού, 2003, 101).
Στην προσπάθειά τους να εξετάσουν και να μελετήσουν την πολυπλοκότητα
του ζητήματος, διάφοροι ερευνητές πρότειναν κατά καιρούς θεωρητικά μοντέλα για
τη σχέση του σχολείου με την οικογένεια (Patrikakou & Weissberg, 2000, 105). Από
αυτά, άλλα είναι περισσότερο και άλλα λιγότερο επιτυχημένα όσον αφορά την
επίδραση που ασκούν και το βαθμό, στον οποίο γίνονται αποδεκτά (Γεωργίου, 2000,
18).
Η τυπολογία που εξετάζει ο Γεωργίου (2000, 19 - 31) περιλαμβάνει τα εξής
μοντέλα: το σταδιακό, το οργανισμικό, το κοινωνικό, το πολιτικό, το οικοσυστημικό
και το σφαιρικό μοντέλο.
α) Το σταδιακό είναι ιστορικά το πρώτο μοντέλο που οριοθέτησε τη σχέση
του σχολείου με το σπίτι του παιδιού. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί ως βάση τα
στάδια ανάπτυξης του παιδιού με την πάροδο του χρόνου. Οι εκπρόσωποι της
προσέγγισης αυτής, επικαλούμενοι τις θεωρίες των Εήksοn και Piaget, υποστηρίζουν
ότι μέχρι την είσοδο του παιδιού στο σχολείο η οικογένεια φέρει την αποκλειστική
ευθύνη για την ανάπτυξη του παιδιού, την οποία μεταβιβάζει στο σχολείο, όταν το
παιδί εισέλθει στη σχολική ηλικία. Το σχολείο έχει με τη σειρά του την υποχρέωση
να προετοιμάσει το άτομο, ώστε το ίδιο να αναλάβει τις ευθύνες για τον εαυτό του,
καθώς ενηλικιώνεται. Δεν προβλέπεται και δεν θεωρείται απαραίτητη η
αλληλεπίδραση σχολείου και οικογένειας (Γεωργίου, 2000, 19. Μπρούζος, 2002, 100
- 101).
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β) Το οργανισμικό μοντέλο βασίζεται στις απόψεις των κοινωνιολόγων
Weber και Parsons για τη δομή και τη λειτουργία παραγωγικών οργανισμών.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι διάφοροι οργανισμοί λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά, όταν ενεργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα. Επομένως, για τους
εκπροσώπους της δεύτερης θεώρησης, η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δύο
ανεξάρτητους θεσμούς, οι οποίοι επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους και επιτελούν
διαφορετικές λειτουργίες στην κοινωνία. Οι δάσκαλοι έρχονται σε επαφή με τους
γονείς μόνο όταν το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακά ή προβλήματα συμπεριφοράς στο
σχολείο και οι γονείς ζητούν τη γνώμη των δασκάλων μόνο όταν το παιδί
παρουσιάζει δυσκολίες στο σπίτι. Γενικά, το μοντέλο αυτό αποθαρρύνει τη διαπλοκή
μεταξύ σχολείου και οικογένειας (Γεωργίου, 2000, 20. Μπρούζος, 2002, 100).
γ) Το κοινωνικό μοντέλο ή μοντέλο των κοινωνικών συστημάτων (Guba &
Getzels, 1957) ερμηνεύει τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων του
μοντέλου και την επίδραση που ασκεί το ένα στο άλλο. Τα στοιχεία του συστήματος
περιλαμβάνουν μία δομή, η οποία περιέχει: α) ρόλους και προσδοκίες, την
κανονιστική διάσταση και β) τα άτομα με τις προσωπικότητες και τις διαθέσεις τους,
την προσωπική διάσταση (Keyes, 2002, 186). Οι δύο διαστάσεις λειτουργούν
παράλληλα και αλληλοεπηρεάζονται. Μεταξύ τους υπάρχουν σημεία τομής
(Γεωργίου, 2000, 26).
Η πρώτη σειρά του μοντέλου περιλαμβάνει τις επιδράσεις του ρόλου και των
προσδοκιών. Ο ρόλος του δασκάλου είναι αποστασιοποιημένος και εστιάζει σε
ολόκληρη την ομάδα, ενώ ο ρόλος του γονέα είναι μεροληπτικός και εστιάζει στο
παιδί. Η δεύτερη σειρά περιλαμβάνει τις επιδράσεις της προσωπικότητας και της
διάθεσης των ατόμων. Στο επίκεντρο είναι το πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς και οι
δάσκαλοι το ρόλο τους, η αίσθηση της αποτελεσματικότητάς τους, οι προσδοκίες
τους και οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες (Keyes, 2002, 186).
Η συμπεριφορά των ατόμων είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ
ρόλου, προσδοκιών και των προσωπικών χαρακτηριστικών τους. Οι γονείς και ο
δάσκαλος έρχονται σε επαφή, επειδή έχουν κοινό τους ενδιαφέρον το παιδί. Ο
καθένας φέρει τις προηγούμενες εμπειρίες της ζωής του και όλες τις δυνάμεις που
λαμβάνουν χώρα εντός του κοινωνικού συστήματος και τον επηρεάζουν. Το
κοινωνικό μοντέλο θέτει το πλαίσιο για την αλληλεπίδραση (Keyes, 2002, 186).
δ) Το πολιπκό μοντέλο ή μοντέλο των πολιτικών συστημάτων (Easton, 1965)
περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο κάθε σύστημα που διαχειρίζεται θέματα
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εξουσίας, αλληλεπιδρά με τις ομάδες πίεσης που λειτουργούν στο περιβάλλον του. Οι
πιέσεις που δέχεται και τα αιτήματα που προβάλλονται είναι συχνά
αλληλοσυγκρουόμενα, ενώ πολλές φορές κρίνεται αναγκαίος ο συμβιβασμός μεταξύ
των ακραίων θέσεων. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από κάθε
σύστημα και τον τρόπο που αυτά βιώνονται από τις ομάδες πίεσης, η υποστήριξη
προς αυτό ενισχύεται, μεταβάλλεται ή αποσύρεται (Γεωργίου, 2000, 28 - 29).
Το πολιτικό μοντέλο βρίσκει εφαρμογή και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε
αυτή την περίπτωση ομάδες πίεσης αποτελούν οι οργανωμένοι γονείς, οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, τα πολιτικά κόμματα, τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης Κ.ά. Το σχολείο είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι
αποφάσεις και οι ενέργειες του διευθυντή και των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις
ζωές πολλών οικογενειών. Συνεπώς, δεν μπορούν να αγνοούν την παρουσία των
γονέων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του σχολείου, όσο και αν κάποιοι
εκπαιδευτικοί θα το επιθυμούσαν. Καθοριστικής σημασίας είναι και ο ρόλος άλλων
ομάδων, όπως τα Μ. Μ. Ε. που λειτουργούν ως ο καθρέφτης της κοινής γνώμης. Για
τους λόγους αυτούς, το σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί παρά να δώσει κάποιο ρόλο
στους γονείς και να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου μαζί τους (Γεωργίου, 2000, 30
- 31).
ε) Το οικοσυστημικό μοντέλο ή θεωρία οικολογικών συστημάτων
διατυπώθηκε από τον Bronfenbrenner (1979, 1986) και στηρίζεται στη συστημική
προσέγγιση. Ο Bronfenbrenner προσδιόρισε ένα σύνολο παραμέτρων που ανήκουν σε
διαφορετικά συστήματα και ασκούν επίδραση στην ανάπτυξη του ατόμου. Σύμφωνα
με το μοντέλο αυτό, το παιδί ανήκει ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά συστήματα,
τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και παράλληλα το επηρεάζουν, άλλα σε
μεγαλύτερο και άλλα σε μικρότερο βαθμό (Γεωργίου, 2000, 21. Μυλωνάκου - Κεκέ,
2006, 108 - 109). Όσο περισσότερες και καλύτερα οργανωμένες αλληλεπιδράσεις
λειτουργούν ανάμεσα στα συστήματα, τόσο πιο αποδοτικά γίνονται για τη θετική
εξέλιξη του παιδιού (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 113).
Το οικοσυστημικό μοντέλο αποτελείται από μια σειρά ομόκεντρων κύκλων,
από τους οποίους ο μεγαλύτερος συνιστά το μακροσύστημα και ο μικρότερος
περιέχει το κάθε άτομο. Ενδιάμεσά τους παρεμβάλλονται μικροσυστήματα,
μεσοσυστήματα και εξωσυστήματα (Γεωργίου, 2000, 22). Τα μικροσυστήματα
αποτελούν το εγγύτερο περιβάλλον του παιδιού και περιλαμβάνουν την οικογένεια,
το σχολείο, τις παρέες, τη γειτονιά Κ.ά. Οι αλληλεπιδράσεις στα μικροσυστήματα
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είναι άμεσες, έντονες και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τ/ν εξέλιξη του ατόμου
(Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 111). Το μεσοσύστ/μα περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ
των μικροσυστ/μάτων. Εδώ τοποθετούνται οι σχέσεις σχολείου - οικογένειας
(Patrikakou & Weissbwerg, 2000, 105), οικογένειας - κοινότ/τας κ.ά. (Μυλωνάκου -
Κεκέ, 2006, 112). Στο εξωσύστ/μα εντάσσονται παράγοντες, όπως οι κρατικοί
φορείς, οι επαγγελματικοί φορείς, τα Μ. Μ. Ε., η εκπαιδευτική πολιτική κ.ά. Το
εξωσύστ/μα επηρεάζει έμμεσα το παιδί, επειδή επιδρά στο μεσοσύστ/μα και στα
μικροσυστήματα (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 114. Patrikakou & Weissberg, 2000,
105). Το μακροσύστ/μα περιγράφει τις πολιτισμικές δυνάμεις (αξίες, κουλτούρα,
έθιμα, πολιτισμικά αποδεκτές πρακτικές) που επηρεάζουν το παιδί (Μυλωνάκου -
Κεκέ, 2006, 115 - 116). Όσο μεγαλώνει η απόσταση του κάθε συστήματος από το
άτομο, η επίδραση μειώνεται, αλλά ποτέ δε μηδενίζεται (Γεωργίου, 2000, 23). Το
άτομο εξακολουθεί να επηρεάζεται και από δομές, με τις οποίες δεν έχει άμεση
επαφή (Patrikakou & Weissberg, 2000, 105).
Στο οικοσυστ/μικό μοντέλο, το σχολείο και η οικογένεια αντιμετωπίζονται ως
οργανικά μέρη του ίδιου συστήματος, των οποίων η αλληλεπίδραση όχι μόνο δεν
εμποδίζεται, αλλά θεωρείται τόσο επιθυμητή, όσο και αυτονόητ/. Όσο περισσότερες
και λειτουργικότερες αλληλεξαρτήσεις αναπτύσσονται μεταξύ τους, τόσο πιο
αποτελεσματική είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεπώς, η στενή συνεργασία
σχολείου και οικογένειας επιδρά θετικά στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού (Γεωργίου,
2000,21. Μπρούζος,2002, 101).
στ) Μια ειδική περίπτωση τ/ς οικοσυστ/μικής θεώρησης αποτελεί το
σφαιρικό μοντέλο ή το μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής τ/ς Epstein
(1995). Η Epstein θεωρεί ότι οι κοινές δράσεις σχολείου, οικογένειας και κοινότ/τας
μπορούν αρχικά να υποστ/ρίξουν το παιδί να επιτύχει στο σχολείο, να βελτιώσουν
τις δεξιότητες των γονέων να ενισχύσουν το παιδί τους, καθώς και να βοηθήσουν
τους δασκάλουςστο έργο τους (Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006, 132 - 133).
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότ/τα
αποτελούν τα ευρύτερα περιβάλλοντα, στα οποία μαθαίνουν και εξελίσσονται τα
άτομα. Τα περιβάλλοντα αυτά παριστάνονται από τρεις επικαλυπτόμενες σφαίρες με
σημείο τομής και κοινό ενδιαφέρον τους το παιδί. Υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες
και πρακτικές που η οικογένεια, το σχολείο και η κοινότ/τα πραγματοποιούν
ξεχωριστά (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 134). Οι τρεις σφαίρες πλησιάζουν ή
απομακρύνονται μεταξύ τους ανάλογα με τ/ν ηλικία του παιδιού, τις στάσεις των
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εκπαιδευτικών και το βαθμό ευαισθητοποίησης της κοινότητας σε θέματα εμπλοκής
των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία του μαθητή,
τόσο πιο κοντά είναι οι γονείς στο σχολείο. Επιπλέον, η απόσταση σχολείου και
οικογένειας αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τη στάση που διατηρούν οι
εκπαιδευτικοί σε αυτό το θέμα: κάποια σχολεία ενθαρρύνουν τους γονείς να έρθουν
πιο κοντά και κάποια άλλα τους κρατούν σε απόσταση. Ταυτόχρονα, οι σχέσεις
μεταξύ σχολείου και οικογένειας επηρεάζονται από το πόσο ευαίσθητη είναι η
ευρύτερη κοινότητα στην αναγκαιότητα διατήρησης στενής επαφής (Γεωργίου, 2000,
24 - 25). Η κοινότητα μπορεί να διαθέτει πρόσωπα, συλλόγους, οργανώσεις,
υπηρεσίες, εθελοντικά σωματεία, φορείς, ιδρύματα, προγράμματα κτλ, κι έτσι έχει τη
δυνατότητα να υποστηρίξει ή όχι τη συνεργασία αυτή (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006,
35).
Στην τυπολογία που εξετάζει η Μυλωνάκου - Κεκέ (2006, 75) αναφέρονται
συμπληρωματικά τα εξής μοντέλα: το μοντέλο των σχέσεων οικογένειας και
σχολείου των Ryan και Adams και το μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής των Hoover-
Dempsey και Sandler.
α) Το μοντέλο των σχέσεων οικογένειας και σχολείου των Ryαn και Adαms
(1995) (στο: Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 157) εστιάζει το ενδιαφέρον του στο παιδί­
μαθητή και στα μέλη του άμεσου οικογενειακού του περιβάλλοντος, συγκεκριμένα
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και στην επίδρασή τους στη σχολική επιτυχία του
παιδιού και στην κοινωνική του προσαρμογή (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 166). Το
μοντέλο συγκροτείται από ορισμένα επίπεδα που το καθένα εμπεριέχει ένα σύνολο
παραμέτρων. Τα επίπεδα αυτά, ανάλογα με το βαθμό που οι παράμετροί τους
επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοση του παιδιού στο σχολείο (άμεσα ή
έμμεσα), ιεραρχούνται σε μια κλίμακα από το μηδέν ως το έξι (Μυλωνάκου - Κεκέ,
2006, 161).
Στο επίπεδο μηδέν τοποθετείται το παιδί και συγκεκριμένα, παράμετροι που
συνδέονται με τη γενικότερη επίδοσή του στο σχολείο, όπως είναι η βαθμολογία του.
Στο επίπεδο ένα εντάσσονται παράμετροι που περιγράφουν χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του παιδιού, όπως είναι η ευφυια του, η αυτοεκτίμησή του κτλ. Οι
παράμετροι σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται πλησιέστερα από όλες τις άλλες στο
επίπεδο μηδέν, επομένως έχουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με την επίδοση του
παιδιού. Το δεύτερο επίπεδο περιέχει παραμέτρους, οι οποίες αφορούν την εμπλοκή
των γονέων στις σχολικές δράσεις του παιδιού, όπως είναι η παρακολούθηση, η
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βοήθεια με τις κατ' οίκον εργασίες, κτλ. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει παραμέτρους
που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των γονέων και του παιδιού σε εξωσχολικές
δραστηριότητες. Στο τέταρτο επίπεδο βρίσκονται οι παράμετροι που συνδέονται με
τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος,
όπως είναι η επικοινωνία, η συνεργασία, η εγκαρδιότητα, η επιθετικότητα, η συνοχή
κτλ. Στο πέμπτο επίπεδο εμπεριέχονται παράμετροι που περιγράφουν χαρακτηριστικά
της προσωπικότητας του κάθε γονέα, όπως είναι η αυταρχικότητά του, οι προσδοκίες
του για την επίδοση του παιδιού στο σχολείο, η στάση του απέναντι στην εκπαίδευση
κτλ. Το έκτο επίπεδο περιλαμβάνει παραμέτρους του κοινωνικού, οικονομικού και
πολιτισμικού περιβάλλοντος της οικογένειας, όπως είναι η κοινωνικοοικονομική της
κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων κτλ.
β) Το μοντέλο της γονεϊκής εμπλοκής των Hoover - Dempsey και Sαndler
(2005) (στο: Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 167) εξετάζει τους λόγους, για τους οποίους
οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Hoover - Dempsey et al.,
2005, 106), αλλά και την επιρροή που ασκεί η εμπλοκή αυτή στη σχολική επίδοση
του παιδιού (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 167. Zaoura & Aubrey, 2011, 14).
Το μοντέλο συγκροτείται από πέντε επίπεδα (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 168).
Στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται:
α) Τα προσωπικά κίνητρα που αναπτύσσει ο γονέας, ώστε να ασχοληθεί με
την εκπαίδευση του παιδιού του. Ουσιαστικής σημασίας θεωρείται, αρχικά, το
ενδιαφέρον του για την «κατασκευή» του γονεϊκού του ρόλου. Ο ρόλος αυτός
σχηματίζεται με βάση την αντίληψη που έχει ο γονέας για την εμπλοκή του στην
εκπαίδευση του παιδιού του (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 170 - 171. Hoover -
Dempsey et al., 2005, 107) και την έλξη που νιώθει ο ίδιος προς το σχολείο
(Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 172. Hoover - Dempsey et al., 2005, 108). Σημαντική
είναι, επίσης, η αίσθηση της αποτελεσματικότητας που έχει ο γονέας, δηλαδή η
πεποίθησή του ότι με τις ενέργειές του βοηθάει το παιδί να βελτιώσει την επίδοσή του
στο σχολείο (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 175. Hoover - Dempsey et al., 2005, 109).
β) Οι προσκλήσεις για συνεργασία που προέρχονται από το σχολείο, τους
δασκάλους και τα ίδια τα παιδιά (Hoover - Dempsey et al., 2005, 11 Ο). Αρχικά, το
σχολικό περιβάλλον επηρεάζει τις αντιλήψεις των γονέων, ιδιαίτερα αν η διοίκηση
του σχολείου υποστηρίζει ανάλογες πρακτικές συνεργασίας. Σημαντικά
αποτελέσματα προκύπτουν, όταν οι δράσεις που αναπτύσσει το σχολείο αφορούν
γονείς που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Μυλωνάκου-
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Κεκέ, 2006, 179. Hoover - Dempsey et al., 2005, 110). Επιπλέον, σημαντικό ρόλο
στην απόφαση των γονέων για ενεργή συμμετοχή παίζουν οι προσκλήσεις των
δασκάλων. Η επιμονή των δασκάλων να προσκαλούν τους γονείς στο σχολείο, οδηγεί
στη δημιουργία θετικού κλίματος ανάμεσά τους (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 180.
Hoover - Dempsey et al., 2005, 111). Όσον αφορά τις προσκλήσεις του παιδιού, η
ανάληψη πρωτοβουλιών από το ίδιο, για να ενημερώσει τους γονείς και να ζητήσει
υποστήριξη, τους δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα και ενισχύει τη διάθεσή τους να
συμμετέχουν (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 182. Hoover - Dempsey et al., 2005, 112).
γ) Το πλαίσιο ζωής της οικογένειας που καθορίζεται από την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 183.
Hoover - Dempsey et al., 2005, 113), αλλά και από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και
δεξιότητες των γονέων, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν, για να βοηθήσουν το
παιδί (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 184. Hoover - Dempsey et al., 2005, 114).
Παράλληλα, η γονεϊκή εμπλοκή διαμορφώνεται με βάση τη χρονική διαθεσιμότητα
των γονέων και τη γενικότερη διάθεση για συμμετοχή (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006,
186. Hoover - Dempsey et al., 2005, 115), όπως επίσης τις αρχές, τις αξίες και τη
γενικότερη κουλτούρα της οικογένειας (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 187. Hoover -
Dempsey et al., 2005, 116).
Στο δεύτερο επίπεδο εμπεριέχονται οι αντιλήψεις των γονέων για τους
μηχανισμούς της γονεϊκής εμπλοκής. Αυτές είναι: α) η ενθάρρυνση του παιδιού κατά
την τέλεση των σχολικών του εργασιών, β) η προτυποποίηση ορισμένων βασικών
στρατηγικών και πρακτικών που υιοθετούν οι γονείς, όταν εμπλέκονται. Ταυτόχρονα
φροντίζουν, ώστε αυτές να γίνονται αντιληπτές από το παιδί τους, γ) η ενίσχ;υση της
θετικής συμπεριφοράς του παιδιού από τους γονείς του και δ) η παροχή εκπαίδευσης
από τους γονείς προς το παιδί (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 190), που σημαίνει ότι
θετικές συμπεριφορές του παιδιού υποκινούνται από το γονέα (Μυλωνάκου - Κεκέ,
2006, 197).
Στο τρίτο επίπεδο περιλαμβάνονται οι αντιλήψεις των παιδιών για τους
μηχανισμούς της γονεϊκής εμπλοκής και συγκεκριμένα: α) για τους τρόπους, με τους
οποίους οι γονείς ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας συνήθως το ενθαρρύνουν και
το υποστηρίζουν στην τέλεση της σχολικής του εργασίας, β) για την προτυποποίηση
ορισμένων βασικών στρατηγικών και πρακτικών που υιοθετεί το άτομο, το οποίο
υποστηρίζει το παιδί στη σχολική του εργασία, γ) για την ενίσχ;υση της θετικής
συμπεριφοράς του παιδιού από την οικογένεια και δ) για την παροχή εκπαίδευσης
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από την οικογένεια στο παιδί (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 198), δηλαδή η αντίληψη
του παιδιού για τις συμπεριφορές που του μαθαίνουν στο οικογενειακό του
περιβάλλον (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 205).
Στο τέταρτο επίπεδο περιγράφονται οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με τις
ιδιότητες που τους οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Οι ιδιότητες αυτές
είναι: α) η ακαδημαϊκή αποτελεσματικότητα, δηλαδή η ικανότητα να ολοκληρώνουν
με επιτυχία τις σχολικές τους εργασίες, β) τα εσωτερικά - προσωπικά κίνητρα που
έχουν για μάθηση, γ) η χρήση της αυτορυθμιστικής στρατηγικής, δηλαδή η
δυνατότητα να ρυθμίζουν από μόνοι τους τις διαδικασίες εκείνες που προωθούν τη
μάθηση και δ) οι αλληλεπιδράσεις τους με τους εκπαιδευτικούς (Μυλωνάκου - Κεκέ,
2006, 206) και ειδικότερα κατά πόσο θεωρούν την αλληλεπίδραση αυτή θετική και
παραγωγική (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 211).
Στο πέμπτο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επιδόσεις των παιδιών σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 212).
Η τυπολογία που μελετά ο Ματσαγγούρας (2008, 43) περιλαμβάνει τις
παρακάτω ομάδες μοντέλων: τα σχολειο - κεντρικά, τα μοντέλα επικουρικής
εμπλοκής γονέων, τα διαπραγματευτικά και τα οικογενειο - κεντρικά μοντέλα.
α) Στα σχολειο - κεντρικά μοντέλα οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας
καθορίζονται με αποκλειστική πρωτοβουλία και ευθύνη του σχολείου
(Ματσαγγούρας, 2008, 44). Το σχολείο διατηρεί κυρίως αποστασιοποιημένες σχέσεις
επικοινωνίας με την οικογένεια. Η μεταξύ τους συνεργασία κρίνεται απαραίτητη
μόνο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων (Ματσαγγούρας, 2008, 46).
Οι εκπαιδευτικοί έχουν αυξημένες δικαιοδοσίες και συχνά τους αναγνωρίζεται
το δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους των γονέων, καθώς αυτοί ως μη ειδικοί έχουν
περιορισμένες αρμοδιότητες και ευθύνες για τα εκπαιδευτικά δρώμενα. Οι σχέσεις
σχολείου και οικογένειας εξαντλούνται σε μια απλή επικοινωνία, η οποία γίνεται με
πρωτοβουλία του σχολείου, είναι ιεραρχικής μορφής και περιλαμβάνει κατά κύριο
λόγο ομαδικές συναντήσεις ενημέρωσης των γονέων (Ματσαγγούρας, 2008, 47). Σε
αυτές γίνεται γενική ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών και για τα γενικότερα
προβλήματα που παρατηρούνται. Στις κατ' ιδίαν συναντήσεις, οι εκπαιδευτικοί
παρέχουν στους γονείς πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση για τα παιδιά τους. Οι
σχέσεις, επομένως, των γονέων με τους εκπαιδευτικούς είναι εξαρτημένες από τους
δεύτερους. Ο ρόλος τους περιορίζεται στο να παρέχουν πληροφορίες για το παιδί
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τους στους εκπαιδευτικούς και να δέχονται σχετικές οδηγίες από αυτούς
(Ματσαγγούρας, 2008, 48).
β) Τα μοντέλα επικουρικής εμπλοκής των γονέων εντατικοποιούν τις σχέσεις
επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας και τις εμπλουτίζουν με στοιχεία συνεργασίας
(Ματσαγγούρας, 2008, 49). Το σχολείο, βεβαίως, παραμένει κυρίαρχο στις σχέσεις
συνεργασίας του με την οικογένεια, την οποία όμως προσπαθεί να συντονίσει στους
στόχους και τις δραστηριότητές του (Ματσαγγούρας, 2008, 51).
Όσον αφορά την επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια, το σχολείο έχει
την πρωτοβουλία οργάνωσης των ομαδικών ή κατ' ιδίαν συναντήσεών του με τους
γονείς και καθορίζει το περιεχόμενο της συνεργασίας. Η δικαιοδοσία λήψης
αποφάσεων παραμένει στα χέρια των εκπαιδευτικών ως ειδικών. Δεν παρέχονται
στους γονείς ισότιμες εταιρικές σχέσεις, αλλά τους αναγνωρίζεται μόνο επικουρικός
ρόλος στην κατεύθυνση των στόχων του σχολείου (Ματσαγγούρας, 2008, 51).
Παρά το συντονισμό της συνεργασίας με την οικογένεια, η συνεργασία αυτή
αποσκοπεί κυρίως στο καθοδηγήσει την οικογένεια στο φροντιστηριακό της ρόλο. Ο
ρόλος των γονέων περιορίζεται στις φροντιστηριακές δραστηριότητες στο πλαίσιο
των κατ' οίκον εργασιών και σε μερικές περιπτώσεις στην εφαρμογή των
οικογενειακών προγραμμάτων σπουδών. Κάποιες φορές τους επιτρέπετω να
εισέλθουν στη σχολική τάξη προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και
τον τρόπο εργασίας στην τάξη, κάτι που θα τους βοηθήσει στο ρόλο τους.
Σπανιότερα, χρησιμοποιούνται μορφωμένοι γονείς και ως βοηθοί δασκάλου την ώρα
του μαθήματος (Ματσαγγούρας, 2008, 52).
Σε σχέση με τα σχολειο - κεντρικά μοντέλα, εδώ αυξάνονται οι δυνατότητες
των γονέων για ουσιαστικότερη ενημέρωση και επικουρική εμπλοκή στο έργο του
σχολείου. Οι γονείς εμπλέκονται έστω και οριακά σε όργανα λήψης αποφάσεων,
όπως οι θεσμοθετημένες από το νόμο επιτροπές που προβλέπουν τη συμμετοχή
εκπροσώπων των γονέων. Όλα, όμως γίνονται στο χώρο του σχολείου, με τους όρους
του σχολείου (Ματσαγγούρας, 2008,54).
γ) Τα διαπραγματευπκά μοντέλα διατηρούν την έντονη και συστηματική
ενεργοποίησητων γονέων, αυξάνονταςπαράλληλατις δικαιοδοσίεςσυμμετοχήςτους
στη διαμόρφωσητου εκπαιδευτικούγίγνεσθαι(Ματσαγγούρας,2008, 54).
Ο λόγος και ο ρόλος των γονέων τόσο ως ατόμων, όσο και ως συλλογικών
οργάνων αναβαθμίζεται. Πέρα από την αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, σε αυτό
συμβάλλει και η αναγνώριση της σπουδαιότητας που έχει η εμπειρία και η οπτική
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τους. Η αναβάθμιση συντελείται, επίσης, μέσω της θεσμικά κατο-χυρωμένης
συμμετοχής τους στα όργανα λήψης αποφάσεων. Ανάλογα αυξάνονται οι
υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους για ενδεχόμενες αποτυχίες των παιδιών τους. Σε
γενικές γραμμές, δεν πρόκειται απλώς για αυξημένη ενεργοποίηση και εμπλοκή στην
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά για οιονεί ισότιμη συμμετοχή τους (Ματσαγγούρας,
2008,55).
Στις ομαδικές συναντήσειςγονέων και εκπαιδευτικών,αντικείμενοτης στενής
και οιονεί ισότιμης συνεργασίας τους αποτελούν το περιεχόμενο του αναλυτικού
προγράμματος και η γενικότερη λειτουργία του σχολείου, ενώ στις ατομικές
συναντήσειςοι ανάγκες και οι δυσκολίεςτου παιδιού (Ματσαγγούρας,2008, 56).
Στα διαπραγματευτικά μοντέλα η θέση των εκπαιδευτικών είναι σχεδόν
ισότιμη με αυτή των γονέων. Αυτό, βέβαια, ισχύει μερικώς, διότι μόνο μερικοί τομείς
του εκπαιδευτικού έργου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
εκπαιδευτικών και γονέων, γεγονός που το αποδέχονται και οι τελευταίοι. Όσον
αφορά τους γονείς, ο ρόλος τους ως ισότιμων εταίρων στην εκπαίδευση
αναβαθμίζεται, αναφορικά πάντα με συγκεκριμένους τομείς. Στις περιπτώσεις που
δεν γίνει εφικτή η σύγκλιση των διαφορετικών απόψεων εκπαιδευτικών και γονέων,
τότε τον τελικό λόγο έχει ο εκπαιδευτικός ως ειδικός, ο οποίος πρέπει να επιχειρήσει
να κάνει μια σύνθεση των διαφορετικών θέσεων (Ματσαγγούρας 2008, 57).
δ) Τα οικογενειο - κεντρικά μοντέλα αναβαθμίζουν το λόγο και το ρόλο των
γονέων. Προβάλλουν, παράλληλα, τα δικαιώματα που έχουν οι γονείς ως πολίτες, ως
αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεmών και ως πρόσωπα που γνωρίζουν καλύτερα
από όλους τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών τους. Οι γονείς διεκδικούν το
απόλυτο δικαίωμα να κάνουν οι ίδιοι τις κρίσιμες επιλογές που αφορούν την
εκπαίδευση των παιδιών τους (Ματσαγγούρας, 2008,57 - 58).
Τα οικογενειο - κεντρικά μοντέλα θεωρούν ότι έργο των ειδικών (των
εκπαιδευτικών) είναι αρχικά η παροχή πληροφοριών στους πελάτες τους (τους
γονείς) προκειμένου αυτοί να κάνουν μόνοι τους συνειδητές επιλογές για θέματα που
αντιμετωπίζουν, αλλά και η υλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των επιλογών των
γονέων με επαγγελματική υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Κατο-χυρώνεται
θεσμικά το δικαίωμα των γονέων: α) σε ατομικό επίπεδο να επιλέγουν το σχολείο της
αρεσκείας τους, την αλλαγή τμήματος εντός του ίδιου σχολείου σε περίπτωση που
δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα με το δάσκαλο της τάξης ή να επισκέπτονται
κατόπιν συνεννόησης την τάξη του παιδιού τους και β) σε συλλογικό επίπεδο να
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έχουν αυξημένη εκπροσώπηση στα όργανα λήψης αποφάσεων (Ματσαγγούρας,
2008,59).
Οι σχέσεις εmκοινωνίας και συνεργασίας σχολείου - οικογένειας είναι
ισότιμες και η τελική εmλογή των γονέων δεσμευτική. Οι γονείς, στο αναβαθμισμένο
πλαίσιο δικαιοδοσιών τους, θέτουν συχνά τα προς συζήτηση θέματα, ενώ ταυτόχρονα
έχουν το δικαίωμα μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες να ζητούν από το σχολείο
να λογοδοτεί για τις ενέργειες και την αποτελεσματικότητά του. Με αυτό τον τρόπο,
οι γονείς αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης για την εκπαίδευση των παιδιών τους και
επίσης είναι σε θέση να επηρεάζουν το περιεχόμενο και τον προσανατολισμό της
εκπαίδευσης, κάνοντας συνήθως συντηρητικές επιλογές (Ματσαγγούρας, 2008, 60).
Στα οικογενειο - κεντρικά μοντέλα περιορίζεται η επαγγελματική αυτονομία
των εκπαιδευτικών, εφόσον δεσμεύονται να παρέχουν στους γονείς πλήρη
ενημέρωση και τεκμηρίωση των επιλογών τους. Οι εκπαιδευτικοί mστεύουν πως έτσι
υποβαθμίζεται το έργο τους και υποσκάπτεται η εκπαιδευτική αποστολή του
σχολείου, καθώς οι γονείς συχνά υποτάσσουν τις εκπαιδευτικές επιλογές στους
νόμους της αγοράς: θεωρούν δευτερεύοντες τους σκοπούς της κοινωνικο -
συναισθηματικής ανάπτυξης από το να εισαχθεί το παιδί τους στο πανεmστήμιο
(Ματσαγγούρας, 2008, 60).
1.2 Τυπική και άτυπη επικοινωνία σχολείου - οικογένειας
Το σχολείο και η οικογένεια αποτελούν δύο θεσμούς, οι οποίοι ασκούν
μεγάλη επίδραση στην ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη του παιδιού. Οι δυο αυτοί θεσμοί
συνυπάρχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή του παιδιού και επηρεάζουν
καθοριστικά την ανάπτυξη της προσωmκότητάς του (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005,
74), γεγονός που έχει αναγνωριστεί και από την πολιτεία (Μπρούζος, 2002, 128).
Οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογένειας μπορούν να διακριθούν σε
επίσημες ή τυmκές και σε ανεπίσημες ή άτυπες. Οι επίσημες αφορούν τις σχέσεις που
το σχολείο αναπτύσσει με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
αλλά και με τους γονείς ως σύνολο, ενώ οι ανεπίσημες αφορούν τις επαφές που οι
γονείς διατηρούν ως άτομα με το προσωmκό του σχολείου (Γεωργίου, 2000, 77).
Με το νόμο 1566 / 85 κατοχυρώθηκε θεσμικά η επίσημη συμμετοχή των
γονέων και κηδεμόνων στα εκπαιδευτικά δρώμενα (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005,
77. Καστανίδου, 2004, 89. Ματσαγγούρας, 2008, 53. Μπρούζος, 2002, 128).
Προβλήματα που σχετίζονται με την πρόοδο, την αξιολόγηση και τη μάθηση των
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παιδιών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα με τη συνεργασία των δύο φορέων
(Μπρούζος, 2002, 128). Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων αποτελούν θεσμικά
όργανα σύμφωνα με το άρθρο 53 της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Οι
αρμοδιότητές τους αφορούν, κατά κύριο λόγο, θέματα διοικητικά και διαδικαστικά
της σχολικής κοινότητας (Καστανίδου, 2004, 89). Ο νόμος θεσμοθετεί τη συμμετοχή
τους στα εξής όργανα: Σχολικές Επιτροπές, Σχολικά Συμβούλια, Δημοτικές
Επιτροπές Παιδείας, Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας και Εθνικό Συμβούλιο
Παιδείας (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003, 8).
Για την προώθηση της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών σύμφωνα με
τα Π. Δ. 390/90, Π. Δ. 462 / 91 και το Π. Δ. 8/95 ορίζονταιτα εξής:
α) Ο εκπαιδευτικός οφείλει από την αρχή κάθε χρονιάς και ανά τακτά
διαστήματανα ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τον τρόπο εργασίας των παιδιών
τόσο στο σχολείο, όσο και στο σπίτι.
β) Κάθε τρίμηνο δίνεται στους γονείς έλεγχος προόδου των μαθητών. Τα
δεδομένατης αξιολόγησηςκάθε τριμήνουπρέπεινα συζητιούνταιδιεξοδικάσε ειδική
συνεδρίαγονέωνκαι εκπαιδευτικών.
γ) Η ενημέρωση των γονέων μπορεί να γίνεται σε επίπεδο ομαδικό (όλοι οι
γονείς) ή σε προσωπικό(οι γονείς ενός μαθητή), σε μέρα και ώρα που γνωστοποιείται
από το σχολείο στους γονείς (Μπρούζος,2002, 128).
Εκτός όμως από τη θεσμικά κατοχυρωμένη επικοινωνία γονέων
εκπαιδευτικών, υπάρχει και η άτυπη, μη θεσμοθετημένη μορφή συνεργασίας
(Μπρούζος, 2002, 128). Δεν υπάρχει κάποιος νόμος ή επίσημο πρόγραμμα της
πολιτείας που να καθορίζει τους τρόπους και τις συνθήκες προσέγγισης, επικοινωνίας
και συνεργασίας σχολείου - οικογένειας (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 77.
Μπρούζος, 2002, 128). Η άτυπη μορφή συνεργασίας καθορίζεται από τους άμεσα
εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς και γονείς) και επηρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, όπως είναι η ετοιμότητα των συνομιλητών για επικοινωνία, το
μορφωτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, ιδεολογικό τους υπόβαθρο, οι αξίες, οι
αντιλήψεις και οι προσδοκίες τους, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που
υπάρχουν στη μεταξύ τους σχέση (Μπρούζος, 2002, 129). Στην παρούσα εργασία θα
δοθεί έμφαση στην άτυπη μορφή συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών.
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2. ΓΟΝΕϊΚΉ ΕΜΠΛΟΚΉ
Η ποιοτική και ποσοτική συμμετοχή του γονέα στην εκπαιδευτική διαδικασία
του παιδιού του είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως γονεϊκή εμπλοκή (parental
involvement) και τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές αντικείμενο
έρευνας (Γεωργίου, 2000, 70).
Στην πραγματικότητα, ο όρος «γονεϊκή εμπλοκή» είναι αρκετά ασαφής και
(Γεωργίου, 2000, 128). Διάφοροι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει αυτό τον όρο
εννοώντας διαφορετικά πράγματα (Zaoura & Aubrey, 2010, 391). Πολλοί είναι αυτοί
που περιγράφουν ένα μόνο μέρος ή μία διάσταση της γονεϊκής εμπλοκής σαν να ήταν
το όλο (Γεωργίου, 2000, 128. Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 75). Όμως τελευταία
οι ερευνητές αναγνωρίζουν πως η γονεϊκή εμπλοκή είναι μια ευρεία και
πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει πολλά είδη συμπεριφοράς των γονέων
(Γεωργίου, 2000, 130. Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 195. Zaoura &
Aubrey, 2010, 393).
Ο όρος χρησιμοποιείται, σε γενικές γραμμές, για να περιγράψει ένα ευρύ
φάσμα συμπεριφορών και πρακτικών των γονέων τόσο στο σπίτι όσο και στο
σχολείο, οι οποίες έχουν στόχο να ενισχύσουν τη μάθηση των παιδιών (Μυλωνάκου -
Κεκέ,2006, 188. Hoover - Dempsey et al., 2005, 105. Zaoura & Aubrey, 2011, 13).
Η εποπτεία στις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, η παροχή βοήθειας από
τους γονείς στα παιδιά για τη διεκπεραίωση των κατ' οίκον εργασιών και οι
πρακτικές που εφαρμόζουν οι γονείς, για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
αναπτύξουν κίνητρα για μάθηση και θετική στάση απέναντι στο σχολείο, είναι
ορισμένες από τις διαστάσεις της γονεϊκής εμπλοκής στο σπίτι. Αντίστοιχα, η
επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, η συμμετοχή των γονέων σε
σχολικές εκδηλώσεις ή και στη διοίκηση του σχολείου (Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων) είναι διαστάσεις της γονεϊκής εμπλοκής στο σχολείο (Μπόνια,
Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 70).
Ένας γονέας μπορεί να εμπλέκεται πολύ, λίγο ή καθόλου στην εκπαιδευτική
διαδικασία του παιδιού του (Γεωργίου, 2000, 73). Η εμπλοκή των γονέων στη
σχολική ζωή του παιδιού τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που ωθούν τους
γονείς να συμμετέχουν περισσότερο ή λιγότερο στα εκπαιδευτικά θέματα του παιδιού
τους (Γεωργίου, 2000, 83).
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Η γονεϊκή εμπλοκή διακρίνεται σε διάφορους τύπους, καθένας από τους
οποίους ασκεί διαφορετική επίδραση ανάλογα με την έντασή του και τον τρόπο, με
τον οποίο ερμηνεύεται από το παιδί (Γεωργίου, 2000, 70). Στη σχετική διεθνή
βιβλιογραφία έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί διάφορες τυπολογίες γονεϊκής
εμπλοκής. Οι mo συνηθισμένοιτύποι αναφέρονταιαμέσωςπαρακάτω.
2.1 Τυπολογίες γονεϊκής εμπλοκής
Η mo πρώιμη τυπολογία διατυπώθηκετο 1982 από τον Fullan (στο: Συμεού,
2003, 104), ο οποίος διακρίνει τέσσερις τύπους συμμετοχής των γονέων στην
εκπαιδευτική διαδικασία: την οικογενειακή συνεισφορά στη διδασκαλία του παιδιού
στο σπίτι, την οικογενειακή συνεισφορά στη διδασκαλία μέσα στο σχολείο, την
προσφορά εθελοντικής εργασίας της οικογένειας στο σχολείο και τέλος τη συμμετοχή
των γονέων στη διοίκηση του σχολείου.
Ο Tomlinson (1991) (στο: Συμεού, 2003, 104), μελετώντας τις μέχρι τότε
εmκρατούσες πρακτικές των βρετανικών σχολείων, πρότεινε μια διαφορετική
τυπολογία για την εmκοινωνία των γονέων με το σχολείο, η οποία αποτελείται από
τους τέσσερις παρακάτω τύπους: α) την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο
σχολείο και την οικογένεια (μέσω γραπτής εmκοινωνίας, εmσκέψεων των γονέων στο
σχολείο, συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων), β) την προσωmκή ανάμειξη των γονέων
σε εκπαιδευτικά ζητήματα που αφορούν το παιδί τους και τη φοίτησή του στο
σχολείο (παροχή βοήθειας στην κατ' οίκον εργασία και στα μαθήματα μέσα στην
τάξη), γ) την άτυπη εμπλοκή τους σε ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης του
σχολείου (ως μελών του ακροατηρίου ή με άλλη παθητική παρουσία) και δ) την
επίσημη συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση του σχολείου (με την εκλογή τους και
την ενεργή συμμετοχή τους στα συλλογικά εκτελεστικά όργανα των γονέων).
Η mo εύχρηστη και γενικότερα αποδεκτή κατηγοριοποίηση των τρόπων
εmκοινωνίαςτου σχολείου με τις οικογένειεςτων μαθητών του έχει προταθείαπό την
Epstein (1995) (Ματσαγγούρας& Πούλου, 2009, 29 - 30. Νόβα - Καλτσούνη, 2004.
22. Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 195. Συμεού, 2003, 104. Zaoura &
Aubrey, 2010, 391). Η τυπολογία αυτή έχει αξιοποιηθεί σε ευρύτατο βαθμό στα
πλαίσια προσπαθειών για καθιέρωση οργανωμένων προγραμμάτων εμπλοκής και
συμμετοχής των γονέων στη Βόρεια Αμερική και σήμερα έχει υιοθετηθεί σε σχολεία
πολλών αμερικανικών πολιτειών. Η Epstein περιγράφει έξι τύπους σχέσεων ανάμεσα
στο σχολείο και την οικογένεια (στο: Συμεού, 2003, 104 - 105) :
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α) Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας: η δημιουργία ενός συστήματος
αμφίδρομης επικοινωνίας που να επιδιώκει, αφενός την ενημέρωση της οικογένειας
σχετικά με τα σχολικά προγράμματα και την πρόοδο του παιδιού τους και αφετέρου
την πληροφόρηση του σχολείου για τις οικογενειακές συνθήκες και το οικογενειακό
περιβάλλον που σχετίζονται με τη φοίτηση του παιδιού στο σχολείο.
β) Εθελοντική προσφορά υπηρεσιών των γονέων προς το σχολείο: η παροχή
βοήθειας από τους γονείς στο σχολείο και η εθελοντική τους συμμετοχή σε διάφορες
δραστηριότητες είτε μέσα στην αίθουσα είτε σε άλλους χώρους του σχολείου. Αυτό
σημαίνει, ότι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με την κατάρτιση, τις γνώσεις,
το επάγγελμα και τη χρονική διαθεσιμότητα του καθενός, να υποστηρίξουν σχολικές
εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές εκδρομές, θεατρικές
παραστάσεις, δραστηριότητες στη διάρκεια του μαθήματος κ.ά.
γ) Βοήθεια προς τους γονείς: πρόκειται για παροχή βοήθειας από το σχολείο
προς τους γονείς με στόχο να δημιουργηθούν στο οικογενειακό περιβάλλον συνθήκες
υποστηρικτικές για τη μάθηση του παιδιού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι
προσπάθειες για βοήθεια του σχολείου προς τους εκπαιδευτικούς, ώστε αυτοί να
κατανοήσουν καλύτερα την οικογένεια.
δ) Βοήθεια στην κατ' οίκον εργασία του πωδιού: συμμετοχή των γονέων στο
διάβασμα στο σπίτι ή σε άλλες δραστηριότητες που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα.
Σε συνεργασία με το δάσκαλο, οι γονείς προσφέρουν στο παιδί τους πρόσθετη
βοήθεια στο σπίτι, όταν και όσο τη χρειάζεται. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει
στους γονείς πληροφορίες για τους τρόπους, με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν
το παιδί τους στη μελέτη στο σπίτι και να δημιουργήσουν νέες μαθησιακές εμπειρίες.
ε) Συμμετοχή των γονέων σε θέματα διοίκησης του σχολείου: πρόκειται για
την ενεργή εμπλοκή των γονέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν το
παιδί τους, με σκοπό την αξιοποίηση των εμπειριών και των προτάσεών τους για τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
στ) Συνεργασία σχολείου, οικογένειας και κοινότητας: η αξιοποίηση των
πόρων και των υπηρεσιών που προέρχονται από την ευρύτερη κοινότητα για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής μονάδας, αλλά και συγκεκριμένων
οικογενειών. Αφορά, επίσης, την προσφορά σχολικών υπηρεσιών προς την
κοινότητα.
Όσα, βεβαίως, αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ιδανικές καταστάσεις που
δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Κάθε σχολείο μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα
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συνεχές, το οποίο κυμαίνεται από τον ελάχιστο μέχρι το μέγιστο βαθμό για κάθε
είδος συνεργασίας με τους γονείς που προωθεί. Ένα σχολείο μπορεί να έχει αναπτύξει
ένα εξαιρετικό σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με το σπίτι, αλλά να μην
αποδέχεται οποιαδήποτε ιδέα για συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες λήψης
διοικητικών αποφάσεων (Γεωργίου, 2000, 69).
Ο Γεωργίου προτείνει μια διαφορετική τυπολογία γονεϊκής εμπλοκής, η οποία
περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους (2000, 70 -73) :
α) Εποπτεία σχολικής συμπεριφοράς: Ο γονέας χρησιμοποιεί διάφορους
τρόπους, για να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του παιδιού του, η οποία σχετίζεται άμεσα
με τη σχολική του εργασία στο σπίτι. Για παράδειγμα, ελέγχει το χρόνο που το παιδί
αφιερώνει στη μελέτη, το χρόνο που παίζει, που παρακολουθεί τηλεόραση, που
ασχολείται με εξωσχολικές δραστηριότητες. Γενικά, προσπαθεί να δημιουργήσει στο
σπίτι μια ατμόσφαιρα ευνοϊκή για τη μελέτη του παιδιού, αλλά και να του δώσει το
μήνυμα ότι η σχολική εργασία έχει προτεραιότητα απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη
ενασχόληση.
β) Έλεγχος εξωσχολικής συμπεριφοράς: Ο γονέας προσπαθεί να ελέγξει
θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το σχολείο, αλλά στη συνείδησή του μπορεί να
συνδέονται με αυτό. Θέματα, όπως η διατροφή, η εμφάνιση, η επιλογή των φίλων
κτλ, ελέγχονται από τους γονείς, διότι πιστεύουν ότι επηρεάζουν τη σχολική ζωή του
παιδιού. Βέβαια, τα όρια μεταξύ σχολικής και εξωσχολικής συμπεριφοράς είναι
αρκετά ρευστά και ασαφή.
γ) Βοήθεια στην κατ' οίκον εργασία: Αυτός είναι ο πιο γνωστός τρόπος
συμμετοχής του γονέα στη σχολική ζωή του παιδιού του. Σε αυτό τον τύπο γονεϊκής
εμπλοκής εντάσσονται συμπεριφορές του γονέα, όπως ο συστηματικός έλεγχος των
τετραδίων και των εργασιών που φέρνει το παιδί στο σπίτι, η επαφή με την πορεία
κάλυψης της ύλης που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός (π.χ. γνωρίζει πού ακριβώς
βρίσκονται σε κάθε μάθημα, πότε θα γράψουν διαγώνισμα κτλ), η επίλυση των
αποριών που το παιδί μπορεί να έχει στα μαθήματά του. Πολλές φορές, ο γονέας
κάθεται με το παιδί αρκετές ώρες, για να διαβάσουν μαζί τα μαθήματα.
Η γονεϊκή συμπεριφορά ως προς τη σχολική εργασία του παιδιού στο σπίτι
μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα συνεχές: στο ένα άκρο βρίσκονται οι γονείς που
δείχνουν πλήρη αδιαφορία ή απάθεια και δε γνωρίζουν το παραμικρό για τα
μαθήματα και τις υποχρεώσεις του παιδιού. Στο άλλο άκρο τοποθετούνται οι
υπερπροστατευτικοί γονείς που επωμίζονται οι ίδιοι όλη την ευθύνη. Φαίνεται ότι ο
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πιο αποτελεσματικός τρόπος χειρισμού του παιδιού σχολικής ηλικίας είναι η
λεγόμενη «εποπτευόμενη αυτονομία», κατά την οποία ο γονέας δηλώνει παρών, αλλά
αφήνει στο παιδί τον πρώτο ρόλο (Γεωργίου, 2000, 83).
δ) AνάΠΠJςη ενδιαφερόντων: Ο γονέας προσπαθεί να αναπτύξει την
ευρύτερη προσωπικότητα του παιδιού, ενθαρρύνοντάς το να ασχοληθεί με την τέχνη,
τη μουσική, το χορό, τον αθλητισμό κτλ, προκειμένου αυτό να καλλιεργήσει τα
ταλέντα ή τα ενδιαφέροντά του. Ο γονέας προσφέρει επιπλέον στο παιδί τη
δυνατότητα να έρθει σε επαφή με πολιτιστικά γεγονότα και εκδηλώσεις, όπως είναι οι
καλλιτεχνικές ειcδηλώσεις, οι επισκέψεις σε μουσεία, το θέατρο κτλ. Βέβαια, ο
συγκεκριμένος τύπος εμπλοκής καθορίζεται με βάση τις πολιτισμικές προτιμήσεις
των γονέων.
ε) Επαφή με το σχολείο: Η γονεϊκή εμπλοκή εκφράζεται, επίσης, μέσα από τη
συχνότητα και την ποιότητα της επαφής του γονέα με το σχολείο. Η πιο συνηθισμένη
ενέργεια αυτού του τύπου εμπλοκής είναι οι επισκέψεις του γονέα στο σχολείο που
στοχεύουν στην επικοινωνία του με το δάσκαλο και την ενημέρωσή του σχετικά με
την επίδοση και τη διαγωγή του παιδιού του. Επιμέρους γονεϊκές συμπεριφορές που
ανήκουν στο συγκεκριμένο τύπο εμπλοκής είναι οι ακόλουθες: παρακολούθηση των
σχολικών γιορτών και άλλων εκδηλώσεων από το γονέα, συμμετοχή του σης
δραστηριότητες που οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, προσφορά
εθελοντικών υπηρεσιών στο σχολείο και γενικά η προσωπική του επαφή με τη
διεύθυνση και τους δασκάλους του σχολείου.
Ένας γονέας μπορεί από προσωπική του επιλογή να εκδηλώνει μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για ορισμένους από τους παραπάνω τύπους γονεϊκής εμπλοκής και
μικρότερο για κάποιους άλλους (Γεωργίου, 2000, 73).
Φαίνεται να υπάρχει διαφορετικό αποτέλεσμα στην επίδοση του παιδιού
ανάλογα με τον τρόπο εμπλοκής του γονέα στη ζωή του (Γεωργίου, 2000, 83.
Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 46). Κάποιες συγκεκριμένες
συμπεριφορές του γονέα σχετίζονται θετικά με την επίδοση του παιδιού (π.χ. οι
συζητήσεις μέσα στην οικογένεια για θέματα που αφορούν σχολικές εμπειρίες και
ακαδημαϊκά ζητήματα, η παρώθηση των παιδιών για πρόοδο στο σχολείο, η σταθερή
επικοινωνία του γονέα με το σχολείο) (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008,
196), άλλες σχετίζονται αρνητικά (π.χ. η πίεση για καλύτερα αποτελέσματα) και
ορισμένες δεν σχετίζονται καθόλου με την επίδοση (Γεωργίου, 2000, 83) (π.χ. η
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συμμετοχή των γονέων στις εκδηλώσεις του σχολείου) (Πνευματικός, Παπακανάκης
& Γάκη, 2008, 196).
Αρκετοί πάντως ερευνητές επισημαίνουν ότι οι πιθανές επιδράσεις της
γονεϊκής εμπλοκής δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρες, επειδή η έννοια της γονεϊκής
εμπλοκής είναι αρκετά ασαφής ως προς τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της.
Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν υπάρχει σχέση αιτίας - αποτελέσματος μεταξύ των
τύπων της γονεϊκής εμπλοκής και της επίδρασης που αυτοί έχουν σε άλλες
μεταβλητές (Γεωργίου, 2000, 82).
2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονεϊκή εμπλοκή
Οι παράγοντες που συντελούν στην αυξομείωση της συχνότητας, αλλά και της
έντασης του βαθμού εμπλοκής των γονέων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: αυτοί
που αφορούν το γονέα, αυτοί που αφορούν το παιδί και αυτοί που αφορούν το
σχολείο και τους εκπαιδευτικούς (Γεωργίου, 2000, 74. Γκλιάου - Χριστοδούλου,
2005, 76).
2.2.1 Παράγοντες που αφορούν το γονέα
Ο βαθμός εμπλοκής των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού τους εξαρτάται
από το φύλο τους (Γεωργίου, 2000, 74. Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 76), το
KOινωVΙKOOΙKOνOμΙKό τους επίπεδο (Γεωργίου, 2000, 74. Γκλιάου - Χριστοδούλου,
2005, 76. Dom & Verhoeven, 2006, 573), το μορφωτικό τους επίπεδο (Γεωργίου,
2000, 74. Zaoura & Aubrey, 2010, 393), την εθνικότητα (Patrikakou & Weissberg,
2000, 106. Zaoura & Aubrey, 2010, 393), την οικογενειακή τους κατάσταση
(Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 107. Zaoura & Aubrey, 2011, 14), τις προσωπικές
τους εμπειρίες από το σχολείο, τις στάσεις ή τις προσδοκίες τους και την αιτιακή
απόδοση της επίδοσης του παιδιού από τους γονείς (Γεωργίου, 2000, 74).
Το φύλο: Φαίνεται ότι οι μητέρες πατροπαράδοτα υπερέχουν, σε σχέση με
τους πατέρες, ως προς το βαθμό εμπλοκής τους στην εκπαίδευση του παιδιού, τόσο
όταν αυτή παίρνει τη μορφή βοήθειας με τα μαθήματα στο σπίτι, όσο κι όταν αφορά
την επικοινωνία και τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό (Γεωργίου, 2000, 74.
Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 76. Συμεού, 2003, 109). Οι πατέρες εμπλέκονται
κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες που πρόκειται να παίξουν το ρόλο του «δημόσιου
προσώπου» της οικογένειάς τους (Συμεού, 2003, 110). Το φαινόμενο αυτό δεν
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε επιλογή των μητέρων, αλλά κυρίως στο ότι τους
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έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος. Οι λόγοι που προβάλλουν οι πατέρες για τη χαμηλή
εμπλοκή τους είναι η έλλειψη χρόνου, οι πολλές άλλες υποχρεώσεις που έχουν, αλλά
και ότι αυτά είναι γυναικεία καθήκοντα. Η στάση αυτή συνηθίζεται σε κοινωνίες,
όπως η δική μας, αλλά παρατηρείται σπάνια σε βορειοευρωπαϊκές και άλλες χώρες
(Γεωργίου, 2000, 74).
Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο: Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των
γονέων φαίνεται πως επηρεάζει την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση του παιδιού.
Σύμφωνα με έρευνες, όσο υψηλότερο είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των
γονέων, τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες
του σχολείου, η επαφή τους με τους εκπαιδευτικούς και η υποστήριξη των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σπίτι (Συμεού, 2003, 109). Οι γονείς που
ανήκουν στα μεσαία ή ανώτερα στρώματα θεωρούν τον εαυτό τους συνυπεύθυνο για
την εκπαίδευση των παιδιών τους (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 73).
Αντίθετα, το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο φαίνεται πως λειτουργεί
ανασταλτικά ως προς τη γονεϊκή εμπλοκή (Γεωργίου, 2000, 74. Γκλιάου -
Χριστοδούλου, 2005, 76. Συμεού , 2003, 109). Η επαφή με το σχολείο δεν είναι
εύκολο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα από τους γονείς αυτούς. Τα επαγγέλματα
που ασκούν δεν τους παρέχουν την άνεση που έχουν γονείς υψηλότερου
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου να παίρνουν άδειες, για να επισκεφθούν το σχολείο ή
να συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες. Οι υποχρεώσεις με άλλα παιδιά στο
σπίτι που κανείς άλλος δεν μπορεί να αναλάβει, δημιουργούν επιπρόσθετα
προβλήματα (Γεωργίου, 2000, 74 - 75). Μεταξύ των γονέων αυτών είναι συχνά
διαδεδομένη η άποψη ότι η εκπαίδευση είναι αποκλειστικό καθήκον του
εκπαιδευτικού (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 73).
Το χαμηλό, πάντως, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο δεν αποτελεί εμπόδιο για
τα υπόλοιπα είδη γονεϊκής εμπλοκής. Έρευνες έχουν δείξει ότι γονείς χαμηλότερων
τάξεων έχουν σχεδόν ίσο βαθμό εμπλοκής με τους γονείς ανώτερων τάξεων σε
θέματα, όπως η εποπτεία της σχολικής μελέτης των παιδιών στο σπίτι και η
συναισθηματική τους στήριξη (Γεωργίου, 2000, 75).
Το μορφωπκό επίπεδο: Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ο βαθμός,
στον οποίο εκτιμούν την εκπαίδευση ως αξία επηρεάζει την εμπλοκή τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού τους (Γεωργίου, 2000, 133). Σε γενικές γραμμές
φαίνεται ότι, οι γονείς με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο εμπλέκονται πιο
αποτελεσματικά στα σχολικά θέματα του παιδιού τους (Γεωργίου, 2000, 134).
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Έρευνες έδειξαν, επίσης, ότι οι γονείς που εκτιμούν την εκπαίδευση ως αξία και
προωθούν στο σπίτι ένα κλίμα υποστηρικτικό για τη μάθηση, εμπλέκονται
περισσότερο (Γεωργίου, 2000, 145). Συνήθως, η σημασία που οι γονείς αποδίδουν
στη μόρφωση διαφέρει μεταξύ ατόμων από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα
(Γεωργίου, 2000, 98).
Όσον αφορά τους γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αυτοί αντιμετωπίζουν
δυσκολίες σε σχέση με την αδυναμία να κατανοήσουν νοήματα και πληροφορίες ή
τον μη καλλιεργημένο γλωσσικό κώδικα (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 26). Η βοήθεια
στις κατ' οίκον εργασίες των παιδιών των οικογενειών χαμηλού μορφωτικού
επιπέδου μπορεί να παρεμποδίζεται από τις περιορισμένες ακαδημαϊκές γνώσεις των
γονέων (Γεωργίου, 2000, 75). Ανεξάρτητα όμως από το χαμηλό μορφωτικό τους
επίπεδο, οι γονείς αυτής της κατηγορίας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί σε
διαφορετικούς τύπους γονεϊκής εμπλοκής (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 26. Patrikakou
& Weissberg, 2000, 115).
Η εθνικότητα: Έρευνες έχουν δείξει ότι οι χαμηλού εισοδήματος, λιγότερο
μορφωμένοι γονείς από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα έχουν συνήθως
περιορισμένη εμπλοκή στα σχολικά θέματα των παιδιών τους. Τις περισσότερες
φορές, οι γονείς αυτοί δεν έχουν περάσει από όλες τις βαθμίδες του σχολείου και δεν
έχουν θετικές προσωπικές εμπειρίες από τα σχολικά τους χρόνια, με αποτέλεσμα να
νιώθουν άβολα να εμπλακούν σε οτιδήποτε σχετίζεται με το σχολικό περιβάλλον. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με πολιτισμικές ή γλωσσικές διαφορές συμβάλλει στην
ανάπτυξη χαμηλών προσδοκιών των συγκεκριμένων γονέων από τα παιδιά τους
(Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 106 - 107).
Παράλληλα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα πολιτισμικά πρότυπα επηρεάζουν
το βαθμό εμπλοκής των γονέων. Οι αντιλήψεις που έχει κάθε κουλτούρα γύρω από
τους ρόλους γονέων και δασκάλων συχνά διαφοροποιούνται μεταξύ τους (Mapp,
2003, 54. Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 56).
Η οικογενειακή κατάσταση: Η δομή της οικογένειας έχει αποδειχθεί ότι
επιδρά στο βαθμό εμπλοκής των γονιών (Patrikakou & Weissberg, 2000, 107). Όταν
ο άλλος γονέας του παιδιού ζει στο ίδιο σπίτι, οι γονείς έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση του παιδιού τους.
Για έναν ανύπαντρο γονέα, ο οποίος δεν μπορεί να μοιραστεί τις ευθύνες με κάποιο
σύζυγο, είναι ενδεχομένως πιο δύσκολο να συμμετέχει σε ανάλογες δραστηριότητες
(Patrikakou & Weissberg, 2000, 117).
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Επιπλέον, στις σύγχρονες κοινωνίες οι οικογενειακοί ρόλοι έχουν αλλάξει. Οι
μητέρες εργάζονται πολλές ώρες και συχνά αναλαμβάνουν τον παραδοσιακό ρόλο
του πατέρα, οι πατέρες μπορεί να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού και τα μεγαλύτερα
παιδιά μπορεί να λειτουργούν ως ενήλικες για τα μικρότερα αδέλφια τους. Έτσι, το
σχολείο δεν έχει πρόσβαση σε ένα και μοναδικό ενήλικα, για να ανταλλάσσει μαζί
του πληροφορίες (Keyes, 2002, 180).
Οι εμπειρίες από τα σχολικά τους χρόνια: Ένας παράγοντας που μπορεί να
ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει την εμπλοκή των γονέων είναι οι προσωπικές τους
σχολικές εμπειρίες. Αν αυτές για οποιοδήποτε λόγο ήταν αρνητικές, τότε ο γονέας
νιώθει ανασφάλεια μέσα στο σχολικό χώρο. Η επιστροφή του στο σχολείο, έστω και
με την ιδιότητά του ως γονέα, ίσως να μην είναι ευχάριστη γι' αυτόν (Γεωργίου,
2000, 131).
Οι στάσεις και οι προσδοκίες των γονέων: Οι πεποιθήσεις των γονέων για
την εκπαίδευση των παιδιών τους επηρεάζουν τις συμπεριφορές τους που σχετίζονται
με την εκπαιδευτική διαδικασία (Πνευματικός, Παπακανάκης και Γάκη, 2008, 194).
Οι προσδοκίες των γονέων για επιτυχία του παιδιού τους στο σχολείο φαίνεται ότι
συνδέονται με την ενεργότερη εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία. Διάφορες έρευνες
συσχετίζουν τις υψηλές προσδοκίες των γονέων με τα αυξημένα κίνητρα των παιδιών
τους για επιτυχία, καθώς και με την υψηλή επίδοσή τους στο σχολείο (Γεωργίου,
2000, 134). Οι γονείς που έχουν μεγάλες φιλοδοξίες, ενθαρρύνουν τα παιδιά τους και
κατά συνέπεια, αυτά τείνουν να έχουν κίνητρα για επίτευξη ακαδημαϊκά υψηλών
στόχων (Γεωργίου, 2000, 99).
Η αιπακή απόδοση της επίδοσης του παιδιού από τους γονείς: Η θεωρία
της αιτιακής απόδοσης αναφέρεται στον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι
αντιλαμβάνονται τις σχέσεις αιτίας - αποτελέσματος. Η θεωρία αυτή περιγράφει το
πώς εξηγούν και το πού αποδίδουν οι γονείς την επίδοση (επιτυχία ή αποτυχία) του
παιδιού τους στο σχολείο: σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες (Γεωργίου,
2000, 75). Συνήθως οι γονείς διαμορφώνουν τη σχέση αιτίας - αποτελέσματος που
εξηγεί κατά τη γνώμη τους την επιτυχία ή την αποτυχία του παιδιού τους, αρκετά
νωρίς, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού και η σχέση αυτή εξακολουθεί να
επηρεάζει τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού
(Γεωργίου, 2000, 140).
Όταν ο γονέας αποδίδει μια πράξη του παιδιού του σε συγκεκριμένη αιτία,
διαμορφώνει ανάλογα τις στάσεις και τη συμπεριφορά του (Γεωργίου, 2000, 140).
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Συνεπώς, ο τρόπος που οι γονείς εξηγούν την επίδοση του παιδιού τους, επηρεάζει
τον τύπο της εμπλοκής τους στη μαθησιακή του διαδικασία και αυτό στη συνέχεια
επηρεάζει την πραγματική επίδοση του παιδιού στο σχολείο (Γεωργίου, 2000, 76).
Σύμφωνα με ερευνητές, όταν οι γονείς αποδίδουν τη σχολική επιτυχία περισσότερο
σε έμφυτες ικανότητες του παιδιού και λιγότερο στην προσπάθεια που αυτό
καταβάλλει, τείνουν να μην εμπλέκονται ιδιαίτερα στη σχολική του ζωή, γιατί
θεωρούν κάτι τέτοιο άσκοπο (Γεωργίου, 2000,140).
Έρευνες τονίζουν ότι η απόδοση της επίδοσης στην προσπάθεια του παιδιού
σχετίζεται άμεσα και θετικά με την πραγματική του επίδοση στο σχολείο (Γεωργίου,
2000, 154). Οι τρόποι, με τους οποίους οι γονείς ερμηνεύουν την επίδοση του παιδιού
τους, συνδέονται με τους τρόπους που το ίδιο το παιδί εξηγεί τη δική του επίδοση
(Γεωργίου, 2000, 140). Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο ο γονέας θεωρεί πως η
επιτυχία εξαρτάται από το ίδιο το παιδί, τόσο πιο επιτυχημένο θα είναι το παιδί αυτό.
Αντίθετα, όσο περισσότερο ο γονέας αποδίδει την επίδοση σε παράγοντες έξω και
πέρα από το παιδί, τόσο χαμηλότερη θα είναι η επίδοση του συγκεκριμένου παιδιού
(Γεωργίου, 2000, 154).
2.2.2 Παράγοντες που αφορούν το παιδί
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του παιδιού που επηρεάζουν το βαθμό
εμπλοκής των γονέων είναι η ηλικία του, το φύλο του και η επίδοσή του στο σχολείο
(Γεωργίου, 2000, 76. Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 197).
Η ηλικία του παιδιού: Φαίνεται ότι η γονεϊκή εμπλοκή φτάνει στο μέγιστο
βαθμό στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου και ελαττώνεται προς το τέλος του
δημοτικού (Γεωργίου, 2000, 76. Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 76. Epstein & νaπ
Voorhis, 2001, 185. Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 107). Αυτό ίσως οφείλεται στο
ότι οι γονείς θεωρούν πως η ενεργή συμμετοχή τους τα πρώτα κρίσιμα χρόνια μπορεί
να επιφέρει ουσιαστική διαφορά. Αργότερα, μπορεί να απομακρυνθούν, όταν
διαπιστώσουν ότι η παρουσία τους δεν είναι πλέον τόσο απαραίτητη (Γεωργίου,
2000, 141). Είναι επίσης πιθανό οι γονείς να μην νιώθουν ικανοί να βοηθούν τα
παιδιά τους με τα μαθήματα μεγαλύτερων τάξεων (Γεωργίου, 2000, 141. Epstein &
Van Voorhis, 2001, 185).
Το φύλο του παιδιού: Σύμφωνα με έρευνες, η γονεϊκή εμπλοκή διαφέρει
ανάλογα και με το φύλο του παιδιού. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουν ότι οι γονείς των
αγοριών εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους γονείς των κοριτσιών
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(Patrikakou & Weissberg, 2000, 107), επειδή τα αγόρια παρουσιάζουν συνήθως πιο
καθυστερημένη έναρξη στη σχολική εργασία, είναι λιγότερο υπεύθυνα και γενικά η
σχολική τους επίδοση είναι χαμηλότερη από αυτή των κοριτσιών (Γεωργίου, 2000,
141).
Η επίδοση του παιδιού: Η αντίληψη που έχει ο γονέας για την επίδοση του
παιδιού του μεταβάλλει το βαθμό εμπλοκής του ανάλογα με την ανατροφοδότηση
που ο γονέας δέχεται από το δάσκαλο σχετικά με την επίδοση του παιδιού του
(Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 76). Ο γονέας, δηλαδή, εμφανίζει μια δυναμική
συμπεριφορά, η οποία εξαρτάται από την επίδοση του παιδιού του στο σχολείο
(Γεωργίου, 2000, 77). Όταν ο γονέας βλέπει ότι το παιδί του τα πηγαίνει καλά στο
σχολείο, η ανησυχία του μειώνεται και κατά συνέπεια ελαττώνονται οι προσπάθειες
εμπλοκής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, όταν ο γονέας παρατηρεί ότι
η επίδοση του παιδιού στα μαθήματα είναι χαμηλή, οι προσπάθειες αυτές αυξάνονται
(Γεωργίου, 2000, 142).
2.2.3 Παράγοντες που αφορούν το σχολείο και τους δασκάλους
Κάθε σχολείο αναπτύσσει τις δικές του στρατηγικές και πρακτικές όσον
αφορά την εμπλοκή των γονέων και την επικοινωνία που θέλει να διατηρεί
γενικότερα με τις οικογένειες των μαθητών του (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 50.
Συμεού, 2003, 105). Τα σχολεία μπορεί να προωθούν κάποιες συγκεκριμένες
πρακτικές ή δραστηριότητες, ενώ παράλληλα να απορρίπτουν κάποιες άλλες. Το
περιεχόμενο των πρακτικών αυτών διαφοροποιείται ανάλογα με τις αντιλήψεις του
κάθε σχολείου για το ρόλο που οι γονείς θα πρέπει να έχουν μέσα στο σχολείο
(Συμεού, 2003, 105).
Ο βαθμός που οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή του παιδιού τους
εξαρτάται, επίσης, από τη στάση που τηρούν το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί ως προς
το θέμα αυτό (Γεωργίου, 2000, 83. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 30. Μπόνια,
Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 72. Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 214. Hoover -
Dempsey et al., 2005, 11 Ο). Με άλλα λόγια, οι σχέσεις και οι επαφές που διατηρεί η
οικογένεια με το σχολείο εξαρτώνται από το πόσο «ανοιχτό» είναι το ίδιο το σχολείο
και οι δάσκαλοι προς τους γονείς του παιδιού (Patrikakou & Weissberg, 2000, 105 -
106. Συμεού, 2003, 103). Το ίδιο το σχολείο με τους κανονισμούς του, τις απαιτήσεις
του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθυντή και των δασκάλων
μπορεί να ενθαρρύνει ή να παρεμποδίζει την εμπλοκή των γονέων και ιδιαίτερα την
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επαφή που αυτοί διατηρούν με το σχολείο (Γεωργίου, 2000, 79. Hoover - Dempsey et
al., 2005, 110). Ένα σχολείο που κάνει τους γονείς να νιώθουν ευπρόσδεκτοι στους
χώρους του, θα έχει περισσότερους και πιο ενεργητικούς επισκέπτες, ανεξάρτητα,
ενδεχομένως, από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (Ρatήkakοu & Weissberg,
2000, 106). Επιπλέον, ένα σχολείο που αντιλαμβάνεται τον ουσιαστικό ρόλο των
γονέων στη βελτίωση του κλίματος μάθησης, είναι πολύ πιθανό να οργανώσει
μελλοντικά δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν στόχο να εμπλέξουν όλους τους
γονείς, κι όχι μόνο αυτούς που συμμετέχουν ήδη (Γεωργίου, 2000, 143).
Πάντως, οι ερευνητές δεν μπορούν να αποδείξουν με βεβαιότητα ότι οι
σχέσεις μεταξύ γονεϊκής εμπλοκής και όλων των παραπάνω παραγόντων (είτε
αφορούν τους γονείς είτε το παιδί είτε τους δασκάλους) είναι σχέσεις αιτίας -
αποτελέσματος. Αδυνατούν, δηλαδή, να αποδείξουν πως οι παράγοντες αυτοί
επηρεάζουν πάντοτε τη γονεϊκή εμπλοκή, η οποία με τη σειρά της προκαλεί υψηλή ή
χαμηλή σχολική επίδοση (Γεωργίου, 2000, 135).
Η επικοινωνία του γονέα με το σχολείο και η εμπλοκή του στη σχολική ζωή
του παιδιού του αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο δεν εντάσσεται στη
γενικευμένη αρχή «όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο». Επομένως, δεν μπορεί να
μπορεί να θεωρηθεί ότι η περισσότερη εμπλοκή οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις του
παιδιού. Οι συνέπειες της εμπλοκής μπορεί να είναι για το παιδί θετικές ή αρνητικές,
ανάλογα με ένα πλήθος παραγόντων. Σημαντικότερος από αυτούς τους παράγοντες
φαίνεται να είναι η ερμηνεία που το ίδιο το παιδί δίνει στη συμπεριφορά του γονέα
(Γεωργίου, 2000, 86). Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που το παιδί σκέφτεται και
ενεργεί, όσον αφορά τα μαθήματά του, μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο ή προς
το χειρότερο, ως αποτέλεσμα των ενεργειών των γονιών του (Γεωργίου, 2000, 117).
Ένα άλλο, επίσης σημαντικό, εύρημα διάφορων ερευνών είναι ότι η
ενεργητική εμπλοκή των γονέων αυξάνεται, όσο αυτοί βλέπουν ότι είναι
αποτελεσματικοί (Zaoura & Aubrey, 2011, 20). Στην αρχή της συνεργασίας, οι γονείς
αμφιβάλλουν για την αξία της και είναι επιφυλακτικοί. Όταν όμως διαπιστώνουν ότι
κάτι στη συμπεριφορά ή την επίδοση του παιδιού τους έχει αλλάξει και σε αυτό έχουν
συμβάλλει και οι ίδιοι, ενθαρρύνονται και έχουν λόγους να συμμετέχουν πιο ενεργά
στα σχολικά του θέματα. Επομένως, είναι σημαντικό για τους γονείς να γνωρίζουν ότι
η εμπλοκή τους ενισχύει τη μάθηση του παιδιού τους και βελτιώνει τη συμπεριφορά
και τη στάση του απέναντι στο σχολείο. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από παράγοντες,
όπως το κοινωνικοοικονομικό ή το μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχει διαπιστωθεί
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ότι οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή με περισσότερο διαθέσιμο χρόνο είναι
πιο αποτελεσματικοί στη συνεργασία τους με το σχολείο και το παιδί τους, απ' όσο οι
λιγότερο προνομιούχοι γονείς (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 25).
2.3 Οι κατ' οίκον εργασίες ως μία όψη της γονεϊκής εμπλοκής
Οι δάσκαλοι μπορεί να οργανώνουν εργασίες ή άλλες δραστηριότητες
προκειμένου να κρατούν ενήμερες τις οικογένειες για τα θέματα που διδάσκονται
στην τάξη και για την πρόοδο των παιδιών τους. Οι εργασίες, επομένως, δίνουν στους
δασκάλους τη δυνατότητα να ενημερώνουν τους γονείς και να τους κάνουν να
συμμετέχουν σε δραστηριότητες των παιδιών τους που αφορούν τη διδακτέα ύλη
(Epstein & νaπ Voorhis, 2001, 182).
Σύμφωνα με έρευνα των Hoover - Dempsey κτλ, οι γονείς εμπλέκονται στις
κατ' οίκον εργασίες, επειδή: α) πιστεύουν ότι οφείλουν να το κάνουν, δηλαδή
θεωρούν πως η συμμετοχή τους είναι κομμάτι του γονεϊκού τους ρόλου, β) πιστεύουν
ότι η εμπλοκή τους θα οδηγήσει σε βελτίωση των επιδόσεων των παιδιών τους και γ)
αντιλαμβάνονται ότι τόσο τα παιδιά τους, όσο και οι εκπαιδευτικοί, επιζητούν την
εμπλοκή τους στις κατ' οίκον εργασίες (Θωίδης & Χανιωτάκης, 2008, 101).
Ορισμένοι γονείς δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την εμπλοκή τους στις
κατ' οίκον εργασίες των παιδιών τους, γιατί αξιολογούν ως θετικό το γεγονός ότι
κάνουν κάτι μαζί με αυτά και τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά τους
(Θωίδης & Χανιωτάκης, 2008, 101). Κάποιες εργασίες είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε
οι γονείς να δίνουν περισσότερη βοήθεια στα παιδιά τους, όταν αυτά έχουν
συγκεκριμένες αδυναμίες. Επιπλέον, οι δάσκαλοι μπορεί να σχεδιάζουν εργασίες που
ενθαρρύνουν τους μαθητές να διεξάγουν συνομιλίες με μέλη της οικογένειας, για να
τις ολοκληρώσουν (Epstein & νaπ Voorhis, 2001, 182).
Οι εργασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο, για να παρουσιάσει το
σχολείο στους γονείς το αυστηρό ακαδημαϊκό του πρόγραμμα και τα υψηλά του
κριτήρια για τη δουλειά των μαθητών. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα καλά σχολεία
δίνουν εργασίες, οι καλοί μαθητές κάνουν τις εργασίες και οι καλοί εκπαιδευτικοί
δίνουν και άλλες εργασίες. Όταν οι προσδοκίες των γονέων σχετικά με τις εργασίες
εκπληρώνονται, τότε οι γονείς είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τα σχολεία και τους
μαθητές με επιπρόσθετους τρόπους (Epstein & Van Voorhis, 2001, 183). Αν και
ανάμεσα στους γονείς φαίνεται να είναι διαδεδομένη η άποψη ότι «όσο περισσότερες,
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τόσο το καλύτερο», κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τα ερευνητικά δεδομένα
(Θωιδης & Χανιωτάκης, 2008, 101).
Ο χρόνος που αφιερώνουν οι γονείς στις κατ' οίκον εργασίες των παιδιών
τους διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια. Σε πολλές οικογένειες, τα παιδιά
δέχονται καθόλου ή ελάχιστη βοήθεια από τους γονείς τους, ενώ σε άλλες οι γονείς
βοηθούν επενδύοντας πολύ χρόνο (Θωιδης & Χανιωτάκης, 2008, 101).
Έρευνες έχουν δείξει πως πολλοί γονείς προσπαθούν να εμπλακούν, αλλά
συχνά το κάνουν με τρόπο ακατάλληλο. Κάποιοι εποπτεύουν και ελέγχουν τις κατ'
οίκον εργασίες με αυταρχικότητα ή με έλλειψη πληροφόρησης για το είδος της
βοήθειας που θα πρέπει να παρέχουν. Μερικοί χρησιμοποιούν πρακτικές που
διαφοροποιούνται από αυτές του δασκάλου, καθώς αγνοούν τον τρόπο, με τον οποίο
εργάζεται αυτός στην τάξη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στα παιδιά
(Θωιδης & Χανιωτάκης, 2008, 102). Άλλοι διεκπεραιώνουν οι ίδιοι ένα μεγάλο μέρος
των εργασιών προκειμένου να εμφανιστεί το παιδί στο σχολείο προετοιμασμένο, να
κάνει καλή εντύπωση στο δάσκαλο και να αποφύγει ενδεχόμενη αρνητική
αξιολόγηση. Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές από τη μια δεν προσφέρουν ουσιαστικά στη
μάθηση των παιδιών και από την άλλη εμποδίζουν τον εκπαιδευτικό να δει τι μπορεί
να κάνει μόνος του ο μαθητής και τι όχι (Θωιδης & Χανιωτάκης, 2008, 103).
Από έρευνες προκύπτει πως, όταν οι στρατηγικές των γονέων προωθούν την
αυτορύθμιση και την ανεξαρτησία του παιδιού στη μελέτη ή όταν αφορούν μόνο τον
έλεγχο του τελικού αποτελέσματος των κατ' οίκον εργασιών, τότε έχουν θετική
επίδραση στις μεταγνωστικές δεξιότητες του παιδιού, καθώς και μεγαλύτερη διάθεση
για την ενασχόληση με την εργασία του. Αντίθετα, όταν οι στρατηγικές των γονέων
στηρίζονται στη διεκπεραίωση των εργασιών από τους ίδιους, υποκαθιστώντας στην
ουσία το παιδί, έχουν λιγότερο θετικές επιδράσεις στις μεταγνωστικές ικανότητες των
παιδιών (Θωίδης & Χανιωτάκης, 2008, 102).
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3. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ­
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το παιδί δέχεται καθοριστικές επιδράσεις τόσο από τους γονείς του, όσο και
από τους δασκάλους του (Γεωργίου, 2000, 79). Η οικογένεια και το σχολείο έχουν
μεγάλη σημασία για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή του
(Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 21). Οι γονείς και οι δάσκαλοι παίζουν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξή του είτε ο καθένας ξεχωριστά είτε σε συνεργασία ο ένας με τον άλλο
(Γεωργίου, 2000, 80).
Η οικογένεια και το σχολείο συμπορεύονται αναγκαστικά για μεγάλο χρονικό
διάστημα, δεδομένου ότι το παιδί περνά ένα μεγάλο μέρος της μέρας στο σχολείο και
μετά επιστρέφει στην οικογένεια (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 31). Επομένως, η
συνεργασία γονέων και δασκάλων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή ανάπτυξη
του παιδιού (Μπρούζος, 2002, 128). Ο δάσκαλος χρειάζεται τη βοήθεια των γονέων
στο έργο του και αντίστοιχα οι γονείς χρειάζονται τη στήριξη του δασκάλου, για να
ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύτερα στην ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση του
παιδιού τους (Μπρούζος, 2002, 104).
Πολλές έρευνες επισημαίνουν ότι από την αποτελεσματική επικοινωνία
οικογένειας και σχολείου προκύπτουν οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους (Γκλιάου
- Χριστοδούλου, 2005, 76. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 28. Μπόνια, Μπρούζος
& Κοσσυβάκη, 2008, 72. Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 59. Keyes, 2002, 183).
Προκειμένου όμως να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα για όλους τους
εμπλεκόμενους απαιτείται κοινή προσπάθεια τόσο από τους γονείς, όσο και από τους
δασκάλους (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 41). Είναι απαραίτητο να δημιουργούνται
αμοιβαία οι συνθήκες όχι μόνο για απλή επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά για μια
ουσιαστική συνεργασία (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 43). Η συνεργασία αυτή είναι
απαραίτητη για την αποφυγή αρνητικών εμπειριών στη μεταξύ τους επικοινωνία,
καθώς και για την αμοιβαία κατανόηση και στήριξη. Από τη συνεργασία αυτή πολλά
μπορούν να εξαρτηθούν και να επηρεάσουν τη μαθησιακή πορεία του παιδιού
(Μπρούζος, 2002, 104).
Ο κοινός ρόλος της παροχής φροντίδας, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης
καθιστά απαραίτητη την αμοιβαία προσέγγιση των δύο αυτών βασικών θεσμών
αγωγής. Η ανάπτυξη μιας αμοιβαίας σχέσης θα δώσει τη δυνατότητα και στους δυο
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φορείς να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τους στόχους, τις επιθυμίες, τις
προτεραιότητες και τους προβληματισμούς που έχει ο καθένας. Λαμβάνοντας υπόψη
τη δυσκολία γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ σχολείου και οικογένειας, η
συνεργασία τους θα αμβλύνει την αποστασιοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών γύρω
από το θέμα και θα βοηθήσει, έτσι, τους μαθητές να ανταπεξέλθουν καλύτερα
(Καστανίδου, 2004, 83 - 84).
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνιστούν τα μέρη του ευρύτερου πλαισίου στο
οποίο εξελίσσεται το παιδί και γι' αυτό πρέπει οι σχέσεις τους να είναι
συμπληρωματικές, ώστε να στέλνουν κοινά κι όχι αντιφατικά μηνύματα στο παιδί
(Ματσαγγούρας, 2008, 51). Στόχος της μεταξύ τους συνεργασίας είναι η ικανοποίηση
των αναγκών του παιδιού (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 32). Η συντονισμένη κοινή
τους δράση δεν έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη τιθάσευση των παιδιών, αλλά
την παροχή βοήθειας, ώστε να ξεπεραστούν τυχόν προβλήματα (Καστανίδου, 2004,
84).
Πολλοί είναι οι ερευνητές που επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση ανάμεσα
στην ενεργοποίηση των γονέων και την ανάπτυξη του παιδιού τους (Γεωργίου, 2000,
144. Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 75). Οι γονείς σε μια διαδικασία συνεχούς
αλληλεπίδρασης με το παιδί ασκούν επιρροή στα κίνητρα του μαθητή, στις στάσεις,
στις αξίες, στις αντιλήψεις, στις φιλοδοξίες του και επιδρούν στη μόρφωσή του
(Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 75).
Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα παιδιά, των οποίων οι γονείς
συμμετέχουν ενεργά στα σχολικά τους θέματα, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση
στην ακαδημαϊκή τους επίδοση (Γεωργίου, 2000, 144. Γκλιάου - Χριστοδούλου,
2005, 75. Καστανίδου, 2004, 88. Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 71. Νόβα
- Καλτσούνη, 2004, 23. Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 195. Συμεού,
2003, 109. Hoover - Dempsey et al., 2005, 105. Mapp, 2003, 36. Patrikakou &
Weissberg, 2000, 104. Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 46. Zaoura &
Aubrey, 2010, 393). Αυτό συμβαίνει, επειδή η υποστήριξη και η ενθάρρυνση των
γονέων ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοαντίληψη των παιδιών (Καστανίδου,
2004, 82). Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπλοκή των γονέων, τόσο μεγαλύτερα είναι τα
οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά και τόσο καλύτερη είναι η σχολική τους επίδοση
(Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 23).
Σύμφωνα με έρευνες, η ουσιαστική συνεργασία γονέων και δασκάλων
επηρεάζει θετικά τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών (Γκλιάου - Χριστοδούλου,
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2005, 75 - 76. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 28. Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 44).
Το παιδί παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις, όταν οι γονείς και οι δάσκαλοί του
κατανοούν ο ένας τις προσδοκίες του άλλου. Στην επιτυχία του παιδιού συμβάλλει,
επίσης, η ουσιαστική επικοινωνία γονέα και δασκάλου, η οποία επιτρέπει και στις
δυο πλευρές να ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδό του, τη συμπεριφορά του, τις
συνήθειες μελέτης του, τα ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις του, τις στάσεις του απέναντι
στο σχολείο, καθώς και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον του
(Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 44 - 45). Εφόσον το παιδί αισθάνεται τη φροντίδα και
την ενθάρρυνση από τους γονείς και τους δασκάλους του, έχει περισσότερους λόγους,
για να εργαστεί σκληρά, επίμονα και αποδοτικά (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 135).
Εκτός από τη βελτίωση των σχολικών του επιδόσεων, η ουσιαστική
συνεργασία γονέων και δασκάλων συνδέεται και με άλλα πλεονεκτήματα για το
παιδί. Η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερα θετικές συνέπειες στις στάσεις και τη
συμπεριφορά του σε ό, τι αφορά τη σχολική του ζωή (Γκλιάου - Χριστοδούλου,
2005, 76. Καστανίδου, 2004, 88. Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 24. Zaoura & Aubrey,
2010, 393). Το παιδί, αρχικά, συμμετέχει πιο ενεργά στην τάξη (Ματσαγγούρας &
Πούλου, 2009, 28. Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 60), εκδηλώνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον \
για τα μαθήματα (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 60) και έχει καλύτερη συμπεριφορά
(Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 28. Νόβα - ΚαΑτσούνη, 2004, 24. Hoover -
Dempsey et al., 2005, 106. Mapp, 2003, 36). Επιπλέον, ολοκληρώνει τις σχολικές
εργασίες που έχει για το σπίτι με πιο υπεύθυνο και συστηματικό τρόπο (Μυλωνάκου
- Κεκέ, 2006, 60. Hoover - Dempsey et al., 2005, 106) και επενδύει περισσότερο
χρόνο στο διάβασμα (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 24).
Ταυτόχρονα, το παιδί αποκτά περισσότερα κίνητρα για μάθηση (Γκλιάου -
Χριστοδούλου, 2005, 76. Καστανίδου, 2004, 88. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009,
28. Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 71. Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 24) και
έχει υψηλότερες προσδοκίες για το μέλλον (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 24. Hoover-
Dempsey et al., 2005, 106). Η στενή συνεργασία συμβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη
της αυτοεκτίμησης, της θετικής εικόνας δηλαδή που έχει το παιδί για τον εαυτό του
(Γεωργίου, 2000, 81. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 28. Hoover - Dempsey et al.,
2005, 106). Σε γενικές γραμμές, το παιδί υιοθετεί μια πιο θετική στάση απέναντι στο
σχολείο (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 71. Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 60.
Hoover - Dempsey et al., 2005, 106).
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Από την αποτελεσματική συνεργασία γονέων και δασκάλων προκύπτουν
σημαντικά οφέλη και για τους γονείς (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 71).
Η ουσιαστική εmκοινωνία συντελεί, ώστε ο γονέας να μάθει τις αδυναμίες του
παιδιού του, καθώς και τρόπους, για να τις αντιμετωπίσει αποτελεσματικά (Γκλιάου -
Χριστοδούλου, 2005, 76. Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 30). Αυτό μπορεί να συμβάλλει
στη βελτίωση των διαπροσωmκών του σχέσεων με το παιδί, διότι συναναστρέφεται
περισσότερο μαζί του, το γνωρίζει καλύτερα και ενθαρρύνει τις προσπάθειές του
(Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 76). Ένα άλλο πλεονέκτημα για τους γονείς είναι η
ενασχόλησή τους με την προσωmκή τους εmμόρφωση προκειμένου να αποκτήσουν
γνώσεις και ικανότητες, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν καλύτερα το παιδί τους
στην εργασία του στο σπίτι (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 61. Συμεού, 2003, 109).
Εmπλέον, μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στη σχολική ζωή του παιδιού
τους, οι γονείς είναι σε θέση να εκτιμήσουν περισσότερο την εργασία και την
αποτελεσματικότητα των δασκάλων (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 77.
Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 61). Αντιλαμβάνονται καλύτερα τα προβλήματα και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη,
2008, 72). Στην περίπτωση μάλιστα που οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη
συμμετοχή τους, οι γονείς παίρνουν ικανοποίηση από τη νέα αυτή σχέση με το
σχολείο (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 61). Δημιουργείται, έτσι, ένα θετικό κλίμα
ανάμεσα στο γονέα και το δάσκαλο, το οποίο μπορεί, εάν προκύψουν σοβαρά
προβλήματα είτε μαθησιακά είτε συμπεριφοράς του παιδιού, να εξασφαλίσει τη
βοήθεια του δασκάλου σε μια τέτοια στιγμή (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 77.
Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 30).
Τα παραπάνω πλεονεκτήματα οδηγούν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
του γονέα (Συμεού, 2003, 109) και στη βελτίωση της εικόνας που έχει για την
αποτελεσματικότητα στο γονεϊκό του ρόλο (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008,
72).
Η αποτελεσματική εmκοινωνία γονέων και δασκάλων συνδέεται, επίσης, με
τη βελτίωση της διδακτικής απόδοσης του εκπαιδευτικού (Συμεού, 2003, 109).
Αρχικά, οι δάσκαλοι κατανοούν καλύτερα τις προσωmκές ανάγκες των μαθητών τους
μέσα από την εποικοδομητική ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με τους γονείς.
Εmπλέον, διευρύνουν και ενισχύουν τις διδακτικές τους πρακτικές και τα
μεθοδολογικά τους εργαλεία, μέσα από τη συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις με τους
γονείς (π.χ. προγράμματα γονεϊκής εμπλοκής). Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τους
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δασκάλους είναι ότι νιώθουν την υποστήριξη των γονέων στο έργο τους (Μυλωνάκου
- Κεκέ, 2006, 62 - 63). Αξίζει να σημειωθεί πως οι θετικές συνέπειες της εμπλοκής
των γονέων στις στάσεις και τη συμπεριφορά των παιδιών αποτελούν ένα μεγάλο
κέρδος για τους δασκάλους, γιατί δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες στην τάξη
(Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 25). Κέρδη προκύπτουν και για το ίδιο το σχολείο, καθώς
το εκπαιδευτικό περιβάλλον εμπλουτίζεται, όταν οι γονείς φέρουν εκεί νέες ιδέες,
ενδιαφέροντα, εμπειρίες, γνώσεις, ταλέντα και κουλτούρα (Γκλιάου - Χριστοδούλου,
2005, 77).
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4. ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Οι σχέσεις γονέων και δασκάλων είναι τόσο έντονες που συχνά προσελκύουν
το αποκλειστικό ενδιαφέρον των ερευνητών, με αποτέλεσμα να αγνοείται στην
πορεία το παιδί, το πρόσωπο δηλαδή που υφίσταται τις συνέπειες (θετικές ή
αρνητικές) της σχέσης αυτής (Γεωργίου, 2000, 172).
Πολλές μελέτες που εξέτασαν τη σχέση γονέων και δασκάλων, διαπίστωσαν
ότι οι δύο αυτές ομάδες ανθρώπων αντιμετωπίζουν διαρκή προβλήματα στη
διαπραγμάτευση των ορίων τους. Η ύπαρξη όμως του παιδιού υποχρεώνει και τους
δύο να έρθουν σε επαφή (Γεωργίου, 2000, 177). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η
επαφή αυτή καταλήγει σε αντιπαραθέσεις και προστριβές μεταξύ τους (Γεωργίου,
2000, 177. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 28). Ενώ γονείς και δάσκαλοι φαίνεται
να συμφωνούν ότι μια καλή σχέση μεταξύ σχολείου και οικογένειας έχει ευνοϊκά
αποτελέσματα για το παιδί, στην πράξη αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων
αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο το τι ακριβώς σημαίνει «καλή σχέση»
(Γεωργίου, 2000, 78. Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 76. Ματσαγγούρας & Πούλου,
2009,28).
4.1 Μορφές σχέσεων γονέων και δασκάλων
Ο τρόπος και η συχνότητα που οι γονείς επικοινωνούν με το σχολείο του
παιδιού τους οριοθετεί τη σχέση που δημιουργεί η συγκεκριμένη οικογένεια με το εν
λόγω σχολείο. Επίσης, οι ευκαιρίες που παρέχει το σχολείο στους γονείς για
συμμετοχή στις δραστηριότητές του, αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική πράξη,
φανερώνουν τη στάση που τηρούν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί απέναντι στη
συνεργασία τους με τους γονείς (Γεωργίου, 2000, 68).
Οι δάσκαλοι τονίζουν ότι οι γονείς πρέπει να παρέχουν ένα θετικό περιβάλλον
μάθησης στο παιδί. Πιστεύουν, παράλληλα, ότι βαmκή υποχρέωση του σχολείου
είναι να επικοινωνεί με την οικογένεια και να την ενημερώνει σχετικά με την πρόοδο
του παιδιού (Γεωργίου, 2000, 183).
Αναφορικά με την επικοινωνία των γονέων με το σχολείο, αυτοί τείνουν να
επιδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα σχετικών συμπεριφορών. Κάποιοι από αυτούς
διατηρούν ευκαιριακές επαφές με το σχολείο ή αποσταmοποιούνται από αυτό, ενώ
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κάποιοι άλλοι συμμετέχουν ακόμα και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, μέσω των
συλλογικών οργάνων των γονέων. Οι πιο πολλοί γονείς επικοινωνούν συνήθως με το
σχολείο προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο, τη συμμετοχή του παιδιού
τους στη σχολική ζωή και τη γενικότερη συμπεριφορά του. Άλλες περιπτώσεις που οι
γονείς έρχονται σε επαφή με το σχολείο του παιδιού τους είναι η παρακολούθηση των
σχολικών εκδηλώσεων και των γιορτών που διοργανώνει το σχολείο, η συμμετοχή
τους στα συλλογικά όργανα των γονέων, αλλά και όταν παραδίδονται οι έλεγχοι των
μαθητών (Συμεού, 2003, 103).
Στην Ελλάδα η συνεργασία των γονέων και δασκάλων είναι πολύ
περιορισμένη (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 75. Μπρούζος, 2002, 101) και τις
περισσότερες φορές έχει τυπικό και όχι ουmαστικό χαρακτήρα, καθώς περιορίζεται
στο πλαίσιο θεσμοθετημένων επαφών (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 75).
Μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών επικρατεί καχυποψία και δυσπιστία (Μπρούζος,
2002, 101). Οι δάσκαλοι έχουν αμυντική στάση απέναντι στις προσπάθειες των
γονέων να έρθουν πιο κοντά στα σχολικά πράγματα. Οι γονείς με τη σειρά τους
αισθάνονται δυσπιστία απέναντι στους δασκάλους (Γεωργίου, 2000, 192).
4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέοη γονέων και δασκάλων
Η σχέση γονέων και δασκάλων επηρεάζεται από το KOινωVΙKOOΙKOνOμΙKό
(Dom & Verhoeven, 2006, 573) ή το μορφωτικό επίπεδο του καθενός, την εθνικότητά
τους, την κουλτούρα και τις αξίες τους, τις πιέσεις που δέχονται από το εργασιακό
τους περιβάλλον, την κατασκευή του ρόλου τους (Keyes, 2002, 179), την αίσθηση
της αποτελεσματικότητάς τους, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, καθώς
και τις προσδοκίες τους (Keyes, 2002, 183).
Τόσο οι γονείς, όσο και οι δάσκαλοι βιώνουν άγχος στη δουλειά τους. Για
τους γονείς, ο αριθμός των ωρών που εργάζονται, ο βαθμός αυτονομίας που έχουν, οι
απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και οι σχέσεις τους με τους επόπτες επηρεάζουν
τις άλλες σχέσεις τους. Για τους εκπαιδευτικούς, το άγχος που βιώνουν στη δουλειά
τους επηρεάζεται από τον αριθμό των ωρών εργασίας, τα χρονοδιαγράμματα, το
βαθμό αυτονομίας τους, την ασάφεια των ρόλων, τις σωματικές απαιτήσεις του
επαγγέλματός τους και τη σαφήνεια του σχολικού προγράμματος. Επομένως, και οι
δύο πλευρές καταπονούνται και βιώνουν άγχος (ή και ενδεχόμενες εντάσεις) στο
εργασιακό τους περιβάλλον (Keyes, 2002, 181).
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Ο Katz ανέπτυξε ένα θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο περιγράφει και ορίζει τις
διαφορές όσον αφορά τους ρόλους και το μερίδιο ευθύνης εκπαιδευτικώνκαι γονέων.
Στο μοντέλο του Katz, ο ρόλος του δασκάλου αφορά συγκεκριμένα την εκπαίδευση,
ενώ ο ρόλος του γονέα αφορά όλες τις πτυχές της ζωής του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί
είναι υπεύθυνοι για όλα τα παιδιά για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, επομένως ο
ρόλος τους είναι αντικειμενικός, αποστασιοποιημένος και ορθολογικός. Ο ρόλος των
εκπαιδευτικών διαμορφώνεται με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σχετικά με
«όλα τα παιδιά». Από την άλλη μεριά, οι γονεϊκές σχέσεις, διαμορφώνονται με βάση
το δικό τους παιδί, για το οποίο είναι υπεύθυνοι 24 ώρες την ημέρα και είναι πιθανό
να επιδείξουν έντονη μεροληψία, προσκόλληση, ακόμη και παραλογισμό στη σχέση
με το παιδί τους (Keyes, 2002, 181). Οι γονείς, δηλαδή, επικεντρώνονται στο δικό
τους παιδί, ενώ ο δάσκαλος πρέπει να αντιμετωπίζει το παιδί όχι μόνο ως ξεχωριστό
άτομο, αλλά και ως μέρος του συνόλου της τάξης (Dom & νerhoeven, 2006, 571.
Keyes, 2002, 186).
Εκτός από το πώς αντιλαμβάνονται οι γονείς και οι δάσκαλοι το ρόλο τους, η
αίσθηση της αποτελεσματικότητά τους επηρεάζει το είδος των αλληλεπιδράσεων που
ενδέχεται να αναπτύξουν μεταξύ τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι εκπαιδευτικοί και
γονείς με υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν
επιτυχημένες σχέσεις ανάμεσά τους. Αυτό σημαίνει ότι γονείς και δάσκαλοι που στο
παρελθόν είχαν επιτυχείς συνεργασίες ή ένιωσαν ότι οι προσπάθειές τους
ανταμείφθηκαν, συνήθως έχουν υψηλή αίσθηση της αποτελεσματικότητας.
Αντιθέτως, όταν γονείς και δάσκαλοι έχουν ανησυχίες από προηγούμενες εμπειρίες
μεταξύ τους, αυτές επηρεάζουν το πόσο αποτελεσματικοί αισθάνονται οι ίδιοι
(Keyes, 2002, 183).
Σύμφωνα με έρευνες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά γονέων και δασκάλων
επηρεάζουν τη συνεργασία ανάμεσά τους. Συγκεκριμένα, οι μεταξύ τους σχέσεις
ενισχύονται, όταν ο δάσκαλος είναι φιλικός, ανοιχτός, ευαίσθητος, ευέλικτος,
αξιόπιστος και είναι εύκολο να τον προσεγγίσει κανείς. Αντίστοιχα, οι σχέσεις
επηρεάζονται θετικά όταν η προσωπικότητα των γονέων περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά, όπως ζεστασιά, ευαισθησία, συνέπεια, θετική αυτοαντίληψη,
αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες (Keyes, 2002, 183).
Οι διαφορετικές προσδοκίες που έχουν γονείς και δάσκαλοι ο ένας από τον
άλλο μπορούν, επίσης, να επηρεάσουν τη μεταξύ τους σχέση. Συχνά οι εκπαιδευτικοί
και οι γονείς εστιάζουν σε διαφορετικούς παράγοντες όσον αφορά την ανάπτυξη
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εμπιστοσύνης ανάμεσά τους. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορεί να δίνουν έμφαση στις
γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Οι γονείς θέλουν οι δάσκαλοι να
ξέρουν και να φροντίζουν για τη διδασκαλία, να νοιάζονται για τα παιδιά τους και για
την επικοινωνία με τους ίδιους. Από την άλλη, οι δάσκαλοι έχουν περισσότερη
εμπιστοσύνη στους γονείς που έχουν παρόμοιες ιδέες με αυτούς πάνω σε θέματα
διδασκαλίας και τρόπους ανατροφής των παιδιών και στους γονείς που μοιράζονται
σημαντικές πληροφορίες για το παιδί τους χωρίς ενδοιασμούς (Keyes, 2002, 183).
4.3 Οι δυσκολίες στη συνεργασία
Η συνεργασία γονέων και δασκάλων συναντά αρκετά εμπόδια, τα οποία
προέρχονται τόσο από τους ίδιους τους γονείς, όσο και από τους δασκάλους (Γκλιάου
- Χριστοδούλου, 2005, 77. Μάνεσης, 2008, 174).
Οι εκατέρωθεν προκαταλήψεις για την άλλη πλευρά επηρεάζουν τη σχέση
γονέων και δασκάλων. Οι γονείς έχουν συχνά αρνητική αντίληψη για το σχολείο και
τους δασκάλους, η οποία απορρέει από τις προσωπικές τους αρνητικές σχολικές
εμπειρίες. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από παρόμοιες αφηγήσεις των παιδιών τους
σχετικά με τη σχολική τους ζωή (Μπρούζος, 2002, 1Ο1). Οι εμπειρίες που πολλές
φορές οι μαθητές μεταφέρουν με υποκειμενικό τρόπο από το σχολείο στο σπίτι
ενδέχεται να δημιουργήσουν ασυνεννοησία, έριδες και εσφαλμένες εντυπώσεις στη
σχέση γονέων και δασκάλων (Καστανίδου, 2004, 88). Έτm, μειώνεται το κύρος των
δασκάλων στην αντίληψη πολλών γονιών. Από την άλλη μεριά, οι δάσκαλοι θεωρούν
ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε για τα παιδιά τους (Keyes, 2002, 183).
Πιστεύουν, ακόμη, πως οι γονείς δεν είναι σε θέση να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά
τους και θεωρούν ότι οι ίδιοι, λόγω επαγγέλματος και κατάρτισης είναι οι ειδικοί για
τη μόρφωση των παιδιών (Μπρούζος, 2002, 102).
Το σχολείο και η οικογένεια αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα αναφυόμενα
εκπαιδευτικά προβλήματα. Η οικογένεια θεωρεί πως το πρόβλημα ξεκινά από το
σχολείο, συνεπώς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του σχολείου η επίλυσή του. Από
την άλλη μεριά, το σχολείο τοποθετεί την αιτία του προβλήματος στην οικογενειακή
κατάσταση και τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της, επομένως αποποιείται τις ευθύνες.
Αποτέλεσμα είναι η δυσχέρεια ή η διακοπή της επικοινωνίας ανάμεσά τους
(Καστανίδου, 2004, 85 - 86).
Το κυριότερο πρόβλημα στις σχέσεις γονέων και δασκάλων είναι οι
αντιλήψεις που έχουν για συγκεκριμένες έννοιες και καταστάσεις, όπως η συνεργασία
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ή η εμπλοκή στη σχολική ζωή, καθώς και οι προσδοκίες του καθένα από αυτές τις
καταστάσεις (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 28). Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι
γονείς έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από τους δασκάλους για τη μεταξύ τους
εmκοινωνία (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 49), συγκεκριμένα για το πλαίσιο και το
περιεχόμενο αυτής. Το γεγονός αυτό οδηγεί συχνά γονείς και δασκάλους σε
αντιπαραθέσεις μεταξύ τους (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 28).
Τόσο οι γονείς, όσο και οι δάσκαλοι, από τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι για
ένα παιδί, είναι λογικό να επωμίζονται μερίδιο της ευθύνης για την οποιαδήποτε
εκδήλωση ανάρμοστης ή παραβατικής συμπεριφοράς και να ενοχλούνται. Μια
συνήθης πρακτική αντίδρασης είναι η μεταβίβαση ευθυνών, οι αλληλοκατηγορίες και
η αναζήτηση «αποδιοπομπαίων τράγων». Οι γονείς αισθάνονται πως κρίνονται για
τον τρόπο ανατροφής των παιδιών τους και οι δάσκαλοι για τις μεθόδους διδασκαλίας
που χρησιμοποιούν και για τις σχέσεις που αναπτύσσουν με τους μαθητές
(Καστανίδου, 2004, 86).
Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές αναμένουν από την άλλη να πάρει την
πρωτοβουλία να έρθει mo κοντά. Οι γονείς περιμένουν από τους δασκάλους να τους
ενημερώνουν και να τους προσεγγίζουν, ενώ οι δάσκαλοι περιμένουν από τους γονείς
να εmκοινωνούν και να συμμετέχουν στις συναντήσεις, καθώς και σε οργανωμένες
δραστηριότητες (Zaoura & Aubrey, 2011, 20).
Γονείς και δάσκαλοι έχουν δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις και άδικο σε κάποιες
άλλες. Και οι δύο αμύνονται, όταν νιώθουν ότι απειλούνται. Συνολικά φαίνεται ότι οι
γονείς είναι το mo αδύναμο μέρος, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς με τη
συμπεριφορά τους ταλαιπωρούν τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, δεν είναι
δύσκολο να βρεθεί ένας δάσκαλος που κάνει κατάχρηση της εξουσίας του σε βάρος
των γονέων (Γεωργίου, 2000, 186).
4.4 Οι στάσεις και η συμπεριφοράτων δασκάλων
Όσον αφορά τον τρόπο που οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται το ρόλο και τις
αρμΟQιότητές τους, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν οι δάσκαλοι που υποστηρίζουν το διαχωρισμό ρόλων και λειτουργιών
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι
δάσκαλοι που εmκεντρώνονταιστο ρόλο των γονέων, συνεργάζονταιστενά μαζί τους
και αναζητούν τρόπους, για να τους αναθέσουν διδακτικούς ρόλους. Στην τρίτη
κατηγορία υπάγονται οι δάσκαλοι που θεωρούν ότι μια καλή συνεργασία με τους
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γονείς αποβαίνει προς όφελος του παιδιού (Keyes, 2002, 182 - 183). Αυτή η
διαφοροποίηση στον τρόπο που οι δάσκαλοι βλέπουν τη σχέση με τους γονείς
οφείλεται σε γενικότερες ιδεολογικές στάσεις τους, στο είδος της επαγγελματικής
εκπαίδευσης που έλαβαν, στο είδος της επαγγελματικής αυτοεικόνας που ανέπτυξαν
και στις εμπειρίες από παλαιότερες συνεργασίες με τους γονείς (Ματσαγγούρας &
Πούλου, 2009, 30).
Γενικά, οι δάσκαλοι υποστηρίζουν την εμπλοκή των γονέων στη μαθηmακή
διαδικασία των παιδιών τους στο σπίτι (Γεωργίου, 2000, 184). Εmπλέον, οι δάσκαλοι
ενθαρρύνουν ως ένα βαθμό την εμπλοκή των γονέων στο σχολείο, αρκεί αυτή να
περιορίζεται στην παρακολούθηση των σχολικών εκδηλώσεων και στην επίσκεψή
τους στο σχολείο προκειμένου να ενημερωθούν για τα θέματα του παιδιού τους
(Γεωργίου, 2000, 183). Οι δάσκαλοι ενθαρρύνουν, επίσης, την εμπλοκή των γονέων
σε εθελοντικές δραστηριότητες, εφόσον αυτή δεν φαίνεται να απειλεί την εξουσία
τους (Γεωργίου, 2000, 184).
Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι, ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους γονείς, η πραγματικότητα
δεν είναι σύμφωνη με τα στατιστικά δεδομένα (Μπρούζος, 2002, 129). Παρόλο που
συχνά οι δάσκαλοι δηλώνουν πως εmθυμούν τη συνεργασία με τους γονείς, στην
πραγματικότητα εmζητούν τη συνεργασία εκείνη, από την οποία θα αντλήσουν
πληροφορίες για τους μαθητές και θα βοηθηθούν έτm στο έργο τους (Ματσαγγούρας
& Πούλου, 2009, 37. Μπρούζος, 2002, 129).
Ταυτόχρονα, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι αρκετοί γονείς δεν αφιερώνουν χρόνο
στα παιδιά τους στο σπίτι ή ότι δεν τους παρέχουν ιδιαίτερη βοήθεια με τα μαθήματα
(Γεωργίου, 2000, 185. Epstein & Van Voorhis, 2001, 186). Στην περίπτωση που
βοηθούν το παιδί με τα μαθήματα, οι δάσκαλοι mστεύουν πως οι γονείς δεν
ακολουθούν την ορθή διδακτική μέθοδο, με αποτέλεσμα να προκαλούν σύγχυση στα
παιδιά (Γεωργίου, 2000, 185). Για το λόγο αυτό, οι δάσκαλοι τονίζουν πως και οι
ίδιοι οι γονείς χρειάζονται εκπαίδευση και καθοδήγηση (Γεωργίου, 2000, 186).
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως η προετοιμασία και ο συντονισμός
δραστηριοτήτων γονεϊκής εμπλοκής απαιτεί πολύ χρόνο που δεν είναι διαθέσιμος σε
όλες τις περιπτώσεις (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 74).
Υπάρχουν γονείς που είναι ευχαριστημένοι με το ρόλο τους ως υποστηρικτές.
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και γονείς που εmθυμούν περισσότερη εμπλοκή στην
εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους (Baeck, 2010, 333). Πολλοί εκπαιδευτικοί
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θεωρούν την αύξηση της συμμετοχής των γονέων στο σχολείο ως απειλή για τη θέση
και τον επαγγελματισμό τους (Baeck, 2010, 325). Φοβούνται πως αν δοθεί
«υπερβολικό θάρρος» στους γονείς, αυτοί μπορεί να θελήσουν κάποια στιγμή να
εισβάλλουν στον προσωπικό, εργασιακό τους χώρο, επηρεάζοντας τα κεκτημένα τους
(Γεωργίου, 2000, 78). Η εμπλοκή των γονέων εκτείνεται πλέον και σε περιοχές μέσα
στο σχολείο που αφορούσαν αποκλειστικά τομείς δραστηριότητας των δασκάλων,
όπως τα παιδαγωγικά θέματα, ιδιαίτερα στην περίπτωση γονέων με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο και πόρους. Η αυξημένη συμμετοχή των γονέων σε αυτά τα θέματα μπορεί
να συνιστά απειλή για την παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών. Ένα άλλο
ζήτημα που προκύπτει έχει να κάνει με το τι θα πρέπει να οριστεί ως έγκυρη γνώση:
οι εξειδικευμένες γνώσεις των επαγγελματιών εκπαιδευτικών ή οι εμπειρικές γνώσεις
των γονέων (Baeck, 2010, 325).
Είναι γνωστό ότι οι δάσκαλοι σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα θεωρούν
πως έχουν κάποια επαγγελματικά δικαιώματα που είναι κεκτημένα και αντιδρούν
έντονα, όταν νομίζουν ότι αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο (Γεωργίου, 2000, 77. Γκλιάου
- Χριστοδούλου, 2005, 76). Οι περισσότεροι δάσκαλοι πιστεύουν ότι οι ίδιοι, ως
επαγγελματίες, είναι οι ειδικοί για τη μόρφωση των παιδιών και οι γονείς δεν θα
πρέπει να επεμβαίνουν στο έργο τους (Μπρούζος, 2002, 102). Θεωρούν ότι είναι
πολύ σημαντικό να σέβονται οι γονείς τον επαγγελματισμό τους. Πιστεύουν, επίσης,
πως οι γονείς θα πρέπει να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις και να γνωρίζουν
ποια είναι η θέση τους, όπως κάνουν οι ίδιοι οι δάσκαλοι αναφορικά με άλλους
επαγγελματίες. Επιπλέον, οι δάσκαλοι επιθυμούν να τους στηρίζουν οι γονείς και να
υπερασπίζονται τις ενέργειές τους στην τάξη (Dom & Verhoeven, 2006, 571).
Η διαθεmμότητα διάφορων γνώσεων έχει αυξηθεί σημαντικά και οι γονείς
σταδιακά αρχίζουν να γνωρίζουν τι θέλουν όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών
τους. Έτσι, η θέση των δασκάλων τίθεται κατά κάποιο τρόπο υπό αμφισβήτηση, με
αποτέλεσμα αυτοί να νιώθουν ανεπαρκείς στις σχέσεις τους με τους προνομιούχους
γονείς (Dom & Verhoeven, 2006, 572). Οι δάσκαλοι συχνά νιώθουν πως οι γονείς δεν
εκτιμούν όσο πρέπει τις εξειδικευμένες γνώσεις τους (Μπρούζος, 2002, 130. Keyes,
2002, 183). Ορισμένοι, μάλιστα, μορφωμένοι γονείς είναι πιθανόν να υποτιμούν τους
δασκάλους όχι μόνο επειδή διαθέτουν υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα από
εκείνους, αλλά και επειδή έχουν πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα (Γεωργίου, 2000,
177).
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Να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι σύμφωνα με τον Lareau (1989), η
κοινωνική θέση των γονέων επηρεάζει το περιεχόμενο των διενέξεων μεταξύ γονέων
και δασκάλων. Οι γονείς χαμηλότερων στρωμάτων έχουν παράπονα συνήθως για μη
ακαδημαϊκά θέματα, όπως είναι η πειθαρχία των παιδιών, ενώ οι γονείς από ανώτερα
στρώματα επικεντρώνονται περισσότερο σε θέματα εξειδικευμένων γνώσεων και
συγκεκριμένα στη διδακτική δεινότητα των εκπαιδευτικών (Dom & Verhoeven,
2006, 573 - 574).
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες οι γονείς με τη συμπεριφορά τους
ταλαιπωρούν τους δασκάλους. Για παράδειγμα, η περίπτωση, στην οποία οι γονείς
δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου με τη συχνή παρουσία τους σε
ακατάλληλες ώρες ή με υπερβολικές απαιτήσεις. Ακόμη, δεν είναι λίγοι οι γονείς που
αμφισβητούν την επαγγελματική επάρκεια των δασκάλων και μάλιστα μπροστά
στους μαθητές τους, με αποτέλεσμα να θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τους στη
συνείδηση των μαθητών τους. Πολλές φορές, οι δάσκαλοι περιγράφουν περιστατικά,
κατά τα οποία οι γονείς που έχουν πρόσβαση σε φορείς πολιτικής ή άλλης εξουσίας,
τους απειλούν με δυσμενείς μεταθέσεις ή άλλες κυρώσεις. Οι γονείς συχνά δίνουν την
εντύπωση πως κάνουν ό, τι θέλουν οι ίδιοι, χωρίς όμως να υπολογίζουν κανέναν
(Γεωργίου, 2000, 186).
Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι φορές που οι γονείς φορτίζουν το κλίμα της
συνεργασίας με τη συμπεριφορά τους. Αρκετοί από αυτούς παραμένουν
προσκολλημένοι στις εμπειρίες που είχαν ως μαθητές ή συντηρούν νοοτροπίες του
παρελθόντος που καθορίζουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα
να συμπεριφέρονται με τρόπο που αποθαρρύνει τους δασκάλους (Μπρούζος, 2002,
130).
Συχνά οι δάσκαλοι αισθάνονται αδύναμοι και απροετοίμαστοι να
αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν κατά την επικοινωνία με τους γονείς
(Μπρούζος, 2002, 130). Θεωρούν ότι οι γονείς παρεμβαίνουν στο διδακτικό τους
έργο (Baeck, 2010, 334), στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών (Καστανίδου,
2004, 87), στις παιδαγωγικές απόψεις τους και στις μεθόδους διδασκαλίας που
χρησιμοποιούν (Μπρούζος, 2002, 130. Baeck, 2010, 334). Με αφορμή το δικαίωμα
που τους δίνει η καθημερινή πολύωρη ενασχόληση με τα μαθήματα των παιδιών
τους, αμφισβητούν το έργο του δασκάλου και το κρίνουν χωρίς συνεργατική διάθεση
(Καστανίδου, 2004, 87). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνονται συχνά την
παρουσία των γονέων ως έλεγχο κι όχι ως βοήθεια στο έργο τους (Γκλιάου -
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Χριστοδούλου, 2005, 77. Baeck, 2010, 334). Επίσης, οι δάσκαλοι διακρίνονται από
μια ανασφάλεια που πηγάζει αφενός από τις προσδοκίες που θέτουν σε αυτούς
μαθητές, συνάδελφοι, ανώτεροι και γονείς και αφετέρου από την κριτική που τους
ασκούν οι τελευταίοι (Καστανίδου, 2004, 88).
Σε άλλες περιπτώσεις, οι δάσκαλοι νιώθουν να πιέζονται από τυχόν
παράλογες απαιτήσεις των γονέων, να προσβάλλονται για τις γνώσεις τους και να
υπονομεύεται το κύρος τους. Έτσι, πολλές φορές ο γονέας από πολύτιμος συνεργάτης
μετατρέπεται στα μάτια των δασκάλων σε ανταγωνιστή, επικριτή και υπονομευτή της
θέσης του. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι, ενώ οι ίδιοι επιθυμούν την επικοινωνία με
τους γονείς, η αδιαφορία, η άγνοια και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων την
καθιστά προβληματική. Για το λόγο αυτό, συχνά περιορίζονται στην τήρηση τυπικής
συνεργασίας με αυτούς (Μπρούζος, 2002, 130).
Από τις λιγοστές έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τους φόβους των
δασκάλων, θα αναφερθεί εκείνη του Hitziger, το 1985 (στο: Νόβα - Καλτσούνη,
2004, 29 - 30). Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι δάσκαλοι, παρά τη θέση υπεροχής
τους απέναντι στους γονείς, επιδεικνύουν τις ακόλουθες μορφές φόβου:
α) Φόβος απόδοσης, ο οποίος σχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις των γονέων
ή των ανώτερων στελεχών,
β) Φόβος αναγνώρισης που σχετίζεται με την απαίτηση των γονέων για την
παρουσία τους και την επιβολή τους στη σχολική τάξη,
γ) Φόβος προσφοράς σωστής βοήθειας, όταν ο δάσκαλος θα πρέπει να «βγει»
από τον παραδοσιακό του ρόλο και να ασχοληθεί με τα προσωπικά προβλήματα του
παιδιού και
δ) Φόβος επάρκειας, όταν ο δάσκαλος επικοινωνεί με γονείς παιδιών που
γνωρίζει ότι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί.
Εφόσον οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι απειλείται η επαγγελματική τους
αρμοδιότητα και η εξειδίκευσή τους σε εκπαιδευτικά θέματα, όταν επικοινωνούν με
τους γονείς, κρατούν αποστάσεις ασφαλείας (Γεωργίου, 2000, 177). Οι δάσκαλοι
θέλουν οι γονείς να έχουν κάποια εμπλοκή, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη. Προτιμούν η
εμπλοκή των γονέων να γίνεται από ασφαλή απόσταση και να ακολουθεί τους όρους
που θέτουν οι ίδιοι, ως ειδικοί στα εκπαιδευτικά θέματα, χωρίς να απειλούν ή να
αμφισβητούν την εξουσία τους (Γεωργίου, 2000, 185. Ματσαγγούρας & Πούλου,
2009,38. Μυλωνάκου- Κεκέ, 2006, 49. Baeck, 2010, 334).
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4.5 Οι στάσεις και η συμπεριφοράτων γονέων
Όσον αφορά τον τρόπο που οι γονείς αντΙλαμβάνονται το ρόλο και τις
αρμοδιότητές τους, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία
ανήκουν οι γονείς που πιστεύουν ότι η οικογένεια έχει την πρωταρχική ευθύνη στην
εκπαίδευση των παιδιών. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι γονείς που θεωρούν
ότι το σχολείο είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εκπαίδευση των παιδιών. Στην τρίτη
κατηγορία περΙλαμβάνονται οι γονείς που τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τους
δασκάλους και δηλώνουν πως έχουν κοινό μερίδιο ευθύνης (Keyes, 2002, 182).
Γενικά οι γονείς εμφανίζουν διαφορές στη στάση τους απέναντι στο σχολείο,
οι οποίες συχνά οφείλονται στις διαφορές τους ως προς το κοινωνικοοικονομικό και
το μορφωτικό τους επίπεδο (Γεωργίου, 2000, 78). Έρευνες δείχνουν ότι οι γονείς από
υψηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο διατηρούν
συχνότερες και στενότερες επαφές με το σχολείο σε σχέση με τους γονείς από
χαμηλότερα στρώματα (Καστανίδου, 2004, 88. Συμεού, 2003, 109). Το
KOινωVΙKOOΙKOνOμΙKό και το μορφωτικό τους επίπεδο τούς βοηθά να νιώθουν άνετα
στην επικοινωνία τους με το σχολείο, να αντιλαμβάνονται τη «γλώσσα» του και να
αξιοποιούν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχουν, ώστε η σχέση τους με το
σχολείο να ανταποκρίνεται στους όρους που αυτό θέτει (Μάνεσης, 2008, 176).
Όσον αφορά τους λιγότερο μορφωμένους γονείς, αυτοί νιώθουν αδύναμοι και
φοβισμένοι απέναντι στους επαγγελματίες μορφωμένους δασκάλους των παιδιών
τους (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 29. Keyes, 2002, 180). Συνήθως αισθάνονται
αμηχανία και ντροπή για το χαμηλό τους μορφωτικό επίπεδο ή τον μη καλλιεργημένο
γλωσmκό κώδικα. Επίσης, αδυνατούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένους κώδικες
επικοινωνίας που συνδέονται περισσότερο με τα μεσαία και ανώτερα στρώματα
(Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 26), εφόσον οι ίδιοι δεν πέρασαν από όλες τις βαθμίδες
του σχολείου, πράγμα που θα επέτρεπε την καλύτερη από μέρους τους κατανόηση
των απαιτήσεων και των προσδοκιών του σχολείου (Μάνεσης, 2008, 176). Επομένως,
τείνουν να κρατούν μια απόσταση από το σχολείο, επειδή πιστεύουν ότι οι δάσκαλοι
είναι οι ειδικοί που μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις και για το λόγο
αυτό, η δική τους συνεργασία είναι περιττή (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 26. Keyes,
2002, 183. Zaoura & Aubrey, 2010, 393).
Κάποιοι γονείς μένουν μακριά από το σχολείο για λόγους πρακτικούς,
πολιτισμικούς ή ψυχολογικούς, όπως είναι οι υποχρεώσεις τους προς τα άλλα μέλη
της οικογένειας, η δυσκολία τους στο να απουσιάσουν από την εργασία τους
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(Γεωργίου, 2000, 180) ή αισθήματα μειονεξίας λόγω της δικής τους αρνητικής
σχολικής εμπειρίας (Γεωργίου, 2000, 180. Keyes, 2002, 183). Έρευνες έχουν δείξει
ότι οι γονείς που ως μαθητές είχαν αρνητικές εμπειρίες από την εκπαίδευσή τους και
τους εκπαιδευτικούς, διατηρούν συνήθως επιφυλακτική στάση απέναντι στο σχολείο
και συμμετέχουν ελάχιστα στις σχολικές δραστηριότητες ή απέχουν εντελώς. Επίσης,
οι οικογένειες με βιοποριστικά προβλήματα (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη,
2008, 73) ή οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν έχουν την ευχέρεια να διαθέσουν τον
απαιτούμενο χρόνο για εμπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Patrikakou &
Weissberg, 2000, 107). Παράλληλα, πιθανές πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των
εκπαιδευτικών και γονέων χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου κάνουν τους
γονείς να νιώθουν παρείσακτοι στο χώρο του σχολείου (Γεωργίου, 2000, 75.
Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 106).
Έτσι, η αμηχανία που ορισμένοι γονείς αισθάνονται απέναντι στους
δασκάλους, συχνά εκδηλώνεται με αντίσταση από τη μεριά τους στη συχνή επαφή με
το σχολείο και εκλαμβάνεται ως αδιαφορία (Γεωργίου, 2000, 181). Η πεποίθηση, των
γονέων ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι από τους δασκάλους, εφόσον γνωρίζουν πως οι
δάσκαλοι τους έχουν καταγράψει στη συνείδησή τους ως κατώτερους που δεν έχουν
τη θέληση ούτε τη δυνατότητα να βοηθήσουν το παιδί τους είναι από τους κύριους
λόγους που οι γονείς επιλέγουν να μείνουν μακριά από το σχολείο (Νόβα -
Καλτσούνη, 2004, 26).
Από την άλλη, στο μυαλό των εκπαιδευτικών υπάρχει αρκετές φορές το
πρότυπο της τέλειας οικογένειας και όσες οικογένειες δεν ταιριάζουν με αυτό,
θεωρούνται προβληματικές, επομένως πρέπει να διορθωθούν, γιατί κάτι τους λείπει
(Γεωργίου, 2000, 181). Πολλοί είναι οι δάσκαλοι που επιδιώκουν να συμβουλεύσουν
τους γονείς που θεωρούν κακούς ή αδιάφορους (Γεωργίου, 2000, 182. Trumbull,
Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 47). Όμως, οι γονείς αυτοί νιώθουν άβολα,
όταν οι δάσκαλοι προσπαθούν να εμπλακούν στα θέματα του σπιτιού τους, καθώς δεν
επιθυμούν να αποκαλυφθούν οι αδυναμίες που έχουν στο ρόλο τους (Γεωργίου, 2000,
182) ή να κριθούν από τρίτους (Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 47).
Συνεπώς, είτε είναι απρόθυμοι να συμμετέχουν, επειδή θέλουν να προστατεύσουν την
ιδιωτική τους ζωή (Keyes, 2002, 183) ή δεν μπορούν να αναπτύξουν στενές σχέσεις
με το σχολείο, γιατί νιώθουν ανεπαρκείς, ανασφαλείς και αισθάνονται ότι
αποτυγχάνουν (Γεωργίου, 2000, 182). Επιπλέον, όσο πιο αδύναμοι είναι οι γονείς να
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βοηθήσουν το παιδί τους στα μαθήματα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο φόβος τους ότι το
παιδί τους θα εξαρτηθεί από το δάσκαλο (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 29).
Απόσταση όμως από το σχολείο κρατούν και οι οικογένειες που δεν το
εκτιμούν ιδιαίτερα, επειδή πιστεύουν πως δεν παρέχει σωστή μόρφωση στα παιδιά
τους. Αυτό σημαίνει ότι γονείς με υψηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό
επίπεδο είναι δυνατόν να μη θεωρούν τους δασκάλους άτομα αρκετά ικανά, για να
αποτελέσουν πρότυπα για τα δικά τους παιδιά, με αποτέλεσμα να συμμετέχουν
ελάχιστα στις σχολικές διαδικασίες (Γεωργίου, 2000, 183).
Μία από τις τάσεις που επικρατούν στο σχολείο είναι να καλούνται οι γονείς
των παιδιών που έχουν προβλήματα επίδοσης ή συμπεριφοράς κι όχι των υπόλοιπων
παιδιών (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 29). Έτσι, προβλήματα που αφορούν την
παιδαγωγική διαδικασία προσεγγίζονται μετά και όχι πριν από την εμφάνισή τους
(Μπρούζος, 2002, 129). Κάθε φορά που αυτοί οι γονείς λαμβάνουν μια τέτοια
πρόσκληση, αγχώνονται, επειδή ο ρόλος τους ουσιαστικά αμφισβητείται και νιώθουν
ότι πρέπει να απολογηθούν και να αναλάβουν τις ευθύνες για τη συμπεριφορά του
παιδιού τους (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 29). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενεργοποιείται
ο μηχανισμός άμυνας του γονέα, επειδή πιστεύει ότι ο δάσκαλος δεν μπορεί να
κατανοήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του γονεϊκού του
ρόλου (Μπρούζος, 2002, 104). Αντιθέτως, οι γονείς των οποίων τα παιδιά δεν
παρουσιάζουν προβλήματα επίδοσης ή συμπεριφοράς, επισκέπτονται το σχολείο πιο
συχνά από ό, τι οι γονείςτων παιδιών με τέτοια προβλήματα (Γεωργίου, 2000, 188).
Οι δάσκαλοι, σχεδόν στο σύνολό τους, περιμένουν από τους γονείς να
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά από απόσταση και σύμφωνα με
τους όρους που οι ίδιοι θέτουν (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 49). Ανάλογα με το
βαθμό, στον οποίο οι γονείς διατηρούν στενές σχέσεις με το σχολείο,
χαρακτηρίζονται ως «καλοί» ή «κακοί». Όταν οι γονείς αποδέχονται τους όρους των
δασκάλων, χαρακτηρίζονται ως γονείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους
(Γεωργίου, 2000, 179). Αλλιώς, χαρακτηρίζονται ως απρόσιτοι ή αδιάφοροι
(Trumbull, Rothstein - Fisch & Hernandez, 2003, 47). Τα σχολεία, τα οποία
υιοθετούν την αντίληψη ότι οι γονείς «δεν ενδιαφέρονται» για την εκπαίδευση των
παιδιών τους μπορεί να είναι δύσκολο να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που
προάγουν την καλλιέργεια αποτελεσματικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ γονέων
και σχολείων (Mapp, 2003,58 - 59).
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4.6 Μία κοινωνιολογικήπροσέγγιση
Όσον αφορά τους λόγους που τις περισσότερες φορές γονείς και δάσκαλοι
έρχονται σε διαφωνία μεταξύ τους, αντί να συνεργαστούν, αυτοί μπορούν να
αναζητηθούν στη θεωρία διαπραγμάτευσης του Strauss και τη μικροπολιτική θεωρία
των Ball και Blase. Η διαπραγμάτευση, η εξουσία και η ισορροπία δύναμης είναι
σημαντικοί παράγοντες στις σχέσεις γονέων και δασκάλων (Dom & Verhoeven,
2006,570).
Σύμφωναμε τη θεωρία της διαπραγμάτευσης,οι κοινωνικέςεπιταγές είναι μια
σειρά διαπραγματεύσεων.Δεν μπορούν να υπάρξουν οργανικές σχέσεις που να μην
συνοδεύονται από τις ανάλογες διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις είναι ένα
πιθανό μέσο, για να πραγματοποιήσει κάποιος τους στόχους του. Στη
διαπραγμάτευσηλαμβάνουνχώρα οι κανόνες και οι πολιτικές ενός οργανισμού μαζί
με τις ενδεχόμενες ερμηνείες, συμφωνίες και αντιπαραθέσειςμεταξύ των οργανικών
μερών (Dom & Verhoeven, 2006, 570). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στόχος είναι
το όφελος του παιδιού. Συνεπώς, γονείς και δάσκαλοι καλούνται να
διαπραγματευθούν προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή γραμμή πλεύσης για την
επίτευξη του στόχου αυτού.
Οι διαπραγματεύσεις εξαρτώνται από συγκεκριμένες δομικές καταστάσεις
που επηρεάζουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, όπως ο αριθμός των
διαπραγματευτών, η σχετική εμπειρία τους στις διαπραγματεύσεις και η πλευρά που
εκπροσωπούν, η σχετική ισορροπία δύναμης που αντιπροσωπεύει κάθε πλευρά της
διαπραγμάτευσης και η φύση των διαφορετικών οπτικών γωνιών κάθε πλευράς στη
διαπραγμάτευση (Dom & Verhoeven, 2006, 570). Σύμφωνα, επομένως, με όσα
αναφέρονται παραπάνω για τη σχετική ισορροπία δύναμης προκύπτει ότι, εφόσον
εδώ ο γονέας είναι πιο αδύναμο μέρος, ο δάσκαλος οφείλει να του δείξει το αντίθετο,
ότι δηλαδή έχει δύναμη, έτσι ώστε να θελήσει να εμπλακεί πιο ενεργά στην
εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού του.
Η θεωρία της διαπραγμάτευσης και η μικροπολιτική θεωρία μοιάζουν από
πολλές όψεις (Dom & Verhoeven, 2006, 570). Η μικροπολιτική αναφέρεται στη
χρήση δύναμης που κάνουν τα μέλη ενός οργανισμού, για να πετύχουν τους στόχους
τους στον οργανισμό. Στη μικροπολιτική θεωρία, ο επαγγελματισμός των δασκάλων
αποτελεί πηγή δύναμης. Το γεγονός ότι κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, για να κρατήσει σε απόσταση τους γονείς (Dom & Verhoeven, 2006,
571). Ωστόσο, τα σχολεία χάνουν σιγά σιγά το μονοπώλιό τους στη μόρφωση, καθώς
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γονείς και παιδιά έχουν πλέον πρόσβαση και σε άλλες πηγές γνώσης. Η κοινωνική
θέση των δασκάλων φθίνει, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να αισθάνονται ανασφαλείς
στις σχέσεις τους με τους γονείς. Οι γονείς, με τη σειρά τους, διαθέτουν κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτισμικές πηγές δύναμης προκειμένου να ασκούν πιέσεις, για να
εισακούγονται στα σχολεία (Dom & Verhoeven, 2006, 572). Συγκεκριμένα, όσο
υψηλότερο είναι το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο, τόσο περισσότερες είναι οι
πηγές που έχουν στη διάθεσή τους (Dom & Verhoeven, 2006, 573). Συνεπώς, οι
σχέσεις γονέων και δασκάλων χαρακτηρίζονται από διαμάχη για έλεγχο (Dom &
Verhoeven, 2006, 574). Τα σχολεία γίνονται πεδία διαμάχης (Dom & Verhoeven,
2006, 571) και συχνά χαρακτηρίζονται από έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα στα μέλη
τους για τους στόχους της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης (Dom & Verhoeven, 2006,
570).
Οι δάσκαλοι αποκομίζουν κάποιες εμπειρίες από την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία. Σύμφωνα με τον Blase, από τις εμπειρίες τους αυτές οι δάσκαλοι
αρχίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους με ένα διαφορετικό τρόπο, τον «επαγγελματικό
τους εαυτό». Αν οι γονείς θέσουν υπό αμφισβήτηση τον επαγγελματικό εαυτό των
δασκάλων, για παράδειγμα μέσω κριτικής, οι δάσκαλοι νιώθουν ευάλωτοι. Η έκθεσή
τους αυτή σταδιακά αυξάνεται, καθώς οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες
γίνονται όλο και πιο φανερές. Η κατάσταση, στην οποία δρουν και εργάζονται μπορεί
να χαρακτηριστεί σαν να «ζουν σε μια γυάλα» (Dom & Verhoeven, 2006, 572).
Όμοια, στην περίπτωση της θετικής κριτικής, η διαρκής έκθεση του δασκάλου στους
γονείς ενδεχομένως να επιφέρει τη δημιουργία στενών σχέσεων μεταξύ τους και να
οδηγήσει μελλοντικά σε μεροληψίες. Γίνεται έτσι αντιληπτό, σε γενικές γραμμές, ότι
αυτός που κατέχει μια εξέχουσα θέση, δεν πρέπει να είναι «μέσα στη γυάλα», είτε
πρόκειται για θετική είτε για αρνητική κριτική, επειδή η συνεχής έκθεσή του σε ένα
άλλο άτομο μπορεί να οδηγήσει στην απομυθοποίηση του κοινωνικού του ρόλου.
Στις διαπραγματεύσεις γονέων και δασκάλων, ο διευθυντής του σχολείου
παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτός καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις δομικές καταστάσεις, στις
οποίες δρουν γονείς και δάσκαλοι, όπως το κλίμα του σχολείου, η πολιτική που
ακολουθεί ή οι βλέψεις που έχει. Μία καλή σχέση με τους γονείς συνεισφέρει στην
αποδοτικότητα του σχολείου, επομένως είναι σημαντική για το διευθυντή. Όσον
αφορά την αλληλεπίδραση γονέων και δασκάλων, η υποστήριξη που παρέχει ο
διευθυντής έχει ιδιαίτερη σημασία. Από μία μικροπολιτική σκοπιά, η στήριξη από τη
μεριά του ενισχ;ύει τη δύναμη των δασκάλων και την ικανότητά τους να επηρεάζουν
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τους γονείς. Από την άλλη μεριά, η έλλειψη υποστήριξης από αυτόν μειώνει το
γόητρο των δασκάλων. Είναι δύσκολο για τους δασκάλους να αντιμετωπίσουν τυχόν
παράλογες ή επικίνδυνες επιθυμίες των γονέων, εάν οι γονείς αντιληφθούν ότι η
κεφαλή του σχολείου δε στηρίζει τους δασκάλους (Dom & Verhoeven, 2006, 574).
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5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις που διατηρεί το
σχολείο με τις οικογένειες των μαθητών του, εφόσον η ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της συνεργασίας ανάμεσα στο
σχολείο και την οικογένεια (Μπρούζος, 2002, 100). Στο πλαίσιο αυτό, σε πολλά
εκπαιδευτικά συστήματα καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες για τη βελτίωση και
ενίσχυση των σχέσεων σχολείου - οικογένειας (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 30.
Συμεού, 2003, 101). Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αμφίδρομη εmκοινωνία είναι τα
βασικά χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής συνεργασίας γονέα - δασκάλου
(Keyes, 2002, 177).
Η συνεργασία εξαρτάται από την καλή θέληση και των δύο. Επειδή όμως το
μεγαλύτερο σύστημα τείνει να προσεγγίζει το μικρότερο, την προσπάθεια αυτή
οφείλει να ξεκινήσει το σχολείο (Καστανίδου, 2004, 84). Στη σχετική βιβλιογραφία,
υπάρχουν αρκετές θεωρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι πρωτοβουλίες για τη
λειτουργική εmκοινωνία οικογένειας και σχολείου θα πρέπει να προέρχονται κυρίως
από το σχολείο (Ματσαγγούρας, 2008, 62. Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 38.
Μπρούζος, 2002, 130 - 131. Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 52. Baeck. 2010, 323.
Patrikakou & Weissberg, 2000, 116. Zaoura & Aubrey, 2011, 21). Το σχολείο
χρειάζεται να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο, προκειμένου να δημιουργήσει, να
εδραιώσει, να διευρύνει, αλλά και να βελτιώνει συνεχώς αυτή την εmκοινωνία
(Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 55). Η διάθεση των δασκάλων να ξεκινήσουν και να
διατηρήσουν ένα διάλογο με τους γονείς προκειμένου να μετατραπούν τα σχολεία σε
χώρους φιλικούς προς τις οικογένειες των μαθητών έχει ιδιαίτερη σημασία
(Γεωργίου, 2000, 132).
Για να εmτευχθεί ενδυνάμωση και σύσφιγξη των σχέσεων σχολείου και
οικογένειας, το σχολείο θα πρέπει να αναδιαμορφώσει αφενός τις παραδοσιακές του
αντιλήψεις ως προς τις σχέσεις αυτές και αφετέρου να επανακαθορίσει τις σχετικές
του πρακτικές, έτσι ώστε να προσεγγίσει το δεύτερο εταίρο που είναι οι γονείς και οι
κηδεμόνες των παιδιών (Συμεού, 2003, 103). Ο τρόπος που οι δάσκαλοι θα
προσεγγίσουν τους γονείς παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να πειστούν
εκείνοι ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν το έργο του σχολείου (Γκλιάου -
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Χριστοδούλου, 2005, 79. Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 117 - 118). Το σχολείο
οφείλει να κάνει το θέμα της συνεργασίας προτεραιότητά του και να δημιουργήσει τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό (Ματσαγγούρας, 2008, 64).
Σύμφωνα με έρευνες, τα σχολεία με την πιο αποτελεσματική συμμετοχή των
γονέων είναι εκείνα που προσφέρουν στην οικογένεια μια ποικιλία από τύπους
συμμετοχής. Αυτό συμβαίνει, επειδή τα σχολεία αντιλαμβάνονται πως οι γονείς
μπορεί να διαφέρουν ως προς τις επιθυμίες, τους στόχους, τις δυνατότητες ή το
διαθέσιμο χρόνο σχετικά με την εμπλοκή τους στις σχολικές δραστηριότητες (Νόβα­
Καλτσούνη, 2004, 24).
Παράλληλα, ερευνητικά προγράμματα δείχνουν ότι οι γονείς χρειάζονται
κατευθύνσεις προκειμένου η εμπλοκή τους να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα
(Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 23 - 24). Συγκεκριμένα, οι γονείς χρειάζονται την
ενημέρωση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών (Ματσαγγούρας & Πούλου,
2009, 31). Το σχολείο, θα πρέπει να ενισχ;ύσει το ρόλο της κάθε οικογένειας και
παράλληλα να εκπαιδεύσει τους γονείς, ώστε αυτοί να μπορούν να υποστηρίξουν
καλύτερα συγκεκριμένες λειτουργίες που επιδρούν θετικά στη σχολική ζωή του
παιδιού τους (Μυλωνάκου - Κεκέ, 2006, 58. Patrikakou & Weissberg, 2000, 115).
Ταυτόχρονα, το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνει τους γονείς για τις αλλαγές και τα
νέα στοιχεία της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, διότι οι γονείς συνήθως
παραμένουν συναισθηματικά δέσμιοι των μαθητικών εμπειριών τους και αποδέχονται
δύσκολα τις καινοτομίες (Ματσαγγούρας, 2008, 64).
Προκειμένου όμως οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της συνεργασίας με τους γονείς, χρειάζεται αυτοί με τη σειρά τους να
έχουν την ανάλογη παιδαγωγική κατάρτιση και να επιμορφώνονται διαρκώς
(Ματσαγγούρας, 2008, 63. Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 89. Μπρούζος,
2002, 131). Οι δάσκαλοι οφείλουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και
γνώσεις (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 31). Μελέτες δείχνουν ότι εάν τα σχολεία
και οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν συγκεκριμένες πρακτικές και σχεδιάζουν
δραστηριότητες με τρόπο που επιτρέπει στις οικογένειες να συμμετέχουν στην
διεκπεραίωσή τους, τότε οι γονείς τείνουν να εμπλέκονται πιο ενεργά σε αυτές
(Epstein & Yaπ Voorhis, 2001, 189).
Οι ειδικοί υποδεικνύουν στους δασκάλους να: α) επικοινωνούν με γονείς, των
οποίων η εμπλοκή και η υποστήριξη είχε μεγάλη επίδραση στη γενικότερη
συμπεριφορά του παιδιού τους. Δεν είναι απαραίτητο αυτοί να έχουν υψηλό επίπεδο
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μόρφωσης ή αρκετό ελεύθερο χρόνο, β) αναπτύσσουν προγράμματα για γονεϊκή
εμπλοκή, τα οποία περιλαμβάνουν υποδείγματα του τρόπου που μπορεί κανείς να
βοηθήσει τόσο τα μικρά, όσο και τα μεγαλύτερα παιδιά στα μαθήματά τους, γ)
δημιουργούν ειδικά προγράμματα στους λιγότερο προνομιούχους γονείς που δύσκολα
ενεργοποιούνται και δ) τονίζουν ιδιαίτερα ότι οι γονείς είναι συνεργάτες του
σχολείου και ότι η εμπλοκή τους είναι απαραίτητη και πολύτιμη (Νόβα - Καλτσούνη,
2004,28).
Θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα βαθμιαίας συμμετοχής των
γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες,
όπως α) ενημέρωση των γονέων για προγράμματα και δραστηριότητες που
λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, όπου θα μπορούσαν και οι ίδιοι να βοηθήσουν, β)
στρατηγικές μελέτης στο σπίτι σε συνεργασία με το δάσκαλο, γ) εθελοντική
συμμετοχή των γονέων σε δημιουργικές δραστηριότητες της τάξης, σε μόνιμη ή
εθελοντική βάση ανάλογα με τις δυνατότητες και τις γνώσεις τους, δ) δημιουργία
εργαστηρίων,όπου οι γονείς μεταφέρουντις εμπειρίεςτους από το χώρο της δουλειάς
τους, ε) επίσκεψη στο περιβάλλοντου παιδιού σε περιπτώσειςπου αυτό επιβάλλεται
και στ) παρακολούθησηαπό κοινού γονέων και δασκάλων σεμιναρίων από ειδικούς
επιστήμονεςγια διάφορακοινωνικάκαι παιδαγωγικάθέματαπου αφορούντη μάθηση
και τη συμπεριφοράτων παιδιών (Γκλιάου- Χριστοδούλου, 2005, 79 - 80).
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αρχικά, με την εφαρμογή παρεμβατικών
προγραμμάτων από τη μεριά του σχολείου. Ο ρόλος των δασκάλων στο σχεδιασμό,
την οργάνωση και την ενθάρρυνση τέτοιων προσπαθειών είναι ιδιαίτερα σημαντικός
(Συμεού, 2003, 110 - 111).
Να αναφερθεί, ωστόσο, ότι συχνά, τα παρεμβατικά προγράμματα για την
ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής παρουσιάζουν μια σημαντική αδυναμία. Συνήθως,
ένας μόνο μικρός αριθμός γονέων μπορεί να εμπλακεί πραγματικά στη σχολική ζωή
των παιδιών, αυτοί που παρέχουν ήδη ένα υποστηρικτικό περιβάλλον στα παιδιά τους
(Γεωργίου, 2000, 179). Οι γονείς που πραγματικά θα έπρεπε να επωφεληθούν από
την εμπλοκή, μένουν μακριά από το σχολείο για λόγους πρακτικούς, πολιτισμικούς ή
ψυχολογικούς (Γεωργίου, 2000, 180). Δεδομένης της άποψης ότι κάποιοι γονείς δεν
είναι κοντά στο σχολείο, είναι πιθανό ότι αν δοθούν περιθώρια για στενότερη
συμμετοχή στους γονείς στο σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι γονείς με μεγαλύτερη
κοινωνική και πολιτιστική κουλτούρα θα επωφελούνται εις βάρος των ατόμων με
λιγότερη (Zaoura & Aubrey, 2010, 403). Συγκεκριμένα, εκφράζονται φόβοι ότι οι
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προσπάθειες αυτές μπορεί να διευρύνουν αντί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ
διαφορετικών ομάδων παιδιών, ιδιαίτερα ανάμεσα στα παιδιά των χαμηλών
κοινωνικών στρωμάτων και στα υπόλοιπα (Συμεού, 2003, 110).
Το σχολείο χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση
οικογενειών χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων (Ματσαγγούρας, 2008, 64).
Έρευνες δείχνουν ότι και οι λιγότερο προνομιούχοι γονείς μπορούν να προσφέρουν
ουσιαστική υποστήριξη και βοήθεια στο παιδί τους, αρκεί να λάβουν οι ίδιοι σχετική
εκπαίδευση, όπως και ενθάρρυνση προκειμένου να συμμετέχουν σε διαφορετικούς
τύπους εμπλοκής (Patrikakou & Weissberg, 2000, 115). Η αποτελεσματικότητα των
γονέων από χαμηλά κοινωνικά στρώματα μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το
μορφωτικό τους επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως και τα παιδιά λιγότερο προνομιούχων
οικογενειών μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη συνεργασία (Νόβα - Καλτσούνη,
2004,26. Ρatήkakοu& Weissberg, 2000, 117).
Για να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά τους στο σπίτι, θα χρειαστεί ο δάσκαλος
να τους καθοδηγήσει να σχεδιάσουν κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
προσαρμόζοντας και τη δική τους συμμετοχή σε αυτές (Γεωργίου, 2000, 132).
Τέτοια πρακτική αποτελούν οι «διαδραστικές εργασίες» που εφαρμόζονται
σε χώρες του εξωτερικού (Epstein & νaπ Voorhis, 2001, 186). Οι εργασίες αυτές
περιέχουν ένα σχέδιο για τους μαθητές, για να έρθουν σε αλληλεπίδραση με τα μέλη
της οικογένειάς τους σε διάφορες δραστηριότητες (Epstein & νaπ Voorhis, 2001,
189) που αφορούν συγκεκριμένα μαθήματα (Epstein & νaπ Voorhis, 2001, 186). Με
άλλα λόγια, οι εργασίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες καθοδηγούν
τους μαθητές να εμπλέξουν τους γονείς τους σε συζητήσεις, επιδείξεις, πειράματα,
κτλ (Epstein & νaπ Voorhis, 2001, 187). Οι οδηγίες είναι απλές και οι μαθητές
μπορούν εύκολα να τις εξηγήσουν στα μέλη της οικογένειας (Epstein & νaπ Voorhis,
2001, 186).
Όπως και με όλες τις εργασίες, οι διαδραστικές εργασίες είναι ευθύνη των
μαθητών να τις κάνουν. Οι γονείς παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στο να συζητούν τις
εργασίες με τα παιδιά τους. Δεν τους ζητείται να διδάξουν γνώσεις και δεξιότητες που
μαθαίνονται στο σχολείο. Με τα μέλη της οικογένειας, οι μαθητές επιδεικνύουν τις
δεξιότητες που έχουν αναπτύξει στο σχολείο, διεξάγουν επιστημονικά πειράματα,
μοιράζονται ιδέες, λαμβάνουν κριτική πάνω σε γραπτή δουλειά, διεξάγουν έρευνες ή
συνεντεύξεις, συγκεντρώνουν εμπειρίες των γονιών, εφαρμόζουν στην απλή
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καθημερινότητα τις γνώσεις που έχουν διδαχθεί στο σχολείο ή συνεργάζονται μαζί
τους με διάφορους άλλους τρόπους (Epstein & Van Voorhis, 2001, 186).
Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητες των διαδραστικών εργασιών περιλαμβάνουν
μία ενότητα που αφορά την εmκοινωνία σχολείου - σmτιού (Epstein & Van Voorhis,
2001, 186). Σε αυτή την ενότητα ζητείται από τους γονείς να καταγράψουν τυχόν
σχόλια ή διαφωνίες σχετικά με τις διαδραστικές δραστηριότητες. Οι γονείς νιώθουν
ότι συμμετέχουν mo ενεργά, όταν ενθαρρύνονται να παρέχουν τις παρατηρήσεις, τα
σχόλια και τις ερωτήσεις τους στους δασκάλους (Epstein & Van Voorhis, 2001, 187).
Οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τις κριτικές των οικογενειών και των μαθητών, για να
επανασχεδιάσουν τις δραστηριότητες ή για να εmκοινωνήσουν με τις οικογένειες που
μπορεί να έχουν απορίες για τη δουλειά των μαθητών ή την πρόοδό τους (Epstein &
Van Voorhis, 2001, 186).
Οι διαδραστικές εργασίες στοχεύουν στο να κρατήσουν τους γονείς
ενήμερους για το τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Είναι ένας τρόπος να δείχνουν
οι μαθητές στους γονείς τους τι μαθαίνουν στην τάξη. Η αλληλεπίδραση των
μαθητών με τα μέλη της οικογένειας συντελεί, ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται
καλύτερα για το σχολείο και να εmτυγχάνουν έτσι καλύτερες εmδόσεις (Epstein &
Van Voorhis, 2001, 187).
Όσον αφορά την περίπτωση της συμμετοχής των γονέων στην τάξη, αυτή σε
αρκετά σχολεία τόσο του εξωτερικού όσο και της Ελλάδας δεν αποτελεί ασυνήθιστο
φαινόμενο στις μικρές τάξεις. Ο σχεδιασμός της συμμετοχής του γονέα στην τάξη
προϋποθέτει από τη μεριά του δασκάλου χρόνο και τις κατάλληλες γνώσεις και
δεξιότητες (Patrikakou & Weissberg, 2000, 116). Οι δάσκαλοι οφείλουν να είναι
ενημερωμένοι, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν για το επίπεδο συμμετοχής του
γονέα, με τρόπο που θα βοηθά τον γονέα και δεν θα θίγει το δάσκαλο (Καστανίδου,
2004,86).
Στην Αμερική, μια δασκάλα ανάρτησε στην τάξη ένα φάκελο που έγραφε
«Εθελοντές», ο οποίος περιείχε μια λίστα με τις δραστηριότητεςπου μπορούσε να
κάνει κάθε γονιός ανάλογα με τις ικανότητές του, καθώς και άλλες προτεινόμενες
δραστηριότητεςπου θα μπορούσαννα κάνουν άλλοι γονείς που διάβαζαν το φάκελο.
Ο φάκελος λειτουργούσε σαν θετική ενίσχυση που έδινε κίνητρο στους γονείς να
συμμετέχουν στη διδασκαλία. Οι ενέργειές τους λειτουργούσαν ως παράδειγμα για
τους υπόλοιπους γονείς και σαν ενθάρρυνση για τους ίδιους (Trumbull, Rothstein -
Fisch & Hemandez, 2003, 60).
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Σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως σε χώρες της Βόρειας Αμερικής, πρακτική
των προγραμμάτων ενίσχυσης της γονεϊκής εμπλοκής αποτελεί η επίσκεψη του
δασκάλου στο σπίτι του μαθητή προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έρθουν πιο κοντά
με γονείς που δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα στην εκπαίδευση του παιδιού τους (Mapp,
2003, 39. Trumbull. Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 55). Στις επισκέψεις που
πραγματοποιούν, οι δάσκαλοι συζητούν με τους γονείς, τονίζουν πως είναι
ευπρόσδεκτοι στο σχολείο και ότι χρειάζεται η εμπλοκή τους (Mapp, 2003, 39),
δηλώνουν πρόθυμοι να επισκεφθούν και άλλες φορές τους γονείς στο σπίτι σε
περίπτωση που αυτοί δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο (Trumbull. Rothstein -
Fisch & Hemandez, 2003, 55), χωρίς να τους ασκούν κριτική ή να προβάλλουν ως
ειδικοί (Mapp, 2003, 39).
Επιπλέον, το σχολείο χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέ'Υγιση
των μειονοτήτων (Ματσαγγούρας, 2008, 64). Το σχολείο δεν πρέπει να αποκλείει
τους γονείς αυτούς από τη σχολική μαθησιακή διαδικασία, αλλά να τους αποδέχεται
και να λειτουργεί ως χώρος έλξης για τη συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα
(Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 89). Συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι χρειάζεται
να γνωρίσουν την κουλτούρα, από την οποία προέρχονται οι μετανάστες γονείς που
συνήθως συμμετέχουν σπάνια στην εκπαίδευση των παιδιών τους, για να
γεφυρώσουν το χάσμα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσα από την
εμπλοκή των δασκάλων σε προγράμματα παρέμβασης ή συμβουλευτικής (Trumbull,
Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 45).
Όταν οι δάσκαλοι μαθαίνουν για την κουλτούρα των γονέων από άλλα
πολιτισμικά περιβάλλοντα (για την καθημερινότητά τους, τις εμπειρίες, τους στόχους
για τα παιδιά τους), αυτό επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτονται και έχει ως
αποτέλεσμα να εφαρμόσουν νέες πρακτικές με στόχο την ενίσχυση της γονεϊκής
εμπλοκής (Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 52 - 53). Τέτοιες
πρακτικές μπορούν να περιλαμβάνουν ευέλικτες ώρες συναντήσεων, διαφορετική
(θετική) προσέγγιση των γονέων σε αυτές τις συναντήσεις, αξιοποίηση των γονέων
ως βοηθών (Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 57). Η εφαρμογή νέων
πρακτικών οδηγεί σε βελτίωση των σχέσεων μεταξύ δασκάλων και γονέων με
διαφορετικές κουλτούρες (Trumbull, Rothstein - Fisch & Hernandez, 2003, 54).
Στην προσέγγιση σχολείου - οικογένειας σημαντικό ρόλο μπορεί να
διαδραματίσει ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος, ο οποίος ως ειδικός που γνωρίζει τις
ανάγκες και τις επιθυμίες των εκπαιδευτικών και των γονέων, μπορεί να τους φέρει
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σε επαφή και να συζητήσει μαζί τους τυχόν προβλήματα, χωρίς ωστόσο να τους θίξει
(Ψάλτη - Γαβριηλίδου, 1995,59 στο: Καστανίδου,2004, 90 - 91).
Όσον αφορά τις συναντήσεις γονέων και δασκάλων, αυτές χρειάζεται να
γίνονται τακτικά, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και στόχους κάθε φορά (Μπρούζος,
2002, 105). Οι συχνές αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν στους γονείς να μοιράζονται
πληροφορίες με το δάσκαλο, να λαμβάνουν πληροφορίες από το δάσκαλο και να
συνεργάζονται μαζί του, για να επιλύουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά τους (Κroth & Edge, 2007, 1).
Ο εκπαιδευτικός καλείται να δρομολογήσει μια σειρά επαφών με τους γονείς
που θα βασίζονται στον αυθεντικό διάλογο. Ενημερώνοντάς τους για την πορεία του
παιδιού και γενικότερα για την εκπαιδευτική διαδικασία και υπογραμμίζοντας την
ευθύνη και των δυο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, ο δάσκαλος μπορεί να κάνει
ένα αποφασιστικό βήμα, για να έρθει πιο κοντά με τους γονείς (Μπρούζος, 2002,
131). Μέσα από ειλικρινή διάλογο, οι γονείς θα μοιραστούν μαζί του τις γνώσεις που
έχουν για το παιδί τους, καθώς και παρατηρήσεις, ανησυχίες, ελπίδες, προσδοκίες
(Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 79) κι έτσι ο δάσκαλος θα καταφέρει σταδιακά να
κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να δομήσει μια γνήσια επικοινωνία μαζί τους
(Μπρούζος, 2002, 131). Οι γνώσεις που θα αποκομίσει ο δάσκαλος -γύρω από τις
διαφορετικές εμπειρίες της κάθε οικογένειας, θα τον βοηθήσουν να εντοπίσει κοινούς
δεσμούς που συνδέουν το σχολείο με την οικογένεια (Γκλιάου - Χριστοδούλου,
2005, 79).
Υπογραμμίζεται η σημασία της πρώτης συνάντησης κατά την έναρξη του
σχολικού έτους, ιδιαίτερα για την Α' τάξη κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας
(Καστανίδου, 2004, 90. Μπρούζος, 2002, 105). Οι συναντήσεις γονέων και δασκάλου
που πραγματοποιούνται στις αρχές του σχολικού έτους μπορούν να αποτελέσουν για
το παιδί το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Αυτές δίνουν τόσο στο δάσκαλο, όσο και
στους γονείς την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν σχετικές
πληροφορίες, αφού κανένας από τους δύο δεν έχει σχηματίσει ακόμη άποψη για τον
άλλο και δεν έχουν ακόμη προκύψει προβλήματα με το παιδί (Κroth & Edge, 2007,
1).
Ο δάσκαλος θα πρέπει να προετοιμαστεί για την πρώτη συνάντηση με τους
γονείς, ώστε να κυλήσει ομαλά και να έχει νόημα και για τις δύο πλευρές (Κroth &
Edge, 2007, 2). Κατά την προετοιμασία του για τη συνάντηση αυτή, θα πρέπει να
επανεξετάσει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του για το παιδί και για την
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οικογένειά του (Κroth & Edge, 2007, 2). Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να έχουν
συνοψίσει τις πληροφορίες που θέλουν να πάρουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Μπορούν να έχουν δημιουργήσει ένα κατάλογο με τις πληροφορίες που τους
ενδιαφέρουν από πιο πριν (Κroth & Edge, 2007, 3).
Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης στην αρχή της χρονιάς, ο δάσκαλος
μπορεί να έχει στα χέρια του το φάκελο του παιδιού που περιέχει βαθμολογίες από
τεστ, ελέγχους, γραπτές αναφορές από συναντήσεις προηγούμενων χρόνων και
δείγματα από τη δουλειά του παιδιού. Οι γονείς έλαβαν πιθανώς αυτές τις
πληροφορίες στο παρελθόν, όμως ο δάσκαλος δεν θα πρέπει να υποθέτει ότι οι γονείς
πάντα τις θυμούνται. Η ανάλυση των πληροφοριών μπορεί να δημιουργήσει κάποια
ερωτήματα στο δάσκαλο που ενδεχομένως θελήσει να τα συζητήσει με τους γονείς
(Κroth & Edge, 2007, 2). Πολλές φορές, τυχόν δυσκολίες που έχει το παιδί στο
σχολείο μπορούν να εντοπιστούν εγκαίρως, και ο δάσκαλος μπορεί να παρέχει
βοήθεια πριν ακόμη το παιδί κάνει μια κακή αρχή (Κroth & Edge, 2007, 1). Ο
φάκελος του παιδιού μπορεί, επίσης, να περιέχει μια σειρά από αντιφατικά στοιχεία,
τα οποία μπορούν να αποσαφηνιστούν σε αυτή τη συνάντηση (Κroth & Edge, 2007,
1).
Ο δάσκαλος ίσως ρωτήσει τους γονείς πώς αισθάνονται σχετικά με τον τρόπο
και τη συχνότητα που τους ενημέρωναν οι δάσκαλοι τα προηγούμενα έτη (Κroth &
Edge, 2007, 2). Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να ενημερώσουν το δάσκαλο για τις
εξωσχολικές δραστηριότητες, με τις οποίες ασχολείται το παιδί, ώστε αυτός να
γνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του παιδιού (Κroth & Edge, 2007, 3). Οι
κατ' οίκον εργασίες μπορούν να συνδυαστούν με τέτοιες αγαπημένες τους
δραστηριότητες (Κroth & Edge, 2007, 4).
Στην πρώτη συνάντηση μπορεί να προκύψουν πολλά ερωτήματα τόσο από
τους γονείς, όσο και από τους δασκάλους. Εάν ο δάσκαλος είναι επιδέξιος στο να
θέτει ερωτήσεις, οι απαντήσεις των γονέων μπορούν να του προσφέρουν πολύτιμες
πληροφορίες, χωρίς ο ίδιος να θεωρηθεί αδιάκριτος (Κroth & Edge, 2007, 3).
(Σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό η πρώτη συνάντηση μπορεί μερικές φορές
να πραγματοποιηθεί στο σπίτι του μαθητή. Ένας δάσκαλος που είναι παρατηρητικός
μπορεί να εντοπίσει χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής της οικογένειας, τα οποία
μπορεί να του φανούν χρήσιμα. Εικόνες, βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες
απεικονίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας. Το οικογενειακό
περιβάλλον του σπιτιού δείχνει, επίσης, τα υλικά και τους πόρους που το παιδί έχει
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στη διάθεσή του για τις κατ' οίκον δραστηριότητες, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Ο δάσκαλος θα έχει, ακόμη, τη δυνατότητα να διακρίνει ποια ή ποιες γλώσσες
ομιλούνται στο σπίτι προκειμένου να ρυθμίσει ανάλογα το ζήτημα αυτό αναφορικά
με τις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν. Οι γονείς μπορεί να μην καταλαβαίνουν τα
γραπτά σημειώματα που στέλνονται στο σπίτι. Μπορεί αυτά να απαιτούν περαιτέρω
επεξήγηση εάν υπάρχουν γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές (Κroth & Edge, 2007,
4) ).
Οι τακτικά προγραμματισμένες συναντήσεις αποτελούν την κύρια
αλληλεπίδραση γονέων και δασκάλων. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ειδικευμένες
γνώσεις γύρω από τέτοιου είδους συναντήσεις, μπορούν να τις εκμεταλλευτούν
προκειμένου να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στους γονείς ή να πάρουν από
αυτούς στοιχεία, τα οποία θα προωθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού
(Κroth & Edge, 2007, 5).
Προκειμένου να κυλήσει ομαλά μια τέτοια συνάντηση γονέων - δασκάλου,
χρειάζεται προηγουμένως να γίνουν κάποια βήματα από τη μεριά του δασκάλου.
Αρχικά, θα πρέπει να ειδοποιήσει τους γονείς για τη συνάντηση (σκοπός, τόπος,
χρόνος). Ο δάσκαλος θα πρέπει, επίσης, να προετοιμαστεί για τη συνάντηση, δηλαδή
να συμβουλευτεί το φάκελο του παιδιού, να συγκεντρώσει δείγματα της δουλειάς του
παιδιού και να αναπτύξει ένα πλάνο για όσα επιθυμεί να ενημερώσει τους γονείς του
παιδιού. Χρειάζεται, βεβαίως, να έχει στο νου του το ενδεχόμενο ότι το πλάνο αυτό
μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της συνάντησης και συνεπώς απαιτείται ευελιξία από
μέρους του. Τέλος, το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
αλληλεπίδραση. Συγκεκριμένα, ο χώρος της συνάντησης καλό είναι να έχει άνετα
καθίσματα και όχι αντικείμενα που ίσως αποσπούν την προσοχή (Κroth & Edge,
2007, 5). Τα άτομα θα πρέπει να κάθονται άνετα και ισότιμα (Μπρούζος, 2002, 105),
όχι οι γονείς σε μικρά καθίσματα και ο δάσκαλος σε κανονικού μεγέθους καρέκλα
(Κroth & Edge, 2007, 6).
Σε περίπτωση που οι γονείς προέρχονται από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα,
η επικοινωνία μπορεί να ενισχυθεί με ένα πιθανό δίγλωσσο φίλο που θα συνοδεύει
τους γονείς στη συνάντηση ή με ένα μεταφραστή που θα είναι διαθέσιμος για κάθε
περίπτωση (Κroth & Edge, 2007, 2).
Αρχικά, ο δάσκαλος θα πρέπει να πηγαίνει θετικός στις συναντήσεις
(Καστανίδου, 2004, 89). Για να αναπτύξει μία καλή σχέση με τους γονείς, οφείλει
στην αρχή της συνάντησης να είναι ευπρόσδεκτος και να επιδιώξει τη δημιουργία
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ενός άνετου και οικείου κλίματος. Μία χειραψία με τους γονείς προτού αυτοί
εισέλθουν στο χώρο της συνάντησης, μπορεί να αποτελέσει μια καλή αρχή. Μπορεί
επίσης να πει ένα ανέκδοτο ή να αναφέρει στους γονείς κάτι ιδιαίτερο που έκανε το
παιδί τους εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, να κάνει κάτι, για να σπάσει ο πάγος. Λέγεται
πως η επιτυχία της συνάντησης γονέων - δασκάλου καθορίζεται από τα κιόλας λεπτά
(Κroth & Edge, 2007, 6).
Καλό είναι ο δάσκαλος να ενημερώσει τους γονείς για το χρονικό διάστημα
που θα διαρκέσει η συνάντηση. Εάν οι γονείς δε γνωρίζουν πόσο χρόνο έχουν στη
διάθεσή τους, το πιο πιθανό είναι να θέσουν τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά τους τη στιγμή
που θα πρέπει να φύγουν. Όμως, τα σημαντικά πράγματα μπορούν να ειπωθούν και
σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση, όταν οι συμμετέχοντες ξέρουν το χρονικό περιθώριο
που έχουν (Κroth & Edge, 2007, 6).
Ο δάσκαλος οφείλει να ρωτήσει τους γονείς πώς τους φαίνεται η ιδέα ότι ο
ίδιος μπορεί να κρατάει σημειώσεις στη διάρκεια της συνάντησης. Σε κάποιους
αρέσει, σε άλλους όχι. Στην περίπτωση που ο δάσκαλος επιθυμεί να κρατάει
σημειώσεις, μπορεί να ενημερώσει τους γονείς ότι στο τέλος της συνάντησης θα τους
δώσει ένα αντίγραφο με όσα έχει καταγράψει (Κroth & Edge, 2007, 6). Οι γονείς
εφησυχάζονται όταν ο δάσκαλος καταγράφει τις ανησυχίες τους μία προς μία και
επιβεβαιώνονται ότι αυτές λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (Κroth & Edge, 2007, 7).
Η ανάπτυξη γνήσιου, ειλικρινούς και αποτελεσματικού διαλόγου είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχή συνάντηση (Μπρούζος, 2002, 105). Ο
δάσκαλος θα πρέπει να ενθαρρύνει τους γονείς να ανταλλάσσουν πληροφορίες,
σχόλια και να θέτουν ερωτήσεις (Κroth & Edge, 2007, 6). Η διαδικασία της
συζήτησης δεν πρέπει να σφραγίζεται από τις συνεχείς υποδείξεις του δασκάλου
(Μπρούζος, 2002, 105). Πολλοί γονείς έχουν τη νοοτροπία να πιστεύουν πως
πρόκειται για μια συνάντηση, όπου θα ακούσουν για το παιδί τους, όχι ότι θα δώσουν
πληροφορίες στο δάσκαλο (Κroth & Edge, 2007, 6). Οι γονείς έχουν συχνά την
αίσθηση ότι οι δάσκαλοι τους αντιμετωπίζουν ως μαθητές: ο δάσκαλος μιλά και αυτοί
ακούν. Ο δάσκαλος προβάλλει ως ειδικός στη διαδικασία μάθησης και έτσι οι γονείς
αποστασιοποιούνται. Επίσης, ασυναίσθητα αναβιώνουν στους γονείς αισθήματα των
μαθητικών τους χρόνων. Πολλές φορές φοβούνται να ασκήσουν κριτική στο
δάσκαλο, γιατί θεωρούν πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί σε βάρος του παιδιού τους
(Καστανίδου, 2004, 85). Η συνεργασία όμως δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη,
δηλαδή να εξαντλείται στην παροχή συμβουλών προς τους γονείς, αλλά και
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αντίστροφα οι γονείς οφείλουν να δίνουν πληροφορίες στους δασκάλους
(Καστανίδου, 2004, 92).
Προκειμένου οι συναντήσεις των δασκάλων με τους γονείς να είναι
αποτελεσματικές, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να γνωρίζει κάποια πράγματα για τους
γονείς, να τους αντιμετωπίζει με σοβαρότητα, να συζητά τις απόψεις τους, να στέλνει
σαφή μηνύματα και να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί τα δικά τους. Αξίζει να
σημειωθεί πως το να γνωρίζει κάποιος δάσκαλος διάφορα μοντέλα εmκοινωνίας δεν
του εξασφαλίζει τη διεξαγωγή μιας ευχάριστης και εποικοδομητικής συζήτησης με
τους γονείς. Θα έχει πολύ μεγαλύτερο κέρδος, εάν προσπαθήσει να κατανοήσει τον
τρόπο σκέψης τους, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει και νέα πεδία συζήτησης.
Χαρακτηριστικά της προσωmκότητας του δασκάλου, όπως η ενσυναίσθηση και η
ανεκτικότητα θεωρούνται χρήσιμα για μια καλή εmκοινωνία (Καστανίδου, 2004, 89).
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί από το δάσκαλο στο να ακούει αυτά που
του λένε οι γονείς. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να νομίζει κανείς, καθώς οι
εκπαιδευτικοί, είτε από τη φύση τους είτε λόγω της ειδίκευσής τους συνηθίζουν να
είναι ιδιαίτερα ομιλητικοί. Ο δάσκαλος οφείλει να σταματάει κάποια στιγμή να μιλάει
(Κroth & Edge, 2007, 6). Με το να ακούει ο δάσκαλος γονείς χωρίς να τους κρίνει,
τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους (Κroth & Edge, 2007,
7). Εmπλέον, είναι σημαντικό ο δάσκαλος στη διάρκεια των συναντήσεων να
ερμηνεύει τις μη λεκτικές συμπεριφορές των γονέων (Trumbull, Rothstein - Fisch &
Hemandez, 2003, 59). Παρατηρώντας το βλέμμα και τη γλώσσα του σώματος των
γονέων, μπορεί να προσδιορίσει αν οι γονείς θέλουν να πουν κάτι συγκεκριμένο ή αν
περιμένουν από τον ίδιο να συνεχίσει (Κroth & Edge, 2007, 6).
Στο τέλος της συνάντησης, ο δάσκαλος συνοψίζει από κοινού με τους γονείς
τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης προκειμένου να αντιληφθεί το βαθμό, στον
οποίο οι γονείς τα κατάλαβαν. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν κατανοήσει κάτι
από όσα ειπώθηκαν, ο δάσκαλος τους παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις (Κroth &
Edge, 2007, 6).
Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που και οι δυο γονείς εργάζονται, η
οργάνωση των συναντήσεων μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση και επομένως
απαιτείται ευελιξία από την πλευρά του εκπαιδευτικού (Κroth & Edge, 2007, 2).
Να αναφερθεί, επίσης, ότι σε κάποιες χώρες οργανώνονται συναντήσεις σε
μικρές ομάδες π.χ. από πέντε έως οκτώ γονέων, καθώς υπάρχουν γονείς που
προτιμούν να παρευρίσκονται μαζί με μερικούς άλλους γονείς και όχι μόνοι τους με
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το δάσκαλο. Η πρακτική αυτή οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής τους, διότι οι
γονείς αυτοί ένιωθαν σαν μια ομάδα (Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez,
2003,58).
Μερικές φορές οι δάσκαλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με γονείς που τους
βλέπουν εχθρικά. Μία συνάντηση με εχθρικούς γονείς μπορεί να είναι επιτυχής,
κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού, κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και
εμπειρίας. Όταν ο δάσκαλος έχει να κάνει με εχθρικούς ή θυμωμένους γονείς, η
καθιέρωση μερικών βασικών κανόνων μπορεί να μειώσει το συναισθηματικόάγχος
που συνεπάγεται μια τέτοια συνάντηση (Κroth & Edge, 2007, 6). Ο δάσκαλος
οφείλει: α) να αποστασιοποιείται από τα συναισθήματα (Καστανίδου, 2004, 89), β)
να αξιολογεί τη συμπεριφορά και όχι το πρόσωπο (Καστανίδου, 2004, 89. Κroth &
Edge, 2007, 89), γ) να δείχνει αυτοκυριαρχία μπροστά τους (Μπρούζος, 2002, 130),
δ) να επιτρέπει στους γονείς να μιλήσουν για ένα χρονικό διάστημα, χωρίς να τους
διακόπτει, δ) να συμπεριλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες στις προτεινόμενες
λύσεις (Κroth & Edge, 2007, 6), ε) να μην αποκαρδιώνεται στις δύσκολες
καταστάσεις, αλλά να παραμένει αισιόδοξος (Καστανίδου, 2004,89).
Ειδικότερα, χρήσιμες μπορούν να αποβούν για τους εκπαιδευτικούς οι
παρακάτω συμβουλές (στο: Κroth& Edge, 2007, 7).
α) Ακούστε.
β) Καταγράψτε τι λένε οι γονείς.
γ) Όταν σταματήσουν να μιλούν, ρωτήστε τους τι άλλο τους ενοχλεί.
δ) Εξαντλείστε τη λίστα με τα παράπονά τους.
ε) Ζητήστε τους να διασαφηνίσουν όσα παράπονά τους είναι πολύ γενικά.
στ) Δείξτε τους τη λίστα και ρωτήστε τους εάν αυτή είναι ακριβής και
ολοκληρωμένη.
ζ) Ζητήστε τους να σας προτείνουν λύσεις για οποιοδήποτε από τα
προβλήματα που συμπεριλάβατε στη λίστα.
η) Καταγράψτε τις προτάσεις τους.
θ) Όσο μπορείτε περισσότερο, προσπαθήστε να έχετε μια συμπεριφορά πιο




γ) Υπόσχεστε πράγματα που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε.
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δ) Δυναμώνετε τη φωνή σας.
ε) Υποτιμάτε τη σημασία του προβλήματος.
Το θέμα της συνεργασίας σχολείου - οικογένειας είναι ιδιαίτερα σύνθετο και
για το λόγο αυτό χρειάζεται προσεκτικός προγραμματισμός. Πάνω απ' όλα, όμως
απαιτείται η θέσπιση συγκεκριμένων στόχων. Με άλλα λόγια, ποιο θα είναι το
περιεχόμενο και σε τι θα στοχεύει η συνεργασία αυτή (Νόβα - Καλτσούνη, 2004,
30). Παράλληλα, θα πρέπει να ερευνηθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες μιας χώρας και να
αξιοποιηθούν τα πολιτισμικά της στοιχεία που δεν συμπεριλαμβάνονται στα μοντέλα
άλλων χωρών (Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 30).
Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δρομολογήσουν κοινή πορεία
διαπαιδαγώγησης του παιδιού, εάν θέλουν οι προσπάθειες των πρώτων να
ενισχύονται από τους δεύτερους και αντίστροφα (Μπρούζος, 2002, 128). Οι στόχοι
σχολείου και οικογένειας πρέπει να είναι κοινοί, αλλά οι ρόλοι τους διακριτοί και
OΡΙOθετημέvoι. Η οριοθέτηση των ρόλων, όρων και ορίων μπορεί και πρέπει να γίνει
μέσα από διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Η ασάφεια δημιουργεί περιττές τριβές με
αρνητικές συνέπειες (Ματσαγγούρας, 2008, 62). Είναι αναγκαίο και οι δυο πλευρές
να αντιληφθούν ότι οι ρόλοι τους είναι διαφορετικοί, αλλά επιτρέπουν στην κάθε
πλευρά να συνεισφέρει συμπληρωματικά στην ανάπτυξη, τη μάθηση και την εξέλιξη
των παιδιών (Γκλιάου - Χριστοδούλου, 2005, 80).
Τα προβλήματα δεν αποτελούν προσωπικό κτήμα ατόμων που λύνονται με τις
συνταγές του ειδικού, αλλά κοινό κτήμα του ευρύτερου συστήματος και επιλύονται
με τη συμβολή όλων (Dowling & Osbome, 2001 στο: Ματσαγγούρας & Βέρδης,
2003, 7). Ο δάσκαλος δεν πρέπει να μετατοπίζει τις ευθύνες ολοκληρωτικά στους
γονείς, αλλά να τους δείχνει ότι επωμίζονται από κοινού την ευθύνη για το όφελος
του παιδιού. Το «χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου» έχει μεγάλη διαφορά από το «πρέπει
να κάνεις εκείνο» (Trumbull, Rothstein - Fisch & Hemandez, 2003, 62). Συγχρόνως,
οι γονείς δεν θα πρέπει να τα περιμένουν όλα από το σχολείο και να αποδίδουν κάθε
δυσλειτουργία που. παρουσιάζεται στην «ελλειμματική» δομή του σχολείου,
παραμένοντας οι ίδιοι αμέτοχοι και ασκώντας κριτική εκ του ασφαλούς (Καστανίδου,
2004, 92). Με απόδοση ευθυνών από τη μία πλευρά στην άλλη, το μόνο που
επιτυγχάνεται είναι ένας φαύλος κύκλος, όπου το παιδί νιώθει πολύ αμήχανα
(Μπρούζος, 2002, 128).
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Ακόμη και σε σχολικές κοινότητες, οι οποίες επιδεικνύουν μεγάλη φροντίδα,
μπορεί να προκύψουν διαφωνίες, εντάσεις, ακόμη και συγκρούσεις μεταξύ των
γονέων και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Όταν όμως υπάρχει εμπιστοσύνη
μεταξύ των γονέων και του διδακτικού προσωπικού, συνήθως γίνεται προσπάθεια και
από τις δυο πλευρές για επίλυση των μεταξύ τους διαφορών (Mapp, 2003,59 - 60). Η
αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί λέξη κλειδί για την ενδυνάμωση των σχέσεων
(Καστανίδου, 2004, 85).
Στόχος της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας είναι η ικανοποίηση των
αναγκών του παιδιού. Για το λόγο αυτό, οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με
γνώμονα το συμφέρον του και προπάντων το σεβασμό της προσωπικότητάς του
(Νόβα - Καλτσούνη, 2004, 32).
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6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
6.1 Έρευνες σε διεθνές επίπεδο
Μια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Patrikakou και Weissberg (2000)
είχε ως στόχο να διερευνήσει τις αντΙλήψεις και τις συμπεριφορές των γονέων
σχετικά με την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους και τη συνεργασία
με τους δασκάλους. Στην έρευνα αυτή πήραν μέρος 246 γονείς, των οποίων τα παιδιά
φοιτούσαν σε τρία διαφορετικά υποβαθμισμένα δημοτικά σχολεία μιας μεσοδυτικής
πόλης στις Η.Π.Α (Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 103).
Συνολικά, μεγάλο ποσοστό των γονέων ανέφεραν ότι βοηθούν το παιδί τους
στο σπίτι με τις κατ' οίκον εργασίες, ενώ μικρότερα ποσοστά δήλωσαν πως
διατηρούν συχνή εmκοινωνία με το δάσκαλο της τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν,
επίσης, ότι το σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση των γονέων να εμπλακούν δεν
παίζουν οι δημογραφικοί παράμετροι, αλλά η στάση του δασκάλου στο θέμα αυτό.
Όσο περισσότερο οι γονείς αντΙλαμβάνονταν ότι ο δάσκαλος υπολόγιζε τη συμβολή
τους, προσπαθούσε να τους κρατά ενήμερους για τις εmτυχίες και τις αδυναμίες του
παιδιού τους και τους παρείχε συγκεκριμένες προτάσεις, για να βοηθήσουν το παιδί
τους, τόσο μεγαλύτερη ήταν η εμπλοκή τους στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο
(Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 104).
Όσον αφορά την εμπλοκή των γονέων στο σπίτι, το 74% ανέφερε ότι ελέγχει
εάν το παιδί έχει ολοκληρώσει τις κατ' οίκον εργασίες και το 68% δήλωσε ότι
βοηθάει το παιδί με τις κατ' οίκον εργασίες του. Αυτό που οι γονείς έκαναν λιγότερο
στο σπίτι ήταν να διαβάζουν συστηματικά μαζί με το παιδί τους (Patrikakou &
Weissberg, 2000, 111).
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο mo συνηθισμένος τύπος εμπλοκής των
γονέων στο σχολείο ήταν η επίσκεψη, για να πάρουν τον έλεγχο του παιδιού τους
(71 %). Ο mo σπάνιος τύπος εμπλοκής των γονέων στο σχολείο (1 - 2 φορές το χρόνο)
ήταν η συμμετοχή τους στις συναντήσεις γονέων - δασκάλου, ενώ το 59% των
γονέων ανέφερε πως δεν είχε συμμετέχει ποτέ εθελοντικά στην τάξη του παιδιού
τους. Επίσης, οι γονείς δήλωσαν ότι δεν εmσκέπτονταν συχνά το δάσκαλο
(Patrikakou & Weissberg, 2000, 111). Ο μοναδικός παράγοντας που είχε στατιστικά
σημαντική επίδραση σε αυτό το είδος γονεϊκής εμπλοκής ήταν η οικογενειακή δομή.
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Οι οικογένειες με δύο γονείς συμμετείχαν περισσότερο στις σχολικές δραστηριότητες
απ' ό, τι οι μονογονεϊκές οικογένειες (Patrikakou & Weissberg, 2000, 117).
Σχετικά με τη στάση του δασκάλου, το 82% των γονέων υποστήριξε ότι ο
δάσκαλος προσπαθεί να τους κάνει να νιώσουν άνετα, όταν συναντιούνται. Το 80%
των γονέων δήλωσε ότι ο δάσκαλος τους ενημέρωνε στις περιπτώσεις που το παιδί
τους αντιμετώπιζε προβλήματα επίδοσης ή συμπεριφοράς στο σχολείο και το 77%
ανέφερε πως ο δάσκαλος απαντούσε στις ερωτήσεις τους με αποτελεσματικό και
χρήσιμο τρόπο. Επιπλέον, το 74% αισθανόταν ότι ήταν εύκολο να μιλήσουν ή να
συναντηθούν με το δάσκαλο του παιδιού τους και το 71 % απάντησε ότι ο δάσκαλος
τους ενημέρωνε, όταν το παιδί τους είχε μια επιτυχία στο σχολείο. Η πρακτική που
σύμφωνα με τους γονείς, ο δάσκαλος εφάρμοζε λιγότερο ήταν να τους ενθαρρύνει να
βοηθήσουν στο σχολείο ή στην τάξη (Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 111).
Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γονείς του
δείγματος καταβάλλουν προσπάθειες, για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία του παιδιού τους, τόσο στο σπίτι, όσο και στο σχολείο, παρά το χαμηλό
κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό τους επίπεδο (Ρatήkakοu & Weissberg, 2000,
115). Στην απόφαση των γονέων να εμπλακούν στα σχολικά θέματα του παιδιού τους
σημαντικό ρόλο παίζουν οι αντιλήψεις τους γύρω από τη στάση που έχει ο δάσκαλος
για τη μεταξύ τους συνεργασία κι όχι οι διάφοροι δημογραφικοί παράγοντες
(Ρatήkakοu & Weissberg, 2000, 117).
Στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από τις Zaoura και Aubrey
σχετικά με τις σχέσεις γονέων και δασκάλων. Η έρευνα αυτή διεξήχθη σε δύο φάσεις.
Στην πρώτη φάση (2010), εξετάστηκαν οι στάσεις, οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες
των εκπαιδευτικών για την εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση του παιδιού τους.
Στη φάση αυτή συμμετείχαν δάσκαλοι από δώδεκα δημοτικά σχολεία της Λευκωσίας
και της Λάρνακας. Από αυτούς, 122 απάντησαν συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια
και 24 μέσω συνεντεύξεων (Zaoura & Aubrey, 2010, 391).
Οι δάσκαλοι στην Κύπρο κάνουν συναντήσεις γονέων, για να ενημερώσουν
τους γονείς σχετικά με την πρόοδο των παιδιών και των μαθησιακών αναγκών τους.
Δίνεται έμφαση στη συμπεριφορά των παιδιών, καθώς το 97,6% των δασκάλων
δήλωσε ότι συζητά για θέματα πειθαρχίας. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι
στις συναντήσεις επικοινωνούν με γονείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να
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επισκεφθούν το σχολείο, για να ενημερωθούν για τα παιδιά τους. Το 62,5% των
δασκάλων δήλωσε ότι συχνά χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους επικοινωνίας, όπως
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή την αποστολή επιστολών προς τους γονείς, για να τους
ενημερώσουν σχετικά με την πρόοδο ή τη συμπεριφορά των παιδιών. Στις
περιπτώσεις που οι γονείς δεν μπορούν να επισκεφθούν το σχολείο εξαιτίας της
δουλειάς τους, το 41 % των εκπαιδευτικών ανέφερε ότι συχνά διοργάνωνε
συναντήσεις μαζί τους σε διαφορετικές ώρες (Zaoura & Aubrey, 2010, 394).
Όταν οι δάσκαλοι ρωτήθηκαν εάν προσκαλούν τους γονείς να συμμετέχουν
εθελοντικά στην τάξη ως βοηθοί, περισσότεροι από το 65% απάντησε ότι σχεδόν
ποτέ δεν καλούν τους γονείς στην τάξη. Όσον αφορά τις πρακτικές των γονέων, οι
περισσότεροι δάσκαλοι ανέφεραν ότι οι γονείς επισκέπτονται τα σχολεία κυρίως στις
συναντήσεις γονέων, πολλοί δήλωσαν πως είχαν συχνή επικοινωνία με τους γονείς
και αρκετοί αναγνώρισαν ότι οι γονείς βοηθούν τα παιδιά στο σπίτι με τις κατ' οίκον
εργασίες. Ταυτόχρονα, μερικοί δάσκαλοι παρατήρησαν ότι οι γονείς συμμετέχουν
στις δραστηριότητες του σχολείου και πολύ λίγοι δήλωσαν ότι οι γονείς βοηθούν στο
μάθημα περιστασιακά, όποτε αυτό είναι απαραίτητο (Zaoura & Aubrey, 2010, 395).
Η έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους γονείς σε σχέση
με τη μεταξύ τους συνεργασία. Το 97,5% των δασκάλων συμφώνησε ότι η
συνεργασία με τους γονείς είναι ευεργετική για τους μαθητές και το 86% πιστεύει ότι
οι γονείς ενδιαφέρονται για την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών τους. Περίπου το
85% των δασκάλων δήλωσε ότι οι γονείς, των οποίων τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματαεπίδοσης ή συμπεριφοράς,επισκέπτονταιτο σχολείο πιο συχνά από τους
υπόλοιπους γονείς. Επιπλέον, το κύριο πρόβλημα που φάνηκε ότι αντιμετωπίζουν οι
δάσκαλοι στη δημιουργία καλών σχέσεων με τους λιγότερο προνομιούχους γονείς
ήταν η γλώσσα, αν και ήταν λίγοι αυτοί που τη θεωρούσαν ως λόγο, για να μη
δημιουργηθείμια στενότερη σχέση (Zaoura & Aubrey, 2010,396).
Οι δάσκαλοι ρωτήθηκαν, επίσης, ποιος πιστεύουν ότι είναι ο πιο σημαντικός
ρόλος των γονέων. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι οι γονείς θα πρέπει κυρίως να
ελέγχουν αν το παιδί τους έχει ολοκληρώσειτις κατ' οίκον εργασίες του, έπειτα να
επικοινωνούνσυχνά με το δάσκαλο, ώστε να ανταλλάσσουνπληροφορίεςσχετικά με
τη συμπεριφοράκαι την επίδοση του παιδιού και να σέβονται τους δασκάλους, όπως
επίσης να τους υποστηρίζουν. Μερικοί δάσκαλοι τόνισαν ότι οι γονείς θα πρέπει να
συνεργάζονται με τους δασκάλους, χωρίς να προκαλούν προβλήματα. Λίγοι
πίστευαν ότι οι γονείς πρέπει να παίρνουν οδηγίες από το δάσκαλο, για να μπορούν
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να βοηθήσουν το παιδί τους στο σπίτι. Λίγοι ήταν και αυτοί που ανέφεραν ότι οι
γονείς θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην τάξη ως βοηθοί (Zaoura & Aubrey, 2010,
398).
Αναφορικά με τη συμμετοχή των γονέων στην τάξη, οι δάσκαλοι
επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα μαθήματα, στα οποία οι γονείς θα μπορούσαν να
συμμετέχουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Οι δάσκαλοι επισήμαναν ότι οι
συνθήκες θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες από τους ίδιους. Υποστήριξαν,
μάλιστα, ότι υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να διαφοροποιήσουν τη συμπεριφορά τους,
όταν οι γονείς είναι μέσα στην τάξη (Zaoura & Aubrey, 2010, 401 - 402).
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των δασκάλων συμφωνεί
πως η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου - οικογένειας θα μπορούσε να είναι
επωφελής, αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (Zaoura & Aubrey, 2010, 397). Οι
δάσκαλοι τόνισαν ότι οι γονείς δεν είναι αρκετά εξειδικευμένοι, για να συμμετέχουν
σε θέματα του σχολείου (Zaoura & Aubrey, 2010, 402). Οι περισσότεροι φοβούνται
πως η μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων μπορεί να σημαίνει ότι το επάγγελμά τους
απειλείται (Zaoura & Aubrey, 2010, 402).
Σε γενικές γραμμές, οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν τις θετικές επιπτώσεις της
εμπλοκής των γονέων στη μάθηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Διστάζουν
όμως να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων, γιατί αυτή μπορεί να
δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι ότι οι γονείς
παρερμηνεύουν τον ρόλο τους και παρεμβαίνουν στη δουλειά των εκπαιδευτικών
(Zaoura & Aubrey, 2010, 403). Οι δάσκαλοι φαίνεται να γνωρίζουν πολύ καλά αυτά
τα προβλήματα, επομένως διατηρούν κάποια απόσταση, για να προφυλάξουν τον
επαγγελματισμό τους (Zaoura & Aubrey, 2010, 404). Έτσι, η ευθύνη για βελτίωση
των σχέσεων σχολείου και οικογένειας βρίσκεται στα χέρια των γονέων, σύμφωνα με
τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος (Zaoura & Aubrey, 2010, 402).
Οι Zaoura και Aubrey πραγματοποίησαν στην Κύπρο μια έρευνα σχετικά με
τις σχέσεις γονέων και δασκάλων. Στην πρώτη φάση της έρευνας, εξετάστηκαν οι
αντιλήψεις των δασκάλων. Η δεύτερη φάση (2011), είχε ως στόχο να διερευνηθούν οι
απόψεις, οι πρακτικές και οι φιλοδοξίες των γονέων για τη συνεργασία με τους
δασκάλους. Σε αυτή τη φάση συμμετείχαν δεκαέξι γονείς από έξι δημοτικά σχολεία
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της Λευκωσίας και της Λάρνακας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μορφή
συνεντεύξεων (Zaoura & Aubrey, 2011, 12).
Όλοι οι γονείς που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι επισκέπτονται τα σχολεία στις
προκαθορισμένες ώρες, για να ενημερωθούν σχετικά με το παιδί τους. Η συχνότητα
της συμμετοχής τους στις συναντήσεις αυτές διαφέρουν από γονέα σε γονέα. Κάποιοι
επισκέπτονταν τους δασκάλους τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο, κάποιοι άλλοι μία
φορά το μήνα και άλλοι μόνο όταν κλήθηκαν προσωπικά από το δάσκαλο. Κάποιοι
δήλωσαν ότι δεν παρευρίσκονταν σε τέτοιες συναντήσεις τόσο συχνά όσο θα ήθελαν,
διότι εργάζονταν τα πρωινά (Zaoura & Aubrey, 2011, 15). Μερικά σχολεία
οργάνωναν απογευματινές συναντήσεις γονέων μία ή δύο φορές το χρόνο. Στις
συναντήσεις, ο δάσκαλος και οι γονείς συζητούσαν διάφορα θέματα (Zaoura &
Aubrey, 2011, 16).
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν πως εξαρτάται από
τους ίδιους εάν θα λάβουν πληροφορίες για την επίδοση και τη συμπεριφορά του
παιδιού τους (αν, δηλαδή, ενδιαφέρονται να πάνε στις συναντήσεις με τους
δασκάλους και να ζητήσουν να μάθουν για τα παιδιά τους). Δηλώνουν, μάλιστα, πως
αν οι ίδιοι δεν πηγαίνουν να ρωτήσουν για τα παιδιά τους, τότε θα ενημερώνονται
μόνο όταν τα -παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα επίδοσης ή συμπεριφοράς
(Zaoura & Aubrey, 2011, 15 - 16).
Όλοι οι γονείς αναγνώρισαν το σημαντικό ρόλο που παίζουν στην εκπαίδευση
των παιδιών τους και συμφώνησαν ότι οι ίδιοι έχουν άμεση σχέση με τη σχολική
πορεία των παιδιών τους. Ανέφεραν πως αν ένα παιδί δεν έχει υποστήριξη από το
σπίτι, τότε είναι σίγουρο ότι το παιδί αυτό δεν θα έχει την ίδια πρόοδο με τα
υπόλοιπα παιδιά, αλλά μικρότερη. Επιπλέον, οι γονείς δήλωσαν ότι θα πρέπει
ενημερώνουν τους δασκάλους και αντίστοιχα οι δάσκαλοι να ενημερώνουν αυτούς,
όταν το παιδί αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία, προκειμένου να συνεργαστούν και να
το βοηθήσουν από κοινού (Zaoura & Aubrey, 2011, 17).
Κάποιοι γονείς υποστήριξαν πως όταν επισκέπτονταν το σχολείο, τα παιδιά
τους ένιωθαν ότι οι γονείς τους νοιάζονταν για αυτά και προσπαθούσαν να τα πάνε
καλύτερα στα μαθήματα (Zaoura & Aubrey, 2011, 17).
Οι γονείς εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς θα ένιωθαν αν είχαν
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα μάθημα στην τάξη. Έξι από αυτούς απάντησαν
ότι θα προτιμούσαν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα από το να διδάξουν κάτι.
Κάποιοι γονείς ανέφεραν πως όταν τα παιδιά τους ήταν μικρότερα, παρακολούθησαν
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ένα ανοικτό μάθημα που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είδαν τις μεθόδους
διδασκαλίας που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί και πήραν ιδέες για το πώς να
βοηθήσουν τα παιδιά τους να κατανοήσουν ορισμένα πράγματα. Φαίνεται ότι πολλοί
δάσκαλοι καλούσαν τους γονείς στην τάξη, όταν τα παιδιά ήταν στην πρώτη ή στη
δευτέρα δημοτικού, αλλά η πρακτική αυτή δεν συνεχιζόταν, καθώς αυτά μεγάλωναν
(Zaoura & Aubrey, 2011, 19).
Επιπλέον, οι γονείς πίστευαν πως ήταν πιο χρήσιμο, όταν οι ίδιοι δίδασκαν
στους μαθητές κάτι, πάνω στο οποίο είχαν ειδικές γνώσεις, όπως το επάγγελμά τους ή
ο πολιτισμός της χώρας τους. Οι γονείς που παρακολουθούσαν τέτοιου είδους
εκδηλώσεις εξέφρασαν την άποψη ότι αυτές έπρεπε να οργανώνονται πιο συχνά,
καθώς οι ίδιοι και τα παιδιά τους τις έβρισκαν πολύ ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, μερικοί
γονείς ανέφεραν ότι η συμμετοχή των γονέων στην τάξη ήταν λίγο ουτοπικό να
συμβεί, εφόσον η πλειονότητα των γονέων εργάζεται. Για το λόγο αυτό, πρότειναν τη
διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων σποραδικά (Zaoura & Aubrey, 2011, 19).
Επίσης, δέκα γονείς πρότειναν τρόπους για τη βελτίωση των σχέσεων
σχολείου και οικογένειας. Τόνισαν τη σημασία της βελτίωσης της επικοινωνίας
μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Κάποιοι ανέφεραν ότι υπήρχε ανάγκη για
μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στους γονείς να επισκέπτονται το σχολείο. Άλλοι
συμφωνούν ότι χρειάζεται να οργανώνονται περισσότερες συναντήσεις γονέων,
ειδικά το απόγευμα (Zaoura & Aubrey, 2011, 20).
Οι περισσότεροι γονείς. ανέφεραν ότι έπαιρναν πληροφορίες για το παιδί τους
μόνο εάν πήγαιναν οι ίδιοι στο σχολείο να ρωτήσουν (Zaoura & Aubrey, 2011, 16).
Οι γονείς δήλωσαν ότι συχνά νιώθουν πως εξαρτώνται από τη διάθεση των δασκάλων
να τους προσεγγίσουν. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι δάσκαλοι δεν φαίνεται να
τους ενθαρρύνουν και να προσπαθούν να τους κρατήσουν κοντά στο σχολείο. Αυτή η
έλλειψη επικοινωνίας τους αποθαρρύνει να εμπλακούν (Zaoura & Aubrey, 2011, 20).
Σε γενικές γραμμές, οι γονείς αντιλαμβάνονται πως η συνεργασία σχολείου -
οικογένειας συνδέεται με πολλά πλεονεκτήματα για το παιδί (Zaoura & Aubrey,
2011, 12). Ταυτόχρονα, οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι γονείς θα επιθυμούσαν
περισσότερες ευκαιρίες προκειμένου να εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
του παιδιού τους (Zaoura & Aubrey, 2011, 12). Οι γονείς υποστήριξαν ότι οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιδιώκουν περισσότερη επαφή μαζί τους και να
αυξήσουν τη συχνότητα των συναντήσεων (Zaoura & Aubrey, 2011, 12). Φαίνεται,
δηλαδή, ότι είναι έτοιμοι να αυξήσουν τη συμμετοχή τους αν τα σχολεία μπορούν να
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τροποποιήσουν τις πρακτικές τους και να τους εμπλέκουν περισσότερο (Zaoura &
Aubrey, 2011, 20).
Στη Νορβηγία πραγματοποιήθηκε μια έρευνα από τον Baeck (2010), η οποία
είχε ως στόχο να εξετάσει τις στάσεις και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών σχετικά με
τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Στη συγκεκριμένη έρευνα πήραν μέρος
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από αυτούς, 355 απάντησαν σε ερωτήσεις και 40 έδωσαν συνέντευξη (Baeck, 2010,
323).
Στην έρευνα διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το πώς οι
γονείς μπορούν να συμβάλλουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί
ανέφεραν ότι οι γονείς θα πρέπει κυρίως να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με το
δάσκαλο, όπως επίσης να παρευρίσκονται στις συναντήσεις γονέων, καθώς και να
τονίζουν στο παιδί τη σημασία του σχολείου. Άλλες πτυχές που συνδέονται με τον
υποστηρικτικό ρόλο των γονέων και θεωρούνται σημαντικές είναι η ενθάρρυνση του
παιδιού να τα πάει καλά στο σχολείο, ο διάλογος με το παιδί γύρω από το τι μαθαίνει
στο σχολείο και ο έλεγχος του προγράμματος εργασιών του (Baeck, 2010, 329).
Εξίσου σημαντικό θεωρήθηκε οι γονείς να εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τους
εκπαιδευτικούς μπροστά στα παιδιά τους και να παίρνουν το μέρος τους, ακόμα και
αν το παιδί τους έχει διαφορετική άποψη. Πιστεύουν πως οι γονείς θα πρέπει να
αποφεύγουν να κάνουν υποτιμητικά σχόλια για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο
μπροστά στα παιδιά (Baeck, 2010, 332). Από την άλλη, λιγότερο σημαντικές
πρακτικές θεωρήθηκαν η λεπτομερής παρακολούθηση της κατ' οίκον εργασίας και η
πρόοδος του παιδιού σε κάθε μάθημα (Baeck, 2010, 329). Οι δάσκαλοι δεν επιθυμούν
οι γονείς να εμπλέκονται πολύ στις κατ' οίκον εργασίες και για το λόγο αυτό δεν
δίνουν στους μαθητές εργασίες στο σπίτι που θα τις ολοκληρώσουν οι γονείς (Baeck,
2010,332).
Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στο
θέμα της συνεργασίας με τους γονείς. Οι απαντήσειςτους δείχνουν πως δεν νιώθουν
ιδιαίτερη σιγουριά και ότι χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη (Baeck, 2010, 330).
Αυτοί που είναι νέοι στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού εκφράζουν περισσότερο την
ανάγκη για υποστήριξη από ό, τι οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί (Baeck, 2010, 332).
Παράλληλα, το 44% των εκπαιδευτικών εκφράζει την ανάγκη για επιμόρφωση στο
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πώς να χειρίζεται τους γονείς. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν, επίσης, να εκτιμήσουν αν
αισθάνονται συχνά ανασφάλεια για το τι αναμένεται από αυτούς σε σχέση με τη
συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Οι μισοί περίπου συμφώνησαν ότι νιώθουν
ανασφαλείς, ενώ οι άλλοι μισοί διαφώνησαν με την άποψη αυτή (Baeck, 2010, 330).
Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους για το πώς βιώνουν την
πραγματική επαφή με τους γονείς. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί βιώνουν θετικά τη σχέση με τους γονείς. Δεν αισθάνονται δυσφορία,
όταν αλληλεπιδρούν μαζί τους, ούτε πιστεύουν ότι οι γονείς αναμειγνύονται πολύ στα
θέματα του σχολείου (Baeck, 2010, 331). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο
αρχαιότεροι είναι οι εκπαιδευτικοί, τόσο πιο χαλαροί είναι όταν πρόκειται για
συναντήσεις με τους γονείς και βιώνουν με πιο θετικό τρόπο τη μεταξύ τους επαφή
(Baeck, 2010, 332). Υπάρχουν όμως μερικοί εκπαιδευτικοί που νιώθουν ότι οι γονείς
δεν τους καταλαβαίνουν και κάποιοι λίγοι που δεν τους αρέσει να έρχονται σε επαφή
με τους γονείς εκτός ώρες σχολείου (Baeck, 2010, 328). Να σημειωθεί ότι στη
Νορβηγία, δεν είναι ασυνήθιστο για τους εκπαιδευτικούς να δίνουν στους γονείς το
προσωπικό τους τηλέφωνο, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν οι γονείς μαζί
τους και εκτός σχολικού ωραρίου (Baeck, 2010, 333).
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν, επίσης, να απαντήσουν εάν θεωρούν σημαντική
τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πιστεύει
πως η συνεργασία αυτή έχει ιδιαίτερη αξία. Σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι είναι πολύ
σημαντικό να εμπλέκονται οι γονείς. Το 21,5% συμφωνεί και το 74,6% συμφωνεί
απόλυτα ότι η εμπλοκή των γονέων είναι σημαντική για τη σχολική επιτυχία των
παιδιών. Πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν ότι η συμμετοχή των γονέων μπορεί να
αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους ως εκπαιδευτικών: 32% συμφωνεί και 48%
συμφωνείαπόλυτα με αυτό τον ισχυρισμό (Baeck, 2010, 331).
Όσον αφορά το αν οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοποιημένοι με το βαθμό
γονεϊκής εμπλοκής στην τάξη τους, το 82% συμφωνεί ότι θα ήθελε να δει μεγαλύτερη
συμμετοχή από τους γονείς. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από τους μισούς (54,3%)
αναφέρουν ότι επιθυμούν οι γονείς να επικοινωνούν μαζί τους πιο συχνά (Baeck,
2010,331).
Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν μέσω συνεντεύξεων δήλωσαν ότι δεν
επιθυμούν οι γονείςνα έχουν πολύ ισχυρή άποψη πάνω σε παιδαγωγικάθέματα, διότι
αυτά αποτελούν αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ενοχλούνταν,
όταν οι γονείς προσπαθούσαννα παρέμβουν σε ζητήματα που κατά την άποψή τους
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δεν ήταν δουλειά των γονέων ούτε τομέας της ειδικότητάς τους. Τα σχολεία στη
Νορβηγία έχουν προσωπικό με υψηλά προσόντα και οι εκπαιδευτικοί, από τους
οποίους οι ερευνητές πήραν συνέντευξη, ήταν πολύ συνειδητοποιημένοι και
περήφανοι για το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ήθελαν να
τους σέβονται ως εκπαιδευτικούς (Baeck, 2010, 333).
Οι εκπαιδευτικοί που σχετίζονταν με γονείς υψηλού μορφωτικού επιπέδου
προσπαθούσαν να διατηρήσουν μια απόσταση από αυτούς προκειμένου να
προστατεύσουν το επαγγελματικό τους κύρος. Επειδή οι μορφωμένοι γονείς ήθελαν
να συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαίδευση των παιδιών τους, είχαν την τάση να
επεμβαίνουν στο σχολείο, όταν το έκριναν αναγκαίο ή να επιβλέπουν τον
εκπαιδευτικό και εξέφραζαν απόψεις για θέματα παιδαγωγικής και μεθόδων
διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί που σχετίζονταν με τέτοιους γονείς δεν επιδίωκαν να
έχουν μαζί τους συχνή επαφή ούτε την ενθάρρυναν. Αντίθετα, όσοι σχετίζονταν με
λιγότερο μορφωμένους γονείς δεν είχαν την ίδια ανάγκη να διατηρήσουν τον
επαγγελματισμό προς τους γονείς, καθώς η ακαδημαϊκή τους υπεροχή έναντι των
γονέων ήταν αδιαμφισβήτητη. Οι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, έκριναν ότι δεν είχαν
αρκετή επαφή με τους γονείς και γι' αυτό προσπαθούσαν να μην την αποθαρρύνουν
(Baeck, 2010,333).
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνουν τη συνεργασία με
τους γονείς θετικά. Ωστόσο, προσπαθούννα περιορίσουν την επιρροή των γονέων,
ιδιαίτερα των μορφωμένων, δίνοντας έμφαση στον επαγγελματισμό τους και
αφήνονταςέτm τους γονείς με το ρόλο τους ως υποστηρικτές (Baeck, 2010, 334).
Η Mapp πραγματοποίησεμια μελέτη (2003), η οποία επικεντρώθηκε στο να
ερευνήσει γιατί και με ποιο τρόπο συμμετείχαν γονείς χαμηλού εισοδήματος στην
εκπαίδευση των παιδιών τους και ποιοι παράγοντες επηρέαζαν τη συμμετοχή τους. Η
μελέτη διεξήχθη σε ένα δημοτικό σχολείο χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
στη Βοστώνη, Μασαχουσέτη (Mapp, 2003, 37), στο οποίο λάμβανε χώρα ένα
πρόγραμμα για την ενίσχυση της γονεϊκής εμπλοκής (Mapp, 2003, 41). Στη
συγκεκριμένη μελέτη πήραν μέρος δεκαοκτώ γονείς (Mapp, 2003, 36). Από τα πέντε
σημαντικά ευρήματα της μελέτης, τα τρία πρώτα σχετίζονται με το πώς και το γιατί
εμπλέκονται οι γονείς, ενώ τα δύο τελευταία αφορούν τους παράγοντες που
επηρεάζουν το βαθμό συμμετοχής τους (Mapp, 2003, 42).
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκριμένο σχολείο έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στην προσέγγιση γονέων που έρχονταν σπάνια ή καθόλου σε επαφή με τους
εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό, ανέπτυξε ένα πρόγραμμα επισκέψεων στο σπίτι.
Οι επισκέψεις στο σπίτι είχαν ως στόχο να δώσουν στους γονείς να καταλάβουν ότι
είναι ευπρόσδεκτοι στο σχολείο, κι όχι να τους κάνουν διάλεξη για το πώς θα πρέπει
να εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Mapp, 2003, 39). Αποτέλεσμα
της εφαρμογής του προγράμματος αυτού ήταν να αρχίσουν να επισκέπτονται το
σχολείο και γονείς που δεν το είχαν κάνει μέχρι τότε (Mapp, 2003, 40). Παράλληλα,
συγκεντρώθηκαν χρήματα και άνοιξε στη βιβλιοθήκη το Κέντρο Οικογένειας. Το
Κέντρο αυτό είναι ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος με έπιπλα, καφέ και
αναψυκτικά, στον οποίο οργανώνονται πρωινά γεύματα, συναντήσεις γονέων και
δασκάλων και άλλες δραστηριότητες προκειμένου οι γονείς να νιώθουν άνετα στο
σχολείο και να γίνονται άτυπες συζητήσεις πάνω σε διάφορα κοινωνικά και
εκπαιδευτικά θέματα (Mapp, 2003, 40).
Οι ιστορίες που ειπώθηκαν από τους 18 γονείς υποστηρίζουν έντονα ότι οι
οικογένειες, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα ή την κοινωνικοοικονομική
κατάσταση, ενδιαφέρονται βαθιά για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι γονείς
ήθελαν τα παιδιά τους να επιτύχουν ακαδημαϊκά και εξέφρασαν μια γνήσια επιθυμία
να τα βοηθήσουν να πετύχουν στο σχολείο. Πολλοί γονείς δήλωσαν ότι ήθελαν να
ενσταλάξουν στα παιδιά τους τη χαρά για τη μάθηση και την αίσθηση ότι το σχολείο
είναι κάτι το ιδιαίτερο (κάτι το καλό). Οι γονείς πίστευαν ότι δεν μπορούν απλώς να
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να υποθέτουν ότι αυτά θα μάθουν κάποια
πράγματα από μόνα τους, αλλά ότι χρειάζεται οι ίδιοι να εμπλακούν και να
βοηθήσουν στη διαδικασία. Η αντίληψη ότι οι γονείς χαμηλό εισόδημα "δεν
ενδιαφέρονται" για την εκπαίδευση των παιδιών τους τέθηκε υπό αμφισβήτηση σε
αυτή τη μελέτη, διότι οι γονείς περιέγραφαν την επιθυμία τους να κάνουν ό, τι
περνάει από το χέρι τους προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επιτύχουν
ακαδημαϊκά (Mapp, 2003, 42).
Ταυτόχρονα, οι γονείς αντιλαμβάνονταν πλήρως ότι η συμμετοχή τους
βοηθούσε την εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι γονείς διαπίστωναν
διαφορές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και στα συναισθήματά τους για το
σχολείο, ως αποτέλεσμα της δικής τους συμμετοχής στο σπίτι ή στο σχολείο. Οι
αντιδράσεις των παιδιών τους όσον αφορά την εμπλοκή τους χρησίμευε ως κίνητρο
για τους γονείς προκειμένου να συνεχίσουν τα να υποστηρίζουν (Mapp, 2003, 43).
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Από τη μελέτη προέκυψε ότι η συμμετοχή των γονέων περιλάμβανε ένα ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Όσον αφορά τη
συμμετοχή τους στο σπίτι, αυτή σχετίζεται με πρακτικές, όπως ενθάρρυνση στα
παιδιά να έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο (Mapp, 2003, 43), ενθάρρυνση να
κάνουν τις κατ' οίκον εργασίες (Mapp, 2003, 44) και άμεση βοήθεια με τις σχολικές
εργασίες (Mapp, 2003, 45). Όλοι οι γονείς υπενθύμιζαν στα παιδιά τους τη σημασία
του να λαμβάνει κάποιος σωστή εκπαίδευση (Mapp, 2003, 43) και τους παρείχαν
στήριξη, ώστε να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειες και να ολοκληρώσουν τις
εργασίες τους (Mapp, 2003, 44). Σχετικά με την άμεση βοήθεια στη διεκπεραίωση
των εργασιών, δεκατρείς από τους δεκαοκτώ γονείς ανέφεραν ότι βοηθούν τα παιδιά
τους με μικροεργασίες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τη φυσική. Πολλοί από
τους γονείς του δείγματος εξέφρασαν την επιθυμία να είναι πιο αποτελεσματικοί στο
να βοηθούν τα παιδιά τους με τις σχολικές εργασίες τους. Μερικοί ανέφεραν ότι δεν
ήταν σε θέση να παρέχουν στα παιδιά τους ανατροφοδότηση, επειδή είχαν απορίες
σχετικά με τις εργασίες ή δεν ήξεραν πώς να φανούν χρήσιμοι. Εξέφρασαν την
επιθυμία να τους παρέχουν οι δάσκαλοι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς
να βοηθούν τα παιδιά τους (Mapp, 2003, 45).
Όσον αφορά δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, αυτές
περιλάμβαναν, αρχικά, την παρακολούθηση των σχολικών εκδηλώσεων από τους
γονείς. Αυτές τους προσέφεραν ευκαιρίες, για να συναντηθούν και να μιλήσουν με
το δάσκαλο για την πρόοδο του παιδιού τους, καθώς και να συζητήσουν με άλλους
γονείς. Πολλοί υποστήριξαν ότι οι υπόλοιποι γονείς και το προσωπικό του σχολείου
τους ενθάρρυναν να συμμετέχουν πιο ενεργά και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες.
Αναφορικά με τις άτυπες επισκέψεις στο σχολείο, πολλοί γονείς έκαναν λόγο για
πολιτική «ανοικτών θυρών» που ακολουθούσε το σχολείο. Οι γονείς δήλωσαν, για
παράδειγμα, πως όταν πήγαιναν στο σχολείο, για να πάρουν τα παιδιά τους,
βρίσκονταν εκεί αρκετά νωρίς προκειμένου να σταματήσουν από τα γραφεία του
σχολείου και να μιλήσουν με τη γραμματεία ή το διευθυντή, να ρίξουν μία ματιά στην
τάξη του παιδιού τους είτε να συνομιλήσουν με άλλους γονείς και εκπαιδευτικούς
στο διάδρομο ή στο Κέντρο Οικογένειας (Mapp, 2003, 47). Λόγω της πολιτικής των
ανοικτών θυρών του σχολείου, πολλοί γονείς ανέφεραν ότι αισθάνονταν άνετα να
κάνουν μια στάση στο σχολείο, καθώς περνούσαν έξω από αυτό (Mapp, 2003, 48).
Σχετικά με την επικοινωνία με τους δασκάλους, αυτή είναι μέσω τηλεφώνου ή
πρόσωπο με πρόσωπο. Περίπου οι μισοί γονείς είχαν τακτική επαφή, τουλάχιστον μία
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φορά το μήνα, με τους εκπαιδευτικούς. Οι γονείς υποστήριξαν ότι η πολιτική των
ανοιχτών θυρών του συγκεκριμένου σχολείου, οι συχνές εκδηλώσεις και η προθυμία
των εκπαιδευτικών να έχουν ευέλικτο πρόγραμμα προκειμένου να συναντηθούν με
τους γονείς, δημιουργούσαν ευκαιρίες, για να έχουν τακτική επαφή με τους
δασκάλους (Mapp, 2003, 48). Όσο για την εθελοντική συμμετοχή των γονέων στην
τάξη, οι εθελοντές γονείς χρησίμευαν ως βοηθοί των εκπαιδευτικών και εργάζονταν
με μικρές ομάδες παιδιών που έκαναν τις εργασίες τους στην ανάγνωση ή βοηθώντας
με ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ο εθελοντισμός αυτού του είδους εξαρτιόταν σε
μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα των γονέων. Οι περισσότεροι από αυτούς τους
γονείς ήταν μητέρες με μερική απασχόληση ή μητέρες που δεν εργάζονταν (Mapp,
2003,49).
Το τέταρτο θέμα αναφέρεταιστους κοινωνικούςπαράγοντεςπου σχετίζονται
με τους γονείς και επηρεάζουντο βαθμό εμπλοκήςτους. Αρκετοίγονείς περιέγραψαν
πώς οι δικές τους σχολικές εμπειρίες επηρέαζαν την εmθυμία τους να συμμετέχουν
στην εκπαίδευση των παιδιών τους (Mapp, 2003, 50). Εmπλέον, οι γονείς
ισχυρίστηκαν ότι το επίπεδο συμμετοχής των δικών τους γονιών στη δική τους
εκπαίδευση αποτελούσε σημαντική εmρροή σχετικά με το πώς και το γιατί
εμπλέκονται σήμερα οι ίδιοι στα σχολικά θέματα των παιδιών τους (Mapp, 2003,51).
Ταυτόχρονα, οι γονείς δήλωσαν πως τα πολιτισμικά πρότυπα, με τα οποία
μεγάλωσαν, επηρέαζαν το βαθμό συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα, κάποιοι γονείς
ανέφεραν ότι στις χώρες καταγωγής τους οι οικογένειες δεν αναμένονταν να
εμπλέκονταιστις υποθέσεις του σχολείου και η συμμετοχή τους συχνά θεωρούνταν
ασέβεια προς τους δασκάλους και το διευθυντή. Σχολίασαν, μάλιστα, ότι έμεναν
έκπληκτοιαπό τις προσδοκίες ότι θα πρέπεινα παρακολουθούντις ανοιχτές σχολικές
δραστηριότητεςή τις συνεδριάσειςσυμβουλευτικήςγονέων και να συμμετέχουνμέσα
στην τάξη. Να αναφερθεί, ακόμη, ότι ωράρια εργασίας, ευθύνες φροντίδας των
παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών, καθώς και η έλλειψη μεταφορικών μέσων
επηρέαζε τη δυνατότητα των γονέων να συμμετέχουν σε δραστηριότητεςγονεϊκής
εμπλοκής (Mapp, 2003, 54). Ορισμένοι από αυτούς εξέφρασαν την απογοήτευσή
τους που δεν ήταν πλέον σε θέση να διατηρήσουν τα προηγούμενα επίπεδα
συμμετοχής τους (Mapp, 2003, 55).
Ένα σημαντικό εύρημα που προέκυψε από τις ιστορίες των γονέων ήταν το
πώς οι σχολικοί παράγοντες, επηρεάζουν το βαθμό εμπλοκής των γονέων στην
εκπαίδευση των παιδιών τους. Όταν το προσωmκό του σχολείου καλλιεργούσε
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σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς, αναγνωρίζοντάς τους ως συνεργάτες στην
εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών, οι σχέσεις αυτές ενίσχυαν την επιθυμία των
γονιών να συμμετέχουν και επηρέαζαν τον τρόπο που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική
ανάπτυξη των παιδιών τους (Mapp, 2003, 55). Σύμφωνα με τους δεκαοκτώ γονείς
που ρωτήθηκαν, το προσωπικό του σχολείου εφάρμοζε πρακτικές, οι οποίες
προσκαλούσαν τους γονείς στο σχολείο, τιμούσαν τη συνεισφορά τους και τους
συνέδεαν με την κοινότητα του σχολείου (Mapp, 2003,36). Αρχικά, η υποδοχή που
τους επιφύλασσε το σχολείο δημιουργούσε στους γονείς την αίσθηση ότι ανήκουν
κάπου και τούς έδινε κίνητρανα δραστηριοποιηθούνπερισσότερο (π.χ. όταν το παιδί
άρχιζε για πρώτη φορά το σχολείο, το σχολείο ανέθετε και σε άλλους γονείς να
καλωσορίζουν τους γονείς του ή διοργάνωναν ένα πρωινό γεύμα καλωσορίσματος
νέων γονέων κάθε χρόνο) (Mapp, 2003, 56). Ακόμη, οι γονείς αισθάνονταν ότι κάθε
προσπάθεια που έκαναν, για να συμμετέχουν, αναγνωριζόταν από το σχολείο, ότι οι
ανησυχίες τους λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη, ακόμη κι αν οι δάσκαλοι διαφωνούσαν
με κάποιο θέμα. Ένιωθαν ότι αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του σχολείου ως
πραγματικοί συνεργάτες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι γονείς δήλωσαν ότι
ενθαρρύνονταν και υποστηρίζονταν από τη διεύθυνση του σχολείου και άλλα μέλη
του προσωΠίκού να δουλεύουν στις επιτροπές λήψης αποφάσεων και σε διάφορα
έργα και, κατ 'αυτόν τον τρόπο, συχνά εργάζονταν παρέα με πιο έμπειρους γονείς
εθελοντές (Mapp, 2003, 57). Τέλος, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η έμφαση στα
παιδιά ήταν αυτό που έκανε τους γονείς να παραμένουν συνδεδεμένοι, να
εμπλέκονται, και να νιώθουν σημαντικά μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι γονείς και
το προσωπικό συσπειρώνονταν γύρω από ένα στόχο που ήταν ουσιαστικός και
σημαντικός και για τους δύο (Mapp, 2003,58).
Ακόμη και σε σχολικές κοινότητες, οι οποίες επιδεικνύουν μεγάλη φροντίδα,
υπάρχουν συγκρούσεις και εντάσεις μεταξύ των γονέων και του προσωπικού του
σχολείου. Μερικοί γονείς ανέφεραν ότι δεν συμφωνούσαν πάντοτε με τον τρόπο
διαχείρισηςτου διευθυντή και περιέγραφαντις διαφωνίεςτους μαζί του. Άλλοι γονείς
ανέφεραν ότι θύμωναν με το προσωπικό του σχολείου. Ωστόσο, τα θεμέλια της
εμπιστοσύνης που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των οικογενειών και του προσωπικού
δημιούργησανμια κοινότητα, όπου υπήρχαν συγκρούσεις,αλλά συνήθως επιλύονταν
(Mapp, 2003, 59 - 60).
Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης δείχνουν, επίσης, ότι η δέσμευση, η
υποστήριξη και η ενεργή συμμετοχή του διευθυντή απαιτούνται για τη δημιουργία
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και τη διατήρηση μιας σχολικής κουλτούρας που αγκαλιάζει την πλήρη συμμετοχή εκ
μέρους των οικογενειών. Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις των γονέων, μία από τις πιο
έντονες επιρροές στο βαθμό εμπλοκής τους ήταν το παράδειγμα που καθόρισε ο
διευθυντής, ο οποίος επεδίωξε ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής των οικογενειών και
απέδειξε την αφοσίωσή του με τις δικές του ενέργειες. Επίσης, τόνισε τη σημασία της
επαφής της οικογένειας με το προσωπικό του σχολείου (Mapp, 2003, 60).
6.2 Έρευνες στην Ελλάδα
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Μπρούζο (2002) είχε σαν στόχο
να εξετάσει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία με τους γονείς. Σε
αυτή την έρευνα συμμετείχαν 415 εκπαιδευτικοί, από τους οποίους οι 344
υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία της Βορειοδυτικής Ελλάδας (Ιωάwινα, Άρτα,
Πρέβεζα, Λευκάδα και Κέρκυρα) και της Αττικής (Μπρούζος, 2002, 99).
Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν αντιμετώπιζαν
ιδιαίτερα προβλήματα στην επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών τους. Από τις
αναλύσεις προέκυψε ότι οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί, οι άνδρες και οι εκπαιδευτικοί
που αντιλαμβάνονταν το έργο τους ως λειτούργημα, διευθετούσαν με λιγότερες
προστριβές την επικοινωνία με τους γονείς, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες
εκπαιδευτικών (Μπρούζος, 2002, 127).
Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί οργάνωναν και
πραγματοποιούσαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τις συναντήσεις με τους γονείς
(Μπρούζος, 2002, 127). Οι εκπαιδευτικοί που ένιωθαν το επάγγελμά τους ως
λειτούργημα, οι εκπαιδευτικοί που ήταν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με τους
γονείς και οι εκπαιδευτικοί που ήταν υπέρ της επιμόρφωσής τους σε θέματα
συνεργασίας με τους γονείς αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα στην οργάνωση και
τη διεξαγωγή των συναντήσεων με τους γονείς (Μπρούζος, 2002, 118 - 119).
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος εξέφρασαν την άποψη ότι είναι
αρκετά σημαντικό να παρέχονται στους γονείς πληροφορίες που αφορούν την
επίδοση, τις δυνατότητες και τη συμπεριφορά των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί που
αντιλαμβάνονταν το επάγγελμά τους ως λειτούργημα, οι εκπαιδευτικοί που
τάσσονταν υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους γονείς και οι εκπαιδευτικοί
που δήλωσαν ότι έχουν ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα συνεργασίας με τους γονείς
έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στην παροχή των πληροφοριών αυτών στους γονείς από
τις υπόλοιπες ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ως λιγότερο σημαντική την
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παροχή πληροφοριών που αναφέρονται στο σχολείο και στο εκπαιδευτικό σύστημα
σε σχέση με τις πληροφορίες που αφορούν τους μαθητές. Φαίνεται, δηλαδή, ότι από
τη συνεργασία με τους γονείς οι εκπαιδευτικοί επιζητούν πληροφορίες για τους
μαθητές τους, παρά ενημέρωση των γονέων σε θέματα εκπαίδευσης (Μπρούζος,
2002, 127).
Από την έρευνα διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων
(97,3%) υποστήριξε την εντατικοποίηση της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.
Οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί που αντιλαμβάνονταν το έργο τους
σαν λειτούργημα και οι εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν σημαντική την επιμόρφωσή
τους σε θέματα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας υποστήριξαν πιο έντονα την
ενίσχυση αυτής της συνεργασίας από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους (Μπρούζος,
2002, 124 - 125).
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ακόμη, πως το 57,3% των εκπαιδευτικών
συμφωνεί με την άποψη ότι η εμπλοκή των γονέων σε θέματα σχολείου και
εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την περαιτέρω εξέλιξη του σχολείου.
Εκπαιδευτικοί, θετικά διακείμενοι στην εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών,
θεωρούσαν σημαντική για την εξέλιξη του σχολείου την εμπλοκή των γονέων
(Μπρούζος, 2002, 125).
Τέλος, το 66,3% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι είναι χρήσιμη η
επιμόρφωσή τους σε θέματα συνεργασίας με τους γονείς. Εκείνοι που θεωρούσαν το
επάγγελμά τους περισσότερο ως λειτούργημα, υποστήριξαν ότι θα ήταν χρήσιμη μια
τέτοιου είδους επιμόρφωση (Μπρούζος, 2002, 125).
Σε γενικές γραμμές, το 56,5% των εκπαιδευτικών δήλωσε ικανοποιημένο έως
πολύ ικανοποιημένο από την υφιστάμενη συνεργασία με τους γονείς. Το επίπεδο
ικανοποίησης των γυναικών εκπαιδευτικών από τη συνεργασία με τους γονείς ήταν
χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών, ενώ οι αρχαιότεροι εκπαιδευτικοί
δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους
(Μπρούζος, 2002, 126).
Οι Ματσαγγούρας και Πούλου πραγματοποίησαν μια έρευνα (2009), η οποία
είχε σκοπό να διερευνήσει τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς
αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στα πλαίσια της μεταξύ τους συνεργασίας, καθώς και
τις μορφές και τους τομείς αυτής της συνεργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 199
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εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής και 581 γονείς
(Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 27). Να σημειωθεί πως οι δάσκαλοι του δείγματος
συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια και οι γονείς του δείγματος συμμετείχαν
εθελοντικά (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 32).
Η έρευνα εξέτασε, αρχικά, τις αντιλήψεις γονέων και δασκάλων για το ρόλο
των δασκάλων. Και οι δυο συμφωνούν ότι κυρίαρχες προτεραιότητες του δασκάλου
είναι η ενημέρωση των γονέων για τα παιδιά τους στο χώρο του σχολείου, καθώς και
η μαθησιακή διαδικασία (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 33).
Όσον αφορά το ρόλο των γονέων, γονείς και δάσκαλοι συμφωνούν ότι
κυρίαρχη προτεραιότητα αυτών είναι η ενημέρωση του δασκάλου για τα παιδιά τους
στο χώρο του σπιτιού. Ακολουθεί η σωματική, κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 34).
Γονείς και δάσκαλοι αναφέρθηκαν, επίσης, στις μορφές της συνεργασίας τους.
Οι συμμετέχοντες της έρευνας προτιμούν τις επισήμως προγραμματισμένες ημέρες
και ώρες συνεργασίας, όπως είναι οι συναντήσεις γονέων - δασκάλου στο σχολείο,
καθώς και οι προσκλήσεις των γονέων για συνεργασία στην τάξη του παιδιού τους,
δηλαδή η ενεργή παρουσία τους στα δρώμενα της τάξης, για να μιλήσουν για θέματα
της ειδικότητάς τους. Η λιγότερο επιθυμητή μορφή συνεργασίας αφορά τις
επισκέψεις του εκπαιδευτικού στο σπίτι των μαθητών (Ματσαγγούρας & Πούλου,
2009,35).
Απόκλιση απόψεων διαπιστώθηκε σχετικά με τη συνεργασία μέσω
τηλεφωνημάτων από τους δασκάλους στους γονείς. Οι γονείς επιθυμούσαν σε
μεγαλύτεροβαθμό από τους δασκάλουςαυτή τη μορφή συνεργασίας(Ματσαγγούρας
& Πούλου, 2009, 35). Επιπλέον, οι δάσκαλοι προτιμούν τις προσκλήσεις των γονέων
για συνεργασία στην τάξη των παιδιών τους σε μεγαλύτερο επίπεδο από τους γονείς
(Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009,35).
Στην έρευνα εξετάστηκαν,ακόμη, οι αντιλήψειςγονέων - δασκάλων για τους
τομείς συνεργασίας τους. Γονείς και δάσκαλοι συμφωνούν ως προς τους κυριότερους
τομείς, οι οποίοι αφορούν την παροχή πληροφοριών για το παιδί και την
αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο (Ματσαγγούρας
& Πούλου, 2009, 35).
Σε γενικές όμως γραμμές οι απόψεις τους διαφέρουν σημαντικά. Σε τομείς,
όπως η συμμετοχή των γονέων στις κατ' οίκον εργασίες των παιδιών, η συμμετοχή
των γονέων σε διαδικασίες που αφορούν την επιλογή εναλλακτικού βιβλίου, η
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διεξαγωγή της διδασκαλίας με το γονέα σε ρόλο βοηθού δασκάλου και η συμμετοχή
των γονέων σε θέματα διοίκησης του σχολείου, οι δάσκαλοι επιθυμούν τη
συνεργασία σε μικρότερο βαθμό από τους γονείς. Αντιθέτως, σε τομείς, όπως η
εθελοντική βοήθεια των γονέων στο σχολείο και η συνεργασία του σχολείου με
φορείς της κοινότητας, οι δάσκαλοι εmθυμούν τη συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό
από τους γονείς (Ματσαγγούρας & Πούλου, 2009, 36).
Στην παρούσα έρευνα βρέθηκε ότι γονείς και δάσκαλοι συμφωνούν στον
τρόπο που διαφοροποιούνται οι ρόλοι τους. Παράλληλα, η μεγαλύτερη προτίμηση
των γονέων και των δασκάλων στις τυmκές μορφές συνεργασίας και σε τομείς
συνεργασίας που αφορούν κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώmση
προβλημάτων συμπεριφοράς του παιδιού, δηλώνει την εmθυμία γονέων - δασκάλων
για αποστασιοποιημένη σχέση και μάλιστα, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη,
όπως είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού (Ματσαγγούρας & Πούλου,
2009,37 - 38).
Οι Μπόνια, Μπρούζος και Κοσσυβάκη πραγματοποίησαν μια έρευνα (2008),
η οποία εξέταζε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη γονεϊκή
εμπλοκή στο σχολείο. Συγκεκριμένα, στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εμπλοκή
των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την επίδραση που ασκούν σε αυτές
ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1121
εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε δημοτικά σχολεία στους νομούς Ιωαwίνων,
Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Αττικής και Θεσσαλονίκης (Μπόνια, Μπρούζος &
Κοσσυβάκη, 2008, 69).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί είχαν μια
αρκετά θετική στάση απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Βέβαια, η στάση τους
διαφοροποιείται ανάλογα με τη γονεϊκή τους ιδιότητα, τον τόπο κατοικίας τους και τα
χρόνια υπηρεσίας τους. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι που ήταν και οι ίδιοι
γονείς είχαν μια mo θετική στάση απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή από ό, τι οι
δάσκαλοι που δεν είχαν παιδιά. Επίσης, οι δάσκαλοι που κατοικούσαν στην έδρα του
σχολείου είχαν θετικότερη στάση σε σχέση με τους συναδέλφους τους που
μετακινούνταν. Οι τελευταίοι φαίνεται να διαμένουν στο σχολείο μόνο μέχρι τη λήξη
του σχολικού ωραρίου, συνεπώς δε διαθέτουν χρόνο για επικοινωνία και συνεργασία
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με τους γονείς, πράγμα που θα απαιτούσε περισσότερο 'ΧΡόνο παραμονής τους στο
σχολείο. Παράλληλα, η εμπειρία που έχουν οι αρχαιότεροι δάσκαλοι είχε θετική
επίδραση στη στάση τους απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Οι έμπειροι δάσκαλοι είχαν
λιγότερη ανασφάλεια κι έτσι δεν επεδίωκαν να κρατήσουν τους γονείς μακριά από το
σχολείο (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 86 - 87).
Ως προς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους παράγοντες που
δυσχεραίνουν τη γονεϊκή εμπλοκή, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι έδιναν
βαρύτητα στα εμπόδια τόσο από τη δική τους πλευρά, όσο και από την πλευρά των
γονέων. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει πως οι δάσκαλοι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν
κατά ένα μέρος την ευθύνη για τις δυσκολίες συνεργασίας γονέων και σχολείου.
Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι η γονεϊκή ιδιότητα των δασκάλων, τα
'ΧΡόνια υπηρεσίας και η ηλικία ήταν παράγοντες που επηρέαζαν τις αντιλήψεις τους.
Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι που ήταν και οι ίδιοι γονείς απέδιδαν στους
γονείς μικρότερη ευθύνη για τη μη ικανοποιητική εμπλοκή τους στα σχολικά θέματα
από ό, τι οι δάσκαλοι που δεν ήταν γονείς. Εmπλέον, στην έρευνα φάνηκε πως η
εμπειρία των δασκάλων, η οποία σχετίζεται με την ηλικία και τα 'ΧΡόνια υπηρεσίας,
επηρέαζε τις αντιλήψεις τους για τη γονεϊκή εμπλοκή. Οι mo έμπειροι δάσκαλοι ήταν
mo θετικοί από ό, τι οι νεότεροι απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή και απέδιδαν στους
γονείς μικρότερη ευθύνη για την περιορισμένη εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των
παιδιών τους. Αυτό είχε σχέση μάλλον με το γεγονός ότι οι mo έμπειροι δάσκαλοι
ένιωθαν να απειλούνται λιγότερο από τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία συγκριτικά με τους νεότερους (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008,
87 - 88).
Από την έρευνα &ιαmστώθηκε, ακόμη, πως οι δάσκαλοι που ήταν αρνητικοί
απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή εκτιμούσαν ότι η έλλειψη 'ΧΡόνου από την πλευρά
τους ήταν σημαντικό εμπόδιο για την εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Δεν θεωρούσαν ότι η ελλιπής κατάρτιση των δασκάλων αποτελεί
ουσιαστικό πρόβλημα για τη γονεϊκή εμπλοκή στο σχολείο. Αντιθέτως, οι δάσκαλοι
που ήταν θετικοί απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή εντόmζαν τα εμπόδια στη γονεϊκή
εμπλοκή περισσότερο στη δική τους ελλιπή κατάρτιση, παρά στην έλλειψη 'ΧΡόνου
από μέρους τους (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 88).
Σε γενικές γραμμές, από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει ότι οι δάσκαλοι
έχουν σχετικά θετική στάση απέναντι στη γονεϊκή εμπλοκή. Ωστόσο, θεωρούν πως
συγκεκριμένοι παράγοντες τόσο από τη δική τους πλευρά (στάση τους απέναντι
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στους γονείς, διαθέσιμος χρόνος για συνεργασία με τους γονείς, επιμόρφωση), όσο
και από την πλευρά των γονέων (στάση τους απέναντι στο σχολείο,
κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαφορές με τους δασκάλους, διαφορές στη
γλώσσα, γνώσεις για παροχή βοήθειας στο παιδί στις σχολικές εργασίες) αποτελούν
σημαντικά εμπόδια στην ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Μπόνια, Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2008, 89).
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Μάνεση (2008) είχε σαν στόχο
να διερευνήσει εάν κατά τις συναντήσεις γονέων και δασκάλων διαφοροποιείται το
περιεχόμενο της επικοινωνίας, ανάλογα με την κοινωνική κατηγορία των γονέων. Σε
αυτή την έρευνα συμμετείχαν 715 γονείς μαθητών των τάξεων Β', Δ' και ΣΓ
Δημοτικού. Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκαν τυχαία έντεκα σχολεία της
Πάτρας, έξι από τα οποία βρίσκονταν σε περιοχές που κατοικούσαν άτομα υψηλών
κοινωνικών στρωμάτων και πέντε που ανήκαν σε περιοχές με άτομα χαμηλών
κοινωνικών στρωμάτων (Μάνεσης, 2008, 177).
Από την έρευνα προέκυψε ότι το 65% των γονέων ενημερώνεται από το
δάσκαλο για την καλή επίδοση και την καλή συμπεριφορά των παιδιών τους
(Μάνεσης, 2008, 183). Επίσης, το 48% των γονέων ανέφερε ότι συζητά με το
δάσκαλο για τις δυσκολίες των παιδιών στα μαθήματα. Παράλληλα, το 58,6% των
γονέων δήλωσε πως οι δάσκαλοι τους ενημερώνουν για το πώς και το πόσο πρέπει να
βοηθούν το παιδί στη μελέτη και την προετοιμασία των μαθημάτων του στο σπίτι.
Λίγοι ήταν οι γονείς (21,5%) που απάντησαν ότι ενημερώνονται για τον τρόπο
δουλειάς του δασκάλου στην τάξη, δηλαδή για τη μέθοδο διδασκαλίας και εργασίας
που ακολουθεί στην τάξη (Μάνεσης, 2008, 184).
Στην έρευνα βρέθηκε, ακόμη, ότι οι δάσκαλοι συζητούν συχνότερα για την
καλή επίδοση και την καλή συμπεριφορά των παιδιών με τους γονείς της ανώτερης
κοινωνικής κατηγορίας (80,8%) απ' ό, τι με τους γονείς της κατώτερης κοινωνικής
κατηγορίας (45,6%). Αντιθέτως, για τις δυσκολίες (μαθησιακές και άλλες) του
παιδιού στο σχολείο, οι δάσκαλοι συζητούν συχνότερα με τους γονείς της κατώτερης
κοινωνικής κατηγορίας (Μάνεσης, 2008, 180).
Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι γονείς που ανήκαν στην ανώτερη
και στη μεσαία κοινωνική κατηγορία απάντησαν σε σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό
από τους γονείς της κατώτερης ότι με το δάσκαλο κάνουν συζητήσεις για τους
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τρόπους, με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους (Μάνεσης, 2008,
180 -181).
Όσον αφορά τα ζητήματα ενημέρωσηςτων γονέων σχετικά με τον τρόπο που
ο δάσκαλοςοργανώνειτη διδασκαλίατου μέσα στην τάξη, προκύπτειότι οι δάσκαλοι
ενημερώνουν τρεις φορές περισσότερο τους γονείς της ανώτερης κοινωνικής
κατηγορίας από ό, τι τους γονείς της κατώτερης για τον τρόπο δουλειάς τους
(Μάνεσης,2008, 186).
Από τις απαντήσεις των γονέων της μεσαίας κοινωνικής κατηγορίας
προκύπτει ότι αυτοί οι γονείς έχουν καλύτερη επικοινωνία με τους δασκάλους σε
σχέση με τους γονείς της κατώτερης, αλλά υπολείπονται σε ποιότητα σε σχέση με
τους γονείς της ανώτερης κοινωνικής κατηγορίας (Μάνεσης, 2008, 187).
Σε γενικές γραμμές, όπως φαίνεται από την έρευνα, οι δάσκαλοι συζητούν
περισσότερο χρόνο με τους γονείς της ανώτερης κοινωνικής κατηγορίας και παίρνουν
την πρωτοβουλία να συζητήσουν μαζί τους. Η επικοινωνία περιστρέφεται και σε
άλλα ζητήματα γενικότερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Αντιθέτως, οι συμβουλές
προς τους γονείς της κατώτερης κοινωνικής κατηγορίας είναι περισσότερο
γενικόλογες. Η επικοινωνία τους γενικά μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιο φτωχή, είναι
πιο σύντομη και εστιάζει κυρίως σε εκπαιδευτικά ζητήματα (Μάνεσης, 2008, 187).
Πρόσφατη έρευνα των Πνευματικού, Παπακανάκη και Γάκη (2008), είχε
σκοπό να εξετάσει τις πεποιθήσεις των γονέων για την επίδραση της γονεϊκής
εμπλοκής στις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο (Πνευματικός, Παπακανάκης &
Γάκη, 2008, 193). Στην έρευνα έλαβαν μέρος 530 γονείς από την Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας,
Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 199).
Εκτός από τις πεποιθήσεις των γονέων για την επίδραση που έχει η γονεϊκή
εμπλοκή στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών τους, στην έρευνα διερευνήθηκαν τα
αισθήματα υπερηφάνειας των γονέων για το σχολείο, στο οποίο φοιτούσε το παιδί
τους, το άγχος που βίωναν οι ίδιοι ως μαθητές και τις ακαδημαϊκές προσδοκίες που
είχαν για τα παιδιά τους. Αναδείχθηκαν τρεις τύποι γονεϊκής εμπλοκής στην
εκπαίδευση των παιδιών: α) εμπλοκή των γονέων στην ευρύτερη σχολική ζωή
(συμμετοχή τους στη διοίκηση του σχολείου, παρουσία τους στις σχολικές
εκδηλώσεις ή εθελοντική προσφορά προς το σχολείο), β) εμπλοκή των γονέων στη
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μάθηση στο σπίτι και γ) επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Οι απαντήσεις των
γονέων διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία τους, το μορφωτικό
επίπεδο, το άγχος τους ως μαθητών και τις ακαδημαϊκές προσδοκίες για τα παιδιά
τους (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 193).
Η έρευνα αυτή έδειξε ότι οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως η εμπλοκή τους
στην ευρύτερη σχολική ζωή βοηθά ελάχιστα στη βελτίωση των επιδόσεων των
παιδιών. Το γεγονός ότι η αξία αυτού του τύπου εμπλοκής δεν αναγνωρίζεται ούτε
μεταξύ των γονέων με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, δείχνει έμμεσα ότι στην ελληνική
κοινωνία η αποτελεσματικότητα αυτού του τύπου εμπλοκής δεν έχει γίνει ακόμη
αποδεκτή (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 209).
Αντίθετα, στην παρούσα έρευνα οι γονείς εξέφρασαν την ισχυρή τους
πεποίθηση ότι η εμπλοκή τους στη μάθηση στο σπίτι συμβάλλει στη βελτίωση των
επιδόσεων των παιδιών τους. Την άποψη αυτή υποστήριξαν περισσότερο οι νεότεροι
γονείς (κάτω των 35 χρόνων), οι γονείς που βίωναν άγχος ως μαθητές, οι γονείς
χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και οι γονείς με αισθήματα υπερηφάνειας για το
σχολείο του παιδιού τους (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 21 Ο).
Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, ότι οι γονείς θεωρούν πως η επικοινωνία
τους με τους εκπαιδευτικούς συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο τύπο γονεϊκής
εμπλοκής στη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης του παιδιού τους.
Παράλληλα, η ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την
εμπλοκή αυτού του τύπου. Είναι πιθανό οι γονείς από την εμπειρία τους να έχουν
αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα αυτής της επικοινωνίας (Πνευματικός, Παπακανάκης
& Γάκη, 2008, 212). Φυσικά, οι μητέρες αναγνωρίζουν πιο συχνά από τους πατέρες
τα πλεονεκτήματα αυτά, αφού αυτές συμμετέχουν περισσότερο στις συναντήσεις με
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στην παρακολούθηση των παιδιών. Επιπλέον, οι
γονείς που έχουν βιώσει άγχος ως μαθητές αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό από
άλλους γονείς την ωφέλεια της επικοινωνίας τους με τους εκπαιδευτικούς, διότι
θέλουν να γνωρίζουν εάν η εμπλοκή τους στην προετοιμασία του παιδιού στο σπίτι
αποδίδει. Ανάλογες βρέθηκαν και οι πεποιθήσεις των γονέων με υψηλότερες
προσδοκίες για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. Άλλωστε, οι γονείς της
συγκεκριμένης κατηγορίας επικοινωνούν συχνότερα με το σχολείο και είναι επόμενο
να αναγνωρίζουν την ωφέλεια που προκύπτει από αυτή την επικοινωνία
(Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008, 213).
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Σε γενικές γραμμές, οι γονείς της έρευνας αναγνωρίζουν τρεις τύπους
γονεϊκής εμπλοκής, καθένας από τους οποίους βοηθά σε διαφορετικό βαθμό στη
βελτίωση των εmδόσεων των παιδιών. Οι γονείς mστεύουν ότι η εμπλοκή τους στην
εmκοινωνία σχολείου και οικογένειας είναι η πλέον αποδοτική σε ό, τι αφορά τη
σχολική επίδοση των παιδιών. Δευτερεύουσας σημασίας είναι η εμπλοκή των γονέων
στη μάθηση στο σπίτι, ενώ οι γονείς θεωρούν την ανάμειξή τους στην ευρύτερη
σχολική ζωή λιγότερο αποδοτικό τύπο (Πνευματικός, Παπακανάκης & Γάκη, 2008,
213). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι οι γονείς διαμορφώνουν τις
πεποιθήσεις τους για τη συμβολή της γονεϊκής εμπλοκής στις σχολικές εmδόσεις των
παιδιών συνυπολογίζοντας και τις δικές τους ανάγκες ή εμπειρίες από τη σχολική





1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις γονέων και
δασκάλων για τις μεταξύ τους σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο των
διαπροσωπικών τους επαφών. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να ερευνηθούν:
α) οι απόψεις γονέων και δασκάλων για την αναγκαιότητα της μεταξύ τους
συνεργασίας.
β) η συχνότητα και η θεματική των συναντήσεων ανάμεσα σε γονείς και
εκπαιδευτικούς.
γ) οι μορφές επικοινωνίας και οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες λαμβάνει
χώρα η συνεργασία γονέων και δασκάλων.
δ) ο βαθμός συμμετοχ;ής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των
παιδιών τους και οι παράγοντες που τον διαμορφώνουν.
ε) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς και δάσκαλοι στη συνεργασία
ανάμεσά τους.
στ) το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις Ύονέων και δασκάλων.
ζ) οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας.





Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα γονείς και δέκα δάσκαλοι. Βασική
επιδίωξη ήταν η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα και εγκυρότητα
του δείγματος.
Οι γονείς είχαν παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο από την πρώτη μέχρι και
την έκτη δημοτικού και προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά επίπεδα.
Από τους δέκα γονείς, οι οκτώ ήταν γυναίκες και οι δύο άνδρες. Επίσης, οι οκτώ ήταν
Έλληνες και οι δύο μετανάστες.
Το δείγμα των δασκάλων αποτέλεσαν εφτά γυναίκες και τρεις άνδρες. Οι έξι
από τους δέκα δασκάλους του δείγματος είχαν 20 - 30 χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι
υπόλοιποιτέσσερις 11 - 17 χρόνια.
2.2 Εργαλεία
Η μέθοδος, η οποία επιλέχθηκε για τη διερεύνηση του θέματος είναι η
ημιδομημένη συνέντευξη. Η ημιδομημένη συνέντευξη έχει προκαθορισμένες
ερωτήσεις, αλλά η διάταξή τους μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη
του συνεντευκτή σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο (Robson, 2007,321). Στην
παρούσα μελέτη οι συνεντεύξεις περιείχαν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου,
36 για τους δασκάλουςκαι 34 για τους γονείς.
Κατά τη διάρκεια της ημιδομημένης συνέντευξης, η διατύπωση της ερώτησης
μπορεί να αλλάξει και να δοθούν επεξηγήσεις. Συγκεκριμένες ερωτήσεις που
φαίνονται ακατάλληλες για κάποιο συγκεκριμένο ερωτώμενο μπορούν να
παραλειφθούν ή να περιληφθούν πρόσθετες ερωτήσεις (Robson, 2007, 321).
Σε αυτό τον τύπο συνέντευξης, το υποκείμενο έχει αρκετή πρωτοβουλία στη
διατύπωση των απαντήσεών του. Ο ειδικός περιορίζει στο ελάχιστο τις παρεμβάσεις
του, αλλά φροντίζει να κατευθύνει το υποκείμενο στο να μιλά για θέματα που ο
σκοπός της έρευνας απαιτεί να καλυφθούν στη διάρκεια του διαθέσιμου χρόνου
(Βάμβουκας, 2002, 232).
Η συνέντευξη είναι ένας ευέλικτος και προσαρμοστικός τρόπος να μαθαίνει
κανείς πράγματα. Οι συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο προσφέρουν τη δυνατότητα
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τροποποίησης της διερευνητικής κατεύθυνσης, δίνοντας συνέχεια σε ενδιαφέρουσες
αποκρίσεις και διερευνώντας τα κίνητρα των υποκειμένων με ένα τρόπο που δεν είναι
εφικτός με ερωτηματολόγια. Μη λεκτικές ενδείξεις μπορεί να δώσουν μηνύματα, τα
οποία συμβάλλουν στην ευρύτερη κατανόηση των προφορικών αποκρίσεων (Robson,
2007,323).
2.3 Διαδικασία
Οι συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας διεξήχθησαν στην πόλη του Βόλου
στο διάστημα από 12 έως 22 Ιουνίου του 2012. Η συλλογή των δεδομένων έγινε
γραπτά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Το χρονικό διάστημα καθεμιάς
κυμαινόταν από μισή ώρα έως σαράντα λεπτά.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α) Απόψεις γονέων και δασκάλων για την αναγκαιότητα της μεταξύ τους
συνεργασίας
Μεταξύ των δασκάλων και των γονέων υπάρχει πλήρης ομοφωνία ως προς το
σημαντικό ρόλο που έχει η μεταξύ τους συνεργασία.
Η πλειονότητα των δασκάλων (8) αναφέρει ότι η συνεργασία αυτή βοηθάει
και τους τρεις εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά κυρίως το μαθητή.
Δύο είναι οι περιπτώσεις δασκάλων που δηλώνουν ότι η βοήθεια αυτή εξυπηρετεί
μόνο το μαθητή ή μόνο τον δάσκαλο και τον μαθητή.
«Δ1: Πρώτα το μαθητή, μετά το δάσκαλο και ύστερα τους γονείς. Το παιδί μέσα
από τη συνεργασία νιώθει ασφάλεια. Οι γονείς ενημερώνονται από το δάσκαλο.
Βελτιώνεται και η ποιότητα της δουλειάς του δασκάλου, όταν αυτός και οι γονείς
ξέρουν ο ένας τις απαιτήσεις του άλλου».
«Δ2: Όλους. Βοηθάει κυρίως το μαθητή να διαμορφώσει σωστό χαρακτήρα και
να βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα».
«Δ3: Όλους τους βοηθάει, για να δουν τι θα γίνει με το παιδί. Ο δάσκαλος
μαθαίνει για το παιδί, τις αδυναμίες του κτλ. Οι γονείς μαθαίνουν για το παιδί και τα
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Έτσι, επωφελείται και ο μαθητής».
«Δ8: Όλους. Πάνω απ' όλα το μαθητή. Βοηθάει και το δάσκαλο στη δουλειά
του... Μπορεί να δουλέψει καλύτερα αν ξέρει κάποια πράγματα για το παιδί. Όσο για
τους γονείς, τούς ενημερώνει ο δάσκαλος για οτιδήποτε αφορά το παιδί τους».
Ίδια είναι και τα αποτελέσματα από τις αντιλήψεις των γονέων. Οι οκτώ από
τους δέκα γονείς υποστηρίζουν πως η συνεργασία αυτή βοηθάει όλους τους
εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως το μαθητή. Δύο είναι οι
γονείς που δηλώνουν ότι η συνεργασία αυτή εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο το μαθητή
και το δάσκαλο ή το μαθητή και τους γονείς.
«Γ3: Όλους τους βοηθάει βέβαια! Ο δάσκαλος δίνει πληροφορίες στους γονείς,
οι γονείς δίνουν στοιχεία στο δάσκαλο και μαζί προσπαθούν να βοηθήσουν το παιδί
όσο περισσότερο μποροιΥν!».
«Γ4: Όλους, αλλά κυρίως το μαθητή. Η καλή συνεργασία βοηθά κυρίως την
πρόοδο του μαθητή. Βοηθάει και το γονιό να μάθει για τα προβλήματα που μπορεί να
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αντιμετωπίζει το παιδί του. Βοηθάει και το δάσκαλο, για να μάθει κάποια πράγματα για
το παιδί από τους γονείς και να χειριστεί καλύτερα ορισμένα θέματα».
«Γ5: Και τους τρεις. Βοηθάει το δάσκαλο να γνωρίσει καλύτερα τους μαθητές
του, τους γονείς να έχουν καλύτερη επίγνωση της προόδου και της συμπεριφοράς του
παιδιού και το μαθητή, στο να αναπτύξει καλύτερα τις δεξιότητές του».
«Γ9: Όλους και κυρίως το παιδί. Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών,
βοηθιούνται όλοι. Σαν γονιός, εξηγείς κάποια πράγματα στο δάσκαλο για το παιδί σου.
Αυτός, με τη σειρά του, σε ενημερώνει για ό, τι αφορά ενδεχόμενες δυσκολίες του
παιδιού σου. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, επωφελείται το παιδί».
Β) Συχνότητα και θεματική των συναντήσεων ανάμεσα σε γονείς και
εκπαιδευτικούς
Ομαδικές συγκεντρώσεις
Στο ερώτημα κατά πόσο οργανώνουν ομαδικές συγκεντρώσεις με τους γονείς,
όλοι οι δάσκαλοι απαντούν θετικά. Οι έξι από τους δέκα δασκάλους αναφέρουν ότι
πραγματοποιούν τρεις με τέσσερις ομαδικές συναντήσεις το χρόνο με τους γονείς.
Τρεις δάσκαλοι κάνουν λόγο για τέσσερις με πέντε συναντήσεις. Παράλληλα, μια
δασκάλα κρίνει ότι δύο συναντήσεις το χρόνο είναι αρκετές. Όσον αφορά τη χρονική
διάρκεια των συναντήσεων αυτών, κυμαίνεται από μία μέχρι δύο ώρες σύμφωνα με
την πλειονότητα των δασκάλων (8). Μια μόνο ερωτηθείσα δασκάλα δηλώνει ότι
αυτές διαρκούν δύο με δυόμισι ώρες. Να σημειωθεί και μία περίπτωση εκπαιδευτικού
που αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει συνάντηση, η οποία κράτησε
τρεις ώρες.
«ΔΙ: Περίπου 4 - 5 το χρόνο. Εξαρτάται από την τάξη. Αν η τάξη έχει
προβλήματα ή ιδιαιτερότητες, είναι λογικό να χρειαστούν περισσότερες συναντήσεις!».
«Δ4: Τουλάχιστον δύο το χρόνο. Στη διάρκεια της χρονιάς μπορεί, επίσης,
όποιος γονέας θέλει, ανά πάσα στιγμή να με επισκεφθεί! Υπάρχει διάθεση
συνεργασίας!».
«Δ5: ... 3 - 4 το χρόνο. Γενικά, στις μικρές τάξεις απαιτούνται περισσότερες ...
Διαρκούν περίπου μιάμιση με δύο ώρες. Έχουμε φτάσει και τις τρεις ώρες στο
παρελθόν!».
«ΔΙΟ: Ναι, περίπου 3 το χρόνο ... Από 2 - 2,5 ώρες».
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Η προετοιμασία των θεμάτων που θα συζητηθούν στις ομαδικές συναντήσεις
κρίνεται απαραίτητη από όλους τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, γίνεται αισθητή η
προθυμία αρκετών από αυτούς να συζητήσουν θέματα που ενδεχομένως προκύψουν
στην πορεία. Να αναφερθεί, στο σημείο αυτό, ότι ένας από τους δέκα δασκάλους του
δείγματος μάς ανέφερε ότι στις ομαδικές συγκεντρώσεις ενημερώνει τους γονείς και
για τον τρόπο διδασκαλίας του.
«Δ1: Και ό, τι προκύψει στην πορεία!».
«Δ3: Τουςλέω για τον τρόπο διδασκαλίαςμου και τι θέλω από αυτούς».
«Δ4: Γίνεται μια σχετική προετοιμασία προηγουμένως. Αν στη συνέχεια
προκύψουνθέματα εκτάκτως, εννοείται ότι συζητάμεκαι αυτά!».
Στο ερώτημα εάν ο δάσκαλος τους καλεί σε ομαδικές συγκεντρώσεις, εφτά
γονείς απαντούν θετικά και τρεις αρνητικά. Από τους εφτά γονείς που απαντούν
θετικά, τρεις αναφέρουν ότι ο δάσκαλος πραγματοποιείδύο συναντήσεις το χρόνο.
Ίδιος αριθμόςγονέων δηλώνειότι ο δάσκαλοςοργανώνειτρεις συναντήσειςτο χρόνο.
Μία περίπτωση γονέα αναφέρεται σε πέντε συναντήσεις το χρόνο. Όσο για το
χρονικό διάστημα που αυτές διαρκούν, πέντε περιπτώσεις γονέων κάνουν λόγο για
μία ώρα περίπου. Υπάρχουνόμως και δύο γονείς που αναφέρονταιο ένας σε μισάωρο
και ο άλλος σε τέταρτο.
«Γ7: Όχι, επειδή είναι πολλά τα παιδιά και συνεπώςκαι οι γονείς τους».
«Γ9: Όχι ... Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων όμως διοργανώνει διάφορα
σεμινάρια στο σχολείο ή ομιλίες για τους γονείς».
«Γ8: 2 το χρόνο. Και αυτές με το ζόρι ... Ένα τέταρτο! Και πολύ σου λέω!».
«Γ2: Φέτος, πέντε συναντήσεις. Καθεμιά κρατάει περίπου μία ώρα».
«Γ4: ... Φέτος έκαναν σίγουρα 3, μπορεί και παραπάνω. Για τρεις ενημερώθηκα
εγώ».
«Γ6: Απ' όσο ξέρω από τη γυναίκα μου, ναι, τουλάχιστον τρεις ... 45 λεπτά με
μία ώρα».
Σύμφωνα με τους γονείς, τα θέματα που συζητούν κυρίως με το δάσκαλο στις
ομαδικές συναντήσεις είναι η επίδοση των παιδιών στα μαθήματα και η συμπεριφορά
τους. Δύο γονείς δηλώνουν ότι στις συναντήσεις γίνεται λόγος για τρόπους, με τους
οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους στο διάβασμα στο σπίτι.
Υπάρχει, ωστόσο, κι ένας γονέας που ισχυρίζεται ότι το θέμα των συζητήσεων είναι
κυρίως η βαθμολογία των μαθητών.
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«ΓΙ: Συζητάμε είτε για μαθησιακά είτε για προβλήματα συμπεριφοράς... Η
δασκάλα μετά ρωτάει αν εμείς έχουμε κάποιο παράπονο από τα παιδιά. Μας παίρνει,
μάλιστα, με τη σειρά και ο καθένας μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε θέλει».
«Γ2: Συζητάμε για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών».
«Γ3: Συζητάμε συνήθως για τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά είτε στα
μαθήματα είτε στη συμπεριφορά. Η δασκάλα μάς λέει πώς πρέπει να διαβάζουμε τα
παιδιά στο σπίτι».
«Γ4: Για τη συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα. Γενικά, για την πρόοδο των
παιδιών και για το πώς πρέπει να γίνεται το διάβασμα στο σπίτι».
«Γ8: Οι συζητήσεις δεν ήταν ουσιαστικές. Η δασκάλα μάς έλεγε τα δικά της!
Μας ζητούσε να μην πιέζουμε τα παιδιά να διαβάζουν, γιατί στην πραγματικότητα είχε
θέμα με τη σημαία! Ήθελε να μην μπαίνουν πολλά δεκάρια, για να μπουν στη σημαία τα
παιδιά που τους είχε αδυναμία και να μην πρέπει να επιλέξει κάποια από αυτά! Μα
γίνεται αυτό; Αφού το παιδί μου αξίζει για δέκα, να του λέω να μην διαβάζει;!».
Ατομικές συναντήσεις
Οι ατομικές συναντήσεις των γονέων με το δάσκαλο μπορούν να πάρουν δύο
μορφές: α) επίσημες και β) έκτακτες. Οι επίσημες γίνονται, όταν ο εκπαιδευτικός
ορίζει συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς. Στην περίπτωση που ο
δάσκαλος καλεί τους γονείς να τον συναντήσουν, με αφορμή ένα μαθησιακό ή
πρόβλημα συμπεριφοράς του παιδιού, τότε γίνεται λόγος για έκτακτες συναντήσεις.
Στο ερώτημα εάν έχουν ορίσει συγκεκριμένες ώρες για επικοινωνία με τους
γονείς, εκτός από δύο δασκάλους που απαντούν αρνητικά, οι υπόλοιποι οκτώ
δάσκαλοι απαντούν θετικά. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι ώρες αυτές μπορεί
να είναι μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα ή μία φορά το μήνα.
Παράλληλα, συμπληρώνουν ότι δεν ενοχλούνται να τους επισκέπτονται οι γονείς και
σε άλλες ώρες. Να σημειωθεί ότι υπάρχει μία περίπτωση δασκάλου που αναφέρει ότι
έχει ορίσει ώρες επικοινωνίας με τους γονείς σε ένα τυπικό πλαίσιο.
«Δ1: Όχι (δεν έχω ορίσει). Τους έχω δώσει όμως το ελεύθερο να έρχονται
όποια ώρα θέλουν εντός σχολικού ωραρίου!».
«Δ3: Ναι, μία ώρα την εβδομάδα. Όμως σι περισσότεροι δουλεύουν, γι' αυτό
τους δίνω το ελεύθερο να έρχονται, όποτε τους βολεύει αυτούς καλύτερα».
«Δ8: Ναι. Κάθε μήνα, μία συγκεκριμένη μέρα, σε συγκεκριμένες ώρες. Τους έχω
πει και για τις ώρες που έχω κενά, για να έρχονται».
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«Δ9: ... Κάθε δεύτερη βδομάδα, μία συγκεκριμένη μέρα σε συγκεκριμένη ώρα».
«Δ4: Ναι, αλλά μόνο για το wπικό της υπόθεσης».
Έκτακτες ατομικές συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται από όλους
τους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Οι εwιά από τους δέκα δασκάλους αναφέρουν
ότι η συχνότητα των συναντήσεων αυτών ορίζεται ανάλογα με το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει ο κάθε μαθητής. Όταν οι μαθητές τους δεν παρουmάζουν ιδιαίτερες
δυσκολίες, δεν οργανώνουν συχνά τέτοιες συναντήσεις με τους γονείς. Υπάρχει όμως
ένας δάσκαλος που καλεί τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να
συζητήσουν για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών, ανεξάρτητα από το αν
εμφανίζει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Σχετικά με τη χρονική διάρκεια των ατομικών
συναντήσεων με τους γονείς, οι μισοί δάσκαλοι κάνουν λόγο για ένα τέταρτο με
εικοσάλεπτο και οι άλλοι μισοί για τέταρτο με μισάωρο.
«ΔΙ: Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, θα πάρω τους γονείς να τους πω
να έρθουν. Θα μιλήσουμε για κανένα τέταρτο. Δεν οργανώνω ατομικές συναντήσεις
πολύ συχνά, γιατί τις τελευταίες χρονιές τα παιδιά δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα».
«Δ3: ... Αν, πχ δω ότι ένας καλός μαθητής «πέφτει», θα καλέσω τους γονείς
του. Το ίδιο θα κάνω αν υπάρξουν θέματα συμπεριφοράς ... ».
«Δ4: ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή και τα προβλήματα που
προκύπτουν Από ένα τέταρτο ως και μισάωρο».
«Δ5: Εξαρτάται από το πρόβλημα ... Κάθεσαι, συζητάς με τους γονείς,
ψάχνουμε λύσεις από κοινού! Εξαρτάται, βέβαια, και από το επίπεδο της σχέσης που
έχεις με τους γονείς. Αν έχεις την ίδια τάξη για δεύτερη χρονιά, ξέρεις τους γονείς
καλύτερα και σε αγγίζουν περισσότερο τα προβλήματα ... ».
«Δ9: Ναι, σε τακτά διαστήματα. Για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του
παιδιού ... Ένα τεταρτάκι με εικοσάλεπτο».
Σχετικά με το εάν ο δάσκαλος έχει ορίσει συγκεκριμένες ώρες για επικοινωνία
μαζί τους, έξι γονείς απαντούν αρνητικά στο ερώτημα αυτό. Από την άλλη, υπάρχουν
και τέσσερις γονείς που απαντούν θετικά, λέγοντας ότι αυτές οι ώρες είναι είτε μία
φορά την εβδομάδα ή μία φορά το μήνα.
«Γ4: Όχι. ΜποροιΥμε να πηγαίνουμε, όποτε βολεύει εμάς καλύτερα».
«Γ6: Οι γονείς μπορούν να έρχονται και να μιλούν με το δάσκαλο το πρωί, το
μεσημέρι ή στα διαλείμματα. Όχι άλλες ώρες».
«Γ2: Υπάρχει μία μέρα τη εβδομάδα που μπορούν οι γονείς να πάνε και να
ρωτήσουν τη δασκάλα για το παιδί τους».
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«Γ8: Κάθε πρώτη του μήνα έπρεπε να πηγαίνουμε να ενημερωνόμαστε για τα
παιδιά μας. Πηγαίναμε, αυτή είχε τα τεστ πάνω στο γραφείο και έλεγε: «ο Κωστάκης
πήρε αυτό. Καλά πάμε!». Αυτό μόνο».
Όσο για τις έκτακτες συναντήσεις, εφτά γονείς δηλώνουν πως ο δάσκαλος δεν
πραγματοποίησε ατομικές συναντήσεις μαζί τους μέχρι τώρα, γιατί δεν χρειάστηκε,
καθώς το παιδί τους δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα επίδοσης ή συμπεριφοράς.
Παράλληλα, υπάρχουν δύο γονείς που υποστηρίζουν ότι ο δάσκαλος οργανώνει
ατομικές συναντήσεις μαζί τους προκειμένου να συζητήσουν γενικά για το παιδί και
όχι απαραίτητα για τυχόν δυσκολίες του. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει μία
περίπτωση γονέα που ισχυρίζεται ότι όλες οι ατομικές συναντήσεις με το δάσκαλο
γίνονταν κυρίως με δική της πρωτοβουλία.
«Γ2: Όχι, δεν έχει χρειαστεί. Μου έχει πει, πάντως, ότι μπορώ να την
επισκέπτομαι, όποτε θέλω!».
«Γ1 Ο: Φέτος, ευτυχώς, δεν χρειάστηκε. Ημικρή ήταν ήσυχη όλη τη χρονιά και
δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα!».
«Γ7: Οι συναντήσεις είναι ατομικές ... 1Ο - 15 λεπτά».
«Γ9: ... Οι συναντήσεις είναι ατομικές κατά κύριο λόγο».
«Γ5: Όχι (δεν οργανώνει). Οι ατομικές συναντήσεις γίνονταν με δική μου
πρωτοβουλία για πέντε λεπτά στο διάλειμμα».
Η τελευταία περίπτωση γονέα είναι και αυτή που αναφέρεται στο μικρότερο
χρονικό διάστημα μιας ατομικής συνάντησης με το δάσκαλο: πέντε λεπτά στο
διάλειμμα. Οι υπόλοιποι γονείς, είτε πρόκειται για επίσημες είτε για έκτακτες
συναντήσεις, κάνουν λόγο για ένα τέταρτο. Υπάρχει πάντως και ένας γονέας που
δηλώνει ότι οι ατομικές συναντήσεις μπορεί να διαρκέσουν έως και τρία τέταρτα,
ανάλογα με το είδος του προβλήματος που έχει προκύψει.
«Γ8: Κανένα δεκάλεπτο. Το παιδί μου ήταν άριστο, οπότε δεν είχε και πολλά
να μου πει».
«Γ9: Κανένα τέταρτο».
«Γ3: Η συζήτηση κρατάει ανάλογα με το πρόβλημα. Μπορεί και 3 τέταρτα».
Άτυπες συναντήσεις με τους γονείς
Άτυπες είναι οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο με
πρωτοβουλία των γονέων.
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Όταν οι δάσκαλοι κλήθηκαν να απαντήσουν εάν δίνουν στους γονείς τη
δυνατότητα να έρχονται σε επαφή μαζί τους όποτε αυτοί το επιθυμούν, οι εφτά από
τους δέκα φάνηκαν δεκτικοί, με την προϋπόθεση όμως να τους επισκέπτονται εντός
σχολικού ωραρίου. Από την άλλη, τρεις δάσκαλοι δήλωσαν πως παρέχουν στους
γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί τους και εκτός των σχολικών ωρών, μη
διστάζοντας να τους δώσουν και το κινητό τους.
«Δ1: Πάντα στα πλαίσια του σχολείου και του σχολικού ωραρίου. Εκτός
σχολείου, στο σπίτι, όχι. Είναι κάπως παρατραβηγμένο».
«Δ 7: Βεβαίως! Σε ώρες σχολείου μπορούν να έρθουν όποια στιγμή θέλουν!».
«Δ9: ... Καφενείο είμαστε; Να με παίρνουν τηλέφωνο, όποτε θέλουν;!».
Στην ερώτηση αν τους ενοχλούν τυχόν αιφνιδιασμοί των γονέων, οι δάσκαλοι
απάντησαν ομόφωνα ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μία μόνο εκπαιδευτικός
συμπληρώνει πως προτιμάει να την ενημερώνουν πρώτα οι γονείς ότι πρόκειται να
την επισκεφθούν.
«Δ3: Όχι, καθόλου. Τους έχω δώσει το ελεύθερο να έρχονται, όποτε θέλουν.
Μπορούν να έρχονται στα κενά μου, να ρωτούν για τα παιδιά τους ή και σε περιπτώσεις
που προκύπτει κάποιο πρόβλημα».
«Δ5: ... Το έχω συνηθίσει. Το πρωί, στο διάλειμμα, το μεσημέρι».
«Δ1Ο: Όχι, γιατί πάντα κάποιος λόγος θα υπάρχει. Κάτι θα έχει προκύψει».
«Δ8: Όχι. Προτιμώ όμως να με ενημερώσουν πρώτα ότι θα έρθουν».
Οι γονείς του δείγματος ρωτήθηκαν εάν ο δάσκαλος τους δίνει τη δυνατότητα
να επικοινωνούν μαζί του, όποτε οι ίδιοι το επιθυμούν. Οι εφτά απαντούν ότι ο
δάσκαλος, εντός σχολικού ωραρίου, δεν έχει καμιά αντίρρηση να τον επισκέπτονται,
όποτε θέλουν. Δύο γονείς δηλώνουν πως ο δάσκαλος τους προσφέρει τη δυνατότητα
να έρχονται σε επαφή μαζί του και εκτός σχολικών ωρών, δίνοντάς τους το κινητό
του τηλέφωνο. Ένας μόνο γονιός αναφέρει πως ο δάσκαλος δεν δείχνει τη διάθεση να
έρχεται σε επικοινωνία με τους γονείς, όταν αυτοί το επιθυμούν.
«Γ3: Ναι, μας τη δίνει. Μπορούμε να πάμε στο σχολείο, όποτε θέλουμε. Αλλά
οι γονείς δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση, κάθε τρεις και λίγο εκεί!».
«Γ9: Ναι, είναι διαθέσιμος να πάμε στο σχολείο όποια στιγμή θελήσουμε».
«ΓΙ: ... Μού έχει δώσει το ελεύθερο, δηλαδή, να την παίρνω τηλέφωνο, όταν
εγώ το κρίνω αναγκαίο».
«Γ5: Δεν έδειξε τέτοια διάθεση».
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Όσο για το αν επιδιώκουν να συναντήσουν το δάσκαλο και χωρίς να τους
καλέσει, τέσσερις γονείς αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος, για να
το κάνουν. Παράλληλα, τρεις περιπτώσεις γονέων δηλώνουν πως επισκέπτονται το
δάσκαλο και χωρίς να τους καλέσει. Δύο περιπτώσεις γονέων δυσκολεύονται να
βρουν χρόνο, γιατί δουλεύουν. Από την άλλη, υπάρχει και ένας γονιός, ο οποίος δεν
επιδιώκει νά συναντήσει το δάσκαλο με δική του πρωτοβουλία.
«ΓΙ: Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος. Θα πρέπει, δηλαδή, το παιδί να
αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα είτε αυτό αφορά τα μαθήματα είτε τη
συμπεριφορά του».
«Γ6: Ναι, η γυναίκα μου».
«ΓΙ Ο: Ναι, αυτό γίνεται σχεδόν μέρα παρά μέρα».
«Γ2: Η δασκάλα μού έχει πει ότι μπορώ να την επισκέπτομαι, όποτε θέλω. Δεν
έχω όμως πολύ χρόνο να τη βλέπω όσο συχνά θα ήθελα, επειδή τα πρωινά δουλεύω».
«Γ8: Όχι. Απλά, είχε ορίσει μία φορά το μήνα να πηγαίνουμε να τη βλέπουμε
συγκεκριμένες ώρες».
θεματική των συναντήσεων
Σύμφωνα με τις αντιλήψεις πέντε δασκάλων του δείγματος, οι γονείς θέλουν
να ενημερώνονται κυρίως για την πρόοδο των παιδιών τους στα μαθήματα και έπειτα
για τη συμπεριφορά τους. Δύο περιπτώσεις δασκάλων αναφέρουν ότι οι γονείς
ενδιαφέρονται να μάθουν τόσο για την πρόοδο του παιδιού τους, όσο και για τη
συμπεριφορά τους. Δύο είναι και οι δάσκαλοι που υποστηρίζουν ότι αυτό που ρωτούν
οι γονείς εξαρτάται από το τι τους ενδιαφέρει να μάθουν περισσότερο. Υπάρχει και
μία περίπτωση δασκάλου που δηλώνει ότι οι γονείς ενδιαφέρονται πρώτα για τη
συμπεριφορά και μετά για την επίδοση των παιδιών. Να αναφερθεί ότι ένας είναι και
ο δάσκαλος που οι γονείς τον ρωτούν με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν τα
παιδιά τους στο σπίτι.
«Δ2: ... Τους καίει να είναι το παιδί τους ο καλός μαθητής της τάξης!».
«Δ6: Συνήθως ρωτάνε πώς πάνε τα παιδιά τους στα μαθήματα. Ενώ θα έπρεπε
να ρωτάνε και για τη συμπεριφορά. Αυτοί δεν ρωτούν, εμείς τους τα λέμε!».
«Δ8: Οι πιο πολλοί ρωτούν για την επίδοση .... Νομίζουν ότι οι ίδιοι ξέρουν
καλά το παιδί τους. Θεωρούν ότι γνωρίζουν τη συμπεριφορά του».
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«Δ3: ... Αν β}ιf;πoυν ότι το παιδί τους διαβάζει στο σπίτι, τότε θα με ρωτήσουν
για τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Να ρωτήσουν πώς τα πηγαίνει στα μαθήματα;!
Για ποιο λόγο; ».
«ΔΙ0: Ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε γονιού. Άλλοι ενδιαφέρονται
περισσότερο να μάθουν για την πρόοδο, άλλοι για τη συμπεριφορά».
«Δ1: Πρώτα ρωτούν για τη συμπεριφορά. Το έχω τονίσει κι εγώ, βέβαια! Τι να
το κάνεις αν το παιδί βγάζει 1Ο και βρίζει τους συμμαθητές του;! Μετά έρχεται η
επίδοση και τα μαθήματα».
«Δ7: Για την πορεία των παιδιών τους και για τον τρόπο που πρέπει να τα
βοηθούν στο σπίτι».
Σχετικά με το τι ρωτούν αυτοί συνήθως το δάσκαλο, εφτά γονείς απαντούν ότι
ρωτούν κυρίως για τη συμπεριφορά του παιδιού τους και μετά για την επίδοσή του
στα μαθήματα. Δύο γονείς θεωρούν σημαντικό να μαθαίνουν εξίσου για την επίδοση
και για τη συμπεριφορά του παιδιού. Ένας μόνο γονέας ενδιαφέρεται να μάθει κυρίως
για την επίδοση και ύστερα για τη συμπεριφορά.
«Γ2: ... Για μένα, μετράει περισσότερο η συμπεριφορά, οι σχέσεις που έχει το
παιδί με το δάσκαλο και τους συμμαθητές. Με ενδιαφέρει, δηλαδή, πρώτα απ' όλα το
πώς είναι σαν άνθρωπος το παιδί μου. Μετά ακολουθεί η επίδοση».
«Γ3: Κυρίως για τη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη. Έτσι κι αλλιώς, β}ιf;πεις
στο σπίτι πόσο διαβάζει το παιδί σου. Τι να ρωτήσω τη δασκάλα; Αν είναι καλός στα
μαθήματα; !».
«ΓΙ Ο: ... Η κόρη μου είναι ατίθαση. Παλιότερα, είχε σηκώσει χέρι σε μια
δασκάλα και σε κάποιους συμμαθητές της. Ρωτάω το δάσκαλο αν έχει κάνει καμιά
σκανταλιά ή αν έχει πειράξει κανένα παιδί. Ρωτάω και πώς μπορώ να τη βοηθήσω
περισσότερο στο σπίτι με τα μαθήματα».
«Γ6: Πώς τα πάει με τα μαθήματα και πώς συμπεριφέρεται με τα άλλα παιδιά
και το δάσκαλο. Ρωτάω το ίδιο για την πρόοδο και τη συμπεριφορά».
«ΓΙ: Τη ρωτάω κυρίως πώς τα πηγαίνει το παιδί στα μαθήματα. Μετά έρχεται η
συμπεριφορά».
Επίσης, οι γονείς ρωτήθηκαν αν ο δάσκαλος απαντά στις ερωτήσεις τους με
ικανοποιητικό τρόπο. Οι οκτώ από τους δέκα γονείς δηλώνουν πως ο δάσκαλος τους
καλύπτει με τις απαντήσεις που τους δίνει. Οι άλλοι δύο θεωρούν πως ο δάσκαλος
τους απαντά σε ένα τυmκό πλαίσιο και δεν τους καλύπτει με όσα τους λέει.
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Υπάρχουν και δύο από τις οκτώ πρώτες περιπτώσεις γονέων που κάνουν λόγο για
προηγούμενους δασκάλους, οι οποίοι δεν τους κάλυπταν στο βαθμό που θα ήθελαν.
«Γ2: Ναι, με καλύπcει. Μιαχαρά!».
«Γ6: Ναι, στη γυναίκα μου απαντάει σε όλα».
«Γ5: Μας λέει δυο πράγματα, για να ξεμπερδεύει».
«Γ8: Εμένα προσωπικά δεν με κάλυπcε. Έλεγε τα δικά της και στα δικά μου δεν
έδινε σημασία».
«Γ3: Ναι, η συγκεκριμένη το κάνει. Η προηγούμενη καθόλου. Ήθελε να τα
δείχνω όλα εγώ στο παιδί».
Παράλληλα, οι γονείς του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν εάν τους
παρέχεται καθοδήγηση από το δάσκαλο, για να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι. Έξι
γονείς απαντούν ότι ο δάσκαλος τους δίνει χρήσιμες κατευθύνσεις. Κάποιοι από
αυτούς αναφέρουν και συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων, στις οποίες οι
οδηγίες που τους έδωσε ο δάσκαλος τους βοήθησαν. Από την άλλη, δύο γονείς
υποστηρίζουν ότι δε χρειάστηκε να τους παρέχει ο δάσκαλος κάποια καθοδήγηση.
Υπάρχουν και δυο περιπτώσεις γονέων που δηλώνουν πως ο δάσκαλος δεν τους
προσέφερε ουmαστικές κατευθύνσεις.
«Γ2: Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μού δίνει κατευθύνσεις».
«Γ6: Πριν από καιρό, το παιδί ξεχνούσε τους τόνους. Ο δάσκαλος μάς είπε
να το παίρνουμε πρώτα λέξη λέξη, να σταματάμε, να ελέγχουμε με το παιδί αν μπήκαν
οι τόνοι και μετά να το παίρνουμε γραμμή γραμμή. Και αυτό δούλεψε».
«ΓΙ Ο: Ναι! Και μου δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά και ο ίδιος έχει βοηθήσει
πολύ τη μικρή να μάθει προπαίδεια».
«ΓΙ: Ναι, αν και δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα. Μια φορά, η δασκάλα μού έδειξε
πώς το λύνει η ίδια στην τάξη, ώστε να το κάνω κι εγώ έτσι στο σπίτι... για να μην
μπερδευτεί το παιδί».
«Γ5: Ελάχιστη, με την παράδοση της βαθμολογίας».
Αναφορικά με το αν θα ήθελαν να τους ενημερώνει ο δάσκαλος και για
γενικότερα παιδαγωγικά θέματα, όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά του
στο σχολείο, οι εφτά γονείς απαντούν ότι δεν το θεωρούν απαραίτητο. Ωστόσο,
υπάρχουν και τρεις περιπτώσεις γονέων που θα τους ενδιέφερε να γνωρίζουν τον
τρόπο δουλειάς του δασκάλου στην τάξη.
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«Γ3: Όχι, δεν με ενδιαφέρει να με ενημερώσει. Άντε και μου λέει πώς δουλεύει,
τι να της πω εγώ; Τι γνώσεις έχω εγώ; Ι Θα της κάνω υποδείξεις πώς να κάνει τη
δουλειά της; Η δασκάλα ξέρει».
«Γ4: Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Γιατί μετά θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις στο
έργο του δασκάλου. Το αν αυτός είναι καλός ή κακός θα φανεί στο τέλος από το
επίπεδο του παιδιού. Θα αρχίσει, δηλαδή, ένας ένας να λέει στο δάσκαλο πώς να κάνει
τη δουλειά του; Ι».
«Γ8: Από τη συγκεκριμένη, όχι, δεν θα ήθελα τίποταΙ».
«Γ2: ΟπωσδήποτεΙ... Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία. Για να
υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, για να γνωρίζω τα πιστεύω τους... Σε περίπτωση που
υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να παρέμβω και να βοηθήσωΙ».
«Γ5: Αν γινόταν, ναι, καθώς η οργάνωση της δουλειάς του δεν με άφησε
καθόλου ικανοποιημένη».
Τέλος, στο ερώτημα πόσο σοβαρά παίρνει υπόψη του ο δάσκαλος τις δικές
τους προτάσεις σχετικά με την πορεία των παιδιών τους, οι έξι γονείς απαντούν
θετικά. Δύο είναι οι γονείς που υποστηρίζουν ότι ο δάσκαλος δεν τις λαμβάνει
καθόλου υπόψη του, ενώ άλλοι δύο δεν το κρίνουν αναγκαίο να προτείνουν
πράγματα στο δάσκαλο, γιατί θεωρούν ότι κάνει σωστά τη δουλειά του.
«Γ7: Νομίζω ότι τις παίρνει αρκετά σοβαρά. Ποτέ δεν αγνόησε όσα της είπα».
«ΓΙ Ο: Τα παίρνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό. Συζητάμε και μου λέει: «Ναι, ας
το κάνουμε έτσι όπως λες, μήπως λειτουργήσει καλύτερα Ι». Απέναντί μου είναι κύριοςΙ
Είναι πολύ καλός και σαν δάσκαλος και σαν άνθρωποςΙ».
«Γ8: Δεν τις έπαιρνε καθόλου υπόψη της. Ήταν η δασκάλα του τύπου «Εγώ
είμαι η ειδικός, εγώ ξέρω Ι». ».
«Γ3: Εγώ δεν μπορώ να της πω κάτι. Άλλωστε, δεν ξέρω τι να της προτείνω.
Αυτή είναι που έχει σπουδάσει το αντικείμενο και έχει τις γνώσεις».
Γ) Μορφές επικοινωνίας και συνθήκες, κάτω από τις οποίες λαμβάνει χώρα η
συνεργασία γονέων και δασκάλων
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έρχονται σε εmκοινωνία με τους
γονείς των μαθητών τους μέσω τηλεφώνου ή γραπτών σημειωμάτων. Υπάρχουν,
βέβαια, και τρεις - τέσσερις δάσκαλοι που έρχονται σε επαφή με τους γονείς με
προφορική διαβίβαση μηνύματος μέσω του παιδιού τους.
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«Δ2: Με γραπτά σημειώματα. Αν δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο,
μπορούμε να μιλήσουμε και μέσω τηλεφώνου».
«Δ3: Για τις ομαδικές συναντήσεις, με γραπτές σημειώσεις. Για τις ατομικές, με
τηλέφωνο».
«Δ4: Τηλεφωνικά. Εξάλλου, επειδή στις μικρές τάξεις οι γονείς συνοδεύουν τα
παιδιά τους, μπορώ εύκολα να τους βρω και να έρθω σε επαφή μαζί τους».
«Δ6: Στις μεγάλες τάξεις προφορικά, μέσω του παιδιού. Στις μικρές, με γραπτά
σημειώματα».
«Δ8: Προτιμώ προφορικά. Δεν μου αρέσει να γράφω. Αν είναι άμεση ανάγκη,
παίρνω και τηλέφωνο».
Όσο για το αν δίνουν το τηλέφωνο του σπιτιού τους στους γονείς, τέσσερις
δάσκαλοι αναφέρουν ότι δεν το δίνουν, παρά μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Τρεις
δάσκαλοι είναι κάθετοι και δεν το δίνουν καθόλου, ενώ υπάρχουν και τρεις
περιπτώσεις δασκάλων που δείχνουν να μην ενοχλούνται να δώσουν ακόμη και το
κινητό τους.
«Δ1: Δεν το δίνω. Δεν θέλω στο σπίτι να έχω επαφή με τους γονείς. Θέλω να
τους βλέπω μόνο στο σχολείο. Όμως το νούμερο είναι στον κατάλογο και κάποιοι το
βρίσκουν!».
«Δ9: Παλιά το έκανα. Τώρα όχι. Μια φορά μία μαμά με πήρε στις 10 η ώρα το
βράδυ, για να με ρωτήσει. Στον ύπνο της με έβλεπε; !».
«Δ 7: Όταν είναι απαραίτητο, όχι κατευθείαν. Όταν το ζητήσουν και υπάρχει
σοβαρός λόγος».
«Δ8: Έχει τύχει να δώσω το κινητό μου, αλλά μόνο σε περιπτώσεις που
πηγαίναμε εκδρομή. Αλλιώς όχι. Δεν τους δίνω τέτοιο θάρρος!».
«Δ2: Και του σπιτιού και το κινητό. Είμαι στη διάθεσή τους από τις 7 το πρωί
μέχρι τις 12 το βράδυ!! Όλο το εικοσιτετράωρο είμαι ελεύθερη, μπορούν να με πάρουν
όποια ώρα θέλουν!».
«Δ5: Στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Μου το ζητούν!».
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν πώς αντιμετωπίζουν την ιδέα να
επισκεφθούν το σπίτι του μαθητή, σε περίπτωση που οι γονείς του δεν εμφανίζονται
στο σχολείο. Έξι δάσκαλοι φαίνεται να μην είναι σύμφωνοι με την κίνηση αυτή, παρά
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κατόπιν συνεwόησης με το διευθυντή,
δυσκολία απουσίας των γονέων από την εργασία τους, κακοποίηση παιδιού) ή αν το
προτείνει ο ίδιος ο γονέας. Ταυτόχρονα, τέσσερις δάσκαλοι θεωρούν ότι τέτοιες
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πρακτικές δεν είναι καθόλου αναγκαίες. Από τους δέκα δασκάλους, ένας μονάχα
δηλώνει ότι στο παρελθόν έχει εmσκεφθεί το σπίτι του μαθητή.
«Δ5: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν θα μου άρεζε. Εφόσον τον έχω ειδοποιήσει
μια, δυο, τρεις φορές και εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται και να αδιαφορεί, τότε
είναι δικό του πρόβλημα. Θα πήγαινα στο σπίτι του μαθητή μόνο αν υπήρχε σοβαρό
πρόβλημα, πχ. κακοποίηση και κατόπιν συνεννόησης με το διευθυντή. Αλλιώς, το
θεωρώ απαράδεκτο. Ούτε εγώ θα ήθελα να έρθουν αυτοί στο δικό μου!».
«Δ2: Κρύβει πολλούς κινδύνους αυτό. Μπορεί ο δάσκαλος να παρεξηγηθεί.
Μπορεί ο γονέας να το θεωρήσει υπερβολικό. Δεν ανοίγουν όλοι το ίδιο εύκολα το σπίτι
τους. Ίσως να μην είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και να μην θέλουν να το δει
αυτό ο δάσκαλος, ίσως να μην νιώθουν άνετα. Αν ο δάσκαλος έχει πρόσκληση από το
γονέα, τότε να πάει. Αλλιώς, από μόνος του, όχι».
«Δ3: Το θέμα είναι να μπορείς να συνεννοηθείς. Αν δεν μπορούν καθόλου να
εμφανιστούν, ναι, να γίνει. Και να πας όμως στο σπίτι του μαθητή, αν οι γονείς δεν
μπορούν να καταλάβουν τη σημασία της συνεργασίας με το δάσκαλο, ποιο το
αποτέλεσμα; Θα πας μία, δύο, τρεις, πόσες; Άσε που υπάρχουν και οι ανάποδοι γονείς
που μπορεί να τους φανεί «κάπως» αυτό».
«Δ8: Θα το επιδιώξω, αν δω ότι οι γονείς δεν είναι τεμπέληδες. Γιατί, αν είναι
αδιάφοροι, και που θα πας, δεν θα γίνει κάτι».
«Δ6: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά ούτε θα το έκανα! Μου φαίνεται πολύ
καινοτόμο, πολύ πρωτοποριακό!».
«ΔΙ0: Δεν το θεωρώ καθόλου αναγκαίο. Μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα.
Όταν έχω να κάνω με γονείς που δεν ανταποκρίνονται, γίνομαι φορτική και επιμένω.
Τους παίρνω τηλέφωνο, μέχρι να εμφανιστούν».
«Δ9: Ο δάσκαλος δεν πρέπει να πηγαίνει στο σπίτι του παιδιού. Μια φορά όμως
μου έτυχε μια ειδική περίπτωση. Ο μπαμπάς ενός παιδιού είχε πεθάνει και η μητέρα του
είχε προβλήματα υγείας. Πήγα το παιδί στο σπίτι με το αυτοκίνητο και περίμενα τη
γιαγιά και τον παππού να γυρίσουν. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ναι. Πάνω απ' όλα
οφείλεις να είσαι άνθρωπος».
Σύμφωνα με τους γονείς του δείγματος, ο δάσκαλος έρχεται σε επικοινωνία
μαζί τους μέσω τηλεφώνου, γραπτών σημειωμάτων ή προφορικά. Οι εννιά από
αυτούς είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο εmκοινωνίας που υιοθετεί ο δάσκαλος.
Ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση ενός γονιού, ο οποίος ισχυρίζεται πως ο δάσκαλος
δεν έρχεται σε επαφή μαζί του.
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«Γ7: Με γραπτά σημειώματα. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με τηλέφωνο ... Ναι,
μού αρκεί».
«Γ9: Με γραπτά σημειώματα ... Ο δικός μας ΣύΛλογος Γονέων και Κηδεμόνων
είναι πολύ μπροστά! Μας στέλνει και emαίl!».
«ΓΙΟ: Προφορικά, όταν την πηγαίνω το πρωί στο σχολείο και τηλεφωνικά».
«Γ5: Με κανένα τρόπο. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου ο ίδιος. Μόνο με δική μου
προτροπή έκανα κάποιες συναντήσεις μαζί του».
Σχετικά με το αν ο δάσκαλος δίνει το τηλέφωνο του σπιτιού του, οκτώ γονείς
αναφέρουν πως ούτε ο δάσκαλος το δίνει, αλλά ούτε εκείνοι θεωρούν πως είναι
απαραίτητο να το έχουν. Υπάρχει, βέβαια, ένας ανάμεσα στους οκτώ γονείς που
δηλώνει ότι θα ήθελε να το έχει. Ταυτόχρονα, δύο από τους γονείς του δείγματος
έχουν το τηλέφωνο του δασκάλου.
«Γ3: ... Δεν το θεωρώ σωστό να έχουμε το τηλέφωνο του σπιτιού της. Τι το
τόσο σοβαρό έχεις να πεις στο δάσκαλο που πρέπει να τρέξεις να τον ενημερώσεις και
δεν μπορείς να του το πεις στο σχολείο;!».
«Γ4: ... Φαντάσου η δασκάλα να έχει 15 - 16 παιδιά και η κάθε κακομοίρα
μαμά να την παίρνει τηλέφωνο το βράδυ να της λέει τον πόνο της... ! Γίνεται;!».
«Γ6: Όχι (δεν το δίνει) ... Δεν θα το ήθελα. ΕξάΛλου, η γυναίκα μου τον βλέπει
σχεδόν κάθε μέρα».
«Γ7: ... Υπάρχουν και ώρες σχολείου που μπορώ να την δω εκεί. Και ξέρω το
τηλέφωνο του σχολείου. Είναι αρκετό».
«Γ5: Δεν μας το έχει δώσει, αν και θα το ήθελα».
«ΓΙ: ... Μού έχει δώσει το κινητό της (εγώ της το ζήτησα) και μου έχει πει ότι
μπορώ να την παίρνω τηλέφωνο, όποτε θέλω».
Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν οι απόψεις των γονέων για το πώς κρίνουν την
επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι γονείς του δεν εμφανίζονται
στο σχολείο. Οι μισοί γονείς του δείγματος απαντούν πως είναι αντίθετοι με μια
τέτοια κίνηση. Το βρίσκουν υπερβολικό, θεωρούν πως δεν είναι σωστό και ότι δεν
υπάρχει λόγος. Οι άλλοι μισοί τάσσονται υπέρ της επίσκεψης του δασκάλου στο σπίτι
του μαθητή, αρκεί να υπάρχει σοβαρός λόγος που οι γονείς του δεν εμφανίζονται στο
σχολείο ή σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα με το μαθητή. Οι γονείς
αυτοί, δηλαδή, θεωρούν σημαντική και χρήσιμη την επίσκεψη του δασκάλου στο
σπίτι του μαθητή.
«ΓΙ: Το θεωρώ υπερβολή να πάει ο δάσκαλος στο σπίτι του μαθητή!».
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«Γ6: Ο γονέας πρέπει να πάει από μόνος του να βρει το δάσκαλο, ακόμη κι αν ο
δάσκαλος δεν τον έχει καλέσει. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει ο δάσκαλος στο σπίτι του
μαθητή, αφού μπορούν να βρεθούν και στο σχολείο, έστω και το απόγευμα. Να πάει στο
σπίτι του μαθητή, για να κάνει τι;!».
«Γ9: Ο δάσκαλος θα πρέπει να πάρει πρώτα ένα τηλέφωνο και να τον
αναζητήσει. Δεν συμφωνώ με το να εισέλθει στον προσωπικό χώρο του γονέα».
«Γ2: Πιστεύω ότι ο δάσκαλος θα πρέπει πρώτα να επιδιώξει να ορίσει
τηλεφωνικά ένα ραντεβού. Πρέπει κάτι να προηγηθεί, κατάλαβες; Αν είχαν προηγηθεί
ενημερώσεις κτλ και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, τότε ναι. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν
να επισκεφθεί ο δάσκαλος το σπίτι του μαθητή».
«Γ3: Αν υπήρχε λόγος, θα το εκτιμούσα! Για να φτάσει ο δάσκαλος στο σημείο
να έρθει στο σπίτι, πάει να πει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος. Αυτό δείχνει ότι
ενδιαφέρεται».
«Γ4: Το θεωρώ καλό. Για να εντοπίσει ο δάσκαλος για ποιο λόγο γίνεται. Είναι
λόγω αδιαφορίας; Λόγω ανωτέρας βίας; Πάντως, δεν είναι φυσιολογικό να μην μπορεί
κανένας από τους δύο γονείς να εμφανιστεί στο σχολείο».
«Γ7: Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, ναι, είναι απαραίτητο».
Συμμετοχή των γονέων στην τάξη
Ερωτώμενοι οι εκπαιδευτικοί αν θα επέτρεπαν στους γονείς να εισέλθουν
στην αίθουσα για παρακολούθηση της διδασκαλίας τους, οι έξι απαντούν πως θα το
επέτρεπαν, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις και όρους (π.χ. αν το παιδί αντιμετώπιζε
κάποιο πρόβλημα, αν οι γονείς δεν πείθονταν από τα λεγόμενα του δασκάλου, καθώς
και σε περίπτωση που οι γονείς έπαιρναν άδεια από τον προϊστάμενο ή το συνιστούσε
κάποιος ειδικός). Υπάρχουν τρεις δάσκαλοι, οι οποίοι είναι τελείως κάθετοι και
αρνούνται τη συμμετοχή των γονέων στην αίθουσα. Μία μόνο από τις περιπτώσεις
του δείγματος αναφέρει ότι θα επέτρεπε στους γονείς να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία. Συνολικά, από τους δέκα δασκάλους του δείγματος, τρεις είναι αυτοί που
στο παρελθόν έχουν πραγματοποιήσει ανάλογη κίνηση.
«Δ1: Δεν θα αισθανόμουν άνετα. Όχι ότι έχω να κρύψω κάτι από τους γονείς,
αλλά δεν είναι και το καλύτερό μου!».
«Δ4: Όχι. Για ποιο λόγο; Για να διαπιστώσουν τι; Δεν εμπιστεύονται αυτά που
τους λέω; Εξάλλου, αν επιτρέψεις σε έναν να έρθει, μετά θα θέλουν όλοι!».
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«Δ9: Όχι ... Ο δάσκαλος δεν πρέπει να έχει τέτοια οικειότητα με τους γονείς. Με
αυτό τον τρόπο τους δίνεις το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στη δουλειά σου και να
κρίνουν. Οι γονείς «μπαίνουν στα χωράφια σου». Δεν είναι όμως υπεύθυνοι αυτοί να
σε κρίνουν».
«Δ2: Αν πάρουν άδεια από τον προϊστάμενο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να
κατοχυρωθεί wπικά και νομικά. Εγώ δεν έχω θέμα».
«Δ3: Μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, π.χ. αν το παιδί είχε μαθησιακές
δυσκολίες ή στην περίπτωση που ο γονέας είχε σοβαρό πρόβλημα μαζί μου και ήθελε να
δει αν είμαι καλός στη δουλειά μου».
«Δ5: ... Μια φορά είχα πει σε δυο γονείς ότι το παιδί τους αντιμετώπιζε κάποιο
μαθησιακό πρόβλημα, ότι στο σχολείο δεν έκανε τίποτα και ότι μάλλον κάποιος άλλος
το βοηθούσε να τα κάνει σωστά. Αυτοί επέμεναν πως το παιδί τους διάβαζε στο σπίτι!
Ε, τους έφερα στην τάξη, για να δουν με τα μάτια τους! Κι έτσι, δικαιώθηκα».
«Δ8: ... Σε ειδικές περιπτώσεις. Αν το παιδί ένιωθε μεγαλύτερη ασφάλεια, όταν
θα έβλεπε το γονιό, ναι, θα το επέτρεπα. Θα συζητούσα, βέβαια, με το γονιό για το
διάστημα παραμονής του στην τάξη. Και ακόμη, σε περίπτωση που κάποιος ειδικός το
συνιστούσε».
«Δ1Ο: Ναι, φυσικά! Στο παρελθόν, το έχω ζητήσει κιόλας. Μια φορά,
χρειάστηκε να κληθεί ένας γονιός και αυτός ανταποκρίθηκε».
Αντίστοιχα, και οι γονείς εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με το τι θα
έκαναν αν τους δινόταν η ευκαιρία να μπουν στην αίθουσα διδασκαλίας και να
παρακολουθήσουν το μάθημα. Εκτός από έναν γονέα, ο οποίος θα το έκανε μόνο αν
το ζητούσε ο δάσκαλος, οι υπόλοιποι εννιά γονείς του δείγματος δηλώνουν ότι θα το
ήθελαν. Τρεις από αυτούς δεν αναφέρουν συγκεκριμένο λόγο, απλώς απαντούν ότι θα
ήθελαν να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία. Τρεις γονείς θα το έκαναν, για να δουν
πώς συμπεριφέρεται το παιδί τους στην τάξη, ένας θα το έκανε από περιέργεια και
ένας σε περίπτωση που το παιδί του αντιμετώmζε κάποιο πρόβλημα επίδοσης.
Υπάρχει και ένας γονέας που θα το έκανε, για να δει τον τρόπο διδασκαλίας του
δασκάλου στην τάξη. Παράλληλα, οι γονείς αναφέρουν πως δεν το έχουν ζητήσει
ποτέ από το δάσκαλο των παιδιών τους. Να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι υπήρξε
μία περίπτωση γονέα, ο οποίος στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει τη διδασκαλία
στην τάξη, λόγω προβλημάτων πειθαρχίας που αντιμετώmζε το παιδί.
«Γ2: ... Αν είχε το παιδί κάποιο πρόβλημα και η δασκάλα έλεγε ότι πρέπει να
πάω, για να σχηματίσω μια πιο ολοκληρωμένη άποψη, ναι, θα το έκανα. Δεν θα ήταν
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κακό, αλλά όχι ότι είναι αναγκαίο. Πιστεύω, προσωπικά, ότι οι γονείς δεν πρέπει να
παρεμβαίνουν στο Ι:ργο του δασκάλου. Άλλο η συνεργασία, άλλο η παρέμβαση».
«Γ6: Ναι, θα το ήθελα, κρυφά όμως. Να βλέπω από ένα παράθυρο, χωρίς να
με βλέπουν ο δάσκαλος και τα παιδιά. Αν είμαι μες στην τάξη και με βλέπουν, ο
δάσκαλος θα έχει άγχος και οι μαθητές θα νιώθουν τρακ».
«Γ9: Ναι, πολύ θα το ήθελα!... Σαφώς τα παιδιά δεν είναι τα ίδια, όταν είμαστε
εμείς μες στην τάξη! Ξέρεις τη συμπεριφορά του παιδιού σου και γνωρίζεις ότι θα κάνει
σκανταλιά. Μπορείς να καταλάβεις αν κάθεται ήσυχος, επειδή είναι όντως ήσυχος ή
επειδή βρίσκεσαι εσύ μέσα ... ».
«Γ3: Πολύ θα το ήθελα! Θα έχει πλάκα! Θα το ήθελα, για να δω τη
συμπεριφορά του παιδιού μου μες στην τάξη, όχι για να ελέγξω τη δασκάλα. Για να
ελέγξεις κάποιον, πρέπει να έχεις γνώσεις».
«ΓΙ: Ναι, θα έκανα. Από περιέργεια! ... Όχι, δεν το ζήτησα».
«Γ8: Ναι, θα το έκανα, αν η δασκάλα παραπονιόταν ότι το παιδί μου δεν
συμμετέχει».
«Γ7: Ναι, θα το έκανα. Για να δω πώς γίνεται το μάθημα, τον τρόπο
διδασκαλίας του δασκάλου ... Όχι, δεν το ζήτησα».
«ΓΙ Ο: ... Το έχω ξανακάνει, όταν το παιδί ήταν πιο μικρό, για να συνηθίσει. Και
τώρα αν γινόταν θα το έκανα. Για να δω πώς συμπεριφέρεται η μικρή. Όπως και να'
χει, δεν μπορώ να επέμβω στη δουλειά του δασκάλου. Μπορώ να επέμβω στο παιδί
μου, αλλά όχι στη δουλειά του».
Δ) Βαθμός συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών
τους και παράγοντες που τον διαμορφώνουν
Το κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις του δασκάλου
αποτέλεσε ακόμα ένα ερώτημα της έρευνας. Για την πλειονότητα των δασκάλων (7)
οι περισσότεροι γονείς ανταποκρίνονται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Από την
άλλη, μία περίπτωση δασκάλου κάνει λόγο για ποσοστό πενήντα - πενήντα,
αναφέροντας ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς που είναι αδιάφοροι. Ένας άλλος
δάσκαλος ισχυρίζεται πως οι Έλληνες γονείς ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό
από τους μετανάστες γονείς κι ένας τρίτος δάσκαλος υποστηρίζει ότι οι γονείς
ανταποκρίνονται περισσότερο, όταν τα παιδιά τους φοιτούν στις μικρές τάξεις.
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«Δ2: Στις ομαδικές συναντήσεις κατά 90%. Πολλές φορές δεν βολεύουν τα
ωράρια εργασίας. Στις ατομικές κατά 100%. Αν, μάλιστα, δεν μπορεί ο γονιός να έρθει
εκείνη τη μέρα, σου τηλεφωνεί, για να έρθει άλλη μέρα. Όταν μπορούν, έρχονται
σίγουρα».
«Δ4: Σε γενικές γραμμές θέλουν την επικοινωνία. Είναι αρκετά δεκτικοί στις
προσκλήσεις».
«Δ 7: Ανταποκρίνονται, δεν έχω παράπονο».
«Δ8: Άμεσα, γύρω στο 30%. Το 20 - 30% με λίγη καθυστέρηση. Υπάρχει και
μεγάλο ποσοστό αδιάφορων».
«Δ6: Υπάρχει ανταπόκριση. Από τους Έλληνες. Οι αλλοδαποί όμως δεν
ανταποκρίνονται πλήρως. Συνήθως δουλεύουν».
«Δ9: Στις μικρές τάξεις είναι θετικοί. Στις μεγάλες, μέτρια».
Όταν, επίσης, ρωτήθηκαν για το ποιοι γονείς εmκοινωνούν μαζί τους
περισσότερο, οι γονείς των καλών ή οι γονείς των αδύνατων, τρεις από τους δέκα
δασκάλους δήλωσαν ότι τόσο οι μεν, όσο και οι δε τούς εmσκέπτονται στον ίδιο
βαθμό. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι εφτά δάσκαλοι απάντησαν ότι οι γονείς των καλών
μαθητών τούς εmσκέπτονται mo συχνά. Οι λόγοι της κατάστασης αυτής διαφέρουν
από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, οι γονείς των
καλών μαθητών ενδιαφέρονταιπερισσότερο,έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά
τους, mστεύουνπως η συχνή εmκοινωνίαμε το δάσκαλο βοηθάει και χαίρονται, όταν
ακούν θετικά σχόλια για το παιδί τους, γιατί έτσι νιώθουν πως εmβραβεύονται
εμμέσως οι ίδιοι. Αντίθετα, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι οι γονείς των αδύνατων
μαθητών δεν έρχονται συχνά σε επαφή μαζί τους, επειδή μπορεί να ντρέπονται, να
mστεύουν πως ευθύνονται οι ίδιοι που το παιδί τους δεν τα πηγαίνει καλά στα
μαθήματα,να νιώθουν ότι ο δάσκαλος τούς κατηγορείή να μην θέλουν να μαθαίνουν
για την κακή επίδοση του παιδιού τους, καθώς αυτό τους στενοχωρεί.
«Δ2: 50% - 50%. Οι γονείς των καλών μαθητών είναι συνεχώς από δίπλα τους
και θέλουν να διατηρήσουν το αποτέλεσμα. Οι γονείς των κακών έρχονται σε επαφή
μαζί μου, για να βελτιώσουν το αποτέλεσμα, να βοηθήσουν, δηλαδή, το παιδί τουςνα τα
πάει καλύτερα στα μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι συνέχεια ενοχλώ τους γονείς των
αδύνατων μαθητών! Όταν βλέπω ότι έχουν καιρό να με επισκεφθούν, τους ζητώ να
έρθουν».
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«Δ4: Και οι μεν και οι δε. Υπάρχουν γονείς αδύνατων μαθητών που πραγματικά
ενδιαφέρονται. Αντίστοιχα, υπάρχουν γονείς καλών μαθητών που δε νοιάζονται
ιδιαίτερα».
«Δ5: Των καλών, δυστυχώς. Ενδιαφέρονται περισσότερο για το παιδί τους,
πιστεύουν ότι η γνώση είναι όπλο. Οι γονείς των αδύνατων μαθητών δεν έρχονται, γιατί
ντρέπονται. Νιώθουν μειονεκτικά, επειδή το παιδί τους δεν τα πηγαίνει καλά και
νομίζουν πως ευθύνονται οι ίδιοι γι ' αυτό. Ή δεν θέλουν να ακούν ότι το παιδί τους δεν
τα πηγαίνει καλά».
«Δ8: Συνήθως των καλών μαθητών. Δείχνουν πιο πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πιο
υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά τους. Πιστεύουν ότι η στενή παρακολούθηση και
επικοινωνία με το δάσκαλο βοηθάει το παιδί».
«Δ1Ο: Συνήθως των καλών. Αυτό είναι και το πρόβλημαl Των αδύνατων τους
ψάχνεις... Οι γονείς των αδύνατων δεν έρχονται, γιατί στενοχωριούνται με τα αρνητικά
σχόλια για το παιδί τους. Δεν τα αντέχουν. Οι γονείς των καλών χαίρονται, όταν ακούν
καλά λόγια για το παιδί τους και γι ' αυτό επιδιώκουν να έρχονται πιο συχνά. Μέσα από
τα καλά λόγια, υποσυνείδητα αισθάνονται ότι επιβραβεύονται και οι ίδιοι».
Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των δασκάλων σχετικά με το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων ήταν τα εξής: οι έξι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι το
μορφωτικό επίπεδο δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη συμμετοχή των γονέων.
Αντίθετα, το ενδιαφέρον τους είναι αυτό που επηρεάζει το βαθμό συμμετοχής τους.
Οι υπόλοιποι τέσσερις δάσκαλοι δηλώνουν πως οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο είναι αυτοί που τούς επισκέπτονται πιο συχνά, διότι έχουν πολλές γνώσεις,
γεγονός που τους οδηγεί στο να παρακολουθούν διαρκώς την πορεία των παιδιών
τους και να έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από αυτά.
«Δ1: Δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Αν νοιάζονται για το παιδί τους, θα ρωτήσουν».
«Δ5: Εξαρτάται. Από το ενδιαφέρον για το παιδί. Έχω δει και γονείς χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου που θέλουν να δώσουν στο παιδί τους τις δυνατότητες, για να
μορφωθούν και να βγουν στη ζωή, να μην γίνουν σαν και αυτούς».
«Δ9: ... Στην επαρχία, ο αγράμματος γονιός θα πάει να ρωτήσει το δάσκαλο,
γιατί θέλει το παιδί του να μορφωθεί. Ο μορφωμένος γονιός είναι πλούσιος, έχει
χρήματα και δεν τον νοιάζει και πολύ».
«Δ6: Συνήθως οι γονείς με υψηλό. Έχουν μεγαλύτερη παιδεία και συνεπώς
μεγαλύτερες προσδοκίες από τα παιδιά τους. Οι γονείς αυτοί θεωρούν ότι η συνεργασία
τους με το δάσκαλο είναι σημαντική για την εξέλιξη του παιδιού».
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«Δ8: Οι γονείς με υψηλό ... Θεωρούν ότι αν έχουν συχνή και καλή επαφή με το
δάσκαλο, θα χειριστούν καλύτερα την πορεία του παιδιού τους».
«Δ3: ... Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και θέματα συμπάθειας..! Αν ένας γονιός
νιώθει οικειότητα απέναντί σου και σε συμπαθεί, λογικό είναι να έρχεται πιο συχνά στο
σχολείο απ' ό, τι αυτός που δεν σε «πάει» ιδιαίτερα».
Ζητήθηκε, επιπλέον, από τους δασκάλους του δείγματος να αναφέρουν πιο
συγκεκριμένα ποιοι είναι οι γονείς που δεν εμφανίζονται στο σχολείο. Τρεις
δάσκαλοι αποδίδουν το γεγονός αυτό σε έλλειψη χρόνου των γονέων, λόγω δουλειάς,
αλλά όχι αδιαφορίας. Ταυτόχρονα, τρεις είναι και οι δάσκαλοι που σημειώνουν ότι οι
γονείς που δεν εμφανίζονται στο σχολείο είναι κυρίως οι μετανάστες, καθώς άμεση
προτεραιότητά τους αποτελεί να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Η ομάδα των γονέων αυτών γενικά δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα σχολικά θέματα
του παιδιού. Υπάρχουν δύο δάσκαλοι που αναφέρουν ότι οι γονείς των αδύνατων
μαθητών δεν επιδιώκουν να έρχονται στο σχολείο, γιατί δε θέλουν να μαθαίνουν ότι
το παιδί τους έχει χαμηλή επίδοση. Δύο είναι και οι δάσκαλοι που κάνουν λόγο για
αδιάφορους γονείς. Σε γενικές γραμμές, οι δάσκαλοι του δείγματος πιστεύουν ότι
όλοι οι γονείς μπορούν να αφιερώσουν έστω και λίγο χρόνο, για να τους
επισκεφτούν.
«ΔΙ: Πάντα ξεκλέβουν λίγο χρόνο από κάπου κι έρχονται. Αν ο γονέας θέλει να
έρθει, θα βρει χρόνο».
«Δ2: Είναι κάποιοι που λόγω δουλειάς δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο.
Λόγω αδιαφορίας, ποτέ δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο. Δεν είναι εγκαταλελειμμένα τα
παιδιά, όλοι οι γονείς νοιάζονται».
«Δ6: Κυρίως οι αλλοδαποί. Βάζουν προτεραιότητες σε άλλα θέματα, όπως
είναι η δουλειά ... Βλέπουν ότι και το παιδί τους δεν έχει καλές επιδόσεις. Το αφήνουν
κάπως στην τύχη του».
«Δ1Ο: Οι αλλοδαποί, κυρίως. Όχι από αδιαφορία, αλλά λόγω ωραρίου
εργασίας».
«Δ 7: Αυτοί που το παιδί τους δεν τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Αμύνονται, γιατί
θεωρούν ότι φταίνε ή νομίζουν ότι τους κατηγορείς. Πρέπει να νιώσουν ασφάλεια. Τότε
θα νιώσουν δεκτικοί ... Οι αδιάφοροι γονείς έχουν συνήθως και αδιάφορα παιδιά.
Υπάρχουν, βέβαια, και γονείς που δουλεύουν πολλές ώρες, αλλά και γονείς που
βαριούνται ή είναι εγωιστές ... ».
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«Δ8: Υπάρχει και μεγάλο ποσοστό αδιάφορων ... Αγαπούν το παιδί τους. Αλλά
δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα. Οι μπαμπάδες λένε ότι και καλά δεν προλαβαίνουν. Οι πιο
πολλοί όμως ντρέπονται, θεωρούν ότι αυτές είναι δουλειές της γυναίκας τους.
Παραείναι άνδρες για κάτι τέτοια. Όσο για τις μαμάδες, αυτές πολλές φορές βλέπουν το
σχολείο σαν ένα μέρος που «παρκάρουν» τα παιδιά τους, για να ασχοληθούν στη
συνέχεια με τις δικές τους δουλειές. Και αν τύχει, μιλούν λίγο με το δάσκαλο».
Αναφορικά με το αν θα ήθελαν να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς,
περίπου οι μισοί δάσκαλοι δίνουν αρνητική απάντηση. Οι άλλοι μισοί απαντούν ότι
θα ήθελαν να συμμετέχουν οι γονείς mo ενεργά, είτε σε επίπεδο σmτιού ή εθελοντικά
σε εξωσχολικέςδραστηριότητεςκαι εκδηλώσειςτου σχολείου.
«Δ2: Όχι, δεν χρειάζεται περισσότερο. Το μέχρι τώρα δεν το θεωρώ εμπλοκή.
Το θεωρώ συνεργασία».
«Δ4: Κι άλλο;! Γιατί; Για να αλωνίζουν; Όχι! Να εμπλέκονται τόσο, όσο τους
αφήνεις. Αν και κάποιοι παίρνουνθάρροςαπό μόνοι τους!».
«Δ 7: Όσο εμπλέκονται, καλό είναι. Φτάνει τόσο. Εγώ τόσο χώρο τους δίνω να
εμπλέκονται. Μου είναι αρκετό. Υπάρχει ισορροπία».
«Δ3: Σε θέματα διδασκαλίας όχι, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του. Αν αρχίσουν
όλοι να εκφέρουν άποψη, ζήτω που καήκαμε! Σε σχέση με δραστηριότητες της
Ευέλικτης Ζώνης, ναι, θα το ήθελα».
«Δ6: Όταν αφορά την πρόοδο των μαθητών, ναι. Όταν αφορά άλλα θέματα, όχι
ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι είναι αρκετή η εμπλοκή τους. Τι, θέλεις κι άλλη εσύ;!».
«Δ1: Θα ήθελα οι γονείς των αδύνατων μαθητών να τα βοηθούν περισσότερο
στο σπίτι, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος του σχολείου. Κάθε παιδί θέλει το χρόνο του».
«Δ5: Ναι. Απαιτώ να ενδιαφέρονται και να είναι δίπλα στο παιδί τους. Αν δεν
έχουν συμπαραστάτη το γονέα, έχουν χάσει το παιχνίδι».
«Δ8: Ναι, θα το ήθελα. Κάποιοι γονείς εμπλέκονται στα πολιτισμικά θέματα και
βοηθούν. Χωρίς αυτούς, δεν θα κάναμε τίποτα».
«Δ1Ο: Εξαρτάται. Αν η στάση τους είναι καλόπιστη, ναι, ζητάμε τη
συνεργασία».
Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι κλήθηκαν να απαντήσουν και στο αν
mστεύουν ότι οι γονείς θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά τους, σε
περίπτωση που τους δοθούν περισσότερες ευκαιρίες να εμπλέκονται. Οι περισσότεροι
υποστηρίζουν ότι αυτό σχετίζεται με τον χαρακτήρα των γονέων, καθώς υπάρχουν
κάποιοι που αντιλαμβάνονται τη διάκριση ρόλων και ορισμένοι που θέλουν να
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επεμβαίνουν στο διδακτικό τους έργο, μη λαμβάνοντας υπόψη τους τη διάκριση
αυτή. Οι δάσκαλοι τονίζουν ότι τα όρια πρέπει να θέτονται από τους ίδιους. Δύο είναι
οι δάσκαλοι που αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων θα έχει
σίγουρα ως αποτέλεσμα την αρνητική παρέμβαση στη δουλειά τους.
«Δ4: Βέβαια!! Δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σ' ανέβει στο κρεβάτι!».
«Δ2: Όση ελευθερία και να δώσει ο νόμος στους γονείς, πιστεύω πως τα όρια
στη δουλειά του τα βάζει ο δάσκαλος».
«Δ 7: Θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά όρια. Είναι ανάλογα με το πώς θα το
χειριστεί ο κάθε δάσκαλος. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει συνεργασία».
«Δ3: Υπάρχουν γονείς που ξέρουν το μέτρο. Κάποιοι άλλοι ξεφεύγουν. Είναι
θέμα χαρακτήρα, πιστεύω. Πρέπει εμείς οι δάσκαλοι να τους δείξουμε το μέτρο!».
«Δ5: Εξαρτάται από το τι χαρακτήρες είναι, κατά πόσο ενδιαφέρονται για
πραγματική συνεργασία και όχι για να επιβάλλουν τα δικά τους «θέλω». Μια φορά,
ένας γονιός μου είπε ότι βάζω πολλά στα παιδιά. Ο καθένας κάνει στη δουλειά του αυτό
που ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν πήγα να της πω πώς να μαγειρεύει στην κουζίνα της!».
«Δ8: Ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός ... Όσοι γονείς θέλουν να
παρέμβουν στη δουλειά σου, έχουν γενικά την τάση να ανακατεύονται στις ζωές των
άλλων. Μπερδεύουν τους ρόλους και σου λένε τι να κάνεις».
«ΔΙΟ: Εξαρτάται εντελώς από τον τρόπο που θα το χειριστεί ο δάσκαλος. Όταν
οριοθετούνται οι καταστάσεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα».
Ακόμη, η έρευνα εξέτασε τις αντιλήψεις των γονέων για το βαθμό
συμμετοχής τους στη σχολική ζωή του παιδιού τους. Τέσσερις γονείς αναφέρουν ότι
δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα, λόγω της δουλειάς τους. Ταυτόχρονα, συμπληρώνουν ότι
ο / η σύζυγος ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας συμμετέχουν αντί για αυτούς.
Τέσσερις είναι και αυτοί που δηλώνουν πως εμπλέκονται αρκετά. Υπάρχουν και δύο
περιπτώσεις γονέων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες ιδιόρρυθμες καταστάσεις και
συμμετέχουν όσο μπορούν (το παιδί του ενός δεν θέλει και ο άλλος είναι
χωρισμένος).
«Γ6: Λίγο. Κυρίως λόγω δουλειάς. Και μερικές φορές, λόγω τσίπουρων ... ! Μη
το γράψεις αυτό για τα τσίπουρα... ! Γράψε ότι η γυναίκα μου συμμετέχει πιο πολύ!».
«Γ9: Δυστυχώς, λόγω της δουλειάς μου, δεν συμμετέχω ιδιαίτερα. Αντί για
μένα, ασχολείται ο σύζυγός μου! Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει περισσότερο
χρόνο από μένα!».
«Γ7: Κατά 80% προσπαθώ».
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«Γ8: Συμμετέχω αρκετά! Έχω, βέβαια, και πολύ ελεύθερο χρόνο, επειδή δεν
εργάζομαι».
«Γ3: Συμμετέχω όσο μπορώ, γιατί και ο Αποστόλης δεν θέλει να ασχολούμαστε
ιδιαίτερα μαζί του... Όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο ... Προτιμάει κυρίως να
είναι μόνος του ... ».
«Γ4: Όσο μπορώ περισσότερο. Βλέπεις, το παιδί το έχω κυρίως τα
σαββατοκύριακα».
Όσον αφορά τον τρόπο εμπλοκής τους στο σπίτι, οι εφτά γονείς βοηθούν το
παιδί, αν δυσκολευτεί κάπου ή ελέγχουν αν έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του. Μία
μόνο περίπτωση αναφέρει ότι διαβάζουν μαζί με το παιδί τα μαθήματα. Όμως,
υπάρχουν δύο γονείς που απαντούν πως δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα στο σπίτι (ο ένας
λόγω δουλειάς και ο άλλος, επειδή είναι χωρισμένος και έχει το παιδί κυρίως τα
Σαββατοκύριακα).
«Γ8: Το παιδί διαβάζει μόνο του στο δωμάτιο και εγώ απλά του κάνω
επανάληψη. Όταν χρειαστεί κάτι, το βοηθάω. Η περισσότερη όμως δουλειά γίνεται από
το ίδιο».
«ΓΙ Ο: Την βοηθάω, όταν έχει κάποια απορία. Τις περισσότερες όμως φορές, τα
καταφέρνει καλά και μόνη της! Τη βοηθάει και ο αδερφός μου, αν χρειαστεΙ κάτι!».
«Γ3: Κάθομαι να διαβάσουμε μαζί τα μαθήματα, αλλά αυτός δεν θέλει ...Εγώ
προσπαθώ να κάνω ό, τι καλύτερο μπορώ! Είμαι συνεχώς δίπλα του, για να τον
βοηθάω όπου χρειάζεται!».
«Γ6: Η γυναίκα μου βοηθάει το παιδί με τα μαθήματα. Εγώ, όχι τόσο (λόγω
δουλειάς)>>.
«Γ4: Στο σπίτι, λίγο. Για το λόγο που σου είπα πριν».
Σχετικά με τον τρόπο εμπλοκής τους στο σχολείο, έξι γονείς δηλώνουν πως
επισκέπτονται το δάσκαλο και παρευρίσκονται σε σχολικές εκδηλώσεις ή γιορτές.
Από την άλλη, δύο γονείς συμμετέχουν σπάνια σε επίπεδο σχολείου, επειδή οι ίδιοι
δουλεύουν και αντ' αυτούς εμπλέκονται οι σύζυγοί τους. Ένας γονέας αναφέρει ότι
λόγω της δουλειάς του, επισκέπτεται σπάνια το δάσκαλο, αλλά φροντίζει να
παρευρίσκεται σε όλες τις σχολικές εκδηλώσεις. Υπάρχει και μία περίπτωση γονέα, ο
οποίος συμμετέχει σε μέτριο βαθμό στο πλαίσιο του σχολείου και συγκεκριμένα όταν
έχει το παιδί.
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«Γ7: Eπισκέπroμαι τακτικά τη δασκάλα και παρευρίσκομαι σε γιορτές και
εκδηλώσεις. Κανονίζω από πριν το πρόγραμμά μου και κλείνω το ιατρείο, για να πάω
στο σχολείο».
«ΓΙ Ο: Μία φορά στις δύο μέρες ρωτάω το δάσκαλο πώς τα πηγαίνει. Έτσι κι
αλλιώς, εγώ την πηγαίνω στο σχολείο, οπότε βλέπω σχεδόν κάθε μέρα το δάσκαλο».
«Γ6: Στο σχολείο πηγαίνει περισσότερο η γυναίκα μου ή ο παππούς. Μερικές
φορές, πηγαίνω κι εγώ. Αν δεν έχω δουλειά, πηγαίνω σε γιορτές».
«Γ9: Περισσότερο πηγαίνει ο άνδρας μου. Όταν μπορώ, πηγαίνω και εγώ».
«ΓΙ: Εγώ, εξαιτίας της δουλειάς μου δεν πηγαίνω ιδιαίτερα στο σχολείο. Τη
δασκάλα την επισκέπrεται κυρίως ο άνδρας μου. Στις γιορτές όμως και στις υπόλοιπες
εκδηλώσεις πηγαίνω κανονικά!».
«Γ4: Μέτρια στο σχολείο, γιατί είμαστε χώρια με τη μαμά της. Όταν έχω εγώ το
παιδί, πηγαίνω να μιλήσω με τη δασκάλα. Πάντως, σε περίπrωση που κάποιος από
τους δυο μας δεν μπορεί, εννοείται ότι πηγαίνει ο άλλος στη θέση του!».
Στην ερώτηση αν είναι ικανοποιημένοι από το βαθμό συμμετοχής τους στη
σχολική ζωή των παιδιών τους, οι εφτά - οκτώ γονείς δίνουν αρνητική απάντηση.
Δηλώνουν πως θα ήθελαν να συμμετέχουν περισσότερο είτε στο πλαίσιο του σπιτιού
είτε στο πλαίσιο του σχολείου. Βέβαια, υπάρχουν και δυο - τρεις περιπτώσεις γονέων,
οι οποίοι νιώθουν ευχαριστημένοι από το βαθμό συμμετοχής τους στα σχολικά
θέματα των παιδιών τους.
«ΓΙ: Όχι, δεν με ικανοποιεί! Ξέρεις τώρα... Λόγω δουλειάς, δεν μού φτάνει ο
χρόνος. Απ' ό, τι βλέπεις, είμαι πολύ ενεργή!! (ειρωνικά)>>.
«Γ2: Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο να επισκέπroμαι τους δασκάλους του
παιδιού μου και να μιλώ μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Λευτέρης δεν αντιμετώπιζε
ιδιαίτερα προβλήματα. Εγώ όμως θα ήθελα να μιλάω περισσότερο μαζί με τους
δασκάλους του. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πολύς χρόνος».
«Γ7: Θα ήθελα να έχω το χρόνο να ασχολούμαι περισσότερο, κυρίως με τα
εξωσχολικά. Και να είχα περισσότερη συμμετοχή στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Αλλά δυστυχώς δεν προλαβαίνω».
«Γ9: Θα ήθελα να συμμετέχω παραπάνω. Αλλά το παιδί δεν αντιμετωπίζει
κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι επισκέψεις στο δάσκαλο είναι πιο πολύ τυπικές. Δεν
υπάρχει ουσιαστικός λόγος να είμαι στο σχολείο, γιατί το παιδί δεν έχει κάποιο
πρόβλημα. Εξάλλου, μαθαίνω τι συμβαίνει στο σχολείο».
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«Γ3: Στο σχολείο, ναι, με ικανοποιεί. Δεν θέλω να είμαι κάθε τρεις και λίγο στα
πόδια της δασκάλας! Στο σπίτι, θα ήθελα να εμπλέκομαι περισσότερο, αλλά το παιδί
είναι κάπως αντικοινωνικό. Δεν θέλει να συμμετέχω».
«Γ8: Ναι, πιστεύω ότι κάνω αρκετά! Είμαι ευχαριστημένη!».
Ε) Προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη συνεργασία γονείς και εκπαιδευτικοί
Στην έρευνα διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν στη συνεργασία τους με τους γονείς των μαθητών τους. Για
ορισμένους δασκάλους το κύριο πρόβλημα στη συνεργασία είναι ότι οι γονείς
αρνούνται να συνειδητοποιήσουν πως το παιδί τους αντιμετωπίζει μαθησιακά ή
προβλήματα συμπεριφοράς. Εmπλέον προβλήματα που αναφέρονται είναι η κακή
διάθεση των γονέων απέναντι στο δάσκαλο, καχυποψία, εmμονή στις δικές τους
αντιλήψεις και μικρός βαθμός ανταπόκρισής τους.
«Δ2: Οι γονείς δεν θέλουν κάποιες φορές να δεχτούν ότι το παιδί τους έχει
κάποιο πρόβλημα είτε μαθησιακό είτε συμπεριφοράς».
«Δ3: Πολλοί γονείς δεν δέχονται αυτό που τους λέμε για τα παιδιά τους. Δεν
δέχονται την αρνητική κριτική, γιατί νομίζουν ότι το δικό τους το παιδί είναι το
καλύτερο. Οι γονείς των ανώτερων κοινωνικών επιπέδων το συνηθίζουν αυτό.
Πιστεύουν πως ο δάσκαλος δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει το παιδί τους. Ξέρουν όμως
από μέσα τους πώς είναι στην πραγματικότητα το παιδί τους».
«Δ6: Από μερικούς, έλλειψη διάθεσης συνεργασίας. Από άλλους, επιμονή τους
σε κάποια πράγματα για το παιδί. Συχνά επιμένουν ότι το παιδί τους διαβάζει και ότι
είναι καλός μαθητής, ενώ δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Έχουν, δηλαδή,
κάποιες εμμονές».
«Δ 7: ... Κάποιοι όμως δεν επικοινωνούν συχνά. Ευτυχώς είναι λίγοι».
«Δ8: Καχυποψία, κακή διάθεση απέναντι στο δάσκαλο. Δεν καταλαβαίνουν ότι
προσπαθείς να κάνεις ό, τι καλύτερο για το παιδί. Δεν μπαίνουν, βασικά, οι σωστές
βάσεις. Όταν βλέπουν ότι ο δάσκαλος έχει καλή διάθεση, θα πρέπει να έχουν και
αυτοί».
«Δ9: Με μερικούς αντιμετωπίζω προβλήματα συμπεριφοράς. Μια φορά, είχα
ένα άριστο μαθητή και τον έσπρωχνα να συνεχίσει, γιατί τα έπαιρνε τα γράμματα.
Έρχεται, λοιπόν, ο πατέρας του στο σχολείο, με το κομπολόι στο χέρι και μου λέει:
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«Δάσκαλε, μην το μαλώνεις το παιδί μου. Εγώ έχω λεφτά να το θρέψω!». Μετά, είδα
πού κατέληξε το παιδί... ».
Πλήρης ομοφωνία μεταξύ των δασκάλων υπάρχει ως προς την ύπαρξη
εριστικών ή υπεροπτικών γονέων. Αναφέρουν πως υπάρχουν εμμονές από την
πλευρά των γονιών ως προς την σχολική απόδοση των παιδιών τους, αλλά και τη
συμπεριφορά. Μπορεί να mστεύουν ότι το παιδί τους είναι το καλύτερο, το άριστο,
ενώ στην πραγματικότητα να μην ευσταθεί κάτι τέτοιο. Συχνά, δε θέλουν να δεχτούν
ότι το παιδί τους ενδεχομένως αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Οι δάσκαλοι
δηλώνουν ότι οι εριστικοί γονείς έχουν διάθεση για καβγά, είναι απόλυτοι και
εκφράζονται με αγένεια. Όσον αφορά την υπεροψία των γονέων, οι απαντήσεις των
δασκάλων δείχνουν ότι αυτοί προέρχονται κυρίως από τα ανώτερα
κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
«Δ1: Αν ο γονέας θέλει να πιαστεί από κάπου και να δημιουργήσει θέμα, θα το
κάνει. Μια μέρα, ένας γονέας με περίμενε στην τάξη, για να με ρωτήσει: «Γιατί άλλαξες
θέση στο παιδί μου;». Μια άλλη φορά, μια μαμά περδικλώθηκε και άρχισε: «Φτιάξτε τη
σκάλα, εγώ μεγάλη γυναίκα κόντεψα να πέσω!». ».
«Δ2: Για να πείσω ένα γονέα ότι το παιδί του χρειαζόταν παρακολούθηση από
ειδικό, πέρασαν πολλοί μήνες. Δεν δεχόταν ότι το παιδί είχε κάποιο πρόβλημα».
«Δ3: Υπάρχουν γονείς με πολλά νεύρα! Τους ψαρώνω! Κοίτα, έχει να κάνει με
το χαρακτήρα τους. Κάποιοι δεν δέχονται ότι το παιδί τους δεν ήταν για δέκα. Ένας
κάποτε μού μίλησε άσχημα και κοντέψαμε να πλακωθούμε! Του είπα: «Σήκω φύγε,
γιατί. .. ». Εξάλλου, τα παιδιά μπορεί να μεταφέρουν αλλιώς κάποια πράγματα στους
γονείς τους. Οι γονείς όμως θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο να διασταυρώσουν το τι
γίνεται».
«Δ4: Όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Έρχονται με διάθεση για καβγά, κάποιοι είναι
ανυποχώρητοι και απόλυτοι. Μια φορά, είχα ένα μαθητή που αντιμετώπιζε ένα
μαθησιακό πρόβλημα και ο γονιός του με ρωτούσε συνέχεια: «Μα το δικό μου το
παιδί;! Αποκλείεται!». ».
«Δ 7: ... Πολλοί μού δείχνουν ότι είναι μορφωμένοι και οι ίδιοι γνωρίζουν
καλύτερα πώς να βοηθήσουν το παιδί. Εσύ καλείσαι να αποδείξεις ότι νοιάζεσαι για το
παιδί και να τους κερδίσεις».
«Δ8: ... Είναι θέμα χαρακτήρα. Αν είναι γενικά εριστικοί ή υπεροπτικοί, έτσι θα
είναι και απέναντι στο δάσκαλο. Συχνά, έχουν τη νοοτροπία «Σε πληρώνω, επειδή είσαι
δημόσιος υπάλληλος, άρα πρέπει να κάνεις αυτό που θέλω». Κι Ε:τσι, μιλούν άσχημα».
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«Δ9: Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι το παιδί τους
είναι το τέλειο, το πρώτο στο σχολείο, το άριστο! Ο δάσκαλος όμως θα το κρίνει αυτό,
γιατί ο δάσκαλος το έχει μέσα στην τάξη».
«ΔΙΟ: Φέτος είχαμε έναν μπαμπά ανώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
που ήταν εξαιρετικά σνομπ. Αντιμετώπιζε τα πράγματα με ειρωνεία και τηρούσε μια
απόσταση από το σχολείο. Μια άλλη μαμά, μέσης κοινωνικής τάξης, ήρθε πολύ
δυναμικά να με ρωτήσει γιατί δεν έβαζα περισσότερες ασκήσεις ή γιατί δεν κάναμε κάθε
μέρα ορθογραφία».
Επιπροσθέτως, οι δάσκαλοι ρωτήθηκαν αν υπάρχουν γονείς που
παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο τους. Περίπου τρεις ισχυρίζονται ότι δεν
έχουν βιώσει ανάλογες καταστάσεις. Οι υπόλοιποι εφτά αναφέρουν ότι έχουν ζήσει
ανάλογα περιστατικά. Συχνά, οι γονείς τούς συγκρίνουν με άλλους δασκάλους,
νομίζουν πως τα ξέρουν όλα και πιστεύουν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν οι ίδιοι
το δάσκαλο.
«Δ1: ... Ή τότε που μαθαίναμε τη διαίρεση. Εγώ τους μάθαινα συγκεκριμένα
βήματα και οι γονείς τους έδειχναν άλλα στο σπίτι!... Σου λέω, αναγκαζόμουν και
έπαιρνα τηλέφωνο τους γονείς στο σπίτι, για να σταματήσουν να το κάνουν! Μα έτσι,
δυσκολεύεται και το παιδί, γιατί δεν ξέρει ποιο τρόπο να ακολουθήσει! Δεν το
καταλαβαίνουν; !».
«Δ2: ...Κάπου κάπου θεωρούν ότι ξέρουν τα πάντα. Φέτος, ας πούμε, κάναμε τη
γιορτή στο τέλος της χρονιάς στο Αχίλλειον, γιατί εδώ, όπως και να το κάνουμε, δεν
διαθέτουμε τις κατάλληλες υποδομές. Κάποιοι γονείς παραπονέθηκαν, γιατί ήθελαν η
γιορτή να γίνει παραδοσιακά στην αυλή του σχολείου».
«Δ3: Ελάχιστοι. Έχει συμβεί. Κάνουν συγκρίσεις, γιατί έχουν ως κριτήριο
κάποιον άλλο δάσκαλο που τους ταίριαζε περισσότερο. Ή νιώθουν ότι επειδή έχουν
πολλές γνώσεις, τα ξέρουν όλα. Άσε που έχουν θέμα με τους βαθμούς, λόγω και της
σημαίας!».
«Δ8: ... Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ότι μπορούν να πάρουν το ρόλο
του ίδιου του δασκάλου και να αναπληρώσουν ό, τι αυτός δεν προσφέρει».
«Δ9: Αρνητικό έργο παράγουν αυτοί που λένε στα παιδιά τους: «Σας το είπε
λάθος ο δάσκαλος». Ο δάσκαλος είναι πρόωπο για τους μαθητές και αυτό που λέει
θεωρούν οι μαθητές σωστό».
«Δ 7: Εγώ δεν είχα ιδιαίτερα θέματα ως στιγμής. Πάντα όμως υπάρχουν τέτοιοι
γονείς. Είναι στο χέρι σου να τους σταματήσεις. Πρέπει να βάλεις όρια και να βρεθεί
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μια χρυσή τομή. Δεν είμαστε κολλητοί, φιλαράκια. Ο καθένας πρέπει να ξέρει το χώρο
του και μέχρι πού μπορεί να επεμβαίνει».
Στην ερώτηση αν υπάρχουν φορές που οι γονείς υποδεικνύουν στους
δασκάλους πώς να κάνουν τη δουλειά τους, έξι δάσκαλοι απαντούν ότι αυτό
συμβαίνει. Υπάρχουν όμως και τέσσερις που δεν το επιτρέπουν. Πάντως, όλοι
κρίνουν απαραίτητο να θέτουν οι ίδιοι όρια.
«Δ1: Κάποιοι γονείς έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα του δασκάλου στο μυαλό
τους βασισμένη στις δικές τους εμπειρίες: «Αν ήμουν εγώ δάσκαλος, θα έκανα αυτό!».
Κάποιες φορές κάνουν υποδείξεις για το πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα. Είναι και
θέμα δασκάλου. Εγώ γενικά τους δίνω το θάρρος, τους ακούω ... Σε άλλους δασκάλους
όμως δεν τολμούν να μιλήσουν».
«Δ6: Σπανίως. Με έμμεσο τρόπο. Θέλουν λιγότερες ή περισσότερες εργασίες,
ανάλογα με τον κάθε γονιό».
«Δ8: Ναι, έχει τύχει. Της έδειξα όμως ότι, όπως αυτή είναι υπεύθυνη στη
δουλειά της, έτσι κι εγώ είμαι υπεύθυνη στην τάξη μου. Τους βάζεις όρια».
«Δ1Ο: Ναι, αλλά παίζει ρόλο η διπλωματία του δασκάλου και η οριοθέτηση. Θα
πρέπει, δηλαδή, να παίρνει ο γονιός το μήνυμα ότι είναι πολύτιμος συνεργάτης, αλλά ο
δάσκαλος βάζει το πλαίσιο. Όλα ξεκαθαρίζονται από την πρώτη συνάντηση. Είναι καλό
να δίνεις στους γονείς να καταλάβουν ότι όταν υπάρχει και το παραμικρό ζήτημα,
μπορούν να έρχονται να σε ρωτήσουν».
«Δ4: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν τους άφηνα το περιθώριο,
σίγουρα θα το έκαναν».
«Δ 7: Δεν τους αφήνω το περιθώριο. Τους ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα για τον
τρόπο που θα δουλέψω από την αρχή, από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Μετά,
καλύπτεις και τους υπεροπτικούς γονείς με τη δουλειά που κάνεις, οπότε δεν έχουν να
σου πουν τίποτα».
Επίσης, οι δάσκαλοι ρωτήθηκαν αν οι γονείς τούς δείχνουν ότι δεν τους
θεωρούν αρκετά ικανούς για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Το μεγαλύτερο
ποσοστό (7) δηλώνει ότι δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με παρόμοια κατάσταση.
Παρόλα αυτά υπάρχουν και τρεις δάσκαλοι που αναφέρουν ότι έμμεσα κάποιοι
γονείς τούς το έχουν δείξει. Πολλές φορές γίνεται και σύγκριση μεταξύ των
δασκάλων από τους γονείς.
«Δ4: Δεν έχουν δείξει ποτέ κάτι τέτοιο. Πίσω από την πλάτη μου μπορεί να λένε
διάφορα, τα οποία, ευτυχώς, δεν έχουν φτάσει ποτέ στα αφτιά μου».
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«Δ6: Όχι, δεν έχει συμβεί. Υπάρχει σεβασμός».
«ΔΙΟ: Όχι, ποτέ. Όχι στο Δημοτικό, τουλάχιστον».
«Δ9: ... Αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες που υπάρχουν νεόπλουτοι, πχ στη
Σαντορίνη. Νομίζουν ότι με το χρήμα θα κατακτήσουν τα πάντα, επειδή νοικιάζουν δυο
σπίτια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι τσομπάνοι κατά βάθος!».
«Δ3: Μου έχει τύχει να το αισθανθώ, ελάχιστες φορές. Ήθελαν κάποιον άλλο
δάσκαλο, λόγω συμπάθειας. Μια άλλη φορά, έβαλα σε μια μαθήτρια 8 στα μαθηματικά
και η μητέρα της μού λέει: « Πέρυσι ήταν πολύ καλή! Φέτος γιατί να πάρει 8;!».
Υπονοούσε πως εγώ ευθυνόμουν. «Βάλτε την τότε να κάνει διαίρεση!», της είπα.
Κατάμουτρα δεν είναι σωστό να σού λένε κάτι τέτοιο».
Αναφορικά με το αν υπάρχουν φορές οι γονείς έχουν θίξει το κύρος των
δασκάλων μπροστά σε μαθητές ή σε άλλους, οι οκτώ δάσκαλοι απαντούν αρνητικά.
Από την άλλη υπάρχουν και δύο περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αναφέρουν ότι
έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τέτοιο περιστατικό.
«ΔΙ: Όχι, δεν έχει συμβεί. Να παρακαλούν να μην το κάνουν!!».
«Δ2: Όχι, εγώ τουλάχιστον τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει. Δεν δίνω δικαιώματα.
Αν δώσεις δικαιώματα, θα σε προσβάλλουν. Έχει περάσει η εποχή που οι γονείς δεν
μιλούσαν. Αν τους δώσεις δικαιώματα, θα σε στήσουν στον τοίχο».
«Δ9: Σε μένα προσωπικά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Έχει συμβεί όμως σε
συναδέλφους. Ήμουν παρών σε ένα τέτοιο περιστατικό».
«Δ 7: Σε μια ομαδική συνάντηση με τους γονείς υπήρξε ένας γονιός που έλεγε
ενώπιον των άλλων γονέων να μη βάζω πολλές εργασίες για το σπίτι. Αλλά δεν
προβληματίστηκα, γιατί οι υπόλοιποι γονείς δεν συμφώνησαν. Δεν αφήνεις το γονέα να
σε προσβάλλει. Το χειρίζεσαι».
«Δ8: Ναι, έχει συμβεί. Και μπροστά σε μαθητές και μπροστά σε άλλους. Μια
φορά, ένας γονιός μού μίλησε προσβλητικά μπροστά σε μαθητές μου ... Του είπα ότι
εκείνη την ώρα καταστρέφει την εικόνα μου στα μάτια του μαθητή. Του ζήτησα να
σταματήσει και αν θέλει να μου πει κάτι, να έρθει να με βρει ιδιαιτέρως».
Σχετικά με αν δέχονται απειλές με κυρώσεις η πλειονότητα (7) δηλώνει πως
δεν έχει δεχθεί. Ωστόσο, υπάρχουν δύο δάσκαλοι που αναφέρουν ότι τους έχουν
απειλήσει με κυρώσεις. Ο τρίτος δάσκαλος κάνει λόγο για μία ακραία περίπτωση,
όπου ο γονέας έβγαλε περίστροφο. Όλοι οι δάσκαλοι τονίζουν ότι θα πρέπει οι ίδιοι
να λαμβάνουν τα μέτρα τους κρατώντας αρχείο με όλα τα διαγωνίσματα.
«Δ2: Όχι, ποτέ. Δεν δίνω το δικαίωμα. Αν δώσεις δικαίωμα, θα στο κάνουν».
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«Δ3: Όχιl Εγώ θα τον έδερναll».
«Δ5: Ποτέ. Λαμβάνεις τα μέτρα σου, βέβαια. Κρατάω αρχείο όλων των τεστ
που δίνω, τα οποία έχω προηγουμένως στείλει στο σπίτι και έχω ζητήσει να
υπογραφούν από τους γονείς. Τι αποδεικτικά στοιχεία θα έχεις εσύ σε περίπτωση που
συμβεί κάτι; Τα γραπτά πάντα μένουν».
«Δ4: Ναιl Μια φορά, μια μαμά μου είπε: «Γιατί έβαλες τιμωρία το παιδί μου;
Θα τηλεφωνήσω στον προϊστάμενοΙ». Οι γονείς που φτάνουν σε τέτοιο σημείο, το
κάνουν συχνά, όχι μόνο μία φορά ... Με συμβούλευσαν να μη δώσω σημασία κι έτσι
, ,
εκανα.».
«ΔΙΟ: Μια φορά, όταν ήμουν διευθύντρια σε ένα άλλο σχολείο, ήρθε ένας
γονιός που ήταν αστυνομικός και μου είπε ότι θα μου κάνει καταγγελία, επειδή έδωσα
αναρρωτική άδεια σε ένα συνάδελφο. Θεωρούσε ότι οι διευθυντές δεν είναι αρμόδιοι
να δίνουν αναρρωτικές άδειες. Έβγαλε και περίστροφο! Ε, μετά τέθηκε σε
διαθεσιμότητα».
Η κριτική αποτελεί ακόμα ένα αναπόφευκτο κομμάτι στις σχέσεις γονέων και
δασκάλων. Έτσι, όταν οι δάσκαλοι ρωτήθηκαν αν οι γονείς τούς ασκούν κριτική,
περίπου οι μισοί απαντούν ότι ευθέως δεν τους έχει ασκηθεί ποτέ κριτική. Οι άλλοι
μισοί απαντούν ότι έχουν δεχθεί έμμεση αρνητική κριτική ή καλοπροαίρετη κριτική.
«Δ2: Από πίσω μου, ναι, φαντάζομαι. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Από μπροστά
πάντα σε παινεύουν. Δεν έχει τύχει να μου ασκήσουν ποτέ κριτική ευθέως».
«Δ3: Όχι μπροστά μου! Αν έλεγαν κάτι, ξέρεις.. Ι Ξύλο!».
«Δ9: Κατάματα δεν στο λένε, αλλά σίγουρα ασκούν κριτική. Το καταλαβαίνεις
από τη συμπεριφορά και τον τρόπο τους... Κάνεις τη δουλειά σου και αδιαφορείς για
αυτό που σου λένε. Ακολουθείς το αναλυτικό πρόγραμμα, κάνεις αυτό που πρέπει να
κάνεις και με το παραπάνω, για να μην έχουν να πουν τίποτα. Σίγουρα σε επηρεάζει η
κριτική σε ένα βαθμό, κυρίως ψυχολογικά, όχι τόσο στο έργο σου ... ».
«Δ4: ... Τη λαμβάνω υπόψη μου ανάλογα με το πρόσωπο που την κάνει και τη
διάθεση που έχει».
«Δ 7: Ναι, έμμεση. Τη δεχόμαστε. Αλλά παράλληλα τους εξηγείς τον τρόπο, με
τον οποίο δουλεύεις».
«Δ8: Ναι. Χαίρομαι να την ακούω (χωρίς την παρουσία των μαθητών)>>.
«Δ1Ο: Ναι, συνήθως θετική και καλοπροαίρετη. Όταν είναι αρνητική, τους
καλώ να κουβεντιάσουμε, να μου πουν τι είναι αυτό που τους ενοχλεί και να τους
εξηγήσω κι εγώ με τη σειρά μου για ποιο λόγο κάνω τι».
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Τέλος, οι δάσκαλοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν έχουν συγκρουστεί ποτέ με
γονείς. Τρεις δάσκαλοι απαντούν αρνητικά και υποστηρίζουν ότι προσπαθούν να
συζητήσουν με τους γονείς. Τέσσερις είναι οι περιπτώσεις δασκάλων που αναφέρουν
ότι δεν έχουν συγκρουστεί ποτέ με γονείς, αλλά έχουν έρθει μαζί τους σε
αντιπαράθεση λόγω βαθμολογίας. Ωστόσο, τρεις δάσκαλοι δηλώνουν πως έχουν
συγκρουστεί με τους γονείς είτε λόγω κακής συμπεριφοράς τους είτε λόγω
βαθμολογίας.
«Δ1: Όχι, προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες και να είμαι ψύχραιμη.
Συγκρατούμαι!».
«Δ2: Όχι. Αποφεύγω. Όταν κάποιος είναι τελείως ανάποδος, λες από μέσα σου:
«Θα περάσει!». Αποφεύγουμετις συγκρούσεις».
«Δ5: Δεν έχω κάτι να χωρίσω με τους γονείς. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο
κοινός μας στόχος είναι το συμφέρον του παιδιού. Εάν έρθω σε αντιπαράθεση μαζί
τους, υποστηρίζω τις απόψειςμου».
«Δ6: Όχι έντονα. Κυρίως για θέματα βαθμολογίας. Όταν αυτοί μού έλεγαν τα
δικά τους, εγώ τους έδειχνα τα αποδεικτικά στοιχεία που είχα. Τους δείχνεις τα γραπτά
τεστ και μετά δεν ξέρουν τι να πουν! Τρίβουν τα μάτια τους! Είναι θέμα εμπιστοσύνης,
πιστεύω. Αν, δηλαδή, πιστεύουν το δάσκαλο ή όχι».
«Δ 7: Έχω έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους. Για βαθμούς. Έπρεπε να
δικαιολογήσω γιατί έβαλα 9 και όχι 1οι».
«Δ3: Ναι, επειδή τα παιδιά τους είχαν άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους
συμμαθητές τους. Οι γονείς υπερασπίζονταν τα παιδιά τους. Συνήθως είναι οι ίδιοι
χαρακτήρες! Μια φορά, ένας μαθητής πείραζε μια κοπελίτσα στις τουαλέτες που ήταν
κάπως πιο αναπτυγμένη και κάλεσα τον μπαμπά του στο σχολείο. Μαλώσαμε (αυτός
έλεγε τα δικά του) και τον έδιωξα απ' το σχολείο, για να μην τον αρχίσω στις
σφαλιάρες! Στο τσακ ήμουν. Δεν μού αρέσει γενικά οι γονείς να τα δικαιολογούν όλα».
«Δ8: Ναι. Και ύψωσα και τον τόνο της φωνής μου. Ένας γονιός θέλησε να
επέμβει και να τιμωρήσει ξένο παιδί. Δεν του επέτρεψα να παίξει το ρόλο του δικαστή
ούτε το ρόλο το δικό μου».
«Δ1Ο: Ναι ... Είχα κάποτε ένα παιδί που άξιζε για 8, αλλά η μαμά του ήθελε
άριστα, 10. Του έβαλα 8. Ήρθε η μαμά στο σχολείο και μου είπε: «Βοήθειά σου!», για
να με τρομάξει. «Τι θα πουν ο παππούς και η γιαγιά; Περιμένουν να δουν τον έλεγχο
και να χαρούν!». «Ωραία», της κάνω. «Αφού ο έλεγχος δεν σας εκφράζει, σας δίνω
έναν άδειο έλεγχο, για να συμπληρώσετε ,όποιο βαθμό θέλετε εσείς! Και σας υπόσχομαι
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να τον υπογράψω μετά!». Φέτος, είχαμε ένα θέμα με την παρέλαση. Ένας μπαμπάς
(εκείνος του ανώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, που σου είπα πριν) δεν ήθελε
το παιδί του να κάνει παρέλαση. Το παιδί του ήταν εξίσου υπεροπτικό. «Τη μέρα της
παρέλασης θα λείπουμε. Θα πάμε εκδρομή οικογενειακώς», είχε πει στο γυμναστή.
Έγινε δεκτό το αίτημά του. Τη μέρα όμως της παρέλασης, μπαμπάς και παιδί ήρθαν
επιδεικτικά στο χώρο που οι υπόλοιποι μαθητές παρέλαυναν, και κάθισαν εκεί. Μετά
την παρέλαση, ρώτησα το παιδί για ποιο λόγο εμφανίστηκε και αυτό μου απάντησε ότι
τελικά δεν πήγαν εκδρομή και ήθελε να δει τους συμμαθητές του. Την άλλη μέρα, ήρθε
φουριόζος ο πατέρας του στο σχολείο και μου φώναζε: «Γιατί κάνατε παρατήρηση του
παιδιού μου;;». Έγινε ολόκληρο θέμα μετά. Του εξήγησα κάποια πράγματα, αλλά αυτός
συνέχιζε τα δικά του».
Στην έρευνα εξετάστηκαν και οι αντιλήψεις των γονέων για τα προβλήματα
που υπάρχουν στη συνεργασία τους με το δάσκαλο του παιδιού τους. Οι περισσότεροι
από τους γονείς του δείγματος (7) ισχυρίζονται πως δεν αντιμετωπίζουν κανένα
πρόβλημα στη συνεργασία τους με το δάσκαλο, γιατί αυτός συμπεριφέρεται σωστά
τόσο στους ίδιους, όσο και στο παιδί τους. Ωστόσο, τρεις γονείς δηλώνουν το
αντίθετο. Τα προβλήματα που αναφέρουν είναι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας
του εκπαιδευτικού, διάφορα λάθη στις κατ' οίκον εργασίες σαν παραδείγματα,
αδιαφορία, διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, ελλιπής κατάρτιση, καθώς και προσωmκά
προβλήματα του δασκάλου.
«ΓΙ: Κανένα. Η δασκάλα κάνει τη δουλειά της. Τι να της πω εγώ; Ότι βάζει
πολλές εργασίες; Η δουλειά της είναι! Αυτή ξέρει».
«Γ9: Κανένα! Συμπεριφέρεται μια χαρά και σε μένα και στα παιδιά!».
«Γ5: Για τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί και για τα
πολλά λάθη που βρίσκω στις κατ' οίκον εργασίες σαν παραδείγματα».
«Γ7: ... Με την περσινή όμως αντιμετώπισα πρόβλημα, επειδή δεν είχε αρκετές
γνώσεις και κάποια μαθήματα δεν τα δίδασκε καν στο σχολείο. Έλεγε ότι δεν
προλάβαιναν. Ήταν αναπληρώτρια, τι να πεις ... ; ... Μάλλον είχε κατάθλιψη! Τι να
συζητήσεις μαζί της;! Εγώ έστελνα το παιδί διαβασμένο στο σχολείο και δεν με ~νoιαζε
αν προχωρούσαν ή όχι».
«Γ8: Η δασκάλα είχε μάλλον κάποια προβλήματα. Είχε δύο πρόσωπα. Από τη
μια έλεγε έτσι, από την άλλη έλεγε αλλιώς... Πήγαινε με βάση τα τεστ. Περιττό να σου
πω ότι τα παιδιά ί:γραφαν 2 - 3 τεστ τη βδομάδα! Ήταν πολύ αυστηρή ... Το μόνο που
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την ένοιαζε ήταν ποια παιδιά θα μπουν στη σημαία!...Και διαχωρίζει τους καλούς
μαθητές μεταξύ τους!».
Στην ερώτηση αν ο δάσκαλος τούς έχει δείξει ποτέ ότι τους θεωρεί
ακατάλληλους ως γονιούς, όλοι οι γονείς απαντούν αρνητικά. Ο δάσκαλος δεν τους
έχει δείξει ποτέ κάτι τέτοιο.
«ΓΙ: Όχι! Αυτό μας έλειπε!».
«Γ8: Α πα πα πα ... !!! Ποτέ!!».
Ερωτώμενοι οι γονείς εάν ο δάσκαλος τούς ασκεί κριτική, εννιά από τους
δέκα απαντούν πως όχι. Μία μόνο περίπτωση γονέα αναφέρει ότι ο δάσκαλος της
ασκεί συχνά κριτική, επειδή δεν αφιερώνει αρκετό χρόνο στο παιδί, λόγω της
δουλειάς. Η συγκεκριμένη μητέρα θεωρεί, μάλιστα, ότι ο δάσκαλος έχει δίκιο σε
αυτά που της λέει και γι' αυτό αποδέχεται την κριτική που της κάνει.
«ΓΙ: Όχι. Δεν επιτρέπεται».
«Γ2: Όχι. Ίσα ίσα! Με διαφημίζει για το παιδί που έχω! Μου λένε τα καλύτερα
για το παιδίf».
«Γ9: Όχι, δεν δίνουμε δικαιώματα».
«ΓΙΟ: Πολλές φορές, επειδή δεν αφιερώνω πολύ χρόνο στο παιδί. Θα ήθελε να
ασχολούμαι περισσότερο μαζί της. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Θέλει να της δίνω πιο
πολλή σημασία».
Όσο για το αν έχουν διαφωνήσει ποτέ μαζί του, η πλειονότητα των γονέων (7)
απαντά αρνητικά. Οι γονείς αυτοί είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τον τρόπο
δουλειάς του δασκάλου και τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Από την άλλη μεριά,
τρεις περιπτώσεις γονέων έχουν διαφωνήσει με το δάσκαλο είτε για δικούς τους
προσωπικούς λόγους είτε για τις μεθόδους διδασκαλίας του ή για θέματα
βαθμολογίας.
«Γ6: Όχι. Τα κάνει όλα μια χαρά!».
«ΓΙΟ: Όχι. Δέχομαι ό, τι και να μου πουν για το παιδί, γιατί ξέρω πώς είναι η
μικρή!».
«Γ5: Ναι. Κυρίως για την άδικη βαθμολογία και για τη διδασκαλία των
μαθηματικών».
«Γ7: Με τη συγκεκριμένη, όχι. Με την περσινή, ναι. Και πήρα το παιδί από το
σχολείο και το πήγα σε ιδιωτικό ... Για προσωπικούς λόγους».
«Γ8: Μια φορά, είχε βάλει σε ένα τεστ στον Κωστάκη δέκα με ερωτηματικό και
στο φίλο του που έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος έβαλε δέκα με θαυμαστικό! Γιατί κυρία
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μου; Το λάθος του παιδιού μου ήταν τόσο ασήμαντο που έπρεπε να πάρει δέκα με δύο
θαυμαστικά! Ήρθε μετά το παιδί και παραπονιόταν γιατί η δασκάλα του έβαλε
ερωτηματικό!».
Οι γονείς του δείγματος ρωτήθηκαν πώς θα αντιδρούσαν σε περίπτωση που
μελλοντικά διαφωνούσαν με κάποιες από τις ενέργειες του δασκάλου. Οι
περισσότεροι απαντούν ότι εξαρτάται από το θέμα της διαφωνίας. Τέσσερις γονείς
αναφέρουν πως θα προσπαθούσαν, αρχικά, να το συζητήσουν με το δάσκαλο. Τρεις
γονείς δηλώνουν ότι εάν δεν οδηγούσε πουθενά ο διάλογος, θα κατέφευγαν στο
διευθυντή, για να διευθετήσει εκείνος το θέμα ή σε κάποια άλλη βαθμίδα ιεραρχίας.
Όσο για τους γονείς που έχουν ήδη διαφωνήσει με κάποιες από τις ενέργειες του
δασκάλου, αυτοί το χειρίζονται με διάφορους τρόπους. Ένας γονιός κανονίζει
συνάντηση μαζί του, για να συζητήσει το θέμα. Μία άλλη περίπτωση γονιού καλύπτει
τα κενά της διδασκαλίας στο σπίτι. Ο συγκεκριμένος γονιός δε διστάζει να αλλάξει
σχολείο στο παιδί του, καθώς το έχει κάνει στο παρελθόν. Η τρίτη περίπτωση
αναφέρει πως δεν δίνει σημασία στα λεγόμενα του δασκάλου.
«Γ3: Θα το συζητούσα. Θα έλεγα τη γνώμη μου. Πρέπει να λες και τους λόγους
που διαφωνείς. Έχει να κάνει και με το θέμα. Αν είναι απλό, το αφήνεις, σιγά! Από κει
και πέρα, είναι και το πώς θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος».
«Γ9: Αναλόγως την ενέργεια! Εντωμεταξύ, στο τέλος της χρονιάς ο δάσκαλος
ζήτησε συγγνώμη από όλους τους γονείς αν κάποια στιγμή παρεκτράπηκε, γιατί
άνθρωπος είναι και αυτός!».
«ΓΙ: Εξαρτάται από την ενέργεια της δασκάλας. Αν, π.χ. επρόκειτο για
ξυλοδαρμό, θα την πλάκωνα κατευθείαν! Αν απλά μάλωνε το παιδί μου για κάτι, δεν θα
είχα πρόβλημα. Κάποιος λόγος θα υπήρχε που το μάλωσε».
«Γ2: Θα προσπαθούσα, αρχικά, να συζητήσω μαζί της για το θέμα της
διαφωνίας. Εάν δεν μπορούσε να λυθεί, θα πηγαίναμε και οι δύο στην επόμενη βαθμίδα
ιεραρχίας, το διευθυντή. Εξαρτάται από το θέμα. Αλλιώς, τι άλλο να πεις στο δάσκαλο;!
Να του επιβάλλεις την άποψή σου;».
«Γ5: Κανονίζω κάποια συνάντηση μαζί του, για να συζητήσω το θέμα».
«Γ7: Αν είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, δεν έχω πρόβλημα να πάρω
το παιδί από το σχολείο. Αν είναι θέμα διδασκαλίας, καλύπτω εγώ τα κενά στο σπίτι».
«Γ8: Από κάποια στιγμή και μετά, δεν έδινα σημασία! Το ίδιο έλεγα και στα
παιδιά μου να κάνουν!».
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ΣΤ) Το κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις γονέων και δασκάλων
Όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά
περιβάλλοντα, οι περισσότεροι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι αυτές είναι καλές και ότι
δεν παίζει ρόλο η προέλευση των γονέων, αλλά ο χαρακτήρας τους. Τονίζουν,
βέβαια, ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από μέρους τους στη
σχολική ζωή του παιδιού τους. Σε δύο περιπτώσεις των δασκάλων ειπώθηκε ότι οι
σχέσεις τους είναι κυρίως τυmκές.
«Δ1: Δεν με πειράζει το πολιτισμικό περιβάλλον, όσο ο χαρακτήρας του
ανθρώπου που έχω απέναντίμου».
«Δ 7: Πολύ καλή! Δεν έχουμε κανένα θέμα μεταξύ μας. Βρίσκουμε τρόπο να
επικοινωνήσουμε, γιατί το κοινό μας σημείο είναι το παιδί».
«Δ4: Μια χαρά! Εκτός από κάποια μικρά προβλήματα στην επικοινωνία, δεν
έχω κανένα θέμα μαζί τους! Διαφωνίες μπορεί να προκύψουν με οποιοδήποτε γονέα».
«Δ6: Καλή. Θα έπρεπε όμως να ανταποκρίνονται περισσότερο».
«Δ1Ο: Συνήθως είναι αυτοί που εμφανίζονται λιγότερο. Οι περισσότεροι δεν
έρχονται, λόγω δουλειάς. Κάποιοι έχουν πρόβλημα με τη γλώσσα και ντρέπονται, με
αποτέλεσμα να αποφεύγουν να έρχονται στο σχολείο. Μερικοί όμως ανταποκρίνονται
και έρχονται να με βρουν. Το εμπόδιο συνήθως είναι οι ώρες εργασίας τους».
«Δ8: Καλές, αλλά δεν είναι πολύ ουσιαστικές. Εσύ τους λες, αλλά κάποιες
φορές δεν σε καταλαβαίνουν. Δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουνκάποια πράγματα είναι
η αλήθεια. Έχουν, επίσης, διαφορετική νοοτροπία από τη δική σου. Βλέπουν κιόλας το
δάσκαλο σαν θεό, ότι μπορείνα τα κάνει όλα μόνος του».
«Δ9: Ωχ ωχ ωχ... !!! Οι σχέσεις είναι ωπικές. Δεν μπορείς να ανοιχτείς πολύ,
γιατί δεν ξέρεις πώς θα εκλάβουν ορισμένα πράγματα. Έχουν διαφορετική κουλτούρα
και νοοτροπία. Αν επεκταθείς σε κάποια θέματα, «παίζει» να σε κράξουν σε άλλους
γονείς. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας».
Εmπλέον, οι δάσκαλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για το αν αισθάνονται
ανασφάλεια απέναντι στους γονείς. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι δεν τίθεται
ζήτημα ανασφάλειας. Κάποιοι αποδίδουν το γεγονός αυτό στα χρόνια υπηρεσίας.
Υπάρχουν όμως και δύο περιπτώσεις δασκάλων που κάνουν λόγο για ανασφάλεια,
όταν οι γονείς είναι ιδιόρρυθμοι και οι δάσκαλοι το γνωρίζουν ήδη αυτό.
«Δ2: Όχι, καθόλου. Αυτό οφείλεται και στο ότι δουλεύω πολλά χρόνια. Πάντα
έχω να δώσω μια απάντηση. Θυμάμαι μια φορά, ένα παιδί είχε λυμμένα κορδόνια και ο
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μπαμπάς του τον ρωτάει με δυνατή φωνή: «Στεφανάκο! Τόσοι δάσκαλοι στο σχολείο,
δεν μπορούσαν να δέσουν τα κορδόνια σου;!». Να φανταστείς, ο μπαμπάς του ήταν
καθηγητής! Και απαντάω τότε εγώ, με εξίσου δυνατή φωνή: « Στεφανάκο! Έχεις πει
στο μπαμπά σου ότι όταν πηγαίνω α' δημοτικού, έχω μάθει, πρώτον, να τρώω μόνος
μου το φαγητό, δεύτερον, να πηγαίνω μόνος μου στην τουαλέτα και τρίτον, να δένω
μόνος τα κορδόνια μου;;». Πρέπει πάντα να έχεις να τους δώσεις μια απάντηση».
«Δ3: Όχι, δεν θα το έλεγα. Ξέρω ποια είναι η θέση μου στο σχολείο».
«Δ9: Όχι. Παίζουν ρόλο και τα χρόνια υπηρεσίας, βέβαια. Η εμπειρία».
«Δ6: Όχι ιδιαίτερα. Εκτός από τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι ιδιόρρυθμοι
και το γνωρίζεις ήδη αυτό».
«Δ8: Αν οι γονείς έχουν ιστορικό, αν ξέρεις, δηλαδή, από πριν ότι θα έρθουν
και θα σου πουν τα δικά τους, τότε ναι. Θα νιώθω ανασφάλεια όλη τη χρονιά».
Προσδοκίες των γονέων από τους δασκάλους
Οι δάσκαλοι του δείγματος ρωτήθηκαν και για τις απαιτήσεις των γονέων από
τους ίδιους. Οι μισοί ισχυρίζονται ότι οι γονείς έχουν φυσιολογικές απαιτήσεις από
αυτούς. Οι άλλοι μισοί είτε θεωρούν ότι οι μορφωμένοι γονείς έχουν υπερβολικές
απαιτήσεις από αυτούς είτε συμφωνούν με το γεγονός ότι οι γονείς έχουν υψηλές
προσδοκίες από αυτούς.
«Δ5: Όχι. Φυσιολογικές. Αν είσαι ελλιπής, λογικό είναι. Από εμένα προσωπικά,
συνήθως δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις».
«Δ2: Ναι, ειδικά οι μορφωμένοι. Έχουν απαιτήσεις στη συμπεριφορά μου, στις
γνώσεις μου, στην απόδοσή μου ... Δεν συγκρίνουν τη δουλειά που γίνεται στην τάξη,
αλλά τη δουλειά που δίνεται για το σπίτι. Εσύ μπορεί να σκοτώνεσαι μέσα στην τάξη,
για να εξηγήσεις κάποια πράγματα και ο άλλος να ξύνεται στην τάξη, αλλά να δίνει
πολλές φωτοτυπίες για το σπίτι».
«Δ3: Ναι, πολύ υψηλές! Έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν τα παιδιά
τους Αϊνστάιν στο σχολείο, χωρίς να διαβάζουν στο σπίτι!».
«Δ 7: Γενικά έχουν υψηλές απαιτήσεις. Και καλώς τις έχουν! Καθένας θέλει για
το παιδί του το καλύτερο! Όμως δεν είχα ποτέ θέμα μαζί τους. Εσύ ξεκαθαρίζεις από
την αρχή τη θέση σου και δείχνεις ότι δεν τους βάζεις στην άκρη. Ό, τι δείχνεις, αυτό θα
πάρεις. Αν δείχνεις καλή πρόθεση, τέτοια θα λάβεις από αυτούς».
«Δ1Ο: Ναι, νομίζω ότι όλοι οι γονείς έχουν αυξημένες προσδοκίες από το
δάσκαλο. Και μιλάω και σαν γονιός. Αυτό έχει μία βάση. Στην ηλικία του δημοτικού, ο
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δάσκαλος στο μυαλό του παιδιού είναι αυθεντία, οπότε οι απαιτήσεις των γονιών είναι
συχνά υψηλές».
Η έρευνα εξέτασε, ακόμη, τις αντιλήψεις των γονέων του δείγματος σχετικά
με το κλίμα που επικρατεί στη συνεργασία τους με το δάσκαλο. Τους τέθηκε το
ερώτημα εάν ο δάσκαλος προσπαθεί να τους κάνει να νιώσουν άνετα, όταν
συναντιούνται. Τέσσερις γονείς απάντησαν θετικά στη συγκεκριμένη ερώτηση. Άλλοι
τέσσερις γονείς ανέφεραν πως δεν ένιωθαν άβολα απέναντι στο δάσκαλο και δύο
υποστήριξαν ότι ο δάσκαλος ήταν κατά κύριο λόγο τυπικός απέναντί τους.
«Γ4: Ναι, είναι ευχάριστη, χαμογελαστή».
«Γ9: Ναι, νιώθω μια χαρά! Είναι άνετος και πολύ φιλικός».
«Γ7: Δεν είχα ποτέ θέμα».
«ΓΙ Ο: Κανονικά! Δεν καίγεται να με κάνει να νιώσω άνετα, αλλά προσπαθεί να
μη νιώσω άσχημα. Πάντα είναι ευδιάθετος».
«Γ5: Είναι ευγενικός και δεκτικός σε όσα συζητάμε, αλλά παρόλα αυτά δεν
λαμβάνει τίποτα υπόψη του από αυτά που του λέω».
«Γ8: ... Όταν της έλεγες κάτι, δε νευρίαζε».
Επιπλέον, οι γονείς ρωτήθηκαν αν είναι εύκολο να μιλήσουν με το δάσκαλο.
Εκτός από μία περίπτωση γονιού που απάντησε «έτσι κι έτσι», οι υπόλοιποι εwιά
γονείς του δείγματος δίνουν θετική απάντηση στην ερώτηση αυτή. Για τους
περισσότερους, δηλαδή, ο δάσκαλος είναι συνεργάσιμος και συνΕWOήσιμOς.
«Γ3: Ναι, είναι αρκετά συνεργάσιμη».
«Γ6: Ναι, έχει πολλή διάθεση!».
«Γ9: Ναι, είναι αρκετά συνεννοήσιμος».
«Γ5: Έτσι κι έτσι».
Ζητήθηκε, επίσης, από τους γονείς να αναφερθούν στο βαθμό που ο δάσκαλος
τους ενθαρρύνει να τον επισκέπτονται στο σχολείο. Τέσσερις γονείς υποστηρίζουν
ότι ο δάσκαλος επιζητά σε μεγάλο βαθμό να τον επισκέπτονται. Δύο γονείς δηλώνουν
πως ο δάσκαλος είναι ανοιχτός να τους συναντήσει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.
Δύο είναι και οι γονείς που απαντούν ότι είναι συνεπείς και για το λόγο αυτό δεν τους
έχουν γίνει παράπονα από το δάσκαλο. Υπάρχει μία περίπτωση γονιού που αναφέρει
πως ο δάσκαλος τον επιζητά σε περίπτωση που θέλει να του μιλήσει για κάτι σοβαρό.
Υπάρχει όμως και ένας γονιός που θεωρεί ότι ο δάσκαλος του έχει πει, σε ένα τυπικό
κυρίως πλαίσιο, ότι μπορεί να τον επισκέπτεται, όταν το κρίνει αναγκαίο.
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«Γ3: Σε μεγάλο βαθμό. Το θέλει, το επιζητά. Τη θέλει τη συνεργασία».
«Γ6: Ναι, πολύ! Ζητάει από τη γυναίκα μου να πηγαίνει αν μπορεί κάθε πρωί
και να τον ρωτάει ό, τι θέλει!».
«Γ2: Ναι, είναι αρκετά ανοιχτή. Όποτε θέλουμε, μπορούμε να την
επισκεπτόμαστε».
«Γ9: Α, ο δικός μας είναι πολύ άνετος! Με το που μας βλέπει, μας λέει:
«Φύγετε, φύγετε! Δε χρειάζεται να μείνετε, σιγά! Όλα είναι μια χαρά με το παιδί!». Από
μόνοι μας πηγαίνουμε να τον βρούμε! Αυτός είναι χαλαρός!».
«Γ8: Εγώ ήμουν ωπική. Δεν έκανε παράπονα ότι δεν πήγαινα».
«ΓΙ: Μόνο αν είναι κάτι σημαντικό. Αλλιώς, γιατί να επιμείνει;!».
«Γ5: Σε ένα ωπικό πλαίσιο, μας έχει πει να πηγαίνουμε, όποτε θέλουμε».
Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους γονείς του δείγματος είναι το πόσο
πιστεύουν ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται για το παιδί τους. Τέσσερις από αυτούς
απαντούν πως ο δάσκαλος ενδιαφέρεται πολύ, όχι μόνο για το δικό τους παιδί, αλλά
και για τα υπόλοιπα παιδιά. Τρεις περιπτώσεις γονέων πιστεύουν ότι ο δάσκαλος
ενδιαφέρεται αρκετά. Από την άλλη μεριά, ένας γονιός αναφέρει πως ο δάσκαλος
ενδιαφέρεται για το παιδί, όταν πρόκειται κυρίως για λόγους υγείας. Ένας άλλος
θεωρεί ότι ο δάσκαλος δεν ενδιαφέρεται σημαντικά για το παιδί του. Αξίζει να
σημειωθεί, σε αυτό το σημείο, πως σύμφωνα με μια τρίτη μητέρα, δεν χρειάζεται ο
δάσκαλος να ενδιαφερθεί για το παιδί, εφόσον ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι γονείς του σε
μεγάλο βαθμό.
«Γ3: Ενδιαφέρεται πολύ. Το βλέπω. Δεν είναι καμιά αδιάφορη «Άντε,
τελείωσα, να σηκωθώ να φύγω». Νοιάζεται για όλα τα παιδιά».
«ΓΙΟ: Πάρα πολύ! Και γενικά για όλα τα παιδιά! Τους συμπεριφέρεται σαν να
είναι τα δικά του παιδιά!».
«Γ8: Κατά διαστήματα ενδιαφερόταν. Μια φορά, με είχε ειδοποιήσει που το
παιδί έπεσε και χτύπησε. Άλλες φορές, είναι στον κόσμο της και λέει στο παιδί ότι δεν
ξέρει τα μαθήματα!».
«Γ5: Έχει το ίδιο ενδιαφέρον για όλα τα παιδιά, όχι όμως σε κάποιο σημαντικό
βαθμό».
«Γ9: Ο δάσκαλος ενδιαφέρεται. Όμως εμείς οι γονείς ενδιαφερόμαστε πολύ
περισσότερο. Δεν μας καίει τόσο αν ενδιαφέρεται αυτός, αν είναι καλός ή κακός, επειδή
ασχολούμαστε εμείς σε μεγάλο βαθμό με το παιδί μας. Δεν χρειάζεται αυτός να
ενδιαφέρεται».
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Στην ερώτηση αν ο δάσκαλος τους αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά, οκτώ
από τους δέκα γονείς του δείγματος απαντούν θετικά. Υπάρχουν και δύο περιπτώσεις
γονέων που αναφέρουν ότι ο δάσκαλος τους αντιμετωπίζει θετικά, σε ένα τυπικό
όμως πλαίσιο συνεργασίας.
«Γ6: Ηγυναίκα μου μού έχει πει θετικά!».
«ΓΙΟ: Θετικά! Πάντα!».
«Γ5: Θετικά, ωπικά».
«Γ8: Θετικά σε γενικές γραμμές. Αλλά ωπικά».
Επίσης, οι γονείς του δείγματος ρωτήθηκαν αν νιώθουν ανασφάλεια απέναντι
στο δάσκαλο του παιδιού τους. Όλοι οι γονείς απαντούν αρνητικά στο συγκεκριμένο
ερώτημα. Κάποιοι αιτιολογούν την απάντησή τους, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος
να νιώθουν ανασφάλεια ή αναφέροντας πως ο δάσκαλος δεν τους έχει προσβάλλει
ποτέ ούτε τους έχει φερθεί υπεροπτικά.
«ΓΙ: Όχι, ποιος ο λόγος;!».
«Γ3: Όχι. Η δασκάλα δεν με κοιτάζει αφ' υψηλού, δεν με θεωρεί ένα τίποτα.
Ανασφάλεια θα ένιωθα, αν το παιδί έκανε κάτι κακό».
«ΓΙ Ο: Όχι, γιατί ούτε αυτός με έχει προσβάλλει ούτε εγώ τον έχω προσβάλλει.
Απλώς μιλάμε για το παιδί. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό να χωρίσουμε».
Να αναφερθεί ότι οι δύο μετανάστες γονείς του δείγματος κλήθηκαν να
απαντήσουν εάν ο δάσκαλος τούς αντιμετωπίζει διαφορετικά, λόγω της καταγωγής
τους. Και οι δυο απαντούν πως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και ότι ο δάσκαλος
συμπεριφέρεται πολύ καλά τόσο στους ίδιους, όσο και στα παιδιά τους.
«Γ6: Όχι, ποτέ!».
«ΓΙΟ: Όχι, καθόλου!».
Τέλος, από τα ερωτήματα της έρευνας ήταν το αν οι γονείς ενοχλούνται από
το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη του δασκάλου μετράει για το παιδί τους
περισσότερο. Οι εννιά από τους δέκα γονείς αναφέρουν ότι δεν τους πειράζει και ότι
είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Υπάρχει όμως και μία περίπτωση γονιού που
δηλώνει πως για το παιδί του δεν είχε κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα η γνώμη του
εκπαιδευτικού.
«Γ2: Καθόλου, είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Κι εγώ έτσι έκανα στην
ηλικία του».
«Γ4: Όχι ... Πρέπει να μετράει περισσότερο από τη δική μου».
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«Γ9: Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν ακυρώνουμε το δάσκαλο στα μάτια του παιδιού.
Προσπαθούμε να υπάρχει ένας σεβασμός στο δάσκαλο».
«Γ7: Δεν με ενοχλεί, το έχω συνηθίσει. Το θέμα είναι τι κάνεις, όταν η δασκάλα
είναι λάθος;».
«Γ8: Δεν μετρούσε η γνώμη της για το παιδί μου».
Ταυτόχρονα, οι γονείς του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν εάν
εκφράζουν την άποψη που έχουν σχηματίσει για τον εκπαιδευτικό μπροστά στο παιδί.
Τρεις γονείς απαντούν πως όταν η γνώμη τους είναι θετική την εκφράζουν, ενώ όταν
είναι αρνητική δεν την εκφράζουν. Τρεις γονείς δηλώνουν ότι δεν το κρίνουν
αναγκαίο να επικροτούν συνεχώς το δάσκαλο μπροστά στο παιδί, ενώ αντίθετα
υπάρχει κι ένας γονιός που ισχυρίζεται ότι επιβραβεύει διαρκώς το δάσκαλο ενώπιον
του παιδιού. Δύο γονείς απαντούν πως συζητούν με το παιδί τη γνώμη τους για το
δάσκαλο, ακόμη κι όταν αυτή είναι αρνητική. Ένας άλλος γονιός αναφέρει ότι το
παιδί αντιλαμβάνεται τη θετική του άποψη, όταν ακούει τις συζητήσεις των γονιών
του, αλλά όταν η άποψή τους είναι αρνητική, δεν την εκφράζουν ποτέ μπροστά του.
«Γ5: Όταν είναι θετική, δεν έχω πρόβλημα. Όταν είναι κάπως αρνητική, όχι.
Δεν το θεωρώ σωστό να κατηγορώ το δάσκαλο μπροστά στο παιδί μου, ακόμη κι αν
διαφωνώ με κάποιες από τις ενέργειές του».
«Γ9: Δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να έχω αρνητική άποψη για κανένα δάσκαλο.
Δεν κάθομαι όμως να μιλάω όλη την ώρα για το δάσκαλο και να λέω τι καλός που
είναι! Ακολουθώ κάτι ενδιάμεσο. Λέω στο παιδί: «Είναι ο δάσκαλός σου, να τον ακούς,
ξέρει τι κάνει». ».
«ΓΙ Ο: ... Απλώς της λέω ότι πρέπει να τον ακούει, γιατί αυτός ό, τι λέει, το λέει
για το καλό της. Όπως το λέει η γιαγιά της, όπως το λέει η μαμά της, έτσι και ο
δάσκαλος».
«ΓΙ: Ναι, πολλές φορές. Με θετικό τρόπο! Την επιβραβεύω, δηλαδή. Λέω στο
παιδί μου: «Καλά έκανε η δασκάλα και σε μάλωσε! Εκείνη ξέρει». ».
«Γ7: Με αυτή που έχουμε τώρα, δεν έχω πρόβλημα να εκφράζω τη γνώμη μου
μπροστά στο παιδί. Με την περσινή, το ίδιο το παιδί καταλάβαινε πως η δασκάλα δεν
ήταν καλή. Απλά έλεγα στην κόρη μου να κάνει υπομονή και ότι ο χρόνος θα περάσει».
«Γ8: Ναι, κάποιες φορές συζητούσαμε κάποια πράγματα για τη δασκάλα με το
παιδί. Την είχε καταλάβει το παιδί μου τι σόι άνθρωπος ήταν! Εγώ απλά του έλεγα να
μην της δίνει σημασία και να πηγαίνει πάντα διαβασμένο στο σχολείο».
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«Γ6: Όχι, δεν χρειάζεται. Το αν είναι καλός ο δάσκαλος, μπορεί το παιδί να το
ακούσει από τις συζητήσεις που κάνω με τη μαμά του στο σπίτι. Αν είχα αρνητική
άποψη, δεν θα την έλεγα μπροστά στο παιδί».
Ζ) Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
Εmπλέον, εξετάστηκαν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς τους
παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας,
συγκεκριμένα για τους παράγοντες κοινωνική θέση των γονέων και μορφωτικό τους
επίπεδο.
Όσον αφορά τον παράγοντα κοινωνική θέση, για έξι από τους δέκα
δασκάλους δεν παίζει ρόλο η κοινωνική θέση, καθώς συχνά τους φαίνεται mo
δύσκολο να συνεννοηθούν με γονείς της ανώτερης κοινωνικής τάξης απ' ό, τι με
γονείς της κατώτερης. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και τέσσερις δάσκαλοι που
αναφέρουν ότι συνεννοούνταιπολύ mo εύκολα με γονείς της ανώτερης κοινωνικής
τάξης.
«ΔΙ: Υπάρχουν γιατροί που δεν μπορείς να συνεννοηθείς και αγρότες που
μπορείςνα συνεννοηθείςάνετα».
«Δ3: Όχι, δεν παίζει ρόλο το αν έχουν υψηλή κοινωνική θέση, γιατί μπορεί
παράλληλανα φέρονται άσχημα. Αυτοίσυνήθωςείναι πιο σνομπ».
«Δ4: Εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε γονιού και το πόσο δεκτικός είναι
σε αυτό που του λες».
«Δ 7: Κάποιοι είναι κάπως υπερόπτες και παίρνουν λιγότερο υπόψη τους αυτά
που τους λες. Θεωρούν ότι αυτοί ξέρουν περισσότερο».
«Δ5: Σε κατανοούν καλύτερα αυτοί που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική
θέση».
«Δ9: ... Οι γονείς που έχουν υψηλή κοινωνική παιδεία διαφέρουν από τους
άλλους που δεν έχουν. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα όσοι είναι
καλλιεργημένοι. Καταλαβαίνουν πιο εύκολα αυτά που τους λέω, όσοι έχουν τα
ερεθίσματα και την παιδεία».
Ίδια είναι και τα αποτελέσματα που προκύπτουν για την αποτελεσματικότητα
της συνεργασίας με βάση το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Για έξι από τους δέκα
δασκάλους, κυρίαρχο ρόλο παίζει ο χαρακτήρας και η διάθεση των γονιών για
εmκοινωνία, παρά το μορφωτικό τους επίπεδο. Αναφέρουν περιπτώσεις μορφωμένων
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γονέων που η συνεwόηση μαζί τους αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία και
περιπτώσεις λιγότερο μορφωμένων γονιών που είναι ανοιχτοί και συνεργάσιμοι.
Ωστόσο, τέσσερις από τους δασκάλους του δείγματος δηλώνουν πως η εmκοινωνία
τους με μορφωμένους γονείς είναι ευκολότερη, γιατί αυτοί κατανοούν καλύτερα όσα
τους λένε.
«ΔΙ: Υποτίθεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι σπουδαγμένοι. Παρόλα αυτά,
βγάζουν μια άσχημη εικόνα προς τα έξω».
«Δ4: ... Έχει να κάνει με το χαρακτήρα που έχει ο γονιός και το πόσο
διατεθειμένος είναι να ακούσει αυτό που του λες».
«Δ 7: Ορισμένες φορές οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο δεν είναι πολύ
δεκτικοί. Πιστεύουν πως οι ίδιοι ξέρουν το καλό του παιδιού τους και δεν υπάρχει κάτι
καινούριο να μάθουν».
«ΔΙΟ: ... Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ατόμου. Υπάρχουν πολλοί
μορφωμένοι γονείς που είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσεις μαζί τους».
«Δ2: ... Όσο για τις συναντήσεις μας, με τους μορφωμένους μπορείς να
συνεννοηθείς πιο εύκολα, «πιάνουν» αμέσως το νόημα».
«Δ9: ... Ο γονιός που έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, συνεργάζεται πιο εύκολα,
έρχεται πιο συχνά, έχει μεγαλύτερες ευαισθησίες. Μπορούμε να συνεννοηθούμε
καλύτερα».
«Δ8: Οι γονείς που είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να καταλάβουν
καλύτερα τη δουλειά σου».
Η) Προτάσεις που διατυπώνουν οι δύο πλευρές για τη βελτίωση της
επικοινωνίας
Ζητήθηκε από τους δασκάλους του δείγματος να προτείνουν τρόπους, με τους
οποίους ένας δάσκαλος οφείλει να προσεγγίσει τους γονείς. Η πλειονότητα αναφέρει
μέσα στους τρόπους την ευγένεια και την ειλικρίνεια. Άλλοι υποστηρίζουν ότι θα
πρέπει ο δάσκαλος να οργανώνει συχνές συναντήσεις με τους γονείς και να τους
δείχνει ότι πάνω από όλα ενδιαφέρεται για το καλό του παιδιού τους. Στους τρόπους
που πρότειναν οι εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβάνονται η διπλωματία, η εmμονή, όπως
επίσης να δείχνουν στους γονείς ότι είναι πολύτιμοι συνεργάτες, κρατώντας
παράλληλα τις κατάλληλες αποστάσεις.
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«Δ1: Ευγενικά, με ειλικρίνεια και διπλωματία. Το τονίζω το τελευταίο! Όταν
ένα παιδί έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το παρουσιάσεις στους γονείς του με τον
κατάλληλο τρόπο, όχι να τους το πεις φάτσα φόρα!».
«Δ2: Να τους καλεί σε συχνές συναντήσεις μαζί του».
«Δ3: Να μαζεύονται και να μιλούν για τα παιδιά. Να προσπαθεί ο δάσκαλος να
πείσει το γονέα ότι επιδιώκει το καλύτερο για το παιδί του και ότι πάνω απ' όλα βάζει
το συμφέρον του παιδιού».
«Δ4: Με επιμονή. Επιμένοντας».
«Δ6: Με ευγένεια, αλλά να λέει και τα πράγματα με το όνομά τους. Να λέει,
δηλαδή, την αλήθεια. Και τα θετικά και τα αρνητικά».
«Δ8: Σαν άνθρωπος προς άνθρωπο. Όχι «Εγώ είμαι ο δάσκαλος, άρα θα
πρέπει να με ακούσεις». Προσωπικά τους τονίζω ότι είμαι και εγώ γονιός και ότι θέλω
να φροντίσω το παιδί τους. Κοινός μας στόχος είναι το παιδί».
«Δ9: Με τρόπο που ούτε να είναι φιλαράκια και να έρχονται πολύ κοντά, αλλά
ούτε να είναι απόμακροι. Μια μέση κατάσταση. Κάποιοι γονείς στη Σαντορίνη ήθελαν
να είμαστε κολλητοί. Έτσι όμως γίνονται διακρίσεις. Πρέπει να υπάρχει μία
απόσταση».
«Δ1Ο: Με ειλικρίνεια και πάρα πολλή ευαισθησία, γιατί είναι δυνατόν να
υπάρχουν προβλήματα σε κάθε οικογενειακό περιβάλλον. Θα πρέπει να κερδίσει την
εμπιστοσύνη τους, ώστε να έχει μια καλή ενημέρωση από το σπίτι για οτιδήποτε μπορεί
να αφορά το παιδί».
Αναφορικά με τους γονείς που δεν εμφανίζονται στο σχολείο οι περισσότεροι
δάσκαλοι προτείνουν, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, να επιμείνουν μέχρι να
έρθουν σε επαφή με τους γονείς.
«ΔΙ: Θα πάρω τηλέφωνο μία, δύο ... Μετά, ούτε τηλέφωνο! Δεν μπορώ εγώ να
επιβάλλω στο γονέα να ενδιαφερθεί για το παιδί του. Έχω όλη την καλή διάθεση να τον
προσεγγίσω, αλλά δεν θα το βάλω και στόχο ζωής».
«Δ2: Τους καλείς είτε προφορικά είτε με σημειώματα είτε με τηλέφωνο. Αν δεν
επικοινωνήσουν αυτοί πρώτοι, το κάνω εγώ».
«Δ3: Ο δάσκαλος οφείλει να κάνει το χρέος του και να προσπαθήσει να πείσει
τους γονείς να έρθουν στο σχολείο, για το καλό των παιδιών τους. Γιατί και τα παιδιά
νιώθουν άσχημα, όταν οι γονείς τους δεν έρχονται».
«Δ6: Τηλεφωνικώς, από το σχολείο. Αλλιώς, τι παραπάνω να κάνω; Να τους
πάρω απ' το χεράκι και να τους φέρω εδώ;!».
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«Δ9: Να επικοινωνεί μαζί τους τηλεφωνικά. Εγώ, εντωμεταξύ, αναγκάστηκα
μια φορά και πήγα στο συνεργείο του πατέρα ενός παιδιού, επειδή αυτός δεν ερχόταν
στο σχολείο».
«ΔΙ0: Να επιμείνει στο τηλέφωνο μέχρι ο γονέας να ανταποκριθεί. Είναι
τελείως αναγκαίο».
Η έρευνα κλείνει με το ερώτημα: «Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία,
όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας με τους γονείς;». Η πλειονότητα των δασκάλων
του δείγματος (7) δεν θα ήθελε να προβεί σε τυχόν αλλαγές διότι σε γενικές γραμμές
είναι ευχαριστημένη με είδος της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τους γονείς.
Υπάρχουν βέβαια και δάσκαλοι οι οποίοι θα εmθυμούσαν ορισμένες αλλαγές. Ένας
από αυτούς θα ήθελε να υπάρχει συγκεκριμένος νόμος που να υποχρεώνει τους γονείς
να έρχονται στο σχολείο. Μια άλλη δασκάλα θα προτιμούσε να υπάρχει
περισσότερος χρόνος για ομαδικές συναντήσεις με τους γονείς. Μια τρίτη δασκάλα
τάσσεται υπέρ της απλής καθημερινής εmκοινωνίας με τους γονείς, παρά της τυmκής
στο πλαίσιο των συναντήσεων με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
«Δ2: Δεν θα άλλαζα κάτι, επειδή έχω συχνές επαφές με τους γονείς. Εγώ μένω
και εδώ στη γειτονιά, οπότε τους συναντώ και wχαία, στο δρόμοΙ Κάποια στιγμή,
δηλαδή, θα τον δω σίγουρα το γονιό. Και τότε, θα του πω αυτό που θέλω».
«Δ7: Δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Πιστεύω ότι έχω βρει τη χρυσή τομή που με
βολεύει».
«Δ5: Προσωπικά έχω πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς. Δένομαι μαζί τους και
με τα παιδιά της τάξης μου. Φέτος κλαίγαμε όλοι μαζί! Ήταν η δεύτερη και τελευταία
χρονιά μαζί τους. Δεν αντιμετωπίζω ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι
το ενδιαφέρον μου είναι αληθινό».
«Δ9: Γονείς και δάσκαλοι πρέπει να ξέρουν ότι στη μεταξύ τους σχέση υπάρχει
ένα όριο. Να ξέρουν ότι μέχρι εδώ είναι τα «χωράφια» του καθενός. Πιο πέρα, είναι
μόνο του δασκάλου. Καλό είναι να υπάρχει συνεργασία, αλλά με μέτρο».
«Δ3: Θα ήθελα να υπάρχει ένας νόμος που να υποχρεώνει τους γονείς να
έρχονται. Είτε είναι παντρεμένοι ή χωρισμένοι. Όταν έχεις τον άλλο απέναντί σου,
μπορείς να του περάσεις κάποια πράγματα. Όταν δεν τον βλέπεις, τι θα κάνεις;».
«Δ4: Να υπήρχε περισσότερος χρόνος και από τη μεριά μου και από τη μεριά
τους για ομαδικές συναντήσεις. Με τις ατομικές δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά, αν
γινόταν, να συναντιόμασταν όλοι μαζί τουλάχιστον μία φορά το μήνα».
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«Δ8: Μου αρέσει να έχω καθημερινή επαφή με το γονιό. Δεν μου αρέσουν οι
επίσημες συναντήσεις ούτε οι συναντήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Μαζεύονται όλοι οι γονείς και σε στήνουν στον τοίχο. Οι συναντήσεις αυτές δεν
γίνονται πάνω σε καλή βάση».
Οι γονείς του δείγματος εξέφρασαν και αυτοί τις απόψεις τους για το πώς
μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι
απαντήσεις τους ποικίλλουν. Κάποιοι γονείς απαντούν πως οι γονείς χρειάζεται να
ασχολούνται και να συμμετέχουν στην σχολική ζωή των παιδιών όσο περισσότερο
μπορούν. Ορισμένοι αναφέρουν ότι οι γονείς θα πρέπει να ενδιαφέρονται και να
επισκέπτονται συχνά το δάσκαλο, για να παρακολουθούν την πορεία του παιδιού.
Μερικοί υποστηρίζουν πως οι γονείς καλό είναι να βοηθούν το παιδί στο σπίτι με τις
εργασίες του, για να μην μένουν κενά. Μεμονωμένες περιπτώσεις κάνουν λόγο για
διαρκή επιβράβευση του παιδιού, δηλώνουν πως οι γονείς θα πρέπει να προσφέρουν
τη βοήθειά τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή θεωρούν ότι υποχρέωση των
γονιών αποτελεί η πίεση για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
«Γ9: Πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούν. Εάν σε ενδιαφέρει πραγματικά η
πρόοδος του παιδιού σου, πρέπει να ασχοληθείς. Έχει διαφορά το παιδί που
ασχολούνται οι γονείς του από το παιδί που δεν ασχολούνται».
«ΓΙ Ο: Να επισκέπτονται συχνά το δάσκαλο. Είναι δική τους δουλειά να
πηγαίνουν και να τον συναντούν. Δεν χρειάζεται να κάνει ο δάσκαλος το βήμα, αλλά οι
γονείς. Δουλειά του δασκάλου είναι η ενημέρωση, να τους ενημερώνει. Όχι να τους
πιάνει και να τους λέει: «Ελάτε, γιατί δεν έχετε έρθει πολύ». Αν δεν ενδιαφέρεσαι εσύ
για το δικό σου παιδί, τότε ποιος θα ενδιαφερθεί;».
«ΓΙ: Κοίτα, στη σύγχρονη εποχή η τεχνολογία εξελίσσεται και οι γνώσεις
τρέχουν με πολύ γοργούς ρυθμούς. Οι γονείς χρειάζεται να είναι πάνω από το παιδί, για
να μη μένουν κενά. Να μην αφήνουν, δηλαδή, τίποτα πίσω».
«Γ7: Με παρακολούθηση και επιβράβευση του παιδιού».
«Γ2: Εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα μαθήματα, αλλά και η συμπεριφορά, το πώς
είναι σαν άνθρωπος το παιδί σου. Οι γονείς θα πρέπει να μιλούν με το δάσκαλο και να
ανταλλάσσουν πληροφορίες, καθώς επίσης να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο
δάσκαλο, όταν αυτός τη χρειάζεται, π.χ. σε εκδηλώσεις ή και οπουδήποτε αλλού».
«Γ4: Πρώτον, με το έμπρακτο ενδιαφέρον τους. Δεύτερον, με το να πιέζουν να
υπάρχει καλύτερη αξιολόγηση των δασκάλων».
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Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από τους γονείς του δείγματος να προτείνουν τρόπους,
με τους οποίους ο δάσκαλος θα πρέπει, κατά τη γνώμη τους, να προσεγγίζει τις
οικογένειες των μαθητών τους. Οι απαντήσεις των γονέων διαφοροποιούνται.
Κάποιοι γονείς εκφράζουν την ανάγκη να καλεί ο δάσκαλος συχνά τους γονείς ή να
οργανώνει περισσότερες ομαδικές συναντήσεις, για να συζητούν όλοι μαζί για το
παιδί. Μερικές περιπτώσεις αναφέρουν πως ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει
τους γονείς φιλικά, με ειλικρίνεια, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι κοινός τους
στόχος είναι το παιδί, αλλά παράλληλα επαγγελματικά, κρατώντας, δηλαδή, τις
απαραίτητες αποστάσεις. Άλλοι γονείς πιστεύουν ότι ο δάσκαλος οφείλει να είναι
συνεργάmμος, συζητήσιμος και να τους παρουσιάζει με ευγενικό τρόπο ό, τι έχει να
τους πει. Μία τελευταία περίπτωση γονέα θα επιθυμούσε ο δάσκαλος να ενημερώνει
τους γονείς για τον τρόπο διδασκαλίας του, καθώς και να τους προτείνει τρόπους, με
τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στο σπίτι.
«Γ6: Κάθε μήνα, μία συγκεκριμένη ώρα, να μαζεύει όλους τους γονείς μαζί. Να
γίνονται πιο συχνά ομαδικές συναντήσεις. Να είναι ο γονέας συνέχεια ενήμερος για την
πορεία του παιδιού του. Αν οι συναντήσεις γίνονται μία στο τόσο, πολλά πράγματα
ξεχνιούνται».
«Γ8: Να καλεί τους γονείς συχνά. Ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά με όσους δεν
μπορούν να έρχονται στο σχολείο. Τι άλλο να κάνει; Να πατήσει το κουδούνι και να
πάει στο ξένο σπίτι;!».
«ΓΙ: Πιστεύω ότι ένας δάσκαλος θα πρέπει να είναι οικείος, αλλά παράλληλα
να κρατάει τις απαραίτητες αποστάσεις από τους γονείς. Να μην τους μιλάει σαν να
είναι φίλοι, πχ. «Γεια σου φιλαράκι, πως τα περνάς;», αλλά ο τρόπος του να είναι
όμορφος και πολιτισμένος: « Γεια σας, είμαι ο δάσκαλος της Μαρίας και θα ήθελα να
σας πω ότι ... ». ».
«Γ3: Φιλικά, επαγγελματικά. Να τους δώσει να καταλάβουν ότι έχουν κοινό
στόχο το καλό του παιδιού».
«Γ2: Να είναι διαλογικός και συνεργάσιμος. Όταν το κρίνει απαραίτητο, θα
πρέπει να τους ενημερώνει».
«Γ9: Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην είναι αυστηρός και κάθετος. Να
είναι ευγενικός, ό, τι κι αν έχει να σου πει. Και συζητήσιμος. Όχι απότομος και όχι
προσβλητικός. Να έχει τρόπους».
«Γ7: Να ενημερώνει για το πώς θα διδαχθούν κάποια πράγματα στο σχολείο.
Και να μας πληροφορεί για το πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε το παιδί να τα πάει
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καλύτερα. Όχι απλά να μας λέει: «Πάρτε το βιβλίο και διαβάστε μαζί με το παιδί». Δε
γίνεται έτσι. Αυτό δείχvει ότι το μόνο που τον νοιάζει είναι να πάρει το μισθό του.
Πρέπει να αναπrυχθεί και η κριτική ικανότητα του παιδιού».
Τέλος, τίθεται στους γονείς το ερώτημα: «Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την
ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας με τους δασκάλους;». Κάποιοι
από αυτούς (3) δεν θα πραγματοποιούσαν τυχόν αλλαγές, επειδή είναι
ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που έχουν αναπτύξει με το δάσκαλο. Υπάρχουν,
ωστόσο, και κάποιοι που θα εmθυμούσαν ορισμένες αλλαγές. Δύο περιπτώσεις
γονέων θα ήθελαν ο δάσκαλος να συμπεριφέρεται το ίδιο σε όλα τα παιδιά και να μην
κάνει διακρίσεις. Δύο άλλοι γονείς τάσσονται υπέρ της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών. Ο ένας από αυτούς τους γονείς θα ήθελε, παράλληλα, να μπει κάποια
στιγμή στην αίθουσα και να παρακολουθήσει τη διδασκαλία. Οι υπόλοιπες τρεις
περιπτώσεις γονέων είναι μεμονωμένες. Ένας γονιός δηλώνει πως αν είχε την
ευκαιρία, θα άλλαζε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένας άλλος γονιός θα ήθελε από
το δάσκαλο να είναι ειλικρινής απέναντί του και να τον ενημερώνει, όταν το παιδί
του εκδηλώνει κακή συμπεριφορά. Ο τελευταίος γονιός θα εmθυμούσε ο δάσκαλος
να παρακολουθεί τα παιδιά mo συστηματικά στο διάλειμμα, γιατί αυτά χτυπούν
συχνά μεταξύ τους ή μιλούν άσχημα το ένα με το άλλο.
«Γ3: Τίποτα. Η συνεργασίαμας είχε σωστή βάση, οπότε δεν θα άλλαζα κάτι».
«ΓΙΟ: Δεν θα άλλαζα κάτι μέχρι στιγμής, γιατί τα πήγαμε πολύ καλά. Γνωρίζουν
κιόλας ότι είμαι χωρισμένη και με έχουν βοηθήσει πολύ με το παιδί όλοι οι δάσκαλοι σε
εκείνο το σχολείο. Να βρούμε έναν ψυχολόγο, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται
το παιδί, να βρούμε λύσεις!».
«Γ8: Θα ήθελα να συμπεριφέρεται πιο καλά και να μην κάνει διακρίσεις, γιατί
αυτό το καταλαβαίνουν τα παιδιά».
«Γ7: Θα ήθελα έστω και ανώνυμα να υπήρχε διαδικασία αξιολόγησης των
δασκάλων από τους γονείς και από τα παιδιά».
«Γ9: ... Απλά, αν μπορούσα κάποια στιγμή, θα ήθελα να παρακολουθήσω τι
γίνεται στην αίθουσα! Μια φορά στο τόσο ρε παιδί μου! Θα ήθελα, επίσης, να
ελέγχονται οι εκπαιδευτικοί. Και ψυχολογικά και σε όλα».
«Γ4: Με τη συγκεκριμένη τίποτα, γιατί η συνεργασία μας ήταν σε πολύ καλό
επίπεδο. Αλλιώς, όλο το εκπαιδευτικό σύστημα».
«Γ6: Να μην μου κρύβει ο δάσκαλος, όταν ο Σπυράκος κάνει κάποια
σκανταλιά, αλλά να μού λέει πάντα την αλήθεια».
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«ΓΙ: Δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράπονο. Το μόνο
που θα ήθελα είναι οι δάσκαλοι να δίνουν λίγη περισσότερη έμφαση στη σωματική
υγεία των παιδιών και να τα παρακολουθούν πιο συστηματικά στο διάλειμμα, γιατί το
ένα χwπάει το άλλο ή βρίζονται μεταξύ τους».
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κοινή πεποίθηση δασκάλων και γονέων, έτσι όπως εκφράστηκε στις
απαντήσεις που δόθηκαν εκατέρωθεν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας,
αποτελεί η αναγκαιότητα της μεταξί) τους συνεργασίας. Η πλειονότητα γονέων και
δασκάλων θεωρεί ότι η ανταλλαγή των εμπειριών τους βοηθάει στην καλύτερη
κατανόηση των μαθησιακών και των προβλημάτων συμπεριφοράς που μπορεί να
αντιμετωπίζει ο μαθητής, στην κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του
τρόπου διδασκαλίας, και στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση τυχόν
προβλημάτων. Επιπλέον αποτελεί ένα πεδίο, μέσα από το οποίο αναπτύσσεται τόσο
στο σχολείο όσο και στο σπίτι ένα ιδανικότερο μαθησιακό περιβάλλον για το παιδί.
Η συνεργασία μεταξύ δασκάλων και γονέων επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των
προγραμματισμένων (ομαδικών ή ατομικών) ή των άτυπων συναντήσεων μεταξύ
τους. Το πλήθος και η χρονική διάρκεια αυτών διαφέρει ανάλογα την περίπτωση. Σε
κάθε περίπτωση οι συναντήσεις αυτές προγραμματίζονται σε συγκεκριμένες μέρες
και ώρες από το δάσκαλο, με εξαίρεση φυσικά τις έκτακτες συναντήσεις, τις οποίες
καλεί ο δάσκαλος λόγω προβλήματος που έχει προκύψει, αλλά και τις άτυπες
συναντήσεις, τις οποίες πραγματοποιεί αυτοβούλως ο γονέας. Η διαθεσιμότητα των
δασκάλων στην πλειονότητά τους εμπερικλείεται στα πλαίσια του σχολικού ωραρίου
(εκτός από έκτακτες περιπτώσεις), κάτι το οποίο ακολουθείται και από τους γονείς,
όταν θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποια άτυπη απροειδοποίητη επίσκεψη. Από τη
μεριά των δασκάλων εκφράστηκε διάθεση για συνεργασία με τους γονείς αλλά και οι
περισσότεροι γονείς ήταν ευχαριστημένοι από τη μέχρι τώρα συνεργασία τους με το
σχολείο.
Τα θέματα συζήτησης σε αυτές τις συναντήσεις αφορούν τις επιδόσεις των
μαθητών, τη συμπεριφορά τους, τα μαθησιακά προβλήματα, τη διδασκαλία, τους
τρόπους, με τους οποίους μπορούν να εμπλακούν οι ίδιοι οι γονείς στην εκπαιδευτική
διαδικασία (π.χ. βοήθεια στο σπίτι, συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων στο
σχολείο). Οι γονείς θεωρούν ότι οι κατευθύνσεις που τους παρέχει ο εκπαιδευτικός
είναι αρκετά βοηθητικές όσον αφορά τη δική τους συμμετοχή και βοήθεια στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Αξίζει όμως να αναφερθεί το εξής: σε αντίθεση με τους
γονείς που ισχυρίζονται ότι κύριο μέλημά τους αποτελεί να ενημερωθούν για τη
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συμπεριφορά του παιδιού τους, οι δάσκαλοι παρατηρούν ότι οι γονείς ενδιαφέρονται
κυρίως για τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών, θεωρώντας είτε ότι τα υπόλοιπα
ζητήματα που ανακύπτουν είναι δευτερεύουσας σημασίας είτε ότι γνωρίζουν καλά το
παιδί τους, υποσκελίζοντας έτσι την άποψη του εκπαιδευτικού, η οποία σχηματίζεται
από την καθημερινή πολύωρη αλληλεπίδραση με το μαθητή.
Όσον αφορά τους τρόπους προγραμματισμού των συναντήσεων μεταξύ
δασκάλων και γονέων, οι πιο συνηθισμένοι είναι μέσω τηλεφώνου, γραπτού ή
προφορικού μηνύματος. Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς δεν έχουν πρόβλημα να
δώσουν και τον προσωπικό τους τηλεφωνικό αριθμό, αρκεί να χρησιμοποιείται με
σύνεση και για έκτακτους λόγους. Στον αντίποδα, οι περισσότεροι γονείς δε θεωρούν
απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους τον προσωπικό τηλεφωVΙKό αριθμό του
εκπαιδευτικού. Ελάχιστοι είναι αυτοί που τον έχουν. Πάντως, κοινή πεποίθηση είναι
ότι σε κάθε περίπτωση οι γονείς δε θα πρέπει να καταχρώνται τη διαθεσιμότητα που
επιδεικνύει ο δάσκαλος.
Μία άλλη τακτική προσέγγισης είναι οι επισκέψεις του εκπαιδευτικού στο
σπίτι του μαθητή. Η εν λόγω τακτική δε χαίρει αποδοχής από τους δασκάλους.
Θεωρούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν
υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ. κατόπιν συνεννόησης με το διευθυντή, δυσκολία
απουσίας των γονέων από την εργασία τους, κακοποίηση παιδιού) ή αν το προτείνει ο
ίδιος ο γονέας. Όσο για τους γονείς, οι μισοί τάσσονται υπέρ και οι υπόλοιποι μισοί
κατά. Οι γονείς που θεωρούν χρήσιμη την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του
μαθητή θέτουν την προϋπόθεση να υπάρχει σοβαρός λόγος που δεν μπορούν να
εμφανιστούν στο σχολείο ή σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα με το
μαθητή.
Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί συνάρτηση
διάφορων παραγόντων. Σε σχετικό ερώτημα, οι δάσκαλοι στην πλειονότητά τους,
δηλώνουν ευχαριστημένοι από το βαθμό συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική
διαδικασία, ενώ κάποιοι από τους δασκάλους προτείνουν και άλλους τρόπους
εμπλοκής αυτών πέρα από τους καθιερωμένους (π.χ. εθελοντική συμμετοχή σε
δραστηριότητες ή άλλες εκδηλώσεις). Από την άλλη μεριά, οι περισσότεροι γονείς
δεν είναι ευχαριστημένοι με το βαθμό εμπλοκής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία,
πρόβλημα, το οποίο αποδίδουν κυρίως στην έλλειψη χρόνου.
Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ως βασικό παράγοντα του βαθμού
συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις ώρες εργασίας αυτών,
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κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Οι γονείς χρειάζεται να εργάζονται πολλές ώρες
προκειμένου να εξασφαλίζουν τα προς το ζην, έχουν λίγο διαθέσιμο χρόνο και
ενδέχεται τα ωράρια εργασίας τους να μην βολεύουν, ώστε να παρακολουθούν τις
συναντήσεις με τους δασκάλους ή τις σχολικές δραστηριότητες.
Άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εμπλοκή των γονέων στην
εκπαίδευση του παιδιού τους μπορεί να αποτελέσουν οικογενειακά προβλήματα ή
διαζύγιο μεταξύ των γονέων.
Πολλοί γονείς υποσυνείδητα ταυτίζονται με τις επιδόσεις των παιδιών τους ή
θεωρούν ότι είναι υπεύθυνοι για αυτές. Αυτό έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα την
μικρότερη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των γονέων των αδύνατων
μαθητών και μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων των καλών μαθητών.
Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, οι περισσότεροι δάσκαλοι
θεωρούν ότι δεν παίζει ρόλο στο βαθμό συμμετοχής, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι
οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έχουν μία πιο ενεργή παρουσία στην
εκπαίδευση των παιδιών τους.
Κοινή πεποίθηση των δασκάλων είναι ότι ανεξάρτητα από το διαθέσιμο
ελεύθερο χρόνο, τα οικογενειακά προβλήματα, το κοινωνικό ή το μορφωτικό επίπεδο
και τις επιδόσεις των μαθητών, η συμμετοχή των γονέων εξαρτάται από την
προσωπικότητα του ίδιου του γονέα, το επίπεδο ενδιαφέροντός του για την πορεία
του παιδιού του αλλά και από τους τρόπους, με τους οποίους θεωρεί αυτός συνετό να
παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Επίσης, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι ο βαθμός παρέμβασης και εμπλοκής των
γονέων θα πρέπει να οριοθετείται από τους ίδιους, προκείμενου να αποφευχθούν
αρνητικές παρεμβάσεις στη δουλειά τους.
Ερωτώμενοι οι εκπαιδευτικοί αν θα επέτρεπαν στους γονείς να εισέλθουν
στην αίθουσα για παρακολούθηση της διδασκαλίας τους, οι περισσότεροι απαντούν
πως θα το επέτρεπαν, αλλά με κάποιες προϋποθέσεις και όρους (π.χ. αν το παιδί
αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, αν οι γονείς δεν πείθονταν από τα λεγόμενα του
δασκάλου, καθώς και στην περίπτωση που οι γονείς έπαιρναν άδεια από τον
προϊστάμενο ή το συνιστούσε κάποιος ειδικός). Λίγοι είναι αυτοί που αρνούνται
κατηγορηματικά τη συμμετοχή των γονέων στην αίθουσα. Συνολικά, από τους δέκα
δασκάλους του δείγματος, τρεις είναι αυτοί που στο παρελθόν έχουν
πραγματοποιήσει ανάλογη κίνηση. Σε αντίστοιχη ερώτηση που τέθηκε στους γονείς,
η συντριπτική πλειονότητα δίνει καταφατική απάντηση. Εκτός από έναν γονέα, ο
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οποίος θα το έκανε μόνο αν το ζητούσε ο δάσκαλος, οι υπόλοιποι εννιά γονείς του
δείγματος δηλώνουν ότι θα το ήθελαν. Το τεκμηριώνουν λέγοντας ότι θα
εmθυμούσαν να δουν πώς γίνεται το μάθημα και πώς λειτουργεί ο εκπαιδευτικός και
τα παιδιά. Μία ήταν η περίπτωση γονέα, ο οποίος στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει
τη διδασκαλία στην τάξη, λόγω προβλημάτων πειθαρχίας που αντιμετώmζε το παιδί.
Σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στους δασκάλους για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στη συνεργασία τους με τις οικογένειες των μαθητών, οι δάσκαλοι
έθεσαν ζητήματα άσχημης συμπεριφοράς και προσπάθειας επέμβασης και υπόδειξης
στο διδακτικό τους έργο.
Το κύριο πρόβλημα στη συνεργασία είναι ότι οι γονείς αρνούνται να
συνειδητοποιήσουν πως το παιδί τους αντιμετωπίζει μαθησιακά ή προβλήματα
συμπεριφοράς. Παρατηρούνται εμμονές από την πλευρά των γονιών ως προς την
σχολική απόδοση των παιδιών τους, αλλά και τη συμπεριφορά. Μπορεί να mστεύουν
ότι το παιδί τους είναι το καλύτερο, το άριστο, ενώ στην πραγματικότητα να μην
ευσταθεί κάτι τέτοιο. Συχνά, δε θέλουν να δεχτούν ότι το παιδί τους ενδεχομένως
αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες.
Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς έχουν αντιμετωπίσει άσχημες
συμπεριφορές εκ μέρους των γονέων που συμπεριλαμβάνουν την καχυποψία και την
εmμονή στις δικές τους αντιλήψεις σε ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία, την ύλη
των μαθημάτων, τη συμπεριφορά των παιδιών ή τη βαθμολογία. Άλλες φορές, οι
γονείς παρεμβαίνουν αρνητικά στο έργο του δασκάλου, κάνοντάς του υποδείξεις και
συγκρίνοντάς τον με άλλους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς του
δείγματος, πολλοί γονείς νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και mστεύουν ότι μπορούν να
αντικαταστήσουν οι ίδιοι το δάσκαλο, ενώ κάποιοι δάσκαλοι έχουν δεχτεί απειλές
μέχρι και για κυρώσεις. Κατά γενική ομολογία, οι δάσκαλοι θεωρούν ότι θα πρέπει
να υπάρχει από μέρους τους μία διπλωματική διαχείριση των τυχόν διενέξεων και να
αποφεύγονται οι συγκρούσεις.
Σε ανάλογες ερωτήσεις που τέθηκαν σε γονείς, ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν
αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συνεργασία τους με το δάσκαλο, ωστόσο μέσα από
τις απαντήσεις τους διαφαίνονται τα όσα ισχυρίζονται οι δάσκαλοι. Δηλαδή,
υπάρχουν κάποιοι γονείς, οι οποίοι θεωρούν ότι γνωρίζουν καλύτερες μεθόδους
διδασκαλίας σε σχέση με τον εκπαιδευτικό, οπότε και τις εφαρμόζουν στα παιδιά
τους ή προβαίνουν σε συγκρίσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ή δηλώνουν ότι δεν έχουν
πρόβλημα να απευθυνθούν σε κάποιον ιεραρχικά ανώτερο του δασκάλου
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προκειμένου να του επιβληθούν κυρώσεις. Άλλες φορές πάλι επιλέγουν να μη
δώσουν σημασία στα λεγόμενα του δασκάλου και αναφέρουν ως προβλήματα την
ελλιπή κατάρτιση του δασκάλου, τις διακρίσεις ανάμεσα στα παιδιά, την αδιαφορία,
τα διάφορα λάθη στις κατ' οίκον εργασίες.
Όσον αφορά το κλίμα συνεργασίας, οι περισσότεροι δάσκαλοι αισθάνονται
ασφάλεια με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις ιδιόρρυθμων γονέων που μπορεί να
προκαλέσουν ανασφάλεια στον εκπαιδευτικό.
Από τη μεριά τους οι γονείς θεωρούν ότι ο δάσκαλος τους ενθαρρύνει να
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να επισκέπτονται το σχολείο και να
συναντιούνται με το δάσκαλο. Εmπλέον, οι περισσότεροι γονείς δηλώνουν πως ο
εκπαιδευτικός τους κάνει να αισθάνονται οικεία, ότι νιώθουν άνετα να του μιλήσουν
και θεωρούν ότι ενδιαφέρεται για το παιδί τους.
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η διαφορετική πολιτισμική καταγωγή δεν
αποτελεί εμπόδιο στη συνεννόηση και στη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών
από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και mστεύουν ότι όλα άπτονται του χαρακτήρα
και της διάθεσης του γονέα. Μετανάστες γονείς, ερωτώμενοι σχετικά με το αν έχουν
δεχτεί διαφορετική συμπεριφορά από το δάσκαλο, απάντησαν αρνητικά.
Ανεξάρτητα από το κλίμα συνεργασίας, η πλειονότητα των γονέων δεν θα
εξέφραζε αρνητική άποψη για το δάσκαλο μπροστά στο παιδί.
Η πλειονότητα των δασκάλων δηλώνει ικανοποιημένη με το είδος και το
κλίμα της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τους γονείς. Σε γενικές γραμμές οι
γονείς δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με το δάσκαλο, ενώ κάνουν
παράλληλα κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την εξάλειψη διακρίσεων μεταξύ των
μαθητών. Άλλοι πάλι, θα εmθυμούσαν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Συνοψίζοντας, από την έρευνα προκύπτει ότι: οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται
πρόθυμοι να συναντούν όλους τους γονείς, και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με
γονείς μαθητών που δεν τα καταφέρνουν και πολύ καλά σε μαθησιακό επίπεδο.
Αντίθετα, όμως, από αυτό που οι ίδιοι εmθυμούν, οι γονείς που συνηθίζουν να τους
εmσκέπτονται mo συχνά είναι οι γονείς των καλών μαθητών.
Ωστόσο, ορισμένοι γονείς της έρευνας δεν είναι πεπεισμένοι για τη διάθεση
των δασκάλων να έρθουν πιο κοντά τους και δεν διαβλέπουν απόλυτα τις
προσπάθειεςτων δασκάλων για περισσότερη επαφή. Ίσως, βέβαια, κάποιες φορές οι
γονείς να μην μπορούν να διακρίνουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για mo
συχνή επαφή, διότι οι ίδιοι συχνά έχουν επιφυλακτικήστάση απέναντι στο σχολείο, η
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οποία απορρέει συνήθως είτε από προκαταλήψεις για τ/ν άλλη πλευρά είτε από
προσωπικές τους εμπειρίες από το σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί επιζητούν τ/ συμμετοχή των γονέων κυρίως στις εργασίες
που δίνουν για το σπίτι, ή σε συγκεκριμένες σχολικές δραστ/ριότ/τες εθελοντικά.
Θεωρούν όμως ότι ο βαθμός παρέμβασης και εμπλοκής των γονέων θα πρέπει να
οριοθετείται από τους ίδιους, προκειμένου να αποφεύγονται αρνητικές παρεμβάσεις
στη δουλειά τους. Οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, επιζητούν τη συνεργασία, αλλά με τους
όρους που αυτοί οι ίδιοι θέτουν. Οι γονείς επιθυμούν τη συχνή επικοινωνία και
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους, όταν όμως δεν συμβαίνει
αυτό, δεν επιρρίπτουν ευθύνες αποκλειστικά στο σχολείο, αλλά τις επιμερίζουν
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- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Βέβαια, πάρα πολύ σημαντική!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους. Πάνω απ' όλα το μαθητή. Βοηθάει και το δάσκαλο στη δουλειά του. Ο
δάσκαλος μπορεί να δουλέψει καλύτερα αν ξέρει κάποια πράγματα για το παιδί. Όσο
για τους γονείς, αυτοί βοηθιούνται, όταν τους ενημερώνει ο δάσκαλος για οτιδήποτε
αφορά το παιδί τους.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, βέβαια!
- Πόσες περίπου το χρόνο; Μπορείτε να μου πείτε χονδρικά πόσο μπορεί να
διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- Περίπου 4 - 5 το χρόνο. Εξαρτάται από την τάξη. Αν η τάξη έχει προβλήματα ή
ιδιαιτερότητες, είναι λογικό να χρειαστούν περισσότερες συναντήσεις! Μιλάω πρώτα
κανένα τέταρτο με όλους τους γονείς και μετά μιλάω ιδιαιτέρως με τους γονείς, των
οποίων τα παιδιά έχουν κάποιο θέμα, κάποια δυσκολία.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι. Και ό, τι προκύψει στην πορεία!
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, θα πάρω τους γονείς να τους πω να
έρθουν. Θα μιλήσουμε για κανένα τέταρτο. Δεν οργανώνω ατομικές συναντήσεις
πολύ συχνά, γιατί τις τελευταίες χρονιές τα παιδιά δεν είχαν ιδιαίτερα προβλήματα.
Εξάλλου, τα περισσότερα θέματα τα καλύπτω στις ομαδικές συναντήσεις.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Πρώτα ρωτούν για τη συμπεριφορά. Το έχω τονίσει κι εγώ, βέβαια! Τι να το κάνεις
αν το παιδί βγάζει 10 και βρίζει τους συμμαθητές του;! Μετά έρχεται η επίδοση και
τα μαθήματα.
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- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- 95% των γονέων ανταποκρίνονται. Λίγοι είναι αυτοί δεν έρχονται, κυρίως λόγω
δουλειάς.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
-Όχι!
- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να εmκοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
εmθυμούν;
- Πάντα στα πλαίσια του σχολείου και του σχολικού ωραρίου. Εκτός σχολείου, στο
σπίτι, όχι. Είναι κάπως παρατραβηγμένο.
- Δίνετε το τηλέφωνο του σmτιού σας στους γονείς;
- Δεν το δίνω. Δεν θέλω στο σπίτι να έχω επαφή με τους γονείς. Θέλω να τους βλέπω
μόνο στο σχολείο. Όμως το νούμερο είναι στον κατάλογο και κάποιοι το βρίσκουν!
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες εmκοινωνίας με τους γονείς;
- Όχι. Τους έχω δώσει όμως το ελεύθερο να έρχονται όποια ώρα θέλουν εντός
σχολικού ωραρίου!
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς;
- Τηλεφωνικά.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή σε
περίπτωση που οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Καθόλου αναγκαία!
- Ποιοι γονείς έρχονται μαζί σας σε εmκοινωνία περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
οι γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Των καλών.
- Γιατί mστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Γιατί οι γονείς των καλών μαθητών έχουν από κοντά τα παιδιά τους και
ενημερώνονται για ό, τι έχει να κάνει με αυτά (εργασίες, δυσκολίες κτλ). Επομένως,
έχουν έρεισμα να έρθουν να με ρωτήσουν. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των καλών
μαθητών που δεν ασχολούνται. Οι γονείς των αδύνατων μαθητών δεν ξέρουν, άρα τι
να ρωτήσουν;!
- Ποιο γονείς εmκοινωνούν mo συχνά μαζί σας, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Αν νοιάζονται για το παιδί τους, θα ρωτήσουν. Όσοι
εμπλέκονται mo ενεργά στο σπίτι, αυτοί συνηθίζουν να έρχονται mo συχνά να με
ρωτήσουν.
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- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Όχι, δεν είναι απολύτως ανάλογη η σχέση αυτή. Υπάρχουν γιατροί που δεν μπορείς
να συνεννοηθείς και αγρότες που μπορείς να συνεννοηθείς άνετα.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονιών;
- Όπως σου είπα και πριν, υποτίθεται ότι κάποιοι άνθρωποι είναι σπουδαγμένοι.
Παρόλα αυτά, βγάζουν μια άσχημη εικόνα προς τα έξω.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Πολύ καλή, μια χαρά! Δεν με πειράζει το πολιτισμικό περιβάλλον, όσο ο
χαρακτήρας του ανθρώπου που έχω απέναντί μου.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να δουν τη διδασκαλία θα
το επιτρέπατε;
- Δεν θα αισθανόμουν άνετα. Όχι ότι έχω να κρύψω κάτι από τους γονείς, αλλά δεν
είναι και το καλύτερό μου! Μια φορά έγινε αυτό, όταν άνοιξε η μύτη ενός παιδιού και
ήρθε η μαμά του στο σχολείο. Μπήκε στην τάξη, κάθισε δίπλα του και μου λέει:
«Συνεχίστε εσείς! Μην ενοχλείστε!».
- Σε ποιες περιπτώσεις θα το επιτρέπατε;
- Εάν το παιδί είχε μαθηmακές ή άλλες σοβαρές δυσκολίες.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Κάποιοι γονείς έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα του δασκάλου στο μυαλό τους, ένα
μοντέλο δασκάλου βασισμένο στις δικές τους εμπειρίες: «Αν ήμουν εγώ δάσκαλος,
θα έκανα αυτό!». Κάποιες φορές κάνουν υποδείξεις για το πώς πρέπει να γίνεται το
μάθημα. Πάντως, είναι και θέμα δασκάλου. Εγώ γενικά τους δίνω το θάρρος, είμαι
ομιλητική, τους ακούω ... Σε άλλους δασκάλους όμως δεν τολμούν να μιλήσουν. Ο
δάσκαλοςορίζει τα όρια.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Ναι, υπάρχουν. Αν ο γονέας θέλει να πιαστεί από κάπου και να δημιουργήσει θέμα,
θα το κάνει. Μια μέρα, ένας γονέας με περίμενε στην τάξη, για να με ρωτήσει: «Γιατί
άλλαξες θέση στο παιδί μου; Γιατί κάθεται ο Θανάσης εδώ;». Τι τον ένοιαζε γιατί
άλλαξα θέση στο Θανάση, δεν καταλαβαίνω! Μια άλλη φορά, μια μαμά
περδικλώθηκε και άρχισε: «Φτιάξτε τη σκάλα, εγώ μεγάλη γυναίκα κόντεψα να
πέσω!». Ήταν και μια ακόμη φορά που δυο παιδάκια σκουντούφλησαν κατά λάθος
μεταξύ τους και ήρθε η μητέρα στο σχολείο: «Τι έπαθε το παιδί; Τράκαρε με τον
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Αριστείδη;;; Θα πάρω εγ{.ο τον πατέρα του να διαμαρτυρηθώ! Που μου χτύπησε
εμένα το παιδί..!».
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Ναι, έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους, κυρίως λόγω δουλειάς. Σε μένα δεν
έχει συμβεί ιδιαίτερα αυτό. Πάντα ξεκλέβουν λίγο χρόνο από κάπου κι έρχονται. Αν ο
γονέας θέλει να έρθει, θα βρει χρόνο.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Ναι, υπάρχουν. Στην Ιστορία έβαζα στα παιδιά να μάθουν μόνο τα υπογραμμισμένα
και στο σπίτι οι γονείς τους έβαζαν να μάθουν όλο το μάθημα! Ή τότε που μαθαίναμε
τη διαίρεση. Εγώ τους μάθαινα συγκεκριμένα βήματα και οι γονείς τους έδειχναν
άλλα στο σπίτι! Άλλες φορές, έγραφαν οι γονείς την έκθεση. Καλά, δεν το
καταλαβαίνουν πως φαίνεται ότι την έχουν γράψει αυτοί;! Η σύνταξη και ο τρόπος
που χρησιμοποιούν οι ενήλικες είναι διαφορετικός από ενός παιδιού. Σου λέω,
αναγκαζόμουν και έπαιρνα τηλέφωνο τους γονείς στο σπίτι, για να σταματήσουν να
το κάνουν! Μα έτσι, δυσκολεύεται και το παιδί, γιατί δεν ξέρει ποιο τρόπο να
ακολουθήσει! Δεν το καταλαβαίνουν;!
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά σας;
- Ο δάσκαλος κανονίζει τα όρια και μέχρι πού θα δέχεται τις παρεμβάσεις.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Ναι, με έμμεσο τρόπο.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
-Όχι.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Όχι, δεν έχει συμβεί. Να παρακαλούν να μην το κάνουν!!
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Όχι, εγώ είμαι πολύ ήπια!
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Όχι, φυσιολογικές. Normal!
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
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- Όχι, καθόλου!
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Όχι, προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες και να είμαι ψύχραιμη. Συγκρατούμαι!
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Θα ήθελα οι γονείς των αδύνατων μαθητών να τα βοηθούν περισσότερο στο σπίτι,
γιατί δεν φτάνει ο χρόνος του σχολείου. Κάθε παιδί θέλει το χρόνο του. Ο χρόνος στο
σχολείο δεν φτάνει, όταν στην τάξη υπάρχουν 15 παιδιά που έχουν τελειώσει ήδη.
Άρα, χρειάζεται βοήθεια από το σπίτι. Δείχνω στους γονείς πώς το κάνω εγώ στην
τάξη, για να το δείχνουν κι αυτοί έτσι στο παιδί τους.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Ευγενικά, με ειλικρίνεια και διπλωματία. Το τονίζω το τελευταίο! Όταν ένα παιδί
έχει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να το παρουσιάσεις στους γονείς του με τον
κατάλληλο τρόπο, όχι να τους το πεις φάτσα φόρα! Δεν θα πεις στους γονείς ότι το
παιδί τους δέρνει τα υπόλοιπα, αλλά ότι είναι έξυπνο και με μεγάλη ενεργητικότητα
που πρέπει να τη διοχετεύσει κάπου, αλλιώς θα χτυπάει τους συμμαθητές του!
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Θα πάρω τηλέφωνο μία, δύο ...Μετά, ούτε τηλέφωνο! Δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω
στο γονέα να ενδιαφερθεί για το παιδί του. Έχω όλη την καλή διάθεση να τον
προσεγγίσω,αλλά δεν θα το βάλω και στόχο ζωής.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Εwοείται. Απαραίτητη.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους. Βοηθάει κυρίως το μαθητή να διαμορφώσει σωστό χαρακτήρα και να
βελτιώσει την επίδοσή του στα μαθήματα.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι!
- Πόσες περίπου το χρόνο; Μπορείτε να μου πείτε χονδρικά πόσο μπορεί να
διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- Περίπου 4 - 5 το χρόνο, από μία, μιάμιση ώρα η καθεμιά. Εξαρτάται και από τον
αριθμό των παιδιών κάθε τάξης.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Ναι, τους καλώ και έρχονται.
- Πόσο συχνά;
- Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού. Βαmκά, μετά τις ομαδικές συναντήσεις
συνηθίζω να βλέπω και ατομικά τον κάθε γονιό.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση;
- Κανένα τέταρτο με εικοσάλεπτο.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Για την πρόοδο του παιδιού, τη συμπεριφορά του, το χαρακτήρα του ...Αλλά κυρίως
για την επίδοση. Τους καίεινα είναι το παιδί τους ο καλός μαθητήςτης τάξης!
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Στις ομαδικές συναντήσεις κατά 90%. Πολλές φορές δεν βολεύουν τα ωράρια
εργασίας. Στις ατομικές κατά 100%. Αν, μάλιστα, δεν μπορεί ο γονιός να έρθει εκείνη
τη μέρα, σου τηλεφωνεί, για να έρθει άλλη μέρα. Όταν μπορούν, έρχονται σίγουρα.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
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- Όχι. Τους δίνω το δικαίωμα αυτό, να έρχονται, δηλαδή, όποτε θέλουν.
- Δίνετε το τηλέφωνο του σmτιού σας στους γονείς;
- Ναι. Και του σmτιού και το κινητό. Είμαι στη διάθεσή τους από τις 7 το πρωί μέχρι
τις 12 το βράδυ!! Όλο το εικοmτετράωρο είμαι ελεύθερη, μπορούν να με πάρουν
όποια ώρα θέλουν!
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες εmκοινωνίας με τους γονείς;
- Ναι, μία φορά το μήνα.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς;
- Με γραπτά σημειώματα. Αν δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο, μπορούμε να
μιλήσουμε και μέσω τηλεφώνου.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή σε
περίπτωση που οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Κρύβει πολλούς κινδύνους αυτό. Μπορεί ο δάσκαλος να παρεξηγηθεί. Μπορεί ο
γονέας να το θεωρήσει υπερβολικό. Δεν ανοίγουν όλοι το ίδιο εύκολα το σπίτι τους.
Ίσως να μην είναι σε καλή οικονομική κατάσταση και να μην θέλουν να το δει αυτό ο
δάσκαλος, ίσως να μην νιώθουν άνετα. Αν ο δάσκαλος έχει πρόσκληση από το γονέα,
τότε να πάει. Αλλιώς, από μόνος του, όχι.
- Ποιοι γονείς έρχονται μαζί σας σε εmκοινωνία περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
των αδύνατων μαθητών;
- 50% - 50%. Οι γονείς των καλών μαθητών είναι συνεχώς από δίπλα τους και θέλουν
να διατηρήσουν το αποτέλεσμα. Οι γονείς των κακών έρχονται σε επαφή μαζί μου,
για να βελτιώσουν το αποτέλεσμα, να βοηθήσουν, δηλαδή, το παιδί τους να τα πάει
καλύτερα στα μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ δεν τους αφήνω σε ησυχία.
Συνέχεια ενοχλώ τους γονείς των αδύνατων μαθητών! Όταν βλέπω ότι έχουν καιρό
να με επισκεφθούν, τους ζητώ να έρθουν.
- Ποιοι γονείς εmκοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Οι γονείς με υψηλό.
- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Επειδή έχουν mo πολλές γνώσεις και παρακολουθούνδιαρκώςτα παιδιά τους.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Ναι. Όσοι έχουν υψηλή κοινωνική θέση εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο
για τη συνεργασία με το δάσκαλο, όσο και για την πορεία του παιδιού τους.
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- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το επάγγελμά τους;
- Το μορφωτικό επίπεδο γενικά παίζει μεγάλο ρόλο. Ίσως γιατί οι γονείς με υψηλό
μορφωτικό επίπεδο ξέρουν πώς να βοηθήσουν το παιδί περισσότερο. Έχουν και τον
τρόπο, αλλά και τις γνώσεις. Ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουν οι τάξεις. Οι γονείς χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους μετά τη Δ'
δημοτικού, δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Όσο για τις συναντήσεις μας, με
αυτούς μπορείς να συνεννοηθείς πιο εύκολα, «πιάνουν» αμέσως το νόημα.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Πολύ καλές.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να δουν τη διδασκαλία θα
το επιτρέπατε;
- Αν πάρουν άδεια από τον προϊστάμενο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να
κατοχυρωθεί τυπικά και νομικά. Εγώ δεν έχω θέμα.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Οι γονείς δεν θέλουν κάποιες φορές να δεχτούν ότι το παιδί τους έχει κάποιο
πρόβλημα είτε μαθησιακό είτε συμπεριφοράς.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Ναι. Για να πείσω ένα γονέα ότι το παιδί του χρειαζόταν παρακολούθηση από
ειδικό, πέρασαν πολλοί μήνες. Δεν δεχόταν ότι το παιδί είχε κάποιο πρόβλημα.
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Είναι κάποιοι που λόγω δουλειάς δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο. Λόγω
αδιαφορίας, ποτέ δεν έχει τύχει κάτι τέτοιο. Δεν είναι εγκαταλελειμμένα τα παιδιά,
όλοι οι γονείς νοιάζονται.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Πολλές φορές κατανοούν λάθος κάποια πράγματα. Όχι ότι παρεμβαίνουν με
αρνητικό τρόπο, αλλά κάπου κάπου θεωρούν ότι ξέρουν τα πάντα. Φέτος, ας πούμε,
κάναμε τη γιορτή στο τέλος της χρονιάς στο Αχίλλειον, γιατί εδώ, όπως και να το
κάνουμε, δεν διαθέτουμε τις κατάλληλες υποδομές. Κάποιοι γονείς παραπονέθηκαν,
γιατί ήθελαν η γιορτή να γίνει παραδοσιακά στην αυλή του σχολείου.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν στους γονείς περισσότερες ευκαιρίες να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά σας;
- Όση ελευθερία και να δώσει ο νόμος στους γονείς, πιστεύω πως τα όρια στη
δουλειά του τα βάζει ο δάσκαλος.
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- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας
- Όχι. Τους αφήνω μια ελευθερία να μου πουν τη γνώμη τους. Τους έχω πει, για
παράδειγμα, ότι αν βλέπουν το παιδί τους πολύ κουρασμένο και θεωρούν πως έχω
βάλει πολλές εργασίες για το σπίτι, μπορούν να διαλέξουν οι ίδιοι ποιες θα κάνουν τα
παιδιά τους. Καλό είναι να υπάρχει μια ευελιξία.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
-Όχι.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Όχι, εγώ τουλάχιστον τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει. Δεν δίνω δικαιώματα. Αν
δώσεις δικαιώματα, θα σε προσβάλλουν. Έχει περάσει η εποχή που οι γονείς δεν
μιλούσαν. Αν τους δώσεις δικαιώματα, θα σε στήσουν στον τοίχο.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Όχι, ποτέ. Δεν δίνω το δικαίωμα. Αν δώσεις δικαίωμα, θα στο κάνουν.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Ναι, ειδικά οι μορφωμένοι. Έχουν απαιτήσεις στη συμπεριφορά μου, στις γνώσεις
μου, στην απόδοσή μου.
- Σας τις έχουν πει ευθέως;
- Φαίνεται από τις συζητήσεις που κάνεις μαζί τους. Κάνουν συγκρίσεις. Συγκρίνουν
τον ένα δάσκαλο με τον άλλο, τη δουλειά του ενός με τη δουλειά του άλλου, το
δάσκαλο από το ένα τμήμα με το δάσκαλο του άλλου τμήματος. Δεν συγκρίνουν τη
δουλειά που γίνεται στην τάξη, αλλά τη δουλειά που δίνεται για το σπίτι. Εσύ μπορεί
να σκοτώνεσαι μέσα στην τάξη, για να τους εξηγήσεις κάποια πράγματα και ο άλλος
να ξύνεται στην τάξη, αλλά να δίνει πολλές φωτοτυπίες για το σπίτι.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Από πίσω μου, ναι, φαντάζομαι. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Από μπροστά πάντα σε
παινεύουν. Δεν έχει τύχει να μου ασκήσουν ποτέ κριτική ευθέως.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Όχι, καθόλου. Αυτό οφείλεται και στο ότι δουλεύω πολλά χρόνια. Πάντα έχω να
δώσω μια απάντηση. Θυμάμαι μια φορά, ένα παιδί είχε λυμμένα κορδόνια και ο
μπαμπάς του τον ρωτάει με δυνατή φωνή: «Στεφανάκο! Τόσοι δάσκαλοι στο σχολείο,
δεν μπορούσαν να δέσουν τα κορδόνια σου;!». Να φανταστείς, ο μπαμπάς του ήταν
καθηγητής! Και απαντάω τότε εγώ, με εξίσου δυνατή φωνή: « Στεφανάκο! Έχεις πει
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στο μπαμπά σου ότι όταν πηγαίνω α' δημοτικού, έχω μάθει, πρώτον, να τρώω μόνος
μου το φαγητό, δεύτερον, να πηγαίνω μόνος μου στην τουαλέτα και τρίτον, να δένω
μόνος τα κορδόνια μου;;». Πρέπει πάντα να έχεις να τους δώσεις μια απάντηση.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Όχι. Αποφεύγω. Όταν κάποιος είναι τελείως ανάποδος, λες από μέσα σου: «Θα
περάσει!». Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Όχι, δεν χρειάζεται περισσότερο. Το μέχρι τώρα δεν το θεωρώ εμπλοκή. Το θεωρώ
συνεργασία.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Να τους καλεί σε συχνές συναντήσεις μαζί του.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Τους καλείς είτε προφορικά είτε με σημειώματα είτε με τηλέφωνο. Αν δεν
επικοινωνήσουν αυτοί πρώτοι, το κάνω εγώ.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
- Δεν θα άλλαζα κάτι, επειδή έχω συχνές επαφές με τους γονείς. Εγώ μένω και εδώ
στη γειτονιά, οπότε τους συναντώ και τυχαία, στο δρόμο! Κάποια στιγμή, δηλαδή, θα






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντι!Cή η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Φυσικά! Πολύ σημαντι!Cή.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους τους βοηθάει, για να δουν τι θα γίνει με το παιδί. Ο δάσκαλος μαθαίνει για το
παιδί, τις αδυναμίες του κτλ. Οι γονείς μαθαίνουν για το παιδί και τα προβλήματα που
μπορεί να αντιμετωπίζει. Έτσι, επωφελείται και ο μαθητής.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι.
- Πόσες περίπου το χρόνο; Μπορείτε να μου πείτε χονδρικά πόσο μπορεί να
διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- 4 περίπου το χρόνο. Διαρκεί κανένα δίωρο.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι, φυσικά! Τους λέω για τον τρόπο διδασκαλίας μου και τι θέλω από αυτούς.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Ναι, πολλές.
- Πόσο συχνά;
- Εξαρτάται από τα προβλήματα που θα προκύψουν με τα παιδιά. Αν, π.χ, δω ότι ένας
καλός μαθητής «πέφτει», θα καλέσω τους γονείς του. Το ίδιο θα κάνω αν υπάρξουν
θέματα συμπεριφοράς.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατoμι!Cή συνάντηση;
- Από ένα τέταρτο μέχρι μισή ώρα.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Συνήθως πώς τα πηγαίνουν τα παιδιά τους στα μαθήματα και αν έχουν καλές
σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Λίγο πολύ, όλοι οι γονείς ξέρουν τα παιδιά τους
και ρωτάνε ανάλογα. Αν βλέπουν ότι το παιδί τους διαβάζει στο σπίτι, τότε θα με
ρωτήσουν για τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Να ρωτήσουν πώς τα πηγαίνει στα
μαθήματα;! Για ποιο λόγο;
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
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- Στις ομαδικές κατά 90%. Στις ατομικές, 30% άμεσα, 40% με κάποια καθυστέρηση,
20% αν τους βολέψει και 10% δεν έρχονται καθόλου.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
- Όχι, καθόλου. Τους έχω δώσει το ελεύθερο να έρχονται, όποτε θέλουν. Μπορούν να
έρχονται στα κενά μου, να ρωτούν για τα παιδιά τους ή και σε περιπτώσεις που
προκύπτει κάποιο πρόβλημα.
- Δίνετε το τηλέφωνο του σmτιού σας στους γονείς;
- Θα το δώσω σε δυο - τρεις ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα το παιδί
έχει μαθησιακές δυσκολίες ή κάποιο μεγάλο πρόβλημα συμπεριφοράς. Αλλιώς, δεν
χρειάζεται.
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες για εmκοινωνία με τους γονείς;
- Ναι, μία ώρα την εβδομάδα. Όμως οι περισσότεροι δουλεύουν, γι' αυτό τους δίνω
το ελεύθερο να έρχονται, όποτε τους βολεύει αυτούς καλύτερα.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς;
- Για τις ομαδικές συναντήσεις, με γραπτές σημειώσεις. Για τις ατομικές, με
τηλέφωνο.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Το θέμα είναι να μπορείς να συνεννοηθείς. Αν δεν μπορούν καθόλου να
εμφανιστούν, ναι, να γίνει. Και να πας όμως στο σπίτι του μαθητή, αν οι γονείς δεν
μπορούν να καταλάβουν τη σημασία της συνεργασίας με το δάσκαλο, ποιο το
αποτέλεσμα; Θα πας μία, δύο, τρεις, πόσες; Άσε που υπάρχουν και οι ανάποδοι γονείς
που μπορεί να τους φανεί «κάπως» αυτό.
- Ποιοι γονείς έρχονται μαζί σας σε εmκοινωνία περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
οι γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Των καλών. Και ορισμένες φορές οι γονείς των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Σε γενικές γραμμές, οι γονείς που ενδιαφέρονται αρκετά για τα παιδιά τους και δεν
έχουν να λύσουν βιοποριστικά προβλήματα.
- Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Γιατί οι γονείς αυτοί πιστεύουν πως με τη συχνή εmκοινωνία, θα βοηθήσουν mo
πολύ το παιδί τους.
- Ποιοι γονείς εmκοινωνούν μαζί σας mo συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
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- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και θέματα συμπάθειας.. ! Αν ένας γονιός νιώθει
οικειότητα απέναντί σου και σε συμπαθεί, λογικό είναι να έρχεται πιο συχνά στο
σχολείο απ' ό, τι αυτός που δεν σε «πάει» ιδιαίτερα.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Όχι, δεν παίζει ρόλο το αν έχουν υψηλή κοινωνική θέση, γιατί μπορεί παράλληλα να
φέρονται άσχημα. Αυτοί συνήθως είναι πιο σνομπ.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων;
- Το μορφωτικό επίπεδο συμβάλλει αρκετά. Οι γονείς υψηλού επιπέδου έχουν τη
δυνατότητα να βοηθήσουν περισσότερο το παιδί στο σπίτι και στις συναντήσεις μας
αντιλαμβάνονται πιο εύκολα αυτό που τους λέω.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Καλή! Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα το παιδί στο
σπίτι, γιατί δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα. Δίνουν περισσότερη έμφαση στην επιβίωση
και λιγότερη στο παιδί.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία θα το επιτρέπατε;
- Μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, π.χ. αν το παιδί είχε μαθησιακές δυσκολίες ή στην
περίπτωση που ο γονέας είχε σοβαρό πρόβλημα μαζί μου και ήθελε να δει αν είμαι
καλός στη δουλειά μου.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Πολλοί γονείς δεν δέχονται αυτό που τους λέμε για τα παιδιά τους. Δεν δέχονται την
αρνητική κριτική, γιατί νομίζουν ότι το δικό τους το παιδί είναι το καλύτερο. Οι
γονείς των ανώτερων κοινωνικών επιπέδων το συνηθίζουν αυτό. Εθελοτυφλούν.
Πιστεύουν πως ο δάσκαλος δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει το παιδί τους. Ξέρουν
όμως από μέσα τους πώς είναι στην πραγματικότητα το παιδί τους.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Ναι. Υπάρχουν γονείς με πολλά νεύρα! Τους ψαρώνω! Βασίζομαι στον εαυτό μου!
Κοίτα, έχει να κάνει με το χαρακτήρα τους. Κάποιοι δεν δέχονται ότι το παιδί τους
δεν ήταν για δέκα. Ένας κάποτε μού μίλησε άσχημα και κοντέψαμε να πλακωθούμε!
Του είπα: «Σήκω φύγε, γιατί ... ». Εξάλλου, τα παιδιά μπορεί να μεταφέρουν αλλιώς
κάποια πράγματα στους γονείς τους. Οι γονείς όμως θα πρέπει να χειριστούν
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διπλωματικά το ζήτημα, να έρθουν στο σχολείο να διασταυρώσουν το τι γίνεται και
να μην ακούν μόνο όσα λέει το παιδί τους.
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
-Ναι.
- Ποιοι είναι αυτοί;
- Συνήθως οι αλλοδαποί.
- Γιατί mστεύετε ότι δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα; Δεν ενδιαφέρονται να μορφωθεί το
παιδί τους;
- Φροντίζουν πρώτα να εξασφαλίσουν τα βασικά για την εmβίωσή τους. Δεν τους
νοιάζει ιδιαίτερα το αν θα μορφωθούν τα παιδιά τους, γιατί θεωρούν πως το μέλλον
τους δεν θα είναι εδώ για πάντα. Πιστεύουν ότι κάποια μέρα θα αφήσουν την
Ελλάδα, οπότε δεν κόπτονται και πολύ.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Ελάχιστοι. Έχει συμβεί. Κάνουν συγκρίσεις, γιατί έχουν ως κριτήριο κάποιον άλλο
δάσκαλο που τους ταίριαζε περισσότερο. Ή νιώθουν ότι επειδή έχουν πολλές
γνώσεις, τα ξέρουν όλα. Άσε που έχουν θέμα με τους βαθμούς, λόγω και της
σημαίας!
- Θεωρείτε πως αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται,
αυτοί θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά σας;
- Υπάρχουν γονείς που ξέρουν το μέτρο. Κάποιοι άλλοι ξεφεύγουν. Είναι θέμα
χαρακτήρα, πιστεύω. Πρέπει εμείς οι δάσκαλοι να τους δείξουμε το μέτρο!
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Υπάρχουν γονείς που θέλουν κάθε μέρα φωτοτυπίες. Υπάρχουν άλλοι που δεν
θέλουν πολλές φωτοτυπίες. Εξαρτάται από τους γονείς.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
- Μου έχει τύχει να το αισθανθώ, ελάχιστες φορές. Ήθελαν κάποιον άλλο δάσκαλο,
λόγω συμπάθειας. Μια άλλη φορά, έβαλα σε μια μαθήτρια 8 στα μαθηματικά και η
μητέρα της μού λέει: « Πέρυσι ήταν πολύ καλή! Φέτος γιατί να πάρει 8;!».
Υπονοούσε πως εγώ ευθυνόμουν. «Βάλτε την τότε να κάνει διαίρεση!», της είπα.
Κατάμουτρα δεν είναι σωστό να σού λένε κάτι τέτοιο.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς που έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Όχι, μπροστά μου δεν έχει τύχει.
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- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Όχι! Εγώ θα τον έδερνα!!
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Ναι, πολύ υψηλές! Έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους
Αϊνστάιν στο σχολείο, χωρίς να διαβάζουν στο σπίτι!
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Όχι μπροστά μου! Αν έλεγαν κάτι, ξέρεις.. ! Ξύλο!
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Όχι, δεν θα το έλεγα. Ξέρω ποια είναι η θέση μου στο σχολείο.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Ναι, επειδή τα παιδιά τους είχαν άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές
τους. Οι γονείς υπερασπίζονταν τα παιδιά τους. Συνήθως είναι οι ίδιοι χαρακτήρες!
Μια φορά, ένας μαθητής πείραζε μια κοπελίτσα στις τουαλέτες που ήταν κάπως πιο
αναπτυγμένη και κάλεσα τον μπαμπά του στο σχολείο. Μαλώσαμε (αυτός έλεγε τα
δικά του) και τον έδιωξα απ' το σχολείο, για να μην τον αρχίσω στις σφαλιάρες! Στο
τσακ ήμουν. Δεν μού αρέσει γενικά οι γονείς να τα δικαιολογούν όλα.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Σε θέματα διδασκαλίας όχι, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του. Αν αρχίσουν όλοι να
εκφέρουν άποψη, ζήτω που καήκαμε! Σε σχέση με δραστηριότητες της Ευέλικτης
Ζώνης, ναι, θα το ήθελα.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Να μαζεύονται και να μιλούν για τα παιδιά. Να προσπαθεί ο δάσκαλος να πείσει το
γονέα ότι επιδιώκει το καλύτερο για το παιδί του και ότι πάνω απ' όλα βάζει το
συμφέρον του παιδιού.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Δύσκολο. Ο δάσκαλος οφείλει να κάνει το χρέος του και να προσπαθήσει να πείσει
τους γονείς να έρθουν στο σχολείο, για το καλό των παιδιών τους. Γιατί και τα παιδιά
νιώθουν άσχημα, όταν οι γονείς τους δεν έρχονται. Εγώ είχα γονείς που όλη τη
χρονιά με επισκέφθηκαν μία με δύο φορές.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
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- Θα ήθελα να υπάρχει ένας νόμος που να υποχρεώνει τους γονείς να έρχονται. Είτε
είναι παντρεμένοι ή χωρισμένοι. Όταν έχεις τον άλλο απέναντί σου, μπορείς να του






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Βεβαίως!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Και τους τρεις. Ο δάσκαλος μαθαίνει για τις ανάγκες των μαθητών του. Οι γονείς
ενημερώνονται για τις ικανότητες των παιδιών τους. Ο μαθητής βοηθιέται, έτσι ώστε
να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο σχολείο.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, τουλάχιστον δύο το χρόνο. Στη διάρκεια της χρονιάς μπορεί, επίσης, όποιος
γονέας θέλει, ανά πάσα στιγμή να με εmσκεφθεί! Υπάρχει διάθεση συνεργασίας!
- Πόσο περίπου διαρκεί καθεμιά;
- Πάνω από μία ώρα.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι! Γίνεται μια σχετική προετοιμασία προηγουμένως. Αν στη συνέχεια προκύψουν
θέματα εκτάκτως, εννοείται ότι συζητάμε και αυτά!
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Γίνονται και οργανωμένες και έκτακτες, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή και τα
προβλήματα που προκύπτουν.
- Πόσο μπορεί να κρατήσει μια ατομική συνάντηση;
- Από ένα τέταρτο ως και μισάωρο.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Για την επίδοση και τη συμπεριφορά του παιδιού.
- Στον ίδιο βαθμό;
- Ναι! Πολλοί είναι αυτοί που ρωτούν για τη συμπεριφορά στο σχολείο. Ρωτούν
ακόμη και για τις σχέσεις που έχει το παιδί τους με το διπλανό του!
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Σε γενικές γραμμές θέλουν την επικοινωνία. Είναι αρκετά δεκτικοί στις
προσκλήσεις.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
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- Όχι, καθόλου.
- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
επιθυμούν;
- Ναι, βεβαίως! Όποτε θέλουν και όποτε μπορούν!
- Δίνετε το τηλέφωνο του σπιτιού σας στους γονείς;
- Όχι. Μόνο του σχολείου.
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς;
- Ναι, αλλά μόνο για το τυπικό της υπόθεσης.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς;
- Τηλεφωνικά. Εξάλλου, επειδή στις μικρές τάξεις οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά
τους, μπορώ εύκολα να τους βρω και να έρθω σε επαφή μαζί τους.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα;
- Το θεωρώ υπερβολικό. Εκτός κι αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι.
- Ποιο γονείς έρχονται σε επικοινωνία μαζί σας περισσότερο, οι γονείς των καλών
μαθητών ή των αδύνατων;
- Και οι μεν και οι δε. Υπάρχουν γονείς αδύνατων μαθητών που πραγματικά
ενδιαφέρονται. Αντίστοιχα, υπάρχουν γονείς καλών μαθητών που δε νοιάζονται
ιδιαίτερα.
- Ποιοι γονείς επικοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Το ίδιο με την προηγούμενη απάντησή μου. Δεν έχει σχέση το ενδιαφέρον των
γονέων με το μορφωτικό τους επίπεδο.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε γονιού και το πόσο δεκτικός είναι σε αυτό
που του λες.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων;
- Όπως σου είπα και πριν, έχει να κάνει με το χαρακτήρα που έχει ο γονιός και το
πόσο διατεθειμένος είναι να ακούσει αυτό που του λες.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Μια χαρά! Εκτός από κάποια μικρά προβλήματα στην επικοινωνία, δεν έχω κανένα
θέμα μαζί τους! Διαφωνίες μπορεί να προκύψουν με οποιοδήποτε γονέα.
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- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν και μπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία θα το επιτρέπατε;
- Όχι. Για ποιο λόγο; Για να διαπιστώσουν τι; Δεν εμπιστεύονται αυτά που τους λέω;
Εξάλλου, αν επιτρέψεις σε έναν να έρθει, μετά θα θέλουν όλοι!
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Υπεροψία. Και άρνηση να δεχτούν τις αδυναμίες του παιδιού τους.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Όχι πολλοί, αλλά υπάρχουν. Έρχονται με διάθεση για καβγά, κάποιοι είναι
ανυποχώρητοι και απόλυτοι. Μια φορά, είχα ένα μαθητή που αντιμετώπιζε ένα
μαθησιακό πρόβλημα και ο γονιός του με ρωτούσε συνέχεια: «Μα το δικό μου το
παιδί;! Αποκλείεται!».
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Μια εμφάνιση το χρόνο θα την κάνουν όλοι οι γονείς. Κάποιες όμως φορές
δυσκολεύονται να έρθουν λόγω δουλειάς, έλλειψης χρόνου ή απλά έχουν απόλυτη
εμπιστοσύνη στο παιδί τους. Υπάρχει και αδιαφορία, αλλά σε μικρό βαθμό. Είναι
σπάνιο να αδιαφορήσουν τόσο.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Άμεσα κανείς δεν μπορεί να επέμβει. Να χαλάσει το καλό κλίμα και τη διάθεση,
ναι.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά σας;
- Βέβαια!! Δώσε θάρρος στο χωριάτη, να σ' ανέβει στο κρεβάτι!
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν τους άφηνα το περιθώριο, σίγουρα
θα το έκαναν.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
- Δεν έχουν δείξει ποτέ κάτι τέτοιο. Πίσω από την πλάτη μου μπορεί να λένε
διάφορα, τα οποία, ευτυχώς, δεν έχουν φτάσει ποτέ στα αφτιά μου.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Όχι, όχι, ευτυχώς! Δεν έχω έρθει ποτέ σε τέτοια δυσάρεστη θέση!
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
,
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- Ναι! Μια φορά, μια μαμά μου είπε: «Γιατί έβαλες τιμωρία το παιδί μου; Θα
τηλεφωνήσω στον προϊστάμενο!». Οι γονείς που φτάνουν σε τέτοιο σημείο, το
κάνουν συχνά, όχι μόνο μία φορά.
- Πώς αντιδράσατε;
- Με συμβούλευσαν να μη δώσω σημασία κι έτm έκανα!
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Υψηλές, δεν θα το έλεγα. Κάποιες φορές, λίγο υπερβολικές.
- Για ποια θέματα;
- Για πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα, για παράδειγμα μια μαμά μου είχε
πει κάποτε: «Πείσε το παιδί μου να κοιμηθεί νωρίς το βράδυ, γιατί εμένα δεν με
ακούει!».
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Με πλάγιο τρόπο, όχι όμως κακοπροαίρετη. Τη λαμβάνω υπόψη μου ανάλογα με το
πρόσωπο που την κάνει και τη διάθεση που έχει.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Όχι, καμία.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Αντιπαραθέσεις υπάρχουν πάντα, αλλά όχι έντονες συγκρούσεις. Τη μια γιατί δεν
σήκωσα τα μολύβια του παιδιού, την άλλη γιατί βγαίνουν έξω χωρίς μπουφάν και
τέτοια.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Κι άλλο;! Γιατί; Για να αλωνίζουν; Όχι! Να εμπλέκονται τόσο, όσο τους αφήνεις.
Αν και κάποιοι παίρνουν θάρρος από μόνοι τους! Θυμάμαι μια φορά, ήταν μια μαμά
που μας διέκοπτε συνεχώς την ώρα του μαθήματος, για να δώσει στο παιδί της βιβλία
ή τετράδια που ξέχασε στο σπίτι.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με επιμονή. Επιμένοντας.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Τηλεφωνικά. Και να επιμείνει.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
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- Να υπήρχε περισσότερος χρόνος και από τη μεριά μου και από τη μεριά τους για
ομαδικές συναντήσεις. Με τις ατομικές δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά, αν γινόταν, να






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Πάρα πάρα πολύ. Αν θες να εmτελέσεις σωστά το έργο σου.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Κύριος σκοπός είναι να βοηθηθούν οι μαθητές και να έχουν καλύτερη επίδοση. Η
συνεργασία διευκολύνει όμως και το δικό σου έργο, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών
με τους γονείς.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, 3- 4 το χρόνο. Γενικά, στις μικρές τάξεις απαιτούνται περισσότερες.
- Πόσο περίπου διαρκεί κάθε συνάντηση;
- Μιάμιση με δύο ώρες. Έχουμε φτάσει και τις τρεις ώρες στο παρελθόν!
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Ναι.
- Πόσο συχνά;
- Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει κάθε μαθητής. Κάθεσαι, συζητάς με τους
γονείς, ψάχνουμε λύσεις από κοινού, για να το αντιμετωπίσουμε! Εξαρτάται, βέβαια,
και από το επίπεδο της σχέσης που έχεις με τους γονείς. Αν έχεις την ίδια τάξη για
δεύτερη χρονιά, ξέρεις τους γονείς καλύτερα και σε αγγίζουν περισσότερο τα
προβλήματα.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση;
- Τέταρτο με μισάωρο.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Κυρίως για την επίδοση των παιδιών και ένα καλό ποσοστό ρωτάει για τη
συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη και στο προαύλιο. Όχι όμως όλοι οι γονείς.
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- 70%. Εκεί ξεχωρίζουμεποιοι ενδιαφέρονταιπραγματικά και ποιοι όχι.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
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- Όχι, το έχω συνηθίσει. Το πρωί, στο διάλειμμα, το μεσημέρι.
- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
επιθυμούν;
- Ναι!
- Δίνετε το τηλέφωνο του σπιτιού σας στους γονείς;
- Στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Μου το ζητούν! Μόνο για έκτακτη ανάγκη με έχουν
πάρει αργά.
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς;
- Ναι, ορίζουμε, αλλά υπάρχουν και οι έκτακτες συναντήσεις.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς;
- Με γραπτό σημείωμα. Αν δεν ανταποκριθούν στο σημείωμα, τους παίρνω
τηλέφωνο.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν θα μου άρεζε. Εφόσον τον έχω ειδοποιήσει μια, δυο,
τρεις φορές και εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται και να αδιαφορεί, τότε είναι δικό
του πρόβλημα. Θα πήγαινα στο σπίτι του μαθητή μόνο αν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα,
π.χ. κακοποίηση και κατόπιν συνεννόησης με το διευθυντή. Αλλιώς, το θεωρώ
απαράδεκτο. Ούτε εγώ θα ήθελα να έρθουν αυτοί στο δικό μου!
- Ποιο γονείς έρχονται μαζί σας σε επικοινωνία περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
οι γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Των καλών, δυστυχώς.
- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Ενδιαφέρονται περισσότερο για το παιδί τους, πιστεύουν ότι η γνώση είναι όπλο.
- Οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται, δηλαδή, για το παιδί τους;
- Οι γονείς των αδύνατων μαθητών δεν έρχονται, γιατί ντρέπονται. Νιώθουν
μειονεκτικά, επειδή το παιδί τους δεν τα πηγαίνει καλά και νομίζουν πως ευθύνονται
οι ίδιοι γι' αυτό. Ή δεν θέλουν να ακούν ότι το παιδί τους δεν τα πηγαίνει καλά.
- Ποιοι γονείς επικοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Εξαρτάται. Από το ενδιαφέρον για το παιδί. Έχω δει και γονείς χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου που θέλουν να δώσουν στο παιδί τους τις δυνατότητες, για να
μορφωθούν και να βγουν στη ζωή, να μην γίνουν σαν και αυτούς.
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- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Σε κατανοούν καλύτερα αυτοί που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική θέση.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το επάγγελμά τους;
- Δεν είναι απόλυτο αυτό. Είναι θέμα χαρακτήρα και τι προδιαγραφές έχει ο καθένας
για το παιδί του. Μη νομίζεις, οι γιατροί δεν ενδιαφέρονται πάντα. Θεωρούν ότι το
παιδί τους είναι τέλειο!
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία θα το εmτρέπατε;
- Ναι, αν υπήρχε λόγος. Μου έχει τύχει. Μια φορά είχα πει σε δυο γονείς ότι το παιδί
τους αντιμετώmζε κάποιο μαθησιακό πρόβλημα, ότι στο σχολείο δεν έκανε τίποτα
και ότι μάλλον κάποιος άλλος το βοηθούσε να τα κάνει σωστά. Αυτοί επέμεναν πως
το παιδί τους διάβαζε στο σπίτι! Ε, τους έφερα στην τάξη, για να δουν με τα μάτια
τους! Κι έτσι, δικαιώθηκα.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Μερικές φορές δεν θέλουν να καταλάβουν ότι το παιδί τους έχει κάποιο πρόβλημα.
Δεν θέλουν να το mστέψουν. Από μέσα τους όμως ξέρουν την αλήθεια.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Πάντα συναντάς. Εμένα προσωmκά δεν μου έχει τύχει. Έχω καλή εmκοινωνία μαζί
τους. Πρέπει να μάθεις να ελίσσεσαι και ανάλογα με το ποιον έχεις απέναντί σου, να
προσπαθείς να τον πείσεις. Συνήθως η συμπεριφορά ενός γονέα είναι ίδια με του
παιδιού του. Άρα, ξέρω τι έχω να αντιμετωπίσω!
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Ναι, των αδύνατων μαθητών. Κοίτα, για μένα δεν υπάρχουν κακοί ή χαζοί μαθητές.
Απλά δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία από το σπίτι να δείξουν τις ικανότητές τους. Αν
οι γονείς βρίζουν και μαλώνουν το παιδί όλη την ώρα, αυτό αντί να ανεβαίνει,
κατεβαίνει.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Όχι, δεν τους εmτρέπω.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά σας;
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- Εξαρτάται από το τι χαρακτήρες είναι, κατά πόσο ενδιαφέρονται για πραγματική
συνεργασία και όχι για να επιβάλλουν τα δικά τους «θέλω». Μια φορά, ήρθε ένας
γονιός που μου είπε ότι βάζω πολλά στα παιδιά και ότι η προηγούμενη δασκάλα
έβαζε λιγότερα στα παιδιά. Εγώ του απάντησα ότι ο καθένας κάνει στη δουλειά του
αυτό που ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν πήγα να της πω πώς να μαγειρεύει στην κουζίνα
της! Ο γονέας δεν μπορεί να επεμβαίνει στο έργο μου.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Δεν το επιτρέπω.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
-Όχι.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
-Όχι.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Ποτέ. Λαμβάνεις τα μέτρα σου, βέβαια. Κρατάω αρχείο όλων των τεστ που δίνω, τα
οποία έχω προηγουμένως στείλει στο σπίτι και έχω ζητήσει να υπογραφούν από τους
γονείς. Οι μαθητές μού τα επιστρέφουν την επόμενη μέρα και τα δίνω πάλι πίσω στο
τέλος της χρονιάς. Οι γονείς μπορεί να τα έχουν πετάξει. Τι αποδεικτικά στοιχεία θα
έχεις εσύ μετά σε περίπτωση που συμβεί κάτι; Τα γραπτά πάντα μένουν.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Όχι. Φυσιολογικές. Αν είσαι ελλιπής, λογικό είναι. Από εμένα προσωπικά, συνήθως
δεν έχουν υψηλές απαιτήσεις.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Καμία ανασφάλεια.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Δεν έχω κάτι να χωρίσω με τους γονείς. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο κοινός μας
στόχος είναι το συμφέρον του παιδιού. Εάν έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους,
υποστηρίζω τις απόψεις μου, όπως σου είπα και πριν ότι κάνω.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Ναι. Απαιτώ να ενδιαφέρονται και να είναι δίπλα στο παιδί τους. Αν δεν έχουν
συμπαραστάτη το γονέα, έχουν χάσει το παιχνίδι.
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- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με επικοινωνία. Να τους δείξει ότι κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει το παιδί
τους να προχωρήσει στη ζωή του.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
ενδιαφέρονται;
- Να προσπαθεί να τους φέρνει πιο κοντά στο σχολείο και να τους προτείνει λύσεις. _
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
- Προσωπικά έχω πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς. Δένομαι μαζί τους και με τα
παιδιά της τάξης μου. Φέτος κλαίγαμε όλοι μαζί! Ήταν η δεύτερη και τελευταία
χρονιά μαζί τους. Δεν αντιμετωπίζω ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί αντιλαμβάνονται ότι






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Πάρα πολύ.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Και τους τρεις. Βοηθάει με ενημερώσεις από το δάσκαλο και επισκέψεις των
γονέων στο σχολείο.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, 3 - 4 το χρόνο.
- Πόσο περίπου διαρκεί κάθε συνάντηση;
- Από μία με δύο ώρες.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι, έχει γίνει κάποια προετοιμασία.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση;
- Περίπου ένα τέταρτο με ένα εικοσάλεπτο.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Συνήθως ρωτάνε πώς πάνε τα παιδιά τους στα μαθήματα. Ενώ θα έπρεπε να ρωτάνε
και για τη συμπεριφορά. Αυτοί δεν ρωτούν, εμείς τους τα λέμε!
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Υπάρχει ανταπόκριση. Από τους Έλληνες. Οι αλλοδαποί όμως δεν ανταποκρίνονται
πλήρως. Συνήθως δουλεύουν.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
- Όχι, καθόλου. Φτάνει να μη γίνονται την ώρα του μαθήματος.
- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
επιθυμούν;
- Ναι, εwοείται!
- Δίνετε το τηλέφωνο του σπιτιού σας στους γονείς;
- Όχι. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Εγώ συνηθίζω να τους παίρνω.
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- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς;
-Όχι.
- Με ποιο τρόπο επικοινωνείτε εσείς συνήθως με τους γονείς;
- Στις μεγάλες τάξεις προφορικά, μέσω του παιδιού. Στις μικρές, με γραπτά
σημειώματα.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή σε
περίπτωση που οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα;
- Δεν το έχω κάνει ποτέ. Αλλά ούτε θα το έκανα! Μου φαίνεται πολύ καινοτόμο,
πολύ πρωτοποριακό!
- Ποιοι γονείς έρχονται σε επαφή μαζί σας περισσότερο, οι γονείς των καλών ή οι
γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Συνήθως των καλών. Αν και αυτό δεν είναι απόλυτο. Σε γενικές γραμμές έρχονται,
ανεξαρτήτως κατηγορίας.
- Ποιοι γονείς επικοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό ή οι γονείς με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο;
- Συνήθως οι γονείς με υψηλό.
- Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Γιατί έχουν μεγαλύτερη παιδεία και συνεπώς μεγαλύτερες προσδοκίες από τα παιδιά
τους. Οι γονείς αυτοί θεωρούν ότι η συνεργασία τους με το δάσκαλο είναι σημαντική
για την εξέλιξη του παιδιού.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Όχι, πιστεύω ότι δεν παίζει ρόλο η κοινωνική θέση που έχουν οι γονείς.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων;
- Δεν παίζουν ρόλο μόνο αυτά. Παίζει ρόλο σε μεγάλο βαθμό και η διάθεση για
συνεργασία που έχει ο γονιός και ο χαρακτήρας του.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Καλή. Θα έπρεπε όμως να ανταποκρίνονται περισσότερο.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να δουν τη διδασκαλία θα
το επιτρέπατε;
- Όχι. Θα πρέπει να ήταν κάτι πολύ σοβαρό, όπως μεγάλη απειθαρχία του μαθητή, για
να το επιτρέψω.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
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- Από μερικούς, έλλειψη διάθεσης συνεργασίας. Από άλλους, επιμονή τους σε κάποια
πράγματα για το παιδί. Συχνά επιμένουν ότι το παιδί τους διαβάζει και ότι είναι καλός
μαθητής, ενώ δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Έχουν, δηλαδή, κάποιες
εμμονές.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Μου έχει τύχει, ελάχιστες φορές. Μια φορά, μια μαμά επέμενε ότι η κόρη της ήταν
καλή στα μαθήματα και τη συμπεριφορά, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι.
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Ναι. Λίγοι.
- Ποιοι είναι αυτοί;
- Κυρίως οι αλλοδαποί.
- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; Δεν αγαπούν το παιδί τους; Δε νοιάζονται να
μορφωθεί;
- Βάζουν προτεραιότητες σε άλλα θέματα, όπως είναι η δουλειά. Δε δείχνουν το ίδιο
ενδιαφέρον με τους υπόλοιπους γονείς. Ίσως επειδή βλέπουν ότι και το παιδί τους δεν
έχει καλές επιδόσεις. Το αφήνουν κάπως στην τύχη του.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Όχι, δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν στη δουλειά σας;
- Κάποιοι, ναι. Αυτοί που διαφωνούν με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα. Άλλοι
θέλουν πολλές εργασίες για το σπίτι, άλλοι λίγες.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Σπανίως. Με έμμεσο τρόπο. Θέλουν λιγότερες ή περισσότερες εργασίες, ανάλογα
με τον κάθε γονιό.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
- Όχι, δεν έχει συμβεί. Υπάρχει σεβασμός.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
-Όχι, ποτέ.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
-Όχι.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
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- Όχι, δεν έχω διαπιστώσει τέτοιο πράγμα.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Όχι. Απλά μού 'λένε τη γνώμη τους για τις εργασίες που βάζω για το σπίτι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Όχι ιδιαίτερα. Εκτός από τις περιπτώσεις που οι γονείς είναι ιδιόρρυθμοι και το
γνωρίζεις ήδη αυτό.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Όχι έντονα. Κυρίως για θέματα βαθμολογίας. Όταν αυτοί μού έλεγαν τα δικά τους,
εγώ τους έδειχνα τα αποδεικτικά στοιχεία που είχα. Τους δείχνεις τα γραπτά τεστ και
μετά δεν ξέρουν τι να πουν! Τρίβουν τα μάτια τους! Είναι θέμα εμπιστοσύνης,
πιστεύω. Αν, δηλαδή, πιστεύουν το δάσκαλο ή όχι.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Όταν αφορά την πρόοδο των μαθητών, ναι. Όταν αφορά άλλα θέματα, όχι ιδιαίτερα.
Θεωρώ ότι είναι αρκετή η εμπλοκή τους. Τι, θέλεις κι άλλη εσύ;!
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με ευγένεια, αλλά να λέει και τα πράγματα με το όνομά τους. Να λέει, δηλαδή, την
αλήθεια. Και τα θετικά και τα αρνητικά.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Τηλεφωνικώς, από το σχολείο. Αλλιώς, τι παραπάνω να κάνω; Να τους πάρω απ' το
χεράκι και να τους φέρω εδώ;!
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Ναι, πολύ!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους τους βοηθάει. Αυτοί οι τρεις συνδέονται μεταξύ τους. Η συνεργασία είναι
χρήσιμη για το παιδί.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι. 3 - 4 το χρόνο!
- Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
- Μία ώρα πάνω κάτω!
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Βέβαια.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Όταν είναι απαραίτητο, όταν, δηλαδή, αφορούν κάποιο πρόβλημα του παιδιού.
Συνήθως οι γονείς είναι αυτοί που τις θέλουν. Μπορεί να είναι και τηλεφωνικές.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση;
- Περίπου ένα τέταρτο. Και παραπάνω, αν χρειαστεί.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Για την πορεία των παιδιών τους και για τον τρόπο που πρέπει να τα βοηθούν στο
σπίτι.
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Ανταποκρίνονται, δεν έχω παράπονο.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
- Όχι, καθόλου.
- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
επιθυμούν;
- Βεβαίως! Σε ώρες σχολείου μπορούν να έρθουν όποια στιγμή θέλουν!
- Δίνετε το τηλέφωνο του σπιτιού σας στους γονείς;
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- Όταν είναι απαραίτητο, όχι κατευθείαν. Όταν το ζητήσουν και υπάρχει σοβαρός
λόγος.
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες για επικοινωνία με τους γονείς;
- Ναι, αλλά δεν με πειράζει να έρθουν κάποια άλλη στιγμή.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς; .
- Τηλεφωνικά.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή σε
περίπτωση που οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα;
- Δεν το έχω κάνει ποτέ. Πιστεύω ότι μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και
μέσω τηλεφώνου.
- Ποιοι γονείς έρχονται μαζί σας σε επικοινωνία περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
οι γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Των καλών μαθητών.
- Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Νοιάζονται πολύ για την επίδοση του παιδιού τους και αφιερώνουν πιο πολύ χρόνο
στο να διαβάζουν το παιδί. Θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια. Οι αδιάφοροι γονείς
έχουν συνήθως και αδιάφορα παιδιά. Υπάρχουν, βέβαια, και γονείς που δουλεύουν
πολλές ώρες, αλλά και γονείς που βαριούνται ή είναι εγωιστές.
- Ποιοι γονείς επικοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο;
- Ανάλογα με το ενδιαφέρον τους. Δεν είναι απόλυτο ότι οι γονείς με υψηλό
μορφωτικό επικοινωνούν πιο συχνά με το δάσκαλο.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Κάποιοι είναι κάπως υπερόπτες και παίρνουν λιγότερο υπόψη τους αυτά που τους
λες. Θεωρούν ότι αυτοί ξέρουν περισσότερο.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το επάγγελμά τους;
- Ορισμένες φορές οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο δεν είναι ιδιαίτερα
ανοιχτοί στην επικοινωνία. Δεν είναι πολύ δεκτικοί. Πιστεύουν πως οι ίδιοι ξέρουν το
καλό του παιδιού τους και δεν υπάρχει κάτι καινούριο να μάθουν.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Πολύ καλή! Δεν έχουμε κανένα θέμα μεταξύ μας. Βρίσκουμε τρόπο να
επικοινωνήσουμε, γιατί το κοινό μας σημείο είναι το παιδί.
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- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να δουν τη διδασκαλία θα
το επιτρέπατε;
- Ναι. Αλλά θα πρέπει πρώτα να με πείσουν ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Θα
σιγουρευτώ όμως από πιο πριν ότι το παιδί δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα, αν οι γονείς
του θα βρίσκονται στην τάξη, και ότι και τα υπόλοιπα παιδιά δεν θα επηρεαστούν.
Υπάρχει κίνδυνος να γίνει άνω κάτω η τάξη.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Γενικά έχω πολύ καλές σχέσεις με τους γονείς και αυτοί είναι δεκτικοί στην
επικοινωνία. Κάποιοι όμως δεν επικοινωνούν συχνά. Ευτυχώς είναι λίγοι.
- Ποιοι είναι αυτοί οι γονείς που δεν επικοινωνούν συχνά μαζί σας;
- Αυτοί που το παιδί τους δεν τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά. Αμύνονται, γιατί θεωρούν
ότι φταίνε ή νομίζουν ότι τους κατηγορείς. Πρέπει να νιώσουν ασφάλεια. Τότε θα
νιώσουν δεκτικοί.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Ναι, έχει τύχει. Πολλοί μού δείχνουν ότι είναι μορφωμένοι και οι ίδιοι γνωρίζουν
καλύτερα πώς να βοηθήσουν το παιδί. Εσύ καλείσαι να αποδείξεις ότι νοιάζεσαι για
το παιδί και να τους κερδίσεις.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Εγώ δεν είχα ιδιαίτερα θέματα ως στιγμής. Πάντα όμως υπάρχουν τέτοιοι γονείς.
Είναι στο χέρι σου να τους σταματήσεις. Πρέπει να βάλεις όρια και να βρεθεί μια
χρυσή τομή. Δεν είμαστε κολλητοί, φιλαράκια. Ο καθένας πρέπει να ξέρει το χώρο
του και μέχρι πού μπορεί να επεμβαίνει.
- Θεωρείτε, δηλαδή, ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να
εμπλέκονται, αυτοί θα παρεμβαίνουν στη δουλειά σας;
- Θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρά όρια. Είναι ανάλογα με το πώς θα το χειριστεί ο
κάθε δάσκαλος. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει συνεργασία.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Δεν τους αφήνω το περιθώριο. Τους ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα για τον τρόπο
που θα δουλέψω από την αρχή, από την πρώτη κιόλας συνάντηση. Μετά, καλύπτεις
και τους υπεροπτικούς γονείς με τη δουλειά που κάνεις, οπότε δεν έχουν να σου πουν
τίποτα.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
-Όχι!
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- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Σε μια ομαδική συνάντηση με τους γονείς υπήρξε ένας γονιός που έλεγε ενώπιον
των άλλων γονέων να μη βάζω πολλές εργασίες για το σπίτι. Αλλά δεν
προβληματίστηκα, γιατί οι υπόλοιποι γονείς δεν συμφώνησαν. Δεν αφήνεις το γονέα
να σε προσβάλλει. Το χειρίζεσαι.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
-Όχι.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Γενικά έχουν υψηλές απαιτήσεις. Και καλώς τις έχουν! Καθένας θέλει για το παιδί
του το καλύτερο! Όμως δεν είχα ποτέ θέμα μαζί τους. Εσύ ξεκαθαρίζεις από την αρχή
τη θέση σου και δείχνεις ότι δεν τους βάζεις στην άκρη. Ό, τι δείχνεις, αυτό θα
πάρεις. Αν δείχνεις καλή πρόθεση, τέτοια θα λάβεις από αυτούς.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Ναι, έμμεση. Τη δεχόμαστε. Αλλά παράλληλα τους εξηγείς τον τρόπο, με τον οποίο
δουλεύεις.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
-Όχι.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Έχω έρθει σε αντιπαράθεση μαζί τους. Για βαθμούς. Έπρεπε να δικαιολογήσω γιατί
έβαλα 9 και όχι 1ο!
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Όσο εμπλέκονται, καλό είναι. Φτάνει τόσο. Εγώ τόσο χώρο τους δίνω να
εμπλέκονται. Μου είναι αρκετό. Υπάρχει ισορροπία.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με ειλικρίνεια.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Να τους παίρνει τηλέφωνο.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Ναι, βέβαια!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Πρώτα το μαθητή, μετά το δάσκαλο και ύστερα τους γονείς. Πρώτα όμως το παιδί.
Μέσα από τη συνεργασία νιώθει ασφάλεια. Οι γονείς ενημερώνονται από το
δάσκαλο. Βελτιώνεται και η ποιότητα της δουλειάς του δασκάλου, όταν αυτός και οι
γονείς ξέρουν ο ένας τις απαιτήσεις του άλλου και τα τυχόν προβλήματα που
αντιμετωπίζει το παιδί.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, 3 - 4 το χρόνο.
- Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
- Πάνω από μία ώρα.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Ναι, κάποιες φορές. Όταν είναι απαραίτητο, όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα
προκειμένου να ενημερωθεί και ο γονιός.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση;
- Πάνω κάτω ένα τέταρτο με μισή ώρα.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Οι πιο πολλοί ρωτούν για την επίδοση των παιδιών, όχι τόσο για τη συμπεριφορά.
Οι γονείς νομίζουν ότι οι ίδιοι ξέρουν καλά το παιδί τους. Θεωρούν ότι γνωρίζουν τη
συμπεριφορά του.
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Άμεσα, γύρω στο 30%. Το 20 - 30% με λίγη καθυστέρηση. Υπάρχει και μεγάλο
ποσοστό αδιάφορων.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
- Όχι. Προτιμώ όμως να με ενημερώσουν πρώτα ότι θα έρθουν.
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- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
επιθυμούν;
- Ναι, τη δίνω.
- Δίνετε το τηλέφωνο του σπιτιού σας στους γονείς;
- Έχει τύχει να δώσω το κινητό μου, αλλά μόνο σε περιπτώσεις που πηγαίναμε
εκδρομή. Αλλιώς όχι. Δεν τους δίνω τέτοιο θάρρος!
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες για επικοινωνία με τους γονείς;
- Ναι. Κάθε μήνα, μία συγκεκριμένη μέρα, σε συγκεκριμένες ώρες. Τους έχω πει και
για τις ώρες που έχω κενά, για να έρχονται.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επαφή με τους γονείς;
- Προτιμώ προφορικά. Δεν μου αρέσει να γράφω. Αν είναι άμεση ανάγκη, παίρνω και
τηλέφωνο.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Θα το επιδιώξω, αν δω ότι οι γονείς δεν είναι τεμπέληδες. Γιατί, αν είναι αδιάφοροι,
και που θα πας, δεν θα γίνει κάτι.
- Ποιοι γονείς έρχονται μαζί σας σε επικοινωνία περισσότερο, οι γονείς των καλών
μαθητών ή οι γονείς των αδύνατων;
- Συνήθως των καλών μαθητών. Δείχνουν πιο πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πιο υψηλές
προσδοκίες από τα παιδιά τους. Πιστεύουν ότι η στενή παρακολούθηση και
επικοινωνία με το δάσκαλο βοηθάει το παιδί.
- Ποιοι γονείς επικοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Οι γονείς με υψηλό. Όχι ότι είναι κανόνας. Όσοι θέλουν να καλλιεργήσουν τη
σχέση που έχουν με το δάσκαλο για το καλό του παιδιού τους, κι όχι να έχουν μόνο
μια τυπική σχέση μαζί του, επιδιώκουν να έρχονται. Ακόμη και οι λιγότερο
μορφωμένοι.
- Γιατί πιστεύετε ότι οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έρχονται πιο συχνά μαζί
σας σε επαφή;
- Γιατί θεωρούν ότι αν έχουν συχνή και καλή επαφή με το δάσκαλο, θα χειριστούν
καλύτερα την πορεία του παιδιού τους.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στ/ν αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Ναι, το έχω παρατηρήσει. Υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά απ' τον καθένα.
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- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων;
- Οι γονείς που είναι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τη
δουλειά σου. Με ανθρώπους που βλέπουν τη μάθηση σε πιο στενά πλαίσια, όποια
δουλειά κι αν κάνουν, δεν μπορείς να συνεννοηθείς το ίδιο εύκολα.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Καλές, αλλά δεν είναι πολύ ουσιαστικές. Εσύ τους λες, αλλά κάποιες φορές δεν σε
καταλαβαίνουν. Δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν κάποια πράγματα είναι η αλήθεια.
Έχουν, επίσης, διαφορετική νοοτροπία από τη δική σου. Βλέπουν κιόλας το δάσκαλο
σαν θεό, ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία, θα το επιτρέπατε;
- Ναι, σε ειδικές περιπτώσεις. Αν το παιδί ένιωθε μεγαλύτερη ασφάλεια, όταν θα
έβλεπε το γονιό, ναι, θα το επέτρεπα. Θα συζητούσα, βέβαια, με το γονιό για το
διάστημα παραμονής του στην τάξη. Και ακόμη, σε περίπτωση που κάποιος ειδικός
το συνιστούσε.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Καχυποψία, κακή διάθεση απέναντι στο δάσκαλο. Δεν καταλαβαίνουν ότι
προσπαθείς να κάνεις ό, τι καλύτερο για το παιδί. Δεν μπαίνουν, βασικά, οι σωστές
βάσεις. Όταν βλέπουν ότι ο δάσκαλος έχει καλή διάθεση, θα πρέπει να έχουν και
αυτοί.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Ναι. Είναι θέμα χαρακτήρα. Αν είναι γενικά εριστικοί ή υπεροπτικοί, έτσι θα είναι
και απέναντι στο δάσκαλο. Συχνά, έχουν τη νοοτροπία «Σε πληρώνω, επειδή είσαι
δημόσιος υπάλληλος, άρα πρέπει να κάνεις αυτό που θέλω». Κι έτσι, μιλούν άσχημα.
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Ναι. Υπάρχουν συχνά περιπτώσεις που βλέπω μόνο τον ένα από τους δύο γονείς και
τον άλλο δεν τον ξέρω καθόλου. Αυτό είναι πολύ άσχημο.
- Γιατί πιστεύετε ότι δεν εμφανίζονται; Δεν αγαπούν το παιδί τους; Δε θέλουν το
καλύτερο για αυτό;
- Αγαπούν το παιδί τους. Αλλά δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα. Οι μπαμπάδες λένε ότι
και καλά δεν προλαβαίνουν. Οι πιο πολλοί όμως ντρέπονται, θεωρούν ότι αυτές είναι
δουλειές της γυναίκας τους. Παραείναι άνδρες για κάτι τέτοια. Όσο για τις μαμάδες,
αυτές πολλές φορές βλέπουν το σχολείο σαν ένα μέρος που «παρκάρουν» τα παιδιά
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τους, για να ασχοληθούν στη συνέχεια με τις δικές τους δουλειές. Και αν τύχει,
μιλούν λίγο με το δάσκαλο.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Ναι, υπάρχουν. Αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ότι μπορούν να πάρουν το
ρόλο του ίδιου του δασκάλου και να αναπληρώσουν ό, τι αυτός δεν προσφέρει.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν στη δουλειά σας;
- Ανάλογα με την προσωmκότητα του καθενός. Υπάρχουν γονείς που ξέρουν τα όρια
και ότι πρέπει να υπάρχει διάκριση ρόλων. Άλλοι όμως μπορεί να θέλουν να
επέμβουν στο διδακτικό σου έργο: «Γιατί δεν δίνεις φωτοτυπίες; Ο προηγούμενος
δάσκαλος έτσι έκανε!». Όσοι θέλουν να παρέμβουν στη δουλειά σου, έχουν γενικά
την τάση να ανακατεύονται στις ζωές των άλλων. Μπερδεύουν τους ρόλους και σου
λένε τι να κάνεις.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Ναι, έχει τύχει. Της έδειξα όμως ότι, όπως αυτή είναι υπεύθυνη στη δουλειά της,
έτσι κι εγώ είμαι υπεύθυνη στην τάξη μου. Τους βάζεις όρια.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαΎώγηση του παιδιού τους;
- Ναι, με έμμεσο τρόπο.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Ναι, έχει συμβεί. Και μπροστά σε μαθητές και μπροστά σε άλλους. Μια φορά, ένας
γονιός μού μίλησε προσβλητικά μπροστά σε μαθητές μου.
- Πώς αντιδράσατε;
- Του είπα ότι εκείνη την ώρα καταστρέφει την εικόνα μου στα μάτια του μαθητή.
Του ζήτησα να σταματήσει και αν θέλει να μου πει κάτι, να έρθει να με βρει
ιδιαιτέρως.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Ναι, έχει γίνει.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Υψηλές, όχι.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Ναι. Χαίρομαι να την ακούω (χωρίς την παρουσία των μαθητών).
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
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- Αν οι γονείς έχουν ιστορικό, αν ξέρεις, δηλαδή, από πριν ότι θα έρθουν και θα σου
πουν τα δικά τους, τότε ναι. Θα νιώθω ανασφάλεια όλη τη χρονιά.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Ναι. Και ύψωσα και τον τόνο της φωνής μου. Ένας γονιός θέλησε να επέμβει και να
τιμωρήσει ξένο παιδί. Δεν του επέτρεψα να παίξει το ρόλο του δικαστή ούτε το ρόλο
το δικό μου.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Ναι, θα το ήθελα. Κάποιοι γονείς εμπλέκονται στα πολιτισμικά θέματα και
βοηθούν. Χωρίς αυτούς, δεν θα κάναμε τίποτα.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς και ιδιαίτερα
αυτούς που δεν εμφανίζονται στο σχολείο;
- Σαν άνθρωπος προς άνθρωπο. Όχι «Εγώ είμαι ο δάσκαλος, άρα θα πρέπει να με
ακούσεις». Προσωπικά τους τονίζω ότι είμαι και εγώ γονιός και ότι θέλω να
φροντίσω το παιδί τους. Κοινός μας στόχος είναι το παιδί.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
- Μου αρέσει να έχω καθημερινή επαφή με το γονιό. Δεν μου αρέσουν οι επίσημες
συναντήσεις ούτε οι συναντήσεις του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Μαζεύονται







- Κατά τη γνώμη σας είναι σημανηκή η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Βέβαια. Πρέπει να είναι!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Βοηθάει κυρίως το μαθητή. Μέσα από την επικοινωνία και την ενημέρωση γονέων
και δασκάλου αντίστοιχα.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, 4 - 5 το χρόνο.
- Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
- Από ένα μισάωρο μέχρι μία ώρα.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
-Ναι!
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Ναι, σε τακτά διαστήματα. Για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού.
- Πόσο μπορεί να κρατήσει μια ατομική συνάντηση;
-Ένα τεταρτάκι με εικοσάλεπτο.
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Οι περισσότεροι ρωτούν στον ίδιο βαθμό για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του
παιδιού τους. Άλλοι ρωτούν μόνο για την πρόοδο.
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Σης μικρές τάξεις είναι θεηκοί. Σης μεγάλες, μέτρια.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
-Όχι.
- Δίνετε στους γονείς τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας, όποτε αυτοί το
επιθυμούν;
- Όχι. Καφενείο είμαστε; Να με παίρνουν τηλέφωνο, όποτε θέλουν;!
- Δίνετε το τηλέφωνο του σπιηού σας στους γονείς;
- Παλιά το έκανα. Τώρα όχι. Μια φορά μία μαμά με πήρε σης 10 η ώρα το βράδυ, για
να με ρωτήσει. Στον ύπνο της με έβλεπε;!
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-Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες για επικοινωνία με τους γονείς;
- Ναι. Κάθε δεύτερη βδομάδα, μία συγκεκριμένη μέρα σε μία συγκεκριμένη ώρα.
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως σε επικοινωνία με τους γονείς;
- Στις μικρές τάξεις με γραπτά σημειώματα. Στις μεγάλες προφορικά, μέσω των
μαθητών. Τηλεφωνικώς μόνο στις έκτακτες περιπτώσεις.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα;
- Ο δάσκαλος δεν πρέπει να πηγαίνει στο σπίτι του παιδιού. Μια φορά όμως μου
έτυχε μια ειδική περίπτωση. Ο μπαμπάς ενός παιδιού είχε πεθάνει και η μητέρα του
είχε προβλήματα υγείας. Πήγα το παιδί στο σπίτι με το αυτοκίνητο και περίμενα τη
γιαγιά και τον παππού να γυρίσουν. Σε έκτακτες περιπτώσεις, ναι. Πάνω απ' όλα
οφείλεις να είσαι άνθρωπος.
- Ποιοι γονείς έρχονται σε επικοινωνία μαζί σας περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
οι γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Μία μέτρια κατάσταση. Των καλών έρχονται σίγουρα. Άλλοι όμως δουλεύουν ή
έχουν οικογενειακά προβλήματα. Αν ο άλλος δέρνει κάθε μέρα τη γυναίκα του, πού
να σκεφτεί το παιδί του;
- Ποιοι γονείς επικοινωνούν μαζί σας πιο συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Το μορφωτικό επίπεδο παίζει ρόλο ως ένα βαθμό. Δεν είναι όμως απόλυτο αυτό.
Στην επαρχία, ο αγράμματος γονιός θα πάει να ρωτήσει το δάσκαλο, γιατί θέλει το
παιδί του να μορφωθεί. Ο μορφωμένος γονιός είναι πλούmος, έχει χρήματα και δεν
τον νοιάζει και πολύ.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Ναι. Οι γονείς που έχουν υψηλή κοινωνική παιδεία διαφέρουν από τους άλλους που
δεν έχουν. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα όσοι είναι καλλιεργημένοι.
Καταλαβαίνουν πιο εύκολα αυτά που τους λέω, όσοι έχουν τα ερεθίσματα και την
παιδεία. Ένα παιδί με επιθετικότητα, ο γονέας με υψηλή παιδεία θα το πάει σε
ψυχολόγο, θα προσπαθήσει να μάθει περισσότερα, θα ρωτήσει το δάσκαλο.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων;
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- Σε μεγάλο βαθμό. Ο γονιός που έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, συνεργάζεται πιο
εύκολα, έρχεται πιο συχνά, έχει μεγαλύτερες ευαισθησίες. Μπορούμε να
συνεννοηθούμε καλύτερα.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Ωχ ωχ ωχ... !!! Οι σχέσεις είναι τυπικές. Δεν μπορείς να ανοιχτείς πολύ, γιατί δεν
ξέρεις πώς θα εκλάβουν ορισμένα πράγματα. Έχουν διαφορετική κουλτούρα και
νοοτροπία. Αν επεκταθείς σε κάποια θέματα, «παίζει» να σε κράξουν σε άλλους
γονείς. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία, θα το επιτρέπατε;
- Όχι. Πρώτον, γιατί δεν το επιτρέπει το υπουργείο και η υπηρεσία. Δεύτερον, επειδή
ο δάσκαλος δεν πρέπει να έχει τέτοια οικειότητα με τους γονείς. Με αυτό τον τρόπο
τους δίνεις το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στη δουλειά σου και να κρίνουν. Οι γονείς
«μπαίνουν στα χωράφια σου». Δεν είναι όμως υπεύθυνοι αυτοί να σε κρίνουν.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Με μερικούς αντιμετωπίζω προβλήματα συμπεριφοράς. Μια φορά, είχα ένα άριστο
μαθητή και τον έσπρωχνα να συνεχίσει, γιατί τα έπαιρνε τα γράμματα. Έρχεται,
λοιπόν, ο πατέρας του στο σχολείο, με το κομπολόι στο χέρι και μου λέει: «Δάσκαλε,
μην το μαλώνεις το παιδί μου. Εγώ έχω λεφτά να το θρέψω!». Μετά, είδα πού
κατέληξε το παιδί. ..
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι το παιδί τους είναι το
τέλειο, το πρώτο στο σχολείο, το άριστο! Ο δάσκαλος όμως θα το κρίνει αυτό, γιατί ο
δάσκαλος το έχει μέσα στην τάξη.
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Ναt. Αρκετοί για λόγους δουλειάς. Οι αδιάφοροι δεν εμφανίζονται, γιατί έχουν
οικογενειακά προβλήματα. Όταν όμως υπάρχει θέληση, όλοι μπορούν να έρθουν.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Αρνητικό έργο παράγουν αυτοί που λένε στα παιδιά τους: «Σας το είπε λάθος ο
δάσκαλος». Ο δάσκαλος είναι πρότυπο για τους μαθητές και αυτό που λέει θεωρούν
οι μαθητές σωστό.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους γονείς να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν στη δουλειά σας;
- Ναι.
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- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τ/ δουλειά σας;
- Πολλές φορές οι γονείς επεμβαίνουν. Για παράδειγμα, στο «σκέφτομαι και γράφω»,
λες στα παιδιά: «Θα κάνετε πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο». Οι γονείς συχνά
έχουν άλλη αντίληψη και λένε τα δικά τους. Ο δάσκαλος όμως είναι αυτός που έχει
τ/ν κατάρτιση! (Οχι ότι είναι ο Θεός ... ). Αν ο γονιός υποστ/ρίζει ότι δε είναι έτσι,
όπως τα λέει ο δάσκαλος, τότε έχουμε πρόβλημα. Και μπερδεύεται και το παιδί.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τ/ διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
- Υπάρχουν. Αυτό συμβαίνει στις κοινωνίες που υπάρχουν νεόπλουτοι, π.χ, στη
Σαντορίνη. Νομίζουν ότι με το χρήμα θα κατακτήσουν τα πάντα, επειδή νοικιάζουν
δυο σπίτια, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι τσομπάνοι κατά βάθος!
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους
μαθητές ή σε άλλους;
- Σε μένα προσωπικά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Έχει συμβεί όμως σε συναδέλφους.
Ήμουν παρών σε ένα τέτοιο περιστατικό.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Εμένα προσωπικά όχι. Σε άλλους συναδέλφους ναι. Τους λένε ότι θα τους
αναφέρουν στον προϊστάμενο.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Από εμένα προσωπικά όχι. Από άλλους συναδέλφους ναι. Κυρίως σε σχολεία που οι
γονείς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Κατάματα δεν στο λένε, αλλά σίγουρα ασκούν κριτική. Το καταλαβαίνεις από τ/
συμπεριφορά και τον τρόπο τους.
- Πώς αντιδράτε στ/ν κριτική τους;
- Αντιδράς φυσιολογικά και νορμάλ. Κάνεις τ/ δουλειά σου και αδιαφορείς για αυτό
που σου λένε. Ακολουθείς το αναλυτικό πρόγραμμα, κάνεις αυτό που πρέπει να
κάνεις και με το παραπάνω, για να μην έχουν να πουν τίποτα. Σίγουρα σε επηρεάζει η
κριτική σε ένα βαθμό, κυρίως ψυχολογικά, όχι τόσο στο έργο σου. Θα σε
προβληματίσει. Μια φορά δέχτηκα κριτική από ένα γονέα (είχα δύο χρόνια
υπηρεσίας) και προβληματίστ/κα τόσο πολύ που αναγκάστ/κα και συμβουλεύτ/κα
το σχολικό σύμβουλο, για να πάρω τ/ν άποψή του. Και με τα λεγόμενά του, είχα
δίκιο. Χρειάζεται διπλωματία σε τέτοιες περιπτώσεις: να παίξεις το παιχνίδι του
γονέα, αλλά να είσαι και εσύ καλυμμένος.
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- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Όχι. Παίζουν ρόλο και τα χρόνια υπηρεσίας, βέβαια. Η εμπειρία.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Ναι. Μία φορά σε ένα σχολείο. Οι γονείς στην έκτη θέλουν το 10. Στην τάξη
ξεχώριζε μία μαθήτρια και της έβαλα 10. Στους υπόλοιπους έβαλα κάποια 9 (δεν τους
βάζεις όλους στο ίδιο τσουκάλι!). Ήρθα λοιπόν σε αντιπαράθεση με ορισμένους
γονείς, επειδή δεν έβαλα στα παιδιά τους 10.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Όχι, δεν θα ήθελα.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με τρόπο που ούτε να είναι φιλαράκια και να έρχονται πολύ κοντά, αλλά ούτε να
είναι απόμακροι. Μια μέση κατάσταση. Κάποιοι γονείς στη Σαντορίνη ήθελαν να
είμαστε κολλητοί. Έτσι όμως γίνονται διακρίσεις. Πρέπει να υπάρχει μία απόσταση.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Να επικοινωνεί μαζί τους τηλεφωνικά. Εγώ, εντωμεταξύ, αναγκάστηκα μια φορά
και πήγα στο συνεργείο του πατέρα ενός παιδιού, επειδή αυτός δεν ερχόταν στο
σχολείο.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
- Γονείς και δάσκαλοι πρέπει να ξέρουν ότι στη μεταξύ τους σχέση υπάρχει ένα όριο.
Να ξέρουν ότι μέχρι εδώ είναι τα «χωράφια» του καθενός. Πιο πέρα, είναι μόνο του






- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Η σημαντικότερη.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Και τους τρεις. Κυρίως όμως το μαθητή. Δάσκαλος και γονείς συνεννοούνται, για
να ανταλλάξουν μεταξύ τους πληροφορίες και να αποφασίσουν το καλύτερο για το
παιδί.
- Οργανώνετε ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι, περίπου 3 το χρόνο.
- Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
- Από 2 - 2,5 ώρες.
- Έχετε προετοιμάσει εκ των προτέρων κάποια θέματα που θα θέλατε να συζητήσετε
με τους γονείς;
- Ναι, φυσικά.
- Οργανώνετε ατομικές συναντήσεις με τους γονείς;
- Ναι. Είτε τις ζητώ, όταν προκύπτει κάποιο θέμα ή σε συγκεκριμένες ώρες μπορούν
να έρθουν να μου μιλήσουν και να με ρωτήσουν οτιδήποτε τους απασχολεί.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση;
- Μπορεί και μισή ώρα! Ανάλογα. Όσο χρειαστεί!
- Τι ρωτάνε συνήθως οι γονείς;
- Για την πρόοδο και τη συμπεριφορά του παιδιού τους.
- Στον ίδιο βαθμό;
- Ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε γονιού. Άλλοι ενδιαφέρονται περισσότερο να
μάθουν για την πρόοδο, άλλοι για τη συμπεριφορά.
- Κατά πόσο ανταποκρίνονται οι γονείς στις προσκλήσεις σας;
- Κατά 95%.
- Σας ενοχλούν οι αιφνιδιασμοί;
- Όχι, γιατί πάντα κάποιος λόγος θα υπάρχει. Κάτι θα έχει προκύψει.




- Δίνετε το τηλέφωνο του σmτιού σας στους γονείς;
- Και του σmτιού και το κινητό.
- Σας τα ζητούν οι γονείς και τα δύο;
- Εγώ τα δίνω.
- Έχετε ορίσει συγκεκριμένες ώρες για εmκοινωνία με τους γονείς;
- Ναι, έχω ορίσει συγκεκριμένες ώρες που μπορούν να έρχονται και να συζητάμε
οτιδήποτε θέλουν. Μπορούν όμως να έρχονται και σε άλλες ώρες, ανάλογα με το
ποιες τους βολεύουν περισσότερο!
- Με ποιο τρόπο έρχεστε συνήθως εσείς σε επαφή με τους γονείς;
- Τηλεφωνικά.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Δεν το θεωρώ καθόλου αναγκαίο. Μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα. Όταν έχω να
κάνω με γονείς που δεν ανταποκρίνονται, γίνομαι φορτική και εmμένω. Τους παίρνω
τηλέφωνο, μέχρι να εμφανιστούν.
- Ποιοι γονείς έρχονται σε εmκοινωνία μαζί σας περισσότερο, οι γονείς των καλών ή
οι γονείς των αδύνατων μαθητών;
- Συνήθως των καλών. Αυτό είναι και το πρόβλημα! Των αδύνατων τους ψάχνεις...
- Γιατί mστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
- Οι γονείς των αδύνατων δεν έρχονται, γιατί στενοχωριούνται με τα αρνητικά σχόλια
για το παιδί τους. Δεν τα αντέχουν. Οι γονείς των καλών χαίρονται, όταν ακούν καλά
λόγια για το παιδί τους και γι' αυτό εmδιώκουν να έρχονται mo συχνά. Μέσα από τα
καλά λόγια, υποσυνείδητα αισθάνονται ότι εmβραβεύονταικαι οι ίδιοι.
- Ποιοι γονείς εmκοινωνούν μαζί σας mo συχνά, οι γονείς με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο ή οι γονείς με χαμηλό;
- Δεν έχει σχέση το μορφωτικό επίπεδο. Δεν εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο,
αλλά από τη σχέση που οι γονείς έχουν διαμορφώσει με τα παιδιά τους.
- Έχετε παρατηρήσει να υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας
ανάλογα με την κοινωνική θέση των γονέων;
- Θεωρητικά, είναι mo εύκολο να αναλύσεις κάποια πράγματα με γονείς ανώτερης
κοινωνικής τάξης. Θεωρητικά, όμως. Στην πράξη όχι. Δεν σχετίζεται η κοινωνική
θέση με την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας. Κάποιοι γονείς της κατώτερης
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τάξης ενδιαφέρονται και ρωτούν για το παιδί τους πολύ περισσότερο από γονείς της
ανώτερης.
- Σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας το
μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων;
- Δεν τα συνδέω. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ατόμου. Υπάρχουν πολλοί
μορφωμένοι γονείς που είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσεις μαζί τους.
- Ποια είναι η σχέση σας με τους γονείς από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα;
- Συνήθως είναι αυτοί που εμφανίζονται λιγότερο. Οι περισσότεροι δεν έρχονται,
λόγω δουλειάς. Κάποιοι έχουν πρόβλημα με τη γλώσσα και ντρέπονται, με
αποτέλεσμα να αποφεύγουν να έρχονται στο σχολείο. Μερικοί όμως ανταποκρίνονται
και έρχονται να με βρουν. Το εμπόδιο συνήθως είναι οι ώρες εργασίας τους.
- Αν κάποιοι γονείς ζητούσαν να μπουν στην αίθουσα και να παρακολουθήσουν τη
διδασκαλία, θα το εmτρέπατε;
- Ναι, φυσικά! Στο παρελθόν, το έχω ζητήσει κιόλας. Μια φορά, χρειάστηκε να
κληθεί ένας γονιός και αυτός ανταποκρίθηκε.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τους γονείς;
- Συνήθως, όταν είναι γονείς που τα παιδιά τους τα έχω πρώτη χρονιά, υπάρχει μια
εmφυλακτικότητα για το πώς θα κυλήσει γνωστικά η χρονιά. Τους ενδιαφέρει,
δηλαδή, να τα καλύψω όλα στο γνωστικό κομμάτι. Μπορεί, μάλιστα, να υπάρχουν
αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις «Γιατί εκείνο και όχι το άλλο;». Τους δίνω ένα πλάνο
στην αρχή και μετά αυτοί αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως
και να' χει, από την πρώτη κιόλας συνάντηση τους ξεκαθαρίζω ότι αν κάποιος
προβληματίζεται πάνω σε κάτι, να έρχεται, για να κουβεντιάζουμε.
- Υπάρχουν εριστικοί ή υπεροπτικοί γονείς;
- Ναι. Φέτος είχαμε έναν μπαμπά ανώτερου κοινωνικοοικονομικού επιπέδου που
ήταν εξαιρετικά σνομπ. Αντιμετώmζε τα πράγματα με ειρωνεία και τηρούσε μια
απόσταση από το σχολείο. Μια άλλη μαμά, μέσης κοινωνικής τάξης, ήρθε πολύ
δυναμικά να με ρωτήσει γιατί δεν έβαζα περισσότερες ασκήσεις ή γιατί δεν κάναμε
κάθε μέρα ορθογραφία ή γιατί δεν έπαιρνα με τη σειρά τις ενότητες του βιβλίου.
- Υπάρχουν γονείς που δεν εμφανίζονται;
- Οι αλλοδαποί, κυρίως. Όχι από αδιαφορία, αλλά λόγω ωραρίου εργασίας.
- Θεωρείτε ότι υπάρχουν γονείς που παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στο έργο σας;
- Οι γονείς που είναι εmφυλακτικοί, γενικά δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα. Μετά
όμως από συζητήσεις μαζί τους και βλέποντας παράλληλα την πρόοδο των παιδιών
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τους, με δέχονται περισσότερο. Νιώθουν ασφάλεια και χαλαρώνουν. Οπότε, όλα
κυλούν ομαλά μετά.
- Θεωρείτε ότι αν δοθούν στους γονείς περισσότερες ευκαιρίες να εμπλέκονται, αυτοί
θα παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο στη δουλειά σας;
- Εξαρτάται εντελώς από τον τρόπο που θα το χειριστεί ο δάσκαλος. Όταν
οριοθετούνται οι καταστάσεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας υποδεικνύουν πώς να κάνετε τη δουλειά σας;
- Ναι, αλλά παίζει ρόλο η διπλωματία του δασκάλου και η οριοθέτηση. Θα πρέπει,
δηλαδή, να παίρνει ο γονιός το μήνυμα ότι είναι πολύτιμος συνεργάτης, αλλά ο
δάσκαλος βάζει το πλαίσιο. Όλα ξεκαθαρίζονται από την πρώτη συνάντηση. Είναι
πολύ σημαντική. Είναι καλό να δίνεις στους γονείς να καταλάβουν ότι όταν υπάρχει
και το παραμικρό ζήτημα, μπορούν να έρχονται να σε ρωτήσουν.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς σας δείχνουν ότι δεν σας θεωρούν άτομο αρκετά
ικανό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους;
- Όχι, ποτέ. Όχι στο Δημοτικό, τουλάχιστον.
- Υπάρχουν φορές που οι γονείς έχουν θίξει το κύρος σας μπροστά στους μαθητές ή
σε άλλους;
- Μπροστά σε άλλους όχι, αλλά γενικά έχουν θίξει το κύρος μου. Όταν μια χρονιά
ήμουν αναπληρώτρια στη Θεσσαλονίκη, ήρθε ένας μπαμπάς μαθηματικός και ζήτησε
να πάει το παιδί του στο άλλο τμήμα, γιατί θεωρούσε ότι ήμουν πολύ νέα. Άλλαξε
τάξη στο παιδί του, λοιπόν. Τον Οκτώβριο, όμως κάτι είχαμε κάνει στη γιορτή, το
οποίο του φάνηκε πολύ καινοτόμο. Είχε ακούσει και για το κλίμα της τάξης, οπότε
ήρθε, μου ζήτησε συγγνώμη και με ρώτησε αν γίνεται το παιδί του να γυρίσει στην
τάξη μου. Ένας άλλος γονιός μού έσουρε φέτος τα εξ' αμάξης, επειδή δεν κάναμε την
τελική γιορτή στο χώρο του σχολείου, αλλά στο Αχίλλειον. Μετά τη γιορτή, ήταν ο
πρώτος που ήρθε να μού δώσει συγχαρητήρια και μού ζήτησε συγγνώμη.
- Υπάρχουν περιπτώσεις που οι γονείς σας έχουν απειλήσει με κυρώσεις;
- Μια φορά, όταν ήμουν διευθύντρια σε ένα άλλο σχολείο, ήρθε ένας γονιός που ήταν
αστυνομικός και μου είπε ότι θα μου κάνει καταγγελία, επειδή έδωσα αναρρωτική
άδεια σε ένα συνάδελφο. Θεωρούσε ότι οι διευθυντές δεν είναι αρμόδιοι να δίνουν
αναρρωτικές άδειες. Έβγαλε και περίστροφο! Ε, μετά τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
- Θεωρείτε ότι οι γονείς έχουν συχνά υψηλές απαιτήσεις από εσάς;
- Ναι, νομίζω ότι όλοι οι γονείς έχουν αυξημένες προσδοκίες από το δάσκαλο. Και
μιλάω και σαν γονιός. Αυτό έχει μία βάση. Στην ηλικία του δημοτικού, ο δάσκαλος
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στο μυαλό του παιδιού είναι αυθεντία, οπότε οι απαιτήσεις των γονιών είναι συχνά
υψηλές.
- Σας ασκούν κριτική οι γονείς;
- Ναι, συνήθως θετική και καλοπροαίρετη. Όταν είναι αρνητική, τους καλώ να
κουβεντιάσουμε, να μου πουν τι είναι αυτό που τους ενοχλεί και να τους εξηγήσω κι
εγώ με τη σειρά μου για ποιο λόγο κάνω τι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στους γονείς;
- Όχι, αλλά παίζουν ρόλο τα χρόνια υπηρεσίας μου.
- Έχετε συγκρουστεί ποτέ με γονείς;
- Ναι. Κάποιες περιπτώσεις είχαν να κάνουν με βαθμούς. Είχα κάποτε ένα παιδί που
άξιζε για 8, αλλά η μαμά του ήθελε άριστα, 10. Του έβαλα 8. Ήρθε η μαμά στο
σχολείο και μου είπε: «Βοήθειά σου!», για να με τρομάξει. Της εξήγησα ότι δεν με
εκφράζουν οι βαθμοί, ότι είμαι υπέρ της περιγραφικής αξιολόγησης και πως σημασία
έχει η προσπάθεια. Και με ρωτάει: «Τι θα πουν ο παππούς και η γιαγιά; Περιμένουν
να δουν τον έλεγχο και να χαρούν!». «Ωραία», της κάνω. «Εδώ είναι ο έλεγχος που
δείχνει την πραγματικότητα. Αφού εσάς δεν σας εκφράζει, σας δίνω έναν άδειο
έλεγχο, για να συμπληρώσετε όποιο βαθμό θέλετε εσείς! Και σας υπόσχομαι να τον
υπογράψω μετά!». Δεν έκανε τίποτα .. ! Μετά, είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Φέτος,
είχαμε ένα θέμα με την παρέλαση. Ένας μπαμπάς (εκείνος του ανώτερου
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, που σου είπα πριν) δεν ήθελε το παιδί του να κάνει
παρέλαση. Το παιδί του ήταν εξίσου υπεροπτικό. «Τη μέρα της παρέλασης θα
λείπουμε. Θα πάμε εκδρομή οικογενειακώς», είχε πει στο γυμναστή. «'"Ετσι κι αλλιώς,
δεν γουστάρω να κάνω παρέλαση!». Έγινε δεκτό το αίτημά του. Τη μέρα όμως της
παρέλασης, μπαμπάς και παιδί ήρθαν επιδεικτικά στο χώρο που οι υπόλοιποι μαθητές
παρέλαυναν, και κάθισαν εκεί. Μετά την παρέλαση, ρώτησα το παιδί για ποιο λόγο
εμφανίστηκε και αυτό μου απάντησε ότι τελικά δεν πήγαν εκδρομή και ήθελε να δει
τους συμμαθητές του. Την άλλη μέρα, ήρθε φουριόζος ο πατέρας του στο σχολείο και
μου φώναζε: «Γιατί κάνατε παρατήρηση του παιδιού μου;;». Έγινε ολόκληρο θέμα
μετά. Του εξήγησα κάποια πράγματα, αλλά αυτός συνέχιζε τα δικά του.
- Θα θέλατε να εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς;
- Εξαρτάται. Αν η στάση τους είναι καλόπιστη, ναι, ζητάμε τη συνεργασία.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με ειλικρίνεια και πάρα πολλή ευαισθησία, γιατί είναι δυνατόν να υπάρχουν
προβλήματα σε κάθε οικογενειακό περιβάλλον. Θα πρέπει να κερδίσει την
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εμπιστοσύνη τους, ώστε να έχει μια καλή ενημέρωση από το σπίτι για οτιδήποτε
μπορεί να αφορά το παιδί.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς που δεν
εμφανίζονται;
- Να επιμείνει στο τηλέφωνο μέχρι ο γονέας να ανταποκριθεί. Είναι τελείως
αναγκαίο.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους γονείς;
- Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη από τον τρόπο που συνεργάστηκα με τους







Τάξη του παιδιού: Δ' Δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας, είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Εwοείται!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Το παιδί και το δάσκαλο. Βοηθάει το δάσκαλο, ώστε αυτός με τη σειρά του να
βοηθήσει το μαθητή.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Δυστυχώς, δεν συμμετέχω ιδιαίτερα, λόγω της δουλειάς μου. Αντί για μένα όμως
ασχολείται ο σύζυγός μου!
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Βοηθάω το παιδί, αν δυσκολευτεί κάπου.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Εγώ, εξαιτίας της δουλειάς μου δεν πηγαίνω ιδιαίτερα στο σχολείο. Τη δασκάλα την
επισκέπτεται κυρίως ο άνδρας μου. Στις γιορτές όμως και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις
πηγαίνω κανονικά!
- Οργανώνει η δασκάλα του παιδιού σας ομαδικές συναντήσεις γονέων;
- Ναι.
-Πόσες περίπου το χρόνο; Μπορείτε να μου πείτε χονδρικά πόσο μπορεί να διαρκέσει
μια τέτοια συνάντηση;
- Δύο συναντήσεις το χρόνο. Καθεμιά κρατάει κάνα εικοσάλεπτο με μισάωρο.
- Γύρω από ποια θέματα περιστρέφεται συνήθως η συζήτηση στις ομαδικές
συγκεντρώσεις;
- Συζητάμε είτε για μαθησιακά είτε για προβλήματα συμπεριφοράς. Η δασκάλα μάς
λέει πώς τα πηγαίνουν τα παιδιά μας, ποιο είναι, δηλαδή, σε γενικές γραμμές το
επίπεδο της τάξης. Μετά ρωτάει αν εμείς έχουμε κάποιο παράπονο από τα παιδιά.
Μας παίρνει, μάλιστα, με τη σειρά και ο καθένας μπορεί να ρωτήσει οτιδήποτε θέλει.
-Οργανώνει η δασκάλα ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
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..'Όχι, δεν έχει χρειαστεί.
- Τι ρωτάτε συνήθως εσείς τη δασκάλα του παιδιού σας;
- Τη ρωτάω κυρίως πώς τα πηγαίνει το παιδί στα μαθήματα. Μετά έρχεται η
συμπεριφορά.
.. Σας παρέχεται καθοδήγηση από τη δασκάλα, για να βοηθήσετε το παιδί σας στο
σπίτι;
.. Ναι, αν και δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα. Μια φορά, θυμάμαι, που το παιδί είχε ένα
πρόβλημα με τα μαθηματικά, η δασκάλα μού έδειξε πώς το λύνει η ίδια στην τάξη,
ώστε να το κάνω κι εγώ έτσι στο σπίτι. Χρειάζεται, δηλαδή, να είναι ίδιος ο τρόπος
που χρησιμοποιώ με αυτόν της δασκάλας, για να μην μπερδευτεί το παιδί.
.. Θα θέλατε να σας ενημερώνει η δασκάλα και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά της στο σχολείο;
.. 'Όχι, δεν θα με ενδιέφερε .
.. Πόσο σοβαρά λαμβάνει η δασκάλα υπόψη της τις δικές σας προτάσεις σχετικά με
την πορεία του παιδιού σας;
- Δεν έχω παράπονο, πάντα παίρνει σοβαρά και τις δικές μου προτάσεις.
.. Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως η δασκάλα σε επαφή μαζί σας;
.. Με γραπτά σημειώματα, μέσω του παιδιού.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος εmκοινωνίας; Τον θεωρείτε αρκετό;
.. Ναι, με ικανοποιεί. Θεωρώ ότι είναι αρκετός .
.. Εmδιώκετε να συναντήσετε τη δασκάλα και χωρίς να σας καλέσει;
- Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος. Θα πρέπει, δηλαδή, το παιδί να αντιμετωπίζει
κάποιο σοβαρό πρόβλημα είτε αυτό αφορά τα μαθήματα είτε τη συμπεριφορά του.
.. Σας δίνει η δασκάλα τη δυνατότητα να εmκοινωνείτε μαζί της, όποτε εσείς
εmθυμείτε;
.. Ναι, μού έχει δώσει το κινητό της (εγώ της το ζήτησα) και μου έχει πει ότι μπορώ
να την παίρνω τηλέφωνο, όποτε θέλω. Μου έχει δώσει το ελεύθερο, δηλαδή, να την
καλώ, όταν εγώ το κρίνω αναγκαίο .
.. Έχει ορίσει η δασκάλα συγκεκριμένες ώρες εmκοινωνίας μαζί σας;
-'Όχι.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή
σε περίπτωση που οι γονείς, για τους δικούς τους λόγους, δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα
στο σχολείο;
.. Το θεωρώ υπερβολή να πάει ο δάσκαλος στο σπίτι του μαθητή!
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- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα διδασκαλίας και να
παρακολουθήσετε το μάθημα, θα το κάνατε;
- Ναι, θα έκανα. Από περιέργεια!
- Το έχετε ζητήσει ποτέ;
- Όχι, δεν το ζήτησα.
- Τι είδους προβλήματα ανπμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τη δασκάλα;
- Κανένα. Η δασκάλα κάνει τη δουλειά της. Τι να της πω εγώ; Όπ βάζει πολλές
εργασίες; Η δουλειά της είναι! Αυτή ξέρει.
-Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί της;
-Όχι!
- Αν διαφωνούσατε κάποια σπγμή στο μέλλον μαζί της, πώς θα ανπδρούσατε;
- Εξαρτάται από την ενέργεια της δασκάλας. Αν, π.χ, επρόκειτο για ξυλοδαρμό, θα
την πλάκωνα κατευθείαν! Αν απλά μάλωνε το παιδί μου για κάπ, δεν θα είχα
πρόβλημα. Κάποιος λόγος θα υπήρχε που το μάλωσε.
- Προσπαθεί η δασκάλα να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Ναι, προσπαθεί!
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί της; Εwοώ αν είναι συνεργάσιμη, συνΕWOήσιμη.
- Δεν έχω πρόβλημα!
- Απαντάει σπς ερωτήσεις σας με ικανοποιηπκό τρόπο;
- Ναι, με καλύπτει.
- Σε ποιο βαθμό η δασκάλα σας ενθαρρύνει να την επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Μόνο αν είναι κάπ σημανπκό. Αλλιώς, γιατί να επιμείνει;!
- Πόσο πιστεύετε όπ η δασκάλα ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Αρκετά! Την βλέπω, κάνει καλή δουλειά! Όταν προσπαθούν, τα επιβραβεύει!
- Η δασκάλα σας ανπμετωπίζει θεπκά ή αρνηπκά;
- Θεπκά!
- Σας έχει δείξει ποτέ η δασκάλα όπ σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
- Όχι! Αυτό μας έλείπε!
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απένανπ στη δασκάλα;
- Όχι, ποιος ο λόγος;!
- Σας ασκεί κριπκή η δασκάλα του παιδιού σας;
- Όχι. Δεν επιτρέπεται.
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- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη της δασκάλας μετράει για το
παιδί σας περισσότερο;
- Όχι, δεν με πειράζει!
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για τη δασκάλα μπροστά στο
παιδί;
- Ναι, πολλές φορές. Με θετικό τρόπο! Την επιβραβεύω, δηλαδή. Λέω στο παιδί μου:
«Καλά έκανε η δασκάλα και σε μάλωσε! Εκείνη ξέρει».
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Όχι, δεν με ικανοποιεί! Ξέρεις τώρα..Λόγω δουλειάς, δεν μού φτάνει ο χρόνος. Απ'
ό, τι βλέπεις, είμαι πολύ ενεργή!! (ειρωνικά)
- Θα θέλατε να εμπλέκεστε περισσότερο;
- Ναι, θα το ήθελα!
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Κοίτα, στη σύγχρονη εποχή η τεχνολογία εξελίσσεται και οι γνώσεις τρέχουν με
πολύ γοργούς ρυθμούς. Οι γονείς χρειάζεται να είναι πάνω από το παιδί, για να μη
μένουν κενά. Να μην αφήνουν, δηλαδή, τίποτα πίσω.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Πιστεύω ότι ένας δάσκαλος θα πρέπει να είναι οικείος, αλλά παράλληλα να κρατάει
τις απαραίτητες αποστάσεις από τους γονείς. Να μην τους μιλάει σαν να είναι φίλοι,
π.χ, «Γεια σου φιλαράκι, πως τα περνάς;», αλλά ο τρόπος του να είναι όμορφος και
πολιτισμένος « Γεια σας, είμαι ο δάσκαλος της Μαρίας και θα ήθελα να σας πω
ότι... ».
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους δασκάλους;
- Δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράπονο. Το μόνο που θα
ήθελα είναι οι δάσκαλοι να δίνουν λίγη περισσότερη έμφαση στη σωματική υγεία των
παιδιών και να τα παρακολουθούν πιο συστηματικά στο διάλειμμα, γιατί το ένα






Τάξη του παιδιού: ΣΤ δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Ναι, είναι σημαντική! Για το καλό των παιδιών και της σχολικής κοινότητας.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους τους βοηθάει. Το δάσκαλο, για να μπορέσει να κάνει mo σωστά το μάθημα.
Τους γονείς, για να έχουν μια καλή εmκοινωνία με το δάσκαλο και να
πληροφορούνταιγια το παιδί τους. Τώρα, όσον αφορά το μαθητή, προκειμένου αυτός
να μάθει σωστά αυτά που του λέει ο δάσκαλος και να προχωρήσει, είναι απαραίτητη
η καλή συνεργασία γονέων και δασκάλων.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Αρκετά θα έλεγα.
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Κοίτα, στο σπίτι δεν τον βοηθάω ιδιαίτερα, γιατί δεν έχει χρειαστεί. Τα καταφέρνει
μόνος του πολύ καλά!
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Όταν κάτι είναι σημαντικό και με καλεί η δασκάλα, είμαι πάντα διαθέσιμη. Και
εννοείται πως είμαι παρούσα σε όλες τις εκδηλώσεις και τις γιορτές.
- Οργανώνει η δασκάλα του παιδιού σας ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
-Ναι.
- Πόσες περίπου το χρόνο; Μπορείτε να μου πείτε χονδρικά πόσο μπορεί να
διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- Φέτος, πέντε συναντήσεις. Καθεμιά κρατάει περίπου μία ώρα.
- Γύρω από ποια θέματα περιστρέφεται συνήθως η συζήτηση σε αυτές τις
συγκεντρώσεις;
- Συζητάμε για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών.
- Οργανώνει η δασκάλα ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Όχι, δεν έχει χρειαστεί. Μου έχει πει, πάντως, ότι μπορώ να την επισκέπτομαι,
όποτε θέλω!
- Τι ρωτάτε συνήθως τη δασκάλα του παιδιού σας;
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- Ρωτάω κυρίως για τη συμπεριφορά του παιδιού και μετά για τα μαθήματα. Για μένα,
μετράει περισσότερο η συμπεριφορά, οι σχέσεις που έχει το παιδί με το δάσκαλο και
τους συμμαθητές. Με ενδιαφέρει, δηλαδή, πρώτα απ' όλα το πώς είναι σαν άνθρωπος
το παιδί μου. Μετά ακολουθεί η επίδοση.
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από τη δασκάλα, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
- Ναι, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μού δίνει κατευθύνσεις.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνουν οι εκπαιδευτικοί και για γενικότερα παιδαγωγικά
θέματα, όπως για τον τρόπο που οργανώνουν τη δουλειά τους στο σχολείο;
- Οπωσδήποτε!
- Για ποιο λόγο;
- Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία. Για να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων,
για να γνωρίζω τα πιστεύω τους ...Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να
παρέμβωκαι να βοηθήσω!
- Πόσο σοβαρά παίρνει η δασκάλα υπόψη της τις δικές σας προτάσεις σχετικά με την
πορεία του παιδιού σας;
- Πιστεύω αρκετά!
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως η δασκάλα σε επαφή μαζί σας;
- Με γραπτές ενημερώσεις.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας; Τον θεωρείτε αρκετό;
- Ναι, καλέ! Μια χαρά είναι! Σιγά!
- Επιδιώκετε να συναντήσετε τη δασκάλα και χωρίς να σας καλέσει;
- Η δασκάλα μού έχει πει ότι μπορώ να την επισκέπτομαι, όποτε θέλω. Δεν έχω όμως
πολύ χρόνο να τη βλέπω όσο συχνά θα ήθελα, επειδή τα πρωινά δουλεύω. Μόνο αν
προκύψει κάποιο σοβαρό ζήτημα θα επιδιώξω να τη συναντήσω από μόνη μου.
- Σας έχει δώσει η δασκάλα το τηλέφωνο του σπιτιού της;
-Όχι.
- Θα το θέλατε;
- Όχι, δεν θα το ήθελα. Δεν θεωρώ ότι χρησιμεύει κάπου.
- Έχει ορίσει η δασκάλα συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας μαζί σας;
- Φέτος όχι. Εξαρτάται από το δάσκαλο.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι του
μαθητή, όταν οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Πιστεύω ότι ο δάσκαλος θα πρέπει πρώτα να επιδιώξει να ορίσει τηλεφωνικά ένα
ραντεβού. Πρέπει κάτι να προηγηθεί, κατάλαβες; Αν είχαν προηγηθεί ενημερώσεις
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κτλ και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, τότε ναι. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να
επισκεφθεί ο δάσκαλος το σπίτι του μαθητή.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε το
μάθημα, θα το κάνατε;
- Αν έλεγε η δασκάλα ότι χρειάζεται να πάω, θα πήγαινα. Αν, δηλαδή, είχε το παιδί
κάποιο πρόβλημα και η δασκάλα έλεγε ότι πρέπει να πάω, για να σχηματίσω μια πιο
ολοκληρωμένη άποψη, ναι, θα το έκανα. Δεν θα ήταν κακό, αλλά όχι ότι είναι
αναγκαίο. Πιστεύω, προσωπικά, ότι οι γονείς δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στο έργο
του δασκάλου. Άλλο η συνεργασία, άλλο η παρέμβαση.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τη δασκάλα;
- Κανένα πρόβλημα.
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί της;
-Όχι.
- Πώς θα αντιδρούσατε, αν διαφωνούσατε μαζί της κάποια στιγμή στο μέλλον;
- Θα προσπαθούσα, αρχικά, να συζητήσω μαζί της για το θέμα της διαφωνίας. Εάν
δεν μπορούσε να λυθεί, θα πηγαίναμε και οι δύο στην επόμενη βαθμίδα ιεραρχίας, το
διευθυντή. Εξαρτάται από το θέμα. Αλλιώς, τι άλλο να πεις στο δάσκαλο;! Να του
επιβάλλεις την άποψή σου;
- Προσπαθεί η δασκάλα να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Ναι. Ε, ντάξει, δεν προσπαθεί κιόλας με νύχια και με δόντια να με κάνει να νιώσω
άνετα! Το κλίμα είναι καλό! Μια χαρά!
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί της;
- Ναι, είναι συνεργάσιμη.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο;
- Ναι, με καλύπτει. Μια χαρά!
- Σε ποιο βαθμό η δασκάλα σας ενθαρρύνει να την επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Ναι, είναι αρκετά ανοιχτή. Όποτε θέλουμε, μπορούμε να την επισκεπτόμαστε.
- Πόσο πιστεύετε ότι η δασκάλα ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Αρκετά!
- Η δασκάλα σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Θετικά!
- Σας έχει δείξει ποτέ η δασκάλα ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
-Όχι!
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- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στη δασκάλα;
- Όχι, καθόλου.
- Σας ασκεί κριτική η δασκάλα του παιδιού σας;
- Όχι. Ίσα ίσα! Με διαφημίζει για το παιδί που έχω! Μου λένε τα καλύτερα για το
παιδί!
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη της δασκάλας μπορεί να μετράει
για το παιδί σας περισσότερο;
- Καθόλου, είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό. Κι εγώ έτσι έκανα στην ηλικία του.
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για τη δασκάλα μπροστά στο
παιδί;
- Όταν είναι θετική, την εκφράζω πάντα μπροστά στο παιδί. Όταν είναι αρνητική, όχι.
Ποτέ δεν κατηγορώ το δάσκαλο στο παιδί. Διαφωνίες πάντα θα υπάρχουν. Ποτέ όμως
δεν λέω τα αρνητικά του δασκάλου μπροστά στο παιδί, ακόμη κι αν διαφωνώ με
κάποια πράγματα που αυτός κάνει. Είναι ο δάσκαλος και αυτός ξέρει. Το ίδιο λέω και
στο Λευτέρη.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας; Ή θα
θέλατε να εμπλέκεστε περισσότερο;
- Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο να επισκέπτομαι τους δασκάλους του παιδιού
μου και να μιλώ μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Λευτέρης δεν αντιμετώπιζε
ιδιαίτερα προβλήματα. Εγώ όμως θα ήθελα να μιλάω περισσότερο μαζί με τους
δασκάλους του. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πολύς χρόνος.
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Εκπαίδευση δεν είναι μόνο τα μαθήματα, αλλά και η συμπεριφορά, το πώς είναι σαν
άνθρωπος το παιδί σου. Οι γονείς θα πρέπει να μιλούν με το δάσκαλο και να
ανταλλάσσουν πληροφορίες, καθώς επίσης να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο
δάσκαλο, όταν αυτός τη χρειάζεται, π. Χ, σε εκδηλώσεις ή και οπουδήποτε αλλού.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Να είναι διαλογικός και συνεργάσιμος. Όταν το κρίνει απαραίτητο, θα πρέπει να
τους ενημερώνει.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τη δασκάλα;






Τάξη του παιδιού: ΣΓ δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας, είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Ναι, είναι σημαντική! Για την πορεία του παιδιού, όταν έχει κάποιο πρόβλημα.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους τους βοηθάει βέβαια! Ο δάσκαλος δίνει πληροφορίες στους γονείς, οι γονείς
δίνουν στοιχεία στο δάσκαλο και μαζί προσπαθούν να βοηθήσουν το παιδί όσο
περισσότερο μπορούν!
- Συμμετέχω όσο μπορώ, γιατί και ο Αποστόλης δεν θέλει να ασχολούμαστε ιδιαίτερα
μαζί του Όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στο σχολείο ...Προτιμάει κυρίως να είναι
μόνος του .
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Κάθομαι να διαβάσουμε μαζί τα μαθήματα, αλλά αυτός δεν θέλει...Εγώ προσπαθώ
να κάνω ό, τι καλύτερο μπορώ! Είμαι συνεχώς δίπλα του, για να τον βοηθάω όπου
χρειάζεται!
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Στο σχολείο συμμετέχω με συναντήσεις με τη δασκάλα.
- Οργανώνει η δασκάλα ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Οργανώνει!
- Πόσες περίπου το χρόνο; Μπορείτε να μου πείτε χονδρικά πόσο μπορεί να
διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- Τουλάχιστον τρεις το χρόνο. Καθεμιά κρατάει μια ώρα και παραπάνω.
- Γύρω από ποια θέματα περιστρέφεται συνήθως η συζήτηση σε αυτές τις
συγκεντρώσεις;
- Συζητάμε συνήθως για τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά είτε στα μαθήματα είτε
στη συμπεριφορά. Η δασκάλα μας λέει πώς πρέπει να διαβάζουμε τα παιδιά στο
σπίτι.
- Οργανώνει η δασκάλα ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Υπάρχει μία μέρα τη εβδομάδα που μπορούν οι γονείς να πάνε και να ρωτήσουν τη
δασκάλα για το παιδί τους.
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- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- Η συζήτηση κρατάει ανάλογα με το πρόβλημα. Μπορεί και 3 τέταρτα.
- Τι ρωτάτε συνήθως το δάσκαλο του παιδιού σας;
- Κυρίως για τη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη. Έτσι κι αλλιώς, βλέπεις στο σπίτι
πόσο διαβάζει το παιδί σου. Τι να ρωτήσω τη δασκάλα; Αν είναι καλός στα
μαθήματα;!
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από τη δασκάλα, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
- Ναι, λέει αρκετά πράγματα. Τα αναλύει. Κάποια όμως δεν είναι εφικτά στην πράξη,
δυστυχώς.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει η δασκάλα και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά της στο σχολείο;
- Όχι, δεν με ενδιαφέρει να με ενημερώσει. Άντε και μου λέει πώς δουλεύει, τι να της
πω εγώ; Τι γνώσεις έχω εγώ;! Θα της κάνω υποδείξεις πώς να κάνει τη δουλειά της;
Η δασκάλα ξέρει.
- Πόσο σοβαρά παίρνει η δασκάλα υπόψη της τις δικές σας προτάσεις σχετικά με την
πορεία του παιδιού σας;
- Εγώ δεν μπορώ να της πω κάτι. Άλλωστε, δεν ξέρω τι να της προτείνω. Αυτή είναι
που έχει σπουδάσει το αντικείμενο και έχει τις γνώσεις.
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως η δασκάλα σε επαφή μαζί σας;
- Μέσω του παιδιού, με γραπτό σημείωμα ή προφορικά. Τηλέφωνο, μόνο αν
χΡειαστεί.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος εmκοινωνίας; Τον θεωρείτε αρκετό;
- Ναι, βέβαια!
- Εmδιώκετε να συναντήσετε τη δασκάλα και χωρίς να σας καλέσει;
- Αν υπάρχει λόγος, ναι. Έχει τύχει κάποια πρωινά που συνοδεύω το παιδί στο
σχολείο να πάω και να βρω τη δασκάλα, για να μιλήσουμε.
- Σας δίνει η δασκάλα τη δυνατότητα να εmκοινωνείτε μαζί της, όποτε εσείς
εmθυμείτε;
- Ναι, μας τη δίνει. Μπορούμε να πάμε στο σχολείο, όποτε θέλουμε. Αλλά οι γονείς
δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση, κάθε τρεις και λίγο εκεί!
- Σας δίνει η δασκάλα το τηλέφωνο του σmτιού της;
- Όχι, δεν το δίνει από μόνη της.
- Το θέλετε;
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- Όχι, δεν το θεωρώ σωστό να έχουμε το τηλέφωνο του σmτιού της. Τι το τόσο
σοβαρό έχεις να πεις στο δάσκαλο που πρέπει να τρέξεις να τον ενημερώσεις και δεν
μπορείς να του το πεις στο σχολείο;!
- Έχει ορίσει η δασκάλα συγκεκριμένες ώρες για εmκοινωνία μαζί σας;
- Μία φορά την εβδομάδα.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι του
μαθητή, όταν οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Αν υπήρχε λόγος, θα το εκτιμούσα! Για να φτάσει ο δάσκαλος στο σημείο να έρθει
στο σπίτι, πάει να πει ότι υπήρχε σοβαρός λόγος. Αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεται.
- Κατά πόσο ανταποκρίνεστε στις προσκλήσεις της δασκάλας;
- Πάντα. Το θεωρώ αγένεια να σου πει ο άλλος να έρθεις και εσύ να μην πας.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε τη
διδασκαλία, θα το κάνατε;
- Πολύ θα το ήθελα! Θα έχει πλάκα! Θα το ήθελα και για να δω τη συμπεριφορά του
παιδιού μου μες στην τάξη. Όχι για να ελέγξω τη δασκάλα! Για να ελέγξεις κάποιον,
πρέπει να έχεις γνώσεις.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τη δασκάλα;
- Κανένα, όλα ήταν μια χαρά!
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί της;
- Όχι, δεν έτυχε. Η δασκάλα ήταν νορμάλ, όλοι το έλεγαν.
- Πώς θα αντιδρούσατε αν διαφωνούσατε με κάποιες από της ενέργειές της στο
μέλλον;
- Θα το συζητούσα. Θα έλεγα τη γνώμη μου. Πρέπει να λες και τους λόγους που
διαφωνείς. Έχει να κάνει και με το θέμα. Αν είναι απλό, το αφήνεις, σιγά! Από κει
και πέρα, είναι και το πώς θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος.
- Προσπαθεί η δασκάλα να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Ναι, αισθάνομαι άνετα!
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί της;
- Ναι, είναι αρκετά συνεργάσιμη.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο; Σας καλύπτει;
- Ναι, η συγκεκριμένη το κάνει. Η προηγούμενη καθόλου. Ήθελε να τα δείχνω όλα
εγώ στο παιδί.
- Σε ποιο βαθμό η δασκάλα σας ενθαρρύνει να την εmσκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
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- Σε μεγάλο βαθμό. Το θέλει, το επιζητά. Τη θέλει τη συνεργασία.
- Πόσο πιστεύετε ότι η δασκάλα ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Ενδιαφέρεται πολύ. Το βλέπω. Δεν είναι καμιά αδιάφορη «Άντε, τελείωσα, να
σηκωθώ να φύγω». Νοιάζεται για όλα τα παιδιά.
- Η δασκάλα σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Η συγκεκριμένη θετικά.
- Σας έχει δείξει ποτέ η δασκάλα ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στη δασκάλα;
- Όχι. Η δασκάλα δεν με κοιτάζει αφ' υψηλού, δεν με θεωρεί ένα τίποτα. Ανασφάλεια
θα ένιωθα, αν το παιδί έκανε κάτι κακό.
- Σας ασκεί κριτική η δασκάλα του παιδιού σας;
- Δεν έχει τύχει.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη της δασκάλας μετράει για το
παιδί σας περισσότερο;
- Όχι, λογικό είναι να συμβαίνει αυτό!
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για τον εκπαιδευτικό μπροστά
στο παιδί;
- Αν είναι θετική, συνήθως το λέω στο παιδί. Αν είναι αρνητική, όχι, δεν την
εκφράζω. Φροντίζω, ακόμη κι όταν ο δάσκαλος έχει άδικο, να μην τον κατηγορώ
ποτέ μπροστά στο παιδί. Πάντα λέω καλά λόγια για το δάσκαλο στο παιδί μου.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Στο σχολείο, ναι, με ικανοποιεί. Δεν θέλω να είμαι κάθε τρεις και λίγο στα πόδια
της δασκάλας! Στο σπίτι, θα ήθελα να εμπλέκομαι περισσότερο, αλλά το παιδί είναι
κάπως αντικοινωνικό. Δεν θέλει να συμμετέχω.
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Να συμμετέχουν όσο μπορούν περισσότερο. Όταν οργάνωνε συναντήσεις ο
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, ήμασταν λίγοι γονείς εκεί. Οι γονείς γενικά θα
πρέπει να ασχολούνται με το παιδί τους και να ενδιαφέρονται για αυτό.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Φιλικά, επαγγελματικά. Να τους δώσει να καταλάβουν ότι έχουν κοινό στόχο το
καλό του παιδιού.
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- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα ης συνεργασίας σας με
τη δασκάλα;






Τάξη του παιδιού: Α' δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Εwοείται!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους, αλλά κυρίως το μαθητή. Η καλή συνεργασία βοηθά κυρίως την πρόοδο του
μαθητή. Βοηθάει και το γονιό να μάθει για τα προβλήματα που μπορεί να
αντιμετωπίζει το παιδί του. Βοηθάει και το δάσκαλο, για να μάθει κάποια πράγματα
για το παιδί από τους γονείς και να χειριστεί καλύτερα ορισμένα θέματα.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Όσο μπορώ περισσότερο. Βλέπεις, το παιδί το έχω κυρίως τα σαββατοκύριακα.
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Στο σπίτι, λίγο. Για το λόγο που σου είπα πριν.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Μέτρια στο σχολείο, γιατί είμαστε χώρια με τη μαμά της. Όταν έχω εγώ το παιδί,
πηγαίνω να μιλήσω με τη δασκάλα. Πάντως, σε περίπτωση που κάποιος από τους δυο
μας δεν μπορεί, ΕWOείται ότι πηγαίνει ο άλλος στη θέση του!
- Οργανώνει η δασκάλα ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Ναι. Φέτος έκαναν σίγουρα 3, μπορεί και παραπάνω. Για τρεις ενημερώθηκα εγώ.
- Πόσο περίπου μπορεί να διαρκέσει μια τέτοια συνάντηση;
- Πάνω από μία ώρα.
- Γύρω από ποια θέματα περιστρέφεται συνήθως η συζήτηση στις ομαδικές
συναντήσεις με τη δασκάλα;
- Για τη συμμετοχή των παιδιών στα μαθήματα. Γενικά, για την πρόοδο των παιδιών
και για το πώς πρέπει να γίνεται το διάβασμα στο σπίτι. Τα κατ' ιδίαν προβλήματα
του μαθητή, η δασκάλα τα συζητά με τον κάθε γονιό ξεχωριστά, όχι στις ομαδικές.
- Οργανώνει η δασκάλα ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Όχι ιδιαίτερα. Είναι όμως ανοιχτή και μπορώ, όποτε θέλω, να πάω να την βρω.
- Τι ρωτάτε συνήθως τη δασκάλα του παιδιού σας;
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- Δύο πράγματα: αν έχει εντοπίσει κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς του παιδιού
(60%) και έπειτα πώς τα πηγαίνει με τα μαθήματα (40%).
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από τη δασκάλα, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
- Ναι.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει η δασκάλα και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά της στο σχολείο;
- Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Γιατί μετά θα αρχίσουν οι παρεμβάσεις στο έργο του
δασκάλου. Το αν αυτός είναι καλός ή κακός θα φανεί στο τέλος από το επίπεδο του
παιδιού. Θα αρχίσει, δηλαδή, ένας ένας να λέει στο δάσκαλο πώς να κάνει τη δουλειά
του;!
- Πόσο σοβαρά παίρνει η δασκάλα υπόψη της τις δικές σας προτάσεις σχετικά με την
πορεία του παιδιού σας;
- Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη τις παίρνει αρκετά σοβαρά. Έτσι δείχνει.
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως σε επαφή η δασκάλα του παιδιού σας;
- Προφορικά, το πρωί, όταν πηγαίνω το παιδί στο σχολείο ή το μεσημέρι, όταν
παίρνω το παιδί από το σχολείο.
- Επιδιώκετε να συναντήσετε τη δασκάλα και χωρίς να σας καλέσει;
- Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος.
- Σας δίνει η δασκάλα τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί της, όποτε εσείς το
επιθυμείτε;
- Ναι. Μας δίνει το ελεύθερο να πηγαίνουμε στο σχολείο να την βλέπουμε, όποτε
θέλουμε.
- Σας δίνει η δασκάλα το τηλέφωνο του σπιτιού της;
- Δεν το έχω ζητήσει. Δεν το θεωρώ απαραίτητο. Φαντάσου η δασκάλα να έχει 15 -
16 παιδιά και η κάθε κακομοίρα μαμά να την παίρνει τηλέφωνο το βράδυ να της λέει
τον πόνο της... ! Γίνεται;!
- Έχει ορίσει η δασκάλα συγκεκριμένες ώρες για επικοινωνία με τους γονείς;
- Όχι. Μπορούμε να πηγαίνουμε, όποτε βολεύει εμάς καλύτερα.
- Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή, όταν οι
γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Το θεωρώ καλό. Για να εντοπίσει ο δάσκαλος για ποιο λόγο γίνεται. Είναι λόγω
αδιαφορίας; Λόγω ανωτέρας βίας; Πάντως, δεν είναι φυσιολογικό να μην μπορεί
κανένας από τους δύο γονείς να εμφανιστεί στο σχολείο.
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- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε το
μάθημα, θα το κάνατε;
- Ναι. Για να συγκρίνω πώς γινόταν το μάθημα, όταν ήμουν εγώ μαθητής και πώς
γίνεται τώρα. Και για να δω πώς φέρεται γενικά το παιδί μου και πώς αλληλεmδρά με
το δάσκαλο. Χωρίς όμως να με βλέπουν τα παιδιά και ο δάσκαλος. Αν ξέρουν ότι
κάποιος τους βλέπει, ο δάσκαλος ίσως παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του και τα
παιδιά θα είναι πολύ ήσυχα. Αν γινόταν να έχει η τάξη μια ειδική διαμόρφωση, ένα
τζάμι που θα μπορούσες να βλέπεις, χωρίς όμως να σε βλέπουν αυτοί, ναι, θα το
έκανα.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τη δασκάλα;
- Δεν mστεύω ότι αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί της;
-Όχι.
- Πώς θα αντιδρούσατε στην περίπτωση που μελλοντικά διαφωνούσατε μαζί της;
- Αναλόγως το θέμα της διαφωνίας. Όπως και να' χει, αν το θέμα ήταν σοβαρό, δεν
θα δίσταζα να κάνω αναφορά ή να κινηθώ νομικά.
- Προσπαθεί η δασκάλα να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Ναι, είναι ευχάριστη, χαμογελαστή.
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί της; Είναι συνεργάσιμη;
- Ναι, τουλάχιστον με εμένα, ναι.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο;
- Ναι, με καλύπτει. Δεν έχω παράπονο.
- Σε ποιο βαθμό η δασκάλα σας ενθαρρύνει να την εmσκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Ναι! Θέλει να πηγαίνουμε. Καμιά φορά που πηγαινοφέρνουν τα παιδιά στο σχολείο
οι παππούδες, η δασκάλα λέει να τα πηγαίνουμε και εμείς. Το έχει πει, άλλωστε, και
στις συναντήσεις.
- Πόσο mστεύετε ότι η δασκάλα ενδιαφέρεται για το παίδί σας;
- Αρκετά!
- Η δασκάλα σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Θετικά!
- Σας έχει δείξει ποτέ η δασκάλα ότι σας θεωρεί ακατάλληλο ως γονιό;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στη δασκάλα;
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-Όχι.
- Σας ασκεί κριτική η δασκάλα του παιδιού σας;
-Όχι.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη της δασκάλας μπορεί να μετράει
για το παιδί σας περισσότερο;
- Όχι. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να μετράει περισσότερο από τη δική
μου.
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για τη δασκάλα μπροστά στο
παιδί;
- Όχι, δεν έχει τύχει. Και δεν το θεωρώ απαραίτητο. Αν την έβρισκα κακή, θα το
συζητούσα μαζί της, όχι με ένα παιδί εφτά χρονών!
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Θα ήθελα να εμπλέκομαι mo πολύ, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω
υποχρεώσεων και δουλειάς.
- Πώς mστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Πρώτον, με το έμπρακτο ενδιαφέρον τους. Δεύτερον, με το να πιέζουν να υπάρχει
καλύτερη αξιολόγηση των δασκάλων.
- Πώς mστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με επαγγελματισμό και ειλικρίνεια.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τη δασκάλα;
- Με τη συγκεκριμένη τίποτα, γιατί η συνεργασία μας ήταν σε πολύ χαλό επίπεδο.




Επάγγελμα: εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης
Χώρα: Ελλάδα
Τάξη του παιδιού: ΣΤ δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Φυσικά, γιατί γίνεται ενημέρωση και από τις δύο πλευρές, όσον αφορά το παιδί και
εντοπίζονται γρήγορα τυχόν προβλήματα.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Και τους τρεις. Βοηθάει το δάσκαλο να γνωρίσει καλύτερα τους μαθητές του, τους
γονείς να έχουν καλύτερη επίγνωση της προόδου και της συμπεριφοράς του παιδιού
και το μαθητή, στο να αναπτύξει καλύτερα τις δεξιότητές του.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Συμμετέχω σημαντικά.
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Βοηθάω το παιδί στα μαθήματα, αν χρειαστεί οτιδήποτε.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Με τακτικές εmσκέψεις, για να ενημερωθώ από τους δασκάλους.
- Οργανώνει ο δάσκαλος ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
-Όχι.
- Οργανώνει ο δάσκαλος ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Όχι. Οι ατομικές συναντήσεις γίνονταν με δική μου πρωτοβουλία για πέντε λεπτά
στο διάλειμμα.
- Τι ρωτάτε συνήθως το δάσκαλο του παιδιού σας;
- Ό, τι αφορά την πρόοδο του παιδιού και αν παρουσιάζει προβλήματα στη
συμπεριφορά του στο σχολείο.
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από το δάσκαλο, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
- Ελάχιστη, με την παράδοση της βαθμολογίας.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει ο δάσκαλος και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά του στο σχολείο;
- Αν γινόταν, ναι, καθώς η οργάνωση της δουλειάς του δεν με άφησε καθόλου
ικανοποιημένη.
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- Πόσο σοβαρά παίρνει ο δάσκαλος υπόψη του τις δικές σας προτάσεις σχετικά με
την πορεία του παιδιού σας;
- Δε νομίζω ότι λάμβανε υπόψη του τις προτάσεις μου.
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως ο δάσκαλος σε επαφή μαζί σας;
- Με κανένα τρόπο. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου ο ίδιος. Μόνο με δική μου προτροπή
έκανα κάποιες συναντήσεις μαζί του.
- Εmδιώκετε να συναντήσετε το δάσκαλο και χωρίς να σας καλέσει;
- Ναι.
- Σας δίνει ο δάσκαλος τη δυνατότητα να εmκοινωνείτε μαζί του, όποτε εσείς θέλετε;
- Δεν έδειξε τέτοια διάθεση.
- Σας δίνει ο δάσκαλος το τηλέφωνο του σmτιού του;
- Δεν μας το έχει δώσει, αν και θα το ήθελα.
- Έχει ορίσει ο δάσκαλος συγκεκριμένες ώρες για εmκοινωνία με τους γονείς;
-Όχι.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή,
όταν οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Θα ήταν σημαντική.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία νε μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε τη
διδασκαλία, θα το κάνατε;
- Θα το ήθελα πολύ, αλλά δεν το έχω ζητήσει.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με το δάσκαλο;
- Για τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιεί και για τα πολλά
λάθη που βρίσκω στις κατ' οίκον εργασίες σαν παραδείγματα.
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί του;
- Ναι. Κυρίως για την άδικη βαθμολογία και για τη διδασκαλία των μαθηματικών.
- Πώς αντιδράτε, όταν διαφωνείτε με κάποιες από τις ενέργειές του;
- Κανονίζω κάποια συνάντηση μαζί του, για να συζητήσω το θέμα.
- Προσπαθεί ο δάσκαλος να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Είναι ευγενικός και δεκτικός σε όσα συζητάμε, αλλά παρόλα αυτά δεν λαμβάνει
τίποτα υπόψη του από αυτά που του λέω.
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί του;
- Έτσι κι έτσι.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο;
- Μας λέει δυο πράγματα, για να ξεμπερδεύει.
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- Σε ποιο βαθμό ο δάσκαλος σας ενθαρρύνει να τον επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Σε ένα τυπικό πλαίσιο, μας έχει πει να πηγαίνουμε, όποτε θέλουμε.
- Πόσο πιστεύετε ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Έχει το ίδιο ενδιαφέρον για όλα τα παιδιά, όχι όμως σε κάποιο σημαντικό βαθμό.
- Ο δάσκαλος σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Θετικά, τυπικά.
- Σας έχει δείξει ποτέ ο δάσκαλος ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στο δάσκαλο;
-Όχι.
- Σας ασκεί κριτική ο δάσκαλος του παιδιού σας;
-Όχι.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη ενός δασκάλου μετράει για το
παιδί σας περισσότερο;
- Όχι, είναι λογικό να συμβαίνει σε αυτή την ηλικία.
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για το δάσκαλο μπροστά στο
παιδί;
- Όταν είναι θετική, δεν έχω πρόβλημα. Όταν είναι κάπως αρνητική, όχι. Δεν το
θεωρώ σωστό να κατηγορώ το δάσκαλο μπροστά στο παιδί μου, ακόμη κι αν
διαφωνώ με κάποιες από τις ενέργειές του.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Ναι, με ικανοποιεί.
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Με το να βοηθούν το παιδί με τις εργασίες του στο σπίτι.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Με συχνές ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων, με γραπτά σημειώματα και
τηλεφωνήματα για ενημέρωση.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με το δάσκαλο;
- Να συμπεριφέρεται στους μαθητές του δίκαια και όχι ανάλογα με τις γνωριμίες,




Επάγγελμα: υπάλληλος σε κάβα
Χώρα: Αλβανία
Τάξη του παιδιού: Β' δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Ναι, πολύ.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Το παιδί και τους γονείς. Κυρίως το παιδί. Αλλά αν το παιδί κάνει κάτι στο σχολείο,
ο δάσκαλος θα με ενημερώσει.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Λίγο. Κυρίως λόγω δουλειάς. Και μερικές φορές, λόγω τσίπουρων ... !Μη το
γράψεις αυτό για τα τσίπουρα... ! Γράψε ότι η γυναίκα μου συμμετέχει πιο πολύ!
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Η γυναίκα μου βοηθάει το παιδί με τα μαθήματα. Εγώ, όχι τόσο.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Στο σχολείο πηγαίνει περισσότερο η γυναίκα μου ή ο παππούς. Μερικές φορές,
πηγαίνω κι εγώ. Αν δεν έχω δουλειά, πηγαίνω σε γιορτές.
- Οργανώνει ο δάσκαλος ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Απ' όσο ξέρω από τη γυναίκα μου, ναι, τουλάχιστον τρεις.
- Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
- 45 λεπτά με μία ώρα.
- Εσείς έχετε πάει ποτέ σε συνάντηση όλων των γονέων με το δάσκαλο;
- Ε ...Όχι...
- Γύρω από ποια θέματα σας έχει πει η γυναίκα σας ότι περιστρέφεται η συζήτηση σε
αυτές τις συναντήσεις με το δάσκαλο;
- Για το πώς τα πηγαίνουν τα παιδιά στα μαθήματα και για τη συμπεριφορά τους.
- Οργανώνει ο δάσκαλος ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Όχι, μόνο όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Αλλά δεν έχει χρειαστεί ιδιαίτερα.
- Τι ρωτάτε συνήθως το δάσκαλο του παιδιού σας;
- Πώς τα πάει με τα μαθήματα και πώς συμπεριφέρεται με τα άλλα παιδιά και το
δάσκαλο. Ρωτάω το ίδιο για την πρόοδο και τη συμπεριφορά.
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- Σας παρέχεται καθοδήγηση από το δάσκαλο, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίπ;
- Ναι. Πριν από καιρό, το παιδί ξεχνούσε τους τόνους. Ο δάσκαλος μας είπε να το
παίρνουμε πρώτα λέξη λέξη, να σταματάμε, να ελέγχουμε με το παιδί αν μπήκαν οι
τόνοι και μετά να το παίρνουμε γραμμή γραμμή. Και αυτό δούλεψε.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει ο δάσκαλος και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά του στο σχολείο;
- Όχι, δεν θα ήθελα. Ο δάσκαλος ξέρει, αυτός είναι ο ειδικός.
- Πόσο σοβαρά παίρνει ο δάσκαλος υπόψη του πς δικές σας προτάσεις σχεπκά με
την πορεία του παιδιού σας;
- Ο δάσκαλος μας λέει να το μαθαίνουμε στο παιδί, όπως του το μαθαίνει αυτός.
Εξάλλου, δεν μπορώ εγώ να ξέρω καλύτερα από το δάσκαλο.
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως σε επαφή ο δάσκαλος μαζί σας;
- Προφορικά, όταν πηγαίνει η γυναίκα μου το παιδί στο σχολείο.
- Θεωρείτε όπ αυτός ο τρόπος είναι αρκετός;
- Ναι!
- Επιδιώκετε να συναντήσετε το δάσκαλο και χωρίς να σας καλέσει;
- Ναι, η γυναίκα μου.
- Σας δίνει ο δάσκαλος τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί του, όποτε εσείς
επιθυμείτε;
- Ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε, όποια ώρα θέλουμε.
- Σας δίνει ο δάσκαλος το τηλέφωνο του σπιπού του;
-Όχι.
- Θα το θέλατε;
- Δεν θα το ήθελα. Εξάλλου, η γυναίκα μου τον βλέπει σχεδόν κάθε μέρα.
- Έχει ορίσει ο δάσκαλος συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς;
- Οι γονείς μπορούν να έρχονται και να μιλούν με το δάσκαλο το πρωί, το μεσημέρι ή
στα διαλείμματα. Όχι άλλες ώρες.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίπ του μαθητή,
όταν οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Ο γονέας πρέπει να πάει από μόνος του να βρει το δάσκαλο, ακόμη κι αν ο
δάσκαλος δεν τον έχει καλέσει. Δεν υπάρχει λόγος να έρθει ο δάσκαλος στο σπίπ του
μαθητή, αφού μπορούν να βρεθούν και στο σχολείο, έστω και το απόγευμα. Να πάει
στο σπίπ του μαθητή, για να κάνει π;!
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- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε το
μάθημα, θα το κάνατε;
- Ναι, θα το ήθελα, κρυφά όμως. Να βλέπω από ένα παράθυρο, χωρίς να με βλέπουν
ο δάσκαλος και τα παιδιά. Αν είμαι μες στην τάξη και με βλέπουν, ο δάσκαλος θα
έχει άγχος και οι μαθητές θα νιώθουν τρακ.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με το δάσκαλο;
- Κανένα, είναι πολύ καλός. Με καλύπτει σε όλα.
- Σας έχει φερθεί ποτέ διαφορετικά από τους υπόλοιπους γονείς, επειδή είστε από την
Αλβανία;
- Όχι, ποτέ!
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί του;
- Όχι. Τα κάνει όλα μια χαρά!
- Αν στο μέλλον διαφωνούσατε με κάποια πράγματα που κάνει ο δάσκαλος, τι θα
κάνατε;
- Ανάλογα με το πρόβλημα. Θα προσπαθούσαμε στην αρχή να συζητήσουμε και να
βρούμε τρόπο να το λύσουμε. Αλλιώς, αν δεν συμφωνούσαμε καθόλου, μπορεί να
πηγαίναμε μαζί στο διευθυντή, για να βρει εκείνος μια λύση.
- Προσπαθεί ο δάσκαλος να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Η γυναίκα μου μού έχει πει ότι νιώθει πολύ άνετα!
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί του; Είναι συνεργάσιμος;
- Ναι, έχει πολλή διάθεση!
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο;
- Ναι, στη γυναίκα μου λέει όλα όσα γίνονται. Της απαντάει σε όλα.
- Σε ποιο βαθμό ο δάσκαλος σας ενθαρρύνει να τον εmσκέπτεστε στο σχολείο;
Εmζητά να έρχεστε;
- Ναι, πολύ! Ζητάει από τη γυναίκα μου να πηγαίνει αν μπορεί κάθε πρωί και να τον
ρωτάει ό, τι θέλει!
- Πόσο mστεύετε ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Ενδιαφέρεται πολύ για όλα τα παιδιά! Όχι μόνο για το παιδί μου!
- Ο δάσκαλος σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Η γυναίκα μου μού έχει πει θετικά!
- Σας έχει δείξει ποτέ ο δάσκαλος ότι σας θεωρεί ακατάλληλο ως γονιό;
-Όχι!
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στο δάσκαλο;
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-Όχι.
- Σας ασκεί κριτική ο δάσκαλος του παιδιού σας;
-Όχι.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη του δασκάλου μετράει για το
παιδί σας περισσότερο;
- Δεν έχω πρόβλημα. Ο δάσκαλος ξέρει. Έτσι πρέπει να γίνεται.
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για το δάσκαλο μπροστά στο
παιδί;
- Όχι, δεν χρειάζεται. Το αν είναι καλός ο δάσκαλος, μπορεί το παιδί να το ακούσει
από τις συζητήσεις που κάνω με τη μαμά του στο σπίτι. Αν είχα αρνητική άποψη,
δεν θα την έλεγα μπροστά στο παιδί. Μάλλον, θα του άλλαζα σχολείο.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Όχι, δεν με ικανοποιεί. Θα ήθελα να συμμετέχω λίγο παραπάνω!
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Οι γονείς θα πρέπει να έχουν συνέχεια επαφή με το δάσκαλο, για να βλέπουν πώς τα
πηγαίνει το παιδί.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Κάθε μήνα, μία συγκεκριμένη ώρα, να μαζεύει όλους τους γονείς μαζί. Να γίνονται
πιο συχνά ομαδικές συναντήσεις. Να είναι ο γονέας συνέχεια ενήμερος για την
πορεία του παιδιού του. Αν οι συναντήσεις γίνονται μία στο τόσο, πολλά πράγματα
ξεχνιούνται.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με το δάσκαλο;
- Να μην μου κρύβει ο δάσκαλος, όταν ο Σπυράκος κάνει κάποια σκανταλιά, αλλά να






Τάξη του παιδιού: ΣΤ δημοτικού, σε ιδιωτικό σχολείο
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Πάρα πολύ.
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους. Η σωστή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ γονέων και
δασκάλων βοηθάει και τους τρεις.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Κατά 80% προσπαθώ.
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Λόγω δουλειάς, δεν προλαβαίνω να διαβάζω το παιδί στο σπίτι κανονικά.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Επισκέπτομαι τακτικά τη δασκάλα και παρευρίσκομαι σε γιορτές και εκδηλώσεις.
Κανονίζω από πριν το πρόγραμμά μου και κλείνω το ιατρείο, για να πάω στο
σχολείο.
- Οργανώνει η δασκάλα ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Όχι, επειδή είναι πολλά τα παιδιά και συνεπώς και οι γονείς τους. Οι συναντήσεις
είναι ατομικές.
- Πόσο περίπου διαρκεί μια ατομική συνάντηση με τη δασκάλα;
- 10 - 15 λεπτά.
- Τι ρωτάτε συνήθως τη δασκάλα του παιδιού σας;
- Αν έχει παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα στον τρόπο που συμπεριφέρεται και
επικοινωνεί το παιδί μου με τους συμμαθητές του. Την επίδοση, λίγο πολύ, την
ξέρεις.
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από τη δασκάλα, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
- Με πρωτοβουλία της δασκάλας, όχι. Εγώ είμαι αυτή που τη ζητάω. Όταν τη ρωτώ,
μου δίνει κατευθύνσεις, οι οποίες βοηθούν.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει η δασκάλα και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά της στο σχολείο;
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- Ναι, θα με ενδιέφερε.
- Πόσο σοβαρά παίρνει η δασκάλα υπόψη της τις δικές σας προτάσεις σχετικά με την
πορεία του παιδιού σας;
- Νομίζω ότι τις παίρνει αρκετά σοβαρά. Ποτέ δεν αγνόησε όσα της είπα.
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως η δασκάλα σε επαφή μαζί σας;
- Με γραπτά σημειώματα. Σε έκτακτες περιπτώσεις και με τηλέφωνο.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας;
- Ναι, μού αρκεί.
- Επιδιώκετε να συναντήσετε τη δασκάλα και χωρίς να σας καλέσει;
- Όταν μπορώ και έχω χρόνο, ναι.
- Σας δίνει η δασκάλα τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί της, όποτε εσείς θέλετε;
- Ναι, υπάρχει ελεύθερη δυνατότητα να την επισκεφτούμε, όποιες ώρες μπορούμε και
όποιες ώρες χΡειαστεί.
- Σας δίνει η δασκάλα το τηλέφωνο του σπιτιού της;
-Όχι.
- Θα το θέλατε;
- Δεν θα το ήθελα. Υπάρχουν και ώρες σχολείου που μπορώ να την δω εκεί. Και ξέρω
το τηλέφωνο του σχολείου. Είναι αρκετό.
- Έχει ορίσει η δασκάλα συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς;
- Ναι, σε συγκεκριμένες ώρες σχολείου.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή,
σε περίπτωση που οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το παιδί, ναι, είναι απαραίτητο.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε το
μάθημα, θα το κάνατε;
- Ναι, θα το έκανα. Για να δω πώς γίνεται το μάθημα, τον τρόπο διδασκαλίας του
δασκάλου.
- Το έχετε ζητήσει ποτέ;
- Όχι, δεν το ζήτησα.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τη δασκάλα;
- Με τη συγκεκριμένη, κανένα. Με την περσινή όμως αντιμετώπισα πρόβλημα,
επειδή δεν είχε αρκετές γνώσεις και κάποια μαθήματα δεν τα δίδασκε καν στο
σχολείο. Έλεγε ότι δεν προλάβαιναν. Ήταν αναπληρώτρια, τι να πεις ... ; Άσε που είχε
και ψυχολογικά ... !
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- Έχετε διαφωνήσει ποτέ με τη δασκάλα;
- Με τη συγκεκριμένη, όχι. Με την περσινή, ναι. Και πήρα το παιδί από το σχολείο
και το πήγα σε ιδιωτικό.
- Για ποια θέματα διαφωνήσατε μαζί της;
- Για προσωπικούς λόγους.
- Πώς αντιδράτε στην περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιες από τις ενέργειες ενός
δασκάλου;
- Αν είναι κάτι που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, δεν έχω πρόβλημα να πάρω το παιδί
από το σχολείο. Αν είναι θέμα διδασκαλίας, καλύπτω εγώ τα κενά στο σπίτι.
- Προσπαθεί η δασκάλα να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Δεν είχα ποτέ θέμα.
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί της;
- Ναι.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο; Σας καλύπτει;
- Η συγκεκριμένη ναι. Η προηγούμενη όχι. Μάλλον είχε κατάθλιψη! Τι να
συζητήσεις μαζί της;! Εγώ έστελνα το παιδί διαβασμένο στο σχολείο και δεν με
ένοιαζε αν προχωρούσαν ή όχι.
- Σε ποιο βαθμό η δασκάλα σας ενθαρρύνει να την επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Η τωρινή, ναι, το επιζητά. Η άλλη όχι, δεν την ένοιαζε.
- Πόσο πιστεύετε ότι η δασκάλα ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Αυτή που έχουμε τώρα, ενδιαφέρεται πολύ. Η περσινή, καθόλου.
- Η δασκάλα σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Η συγκεκριμένη, θετικά. Η προηγούμενη, τυπικά. Στους βαθμούς κυρίως.
- Σας έχει δείξει ποτέ η δασκάλα ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στη δασκάλα;
-Όχι.
- Σας ασκεί κριτική η δασκάλα του παιδιού σας;
-Όχι.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη της δασκάλας μετράει για το
παιδί σας περισσότερο;
- Δεν με ενοχλεί, το έχω συνηθίσει. Το θέμα είναι τι κάνεις, όταν η δασκάλα είναι
λάθος;
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- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχ;ηματίσει για τη δασκάλα μπροστά στο
παιδί;
- Με αυτή που έχουμε τώρα, δεν έχω πρόβλημα να εκφράζω τη γνώμη μου μπροστά
στο παιδί. Με την περσινή, το ίδιο το παιδί καταλάβαινε πως η δασκάλα δεν ήταν
καλή. Απλά έλεγα στην κόρη μου να κάνει υπομονή και ότι ο χρόνος θα περάσει.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Θα ήθελα να έχω το χρόνο να ασχολούμαι περισσότερο, κυρίως με τα εξωσχολικά.
Και να είχα περισσότερη συμμετοχή στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Αλλά
δυστυχώς δεν προλαβαίνω.
- Πώς mστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Με παρακολούθηση και εmβράβευση του παιδιού.
- Πώς mστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Να ενημερώνει για το πώς θα διδαχθούν κάποια πράγματα στο σχολείο. Και να μας
πληροφορεί για το πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε το παιδί να τα πάει καλύτερα.
Όχι απλά να μας λέει «Πάρτε το βιβλίο και διαβάστε μαζί με το παιδί». Δε γίνεται
έτσι. Αυτό δείχνει ότι το μόνο που τον νοιάζει είναι να πάρει το μισθό του. Πρέπει να
αναπτυχθεί και η κριτική ικανότητα του παιδιού.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τους δασκάλους;
- Θα ήθελα έστω και ανώνυμα να υπήρχε διαδικασία αξιολόγησης των δασκάλων από






Τάξη του παιδιού: Ε' δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Βέβαια!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους τους βοηθάει, μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Συμμετέχω αρκετά! Έχω, βέβαια, και πολύ ελεύθερο χρόνο, επειδή δεν εργάζομαι.
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Το παιδί διαβάζει μόνο του στο δωμάτιο και εγώ απλά του κάνω επανάληψη. Όταν
χρειαστεί κάτι, το βοηθάω. Η περισσότερη όμως δουλειά γίνεται από το ίδιο.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Πηγαίνω πάντα να βρω τη δασκάλα. Είμαι συνεπέστατη στις υποχρεώσεις μου.
- Οργανώνει η δασκάλα ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- 2 το χρόνο. Και αυτές με το ζόρι.
- Πόσο περίπου διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
-Ένα τέταρτο! Και πολύ σου λέω!
- Γύρω από ποια θέματα περιστρέφεται η συζήτηση σε αυτές τις συναντήσεις;
- Οι συζητήσεις δεν ήταν ουσιαστικές. Η δασκάλα μας έλεγε τα δικά της! Μας
ζητούσε να μην πιέζουμε τα παιδιά να διαβάζουν, γιατί στην πραγματικότητα είχε
θέμα με τη σημαία! Ήθελε να μην μπαίνουν πολλά δεκάρια, για να μπουν στη σημαία
τα παιδιά που τους είχε αδυναμία και να μην πρέπει να επιλέξει κάποια από αυτά! Μα
γίνεται αυτό; Αφού το παιδί μου αξίζει για δέκα, να του λέω να μην διαβάζει;!
- Οργανώνει η δασκάλα ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Κάθε πρώτη του μήνα έπρεπε να πηγαίνουμε να ενημερωνόμαστε για τα παιδιά μας.
Πηγαίναμε, αυτή είχε τα τεστ πάνω στο γραφείο και έλεγε: «ο Κωστάκης πήρε αυτό.
Καλά πάμε!». Αυτό μόνο. Πήγαινε με βάση τα τεστ. Περιττό να σου πω ότι τα παιδιά
έγραφαν 2 - 3 τεστ τη βδομάδα! Ήταν πολύ αυστηρή.
- Πόσο διαρκεί περίπου μια τέτοια συνάντηση;
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- Κανένα δεκάλεπτο. Το παιδί μου ήταν άριστο, οπότε δεν είχε και πολλά να μου πει.
- Τι ρωτάτε συνήθως τη δασκάλα του παιδιού σας;
- Πάνω απ' όλα τη συμπεριφορά του και μετά για τις επιδόσεις!
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από τη δασκάλα, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
-Όχι.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει η δασκάλα και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά της στο σχολείο;
- Από τη συγκεκριμένη, όχι, δεν θα ήθελα τίποτα!
- Πόσο σοβαρά παίρνει η δασκάλα υπόψη της τις δικές σας προτάσεις σχετικά με την
πορεία του παιδιού σας;
- Δεν τις έπαιρνε καθόλου υπόψη της. Ήταν η δασκάλα του τύπου «Εγώ είμαι η
ειδικός, εγώ ξέρω!».
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως η δασκάλα σε επαφή μαζί σας;
- Τηλεφωνικά. Μου είχε δώσει το τηλέφωνό της και εγώ το δικό μου.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας;
- Ναι.
- Επιδιώκετε να συναντήσετε τη δασκάλα και χωρίς να σας καλέσει;
- Όχι. Απλά, είχε ορίσει μία φορά το μήνα να πηγαίνουμε να τη βλέπουμε
συγκεκριμένες ώρες.
- Σας δίνει η δασκάλα τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί της, όποτε εσείς
επιθυμείτε;
- Ναι.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι τ~υ μαθητή,
όταν οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Δεν μου αρέσει, δεν το βρίσκω σωστό. Μπορεί ο δάσκαλος να πάρει κι ένα
τηλέφωνο. Λίγο πολύ, όλοι οι γονείς πηγαίνουν στο σχολείο.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε το
μάθημα, θα το κάνατε;
- Ναι, θα το έκανα, αν η δασκάλα παραπονιόταν ότι το παιδί μου δεν συμμετέχει.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με τη δασκάλα;
- Η δασκάλα είχε μάλλον κάποια προβλήματα. Είχε δύο πρόσωπα. Από τη μια έλεγε
έτσι, από την άλλη έλεγε αλλιώς.
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί της;
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- Ναι. Μια φορά, είχε δώσει στα παιδιά μια φωτοτυπία με ασκήσεις μαθηματικών. Το
παιδί μου συνεργάστηκε με τον κολλητό του που ήταν κι αυτός καλός μαθητής κι
έκαναν τις ασκήσεις μαζί. Αυτή είδε ότι είχαν ίδιες τις ασκήσεις και είπε στον
Κωστάκη ότι αντέγραψε από τον φίλο του και ότι δεν ξέρει μαθηματικά. Την πήρα
τότε τηλέφωνο και της είπα ότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύει ότι ο Κωστάκης
αντέγραψε, αφού σε όλα τα τεστ παίρνει 1Ο! Αυτή απλά άλλαξε θέμα. Μια άλλη
φορά, είχε βάλει σε ένα τεστ στον Κωστάκη δέκα με ερωτηματικό και στο φίλο του
που έκανε ακριβώς το ίδιο λάθος έβαλε δέκα με θαυμαστικό! Γιατί κυρία μου; Το
λάθος του παιδιού μου ήταν τόσο ασήμαντο που έπρεπε να πάρει δέκα με δύο
θαυμαστικά! Ήρθε μετά το παιδί και παραπονιόταν γιατί η δασκάλα του έβαλε
ερωτηματικό!
- Πώς αντιδράτε στην περίπτωση που διαφωνείτε με κάποιες από τις ενέργειές της;
- Από κάποια στιγμή και μετά, δεν έδινα σημασία! Το ίδιο έλεγα και στα παιδιά μου
να κάνουν!
- Προσπαθεί η δασκάλα να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Ναι, ήταν πρόσχαρη. Όταν της έλεγες κάτι, δε νευρίαζε.
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί της;
- Ναι.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο;
- Εμένα προσωπικά δεν με κάλυπτε. Έλεγε τα δικά της και στα δικά μου δεν έδινε
σημασία.
- Σε ποιο βαθμό η δασκάλα σας ενθαρρύνει να την επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Εγώ ήμουν τυπική. Δεν έκανε παράπονα ότι δεν πήγαινα.
- Πόσο πιστεύετε ότι η δασκάλα ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Κατά διαστήματα ενδιαφερόταν. Μια φορά, με είχε ειδοποιήσει που το παιδί έπεσε
και χτύπησε. Άλλες φορές, είναι στον κόσμο της και λέει στο παιδί ότι δεν ξέρει τα
μαθήματα! Και διαχωρίζει τους καλούς μαθητές μεταξύ τους!
- Σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Θετικά σε γενικές γραμμές. Αλλά τυπικά.
- Σας έχει δείξει ποτέ η δασκάλα ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
- Α πα πα πα ... !!! Ποτέ!!
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στη δασκάλα;
- Όχι, όχι.
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- Σας ασκεί κριτική η δασκάλα του παιδιού σας;
-Όχι.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη της δασκάλας μετράει
περισσότερο για το παιδί σας;
- Δεν μετρούσε η γνώμη της για το παιδί μου. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν ποια
παιδιά θα μπουν στη σημαία.
- Εσείς εκφράζετε τη γνώμη που έχετε σχηματίσει για τη δασκάλα μπροστά στο παιδί;
- Ναι, κάποιες φορές συζητούσαμε κάποια πράγματα για τη δασκάλα με το παιδί. Την
είχε καταλάβει το παιδί μου τι σόι άνθρωπος ήταν! Εγώ απλά του έλεγα να μην της
δίνει σημασία και να πηγαίνει πάντα διαβασμένο στο σχολείο.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχ;ής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας
- Ναι, πιστεύω ότι κάνω αρκετά! Είμαι ευχαριστημένη!
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Να επικοινωνούν περισσότερο με το δάσκαλο του παιδιού τους, να μην το παρατάνε
το παιδί. Και να ελέγχουν αν το παιδί τους διαβάζει στο σπίτι.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Να καλεί τους γονείς συχνά. Ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά με όσους δεν μπορούν
να έρχονται στο σχολείο. Τι άλλο να κάνει; Να πατήσει το κουδούνι και να πάει στο
ξένο σπίτι;!
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τη δασκάλα;
- Θα ήθελα να συμπεριφέρεται πιο καλά και να μην κάνει διακρίσεις, γιατί αυτό το
καταλαβαίνουν τα παιδιά. Α, ξέχασα να σου πω! Μια φορά, είχε ένα παιδί γιορτή και
έδωσε στη δασκάλα ένα γλυκό, για να την κεράσει. Αυτή, έβαλε το γλυκό πάνω στην
έδρα και μετά φώναξε μια μαθήτρια να πάει να το πετάξει! Και το πέταξε! Μπροστά
σε όλα τα παιδιά! Φαντάζεσαι πόσο άσχημα ένιωσε το παιδάκι που γιόρταζε; Αν είναι
δυνατόν! Ας το έδινε σε κάποιον άλλο ή ας το πετούσε μετά! Αυτό το περιστατικό να






Τάξη του παιδιού: Γ δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Εwοείται!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Όλους και κυρίως το παιδί. Μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών, βοηθιούνται
όλοι. Σαν γονιός, εξηγείς κάποια πράγματα στο δάσκαλο για το παιδί σου. Αυτός, με
τη σειρά του, σε ενημερώνει για ό, τι αφορά ενδεχόμενες δυσκολίες του παιδιού σου.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, επωφελείται το παιδί.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Δυστυχώς, λόγω της δουλειάς μου, δεν συμμετέχω ιδιαίτερα. Αντί για μένα,
ασχολείται ο σύζυγός μου! Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει περισσότερο
χρόνο από μένα!
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Ο άνδρας μου είναι αυτός που βοηθάει το παιδί αν δυσκολευτεί. Εγώ δουλεύω και
τα απογεύματα. Όταν όμως γυρνάω στο σπίτι, ελέγχω αν έχει ολοκληρώσει τις
εργασίες του.
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Περισσότερο πηγαίνει ο άνδρας μου. Όταν μπορώ, πηγαίνω και εγώ.
- Οργανώνει ο δάσκαλος ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων;
- Όχι. Οι συναντήσεις είναι ατομικές κατά κύριο λόγο. Ο σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων όμως διοργανώνει διάφορα σεμινάρια στο σχολείο ή ομιλίες για τους
γονείς.
- Πόσο μπορεί να διαρκέσει μια ατομική συνάντηση με το δάσκαλο;
- Κανένα τέταρτο. Έχει ορίσει και μια συγκεκρψένη μέρα στο τέλος του μήνα, όπου
μπορούμε να πηγαίνουμε και να τον ρωτάμε.
- Τι ρωτάτε συνήθως το δάσκαλο του παιδιού σας;
- Κυρίως για τη συμπεριφορά του παιδιού μου. Μετά για την επίδοση στα μαθήματα.
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από το δάσκαλο, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
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- Δεν χρειάστηκε.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει ο δάσκαλος και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά του στο σχολείο;
- Όχι, δεν θα με ενδιέφερε.
- Πόσο σοβαρά παίρνει υπόψη του ο δάσκαλος τις δικές σας προτάσεις σχετικά με
την πορεία του παιδιού σας;
- Τις παίρνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό.
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως σε επαφή μαζί σας ο δάσκαλος;
- Με γραπτά σημειώματα.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας; Τον θεωρείτε αρκετό;
- Ναι, με ικανοποιεί. Ο δικός μας Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων είναι πολύ
μπροστά! Μας στέλνει και email!
- Επιδιώκετε να συναντήσετε το δάσκαλο και χωρίς να σας καλέσει;
- Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος.
- Σας δίνει ο δάσκαλος τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί του, όποτε εσείς θέλετε;
- Ναι, είναι διαθέσιμος να πάμε στο σχολείο όποια στιγμή θελήσουμε.
- Σας δίνει ο δάσκαλος το τηλέφωνο του σπιτιού του;
- Δεν το ζήτησα και δεν μου έγινε αναφορά.
- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή,
σε περίπτωση που οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα στο σχολείο;
- Ο δάσκαλος θα πρέπει να πάρει πρώτα ένα τηλέφωνο και να τον αναζητήσει. Δεν
συμφωνώ με το να εισέλθει στον προσωπικό χώρο του γονέα.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στη αίθουσα και να παρακολουθήσετε τη
διδασκαλία, θα το κάνατε;
- Ναι, πολύ θα το ήθελα!
- Υπάρχει η πιθανότητα το παιδί να αλλάξει τη συμπεριφορά του, όταν ο γονιός
βρίσκεται μέσα στην αίθουσα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό;
- Σαφώς τα παιδιά δεν είναι τα ίδια, όταν είμαστε εμείς μες στην τάξη! Ξέρεις τη
συμπεριφορά του παιδιού σου και γνωρίζεις ότι θα κάνει σκανταλιά. Μπορείς να
καταλάβεις αν κάθεται ήσυχος, επειδή είναι όντως ήσυχος ή επειδή βρίσκεσαι εσύ
μέσα.
- Το έχετε ζητήσει ποτέ;
- Όχι, δεν το ζήτησα.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με το δάσκαλο;
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- Κανένα! Συμπεριφέρεται μια χαρά και σε μένα και στα παιδιά!
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ μαζί του;
-Όχι!
- Πώς θα αντιδρούσατε στην περίπτωση που μελλοντικά διαφωνούσατε με κάποιες
από τις ενέργειές του;
- Αναλόγως την ενέργεια! Εντωμεταξύ, στο τέλος της χρονιάς ο δάσκαλος ζήτησε
συγγνώμη από όλους τους γονείς αν κάποια στιγμή παρεκτράπηκε, γιατί άνθρωπος
είναι και αυτός!
- Προσπαθεί ο δάσκαλος να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Ναι, νιώθω μια χαρά! Είναι άνετος και πολύ φιλικός.
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί του;
- Ναι, είναι αρκετά συνεννοήσιμος.
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο; Σας καλύπτει;
- Ναι, με καλύπτει!
- Σε ποιο βαθμό ο δάσκαλος σας ενθαρρύνει να τον επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
- Α, ο δικός μας είναι πολύ άνετος! Με το που μας βλέπει, μας λέει: «Φύγετε,
φύγετε! Δε χρειάζεται να μείνετε, σιγά! Όλα είναι μια χαρά με το παιδί!)}. Από μόνοι
μας πηγαίνουμε να τον βρούμε! Αυτός είναι χαλαρός!
- Πόσο πιστεύετε ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Ο δάσκαλος ενδιαφέρεται. Όμως εμείς οι γονείς ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο.
Δεν μας καίει τόσο αν ενδιαφέρεται αυτός, αν είναι καλός ή κακός, επειδή
ασχολούμαστε εμείς σε μεγάλο βαθμό με το παιδί μας. Δεν χρειάζεται αυτός να
ενδιαφέρεται.
- Ο δάσκαλος σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Θετικά!
- Σας έχει δείξει ποτέ ο δάσκαλος ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
-Όχι.
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στο δάσκαλο;
-Όχι.
- Σας ασκεί κριτική ο δάσκαλος του παιδιού σας;
- Όχι, δεν δίνουμε δικαιώματα.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη του δασκάλου μπορεί να μετράει
για το παιδί σας περισσότερο;
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- Όχι, δεν με ενοχλεί. Δεν ακυρώνουμε το δάσκαλο στα μάτια του παιδιού.
Προσπαθούμε να υπάρχει ένας σεβασμός στο δάσκαλο.
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για το δάσκαλο μπροστά στο
παιδί;
- Δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να έχω αρνητική άποψη για κανένα δάσκαλο. Δεν
κάθομαι όμως να μιλάω όλη την ώρα για το δάσκαλο και να λέω τι καλός που είναι!
Ακολουθώ κάτι ενδιάμεσο. Λέω στο παιδί: «Είναι ο δάσκαλός σου, να τον ακούς,
ξέρει τι κάνει».
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Θα ήθελα να συμμετέχω παραπάνω. Αλλά το παιδί δεν αντιμετωπίζει κάποιο
ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι επισκέψεις στο δάσκαλο είναι πιο πολύ τυπικές. Δεν υπάρχει
ουσιαστικός λόγος να είμαι στο σχολείο, γιατί το παιδί δεν έχει κάποιο πρόβλημα.
Εξάλλου, μαθαίνω τι συμβαίνει στο σχολείο.
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούν. Εάν σε ενδιαφέρει πραγματικά η πρόοδος του
παιδιού σου, πρέπει να ασχοληθείς. Έχει διαφορά το παιδί που ασχολούνται οι γονείς
του από το παιδί που δεν ασχολούνται.
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μην είναι αυστηρός και κάθετος. Να είναι
ευγενικός, ό, τι κι αν έχει να σου πει. Και συζητήσιμος. Όχι απότομος και όχι
προσβλητικός. Να έχει τρόπους.
- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με το δάσκαλο;
- Δεν θα άλλαζα κάτι, γιατί δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Απλά, αν μπορούσα κάποια
στιγμή, θα ήθελα να παρακολουθήσω τι γίνεται στην αίθουσα! Μια φορά στο τόσο ρε





Επάγγελμα: υπάλληλος σε αναψυκτήριο
Χώρα: Αλβανία
Τάξη του παιδιού: Ε' δημοτικού
- Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η συνεργασία γονέων και δασκάλων;
- Βέβαια!
- Ποιον βοηθάει; Το δάσκαλο; Τους γονείς; Το μαθητή; Με ποιο τρόπο;
- Και τους τρεις. Η συνεργασία βοηθάει το παιδί να μάθει. Οι γονείς ενημερώνονται
από το δάσκαλο για διάφορα πράγματα που αφορούν το παιδί τους και πώς να το
βοηθούν περισσότερο στο σπίτι. Ο δάσκαλος παίρνει πληροφορίες από τους γονείς
για το παιδί και το βοηθάει ανάλογα στο σχολείο, του βάζει τις κατάλληλες ασκήσεις.
- Κατά πόσο συμμετέχετε στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Όσο μπορώ. Λόγω δουλειάς, δυστυχώς, δεν προλαβαίνω ιδιαίτερα.
- Πώς συμμετέχετε στο σπίτι;
- Την βοηθάω, όταν έχει κάποια απορία. Τις περισσότερες όμως φορές, τα
καταφέρνει καλά και μόνη της! Τη βοηθάει και ο αδερφός μου, αν χρειαστεί κάτι!
- Πώς συμμετέχετε στο σχολείο;
- Μία φορά στις δύο μέρες ρωτάω το δάσκαλο πώς τα πηγαίνει. Έτm κι αλλιώς, εγώ
την πηγαίνω στο σχολείο, οπότε βλέπω σχεδόν κάθε μέρα το δάσκαλο.
- Οργανώνει ομαδικές συγκεντρώσεις γονέων ο δάσκαλος;
- Ναι, 2 περίπου το χρόνο.
- Πόσο διαρκεί μια τέτοια συνάντηση;
- Μία ώρα.
- Γύρω από ποια θέματα περιστρέφεται η συζήτηση στις ομαδικές συναντήσεις με το
δάσκαλο;
- Για το πώς πηγαίνουν τα παιδιά στα μαθήματα και τη συμπεριφορά τους.
- Οργανώνει ο δάσκαλος ατομικές συναντήσεις μαζί σας;
- Φέτος, ευτυχώς, δεν χρειάστηκε. Η μικρή ήταν ήσυχη όλη τη χρονιά και δεν
δημιούργησε κάποιο πρόβλημα!
- Τι ρωτάτε συνήθως το δάσκαλο του παιδιού σας;
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- Για τη συμπεριφορά της κόρης μου κυρίως. Είναι ατίθαση. Παλιότερα, είχε σηκώσει
χέρι σε μια δασκάλα και σε κάποιους συμμαθητές της. Ρωτάω το δάσκαλο αν έχει
κάνει καμιά σκανταλιά ή αν έχει πειράξει κανένα παιδί. Ρωτάω και πώς μπορώ να τη
βοηθήσω περισσότερο στο σπίτι με τα μαθήματα, γιατί τώρα τελευταία έχουμε και
ένα πρόβλημα με τα μαθηματικά.
- Σας παρέχεται καθοδήγηση από το δάσκαλο, για να βοηθήσετε το παιδί στο σπίτι;
- Ναι! Και μου δίνει χρήσιμες συμβουλές, αλλά και ο ίδιος έχει βοηθήσει πολύ τη
μικρή να μάθει προπαίδεια.
- Θα θέλατε να σας ενημερώνει ο δάσκαλος και για γενικότερα παιδαγωγικά θέματα,
όπως για τον τρόπο που οργανώνει τη δουλειά του στο σχολείο;
- Σε αυτό δεν νομίζω ότι έχω λόγο. Ο δάσκαλος ξέρει καλύτερα τι να κάνει. Δεν
πιστεύω ότι οι γονείς μπορούν να επεμβαίνουν στη δουλειά του, από τη στιγμή που
δεν ξέρουν. Από τη στιγμή που ο δάσκαλος μού λέει ότι κάτι είναι όντως σωστό, δεν
μπορώ να το αμφισβητήσω!
- Πόσο σοβαρά παίρνει ο δάσκαλος υπόψη του τις δικές σας προτάσεις σχετικά με
την πορεία του παιδιού σας;
- Τα παίρνει υπόψη του σε μεγάλο βαθμό. Συζητάμε και μου λέει: «Ναι, ας το
κάνουμε έτσι όπως λες, μήπως λειτουργήσει καλύτερα!». Απέναντί μου είναι κύριος!
Είναι πολύ καλός και σαν δάσκαλος και σαν άνθρωπος!
- Με ποιο τρόπο έρχεται συνήθως ο δάσκαλος σε επαφή μαζί σας;
- Προφορικά, όταν την πηγαίνω το πρωί στο σχολείο και τηλεφωνικά.
- Σας ικανοποιεί αυτός ο τρόπος επικοινωνίας;
- Ναι, θεωρώ ότι είναι αρκετός. Έχει και το κινητό μου!
- Επιδιώκετε να συναντήσετε το δάσκαλο και χωρίς να σας καλέσει;
- Ναι, αυτό γίνεται σχεδόν μέρα παρά μέρα.
- Σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί του, όποτε εσείς το επιθυμείτε;
- Ναι, μπορούμε σε ώρες σχολείου να πάμε όποια στιγμή θέλουμε!
- Σας δίνει ο δάσκαλος το τηλέφωνο του σπιτιού του;
-Όχι.
- Θα το θέλατε;
- Όχι, μπορούμε να πάμε και στο σχολείο να τον ρωτήσουμε αυτό που θέλουμε. Δεν
χρειάζεται να τον πάρουμε τηλέφωνο.
- Έχει ορίσει ο δάσκαλος συγκεκριμένες ώρες επικοινωνίας με τους γονείς;
- Όχι, αλλά όποτε θέλουμε, μπορούμε να τον επισκεφτούμε στο σχολείο!
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- Κατά πόσο θεωρείτε αναγκαία την επίσκεψη του δασκάλου στο σπίτι του μαθητή,
όταν οι γονείς δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα;
- Το θεωρώ υπερβολικό. Ας μιλήσουν τηλεφωνικά με το δάσκαλο, αν δεν μπορούν να
πάνε στο σχολείο.
- Αν σας δινόταν η ευκαιρία να μπείτε στην αίθουσα και να παρακολουθήσετε το
μάθημα, θα το κάνατε;
- Ναι, δεν θα είχα πρόβλημα! Το έχω ξανακάνει, όταν το παιδί ήταν πιο μικρό, για να
συνηθίσει. Και τώρα αν γινόταν θα το έκανα. Για να δω πώς συμπεριφέρεται η μικρή.
Όπως και να' χει, δεν μπορώ να επέμβω στη δουλειά του δασκάλου. Μπορώ να
επέμβω στο παιδί μου, αλλά όχι στη δουλειά του.
- Το έχετε ζητήσει ποτέ;
- Όχι, γιατί δεν έχω χρόνο να πάω να παρακολουθήσω.
- Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στη συνεργασία σας με το δάσκαλο;
- Μέχρι στιγμής δεν είχαμε προβλήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το παιδί είχε
πολλά νεύρα. Χώρισα πριν από τρία τέσσερα χρόνια, γι' αυτό. Παλιά, χτυπούσε τις
δασκάλες, έφευγε από την τάξη ...Τώρα, ευτυχώς, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
Δεν είχε καθόλουκακή συμπεριφοράόλη τη χρονιά!
- Σας έχει φερθεί ποτέ διαφορετικά από τους υπόλοιπους γονείς, επειδή είστε από την
Αλβανία;
- Όχι, καθόλου!
- Έχετε διαφωνήσει ποτέ με το δάσκαλο;
- Όχι. Δέχομαι ό, τι και να μου πουν για το παιδί, γιατί ξέρω πώς είναι η μικρή!
- Πώς θα αντιδρούσατε αν μελλοντικά διαφωνούσατε με κάποιες από τις ενέργειες
του δασκάλου;
- Θα προσπαθούσα να το συζητήσω μαζί του! Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε!
- Προσπαθεί ο δάσκαλος να σας κάνει να νιώσετε άνετα, όταν συναντιέστε;
- Κανονικά! Δεν καίγεται να με κάνει να νιώσω άνετα, αλλά προσπαθεί να μη νιώσω
άσχημα. Πάντα είναι ευδιάθετος.
- Είναι εύκολο να μιλήσετε μαζί του;
- Ναι!
- Απαντάει στις ερωτήσεις σας με ικανοποιητικό τρόπο;
- Ναι, βέβαια!
- Σε ποιο βαθμό ο δάσκαλος σας ενθαρρύνει να τον επισκέπτεστε στο σχολείο;
Επιζητά να έρχεστε;
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- Μου έχει πει πολλές φορές ότι αυτός είναι εκεί, όποτε χρειαστώ κάτι.
- Πόσο πιστεύετε ότι ο δάσκαλος ενδιαφέρεται για το παιδί σας;
- Πάρα πολύ! Και γενικά για όλα τα παιδιά! Τους συμπεριφέρεται σαν να είναι τα
δικά του παιδιά!
- Ο δάσκαλος σας αντιμετωπίζει θετικά ή αρνητικά;
- Θετικά! Πάντα!
- Σας έχει δείξει ποτέ ο δάσκαλος ότι σας θεωρεί ακατάλληλη ως γονιό;
- Όχι, ποτέ!
- Αισθάνεστε ανασφάλεια απέναντι στο δάσκαλο;
- Όχι, γιατί ούτε αυτός με έχει προσβάλλει ούτε εγώ τον έχω προσβάλλει. Απλώς
μιλάμε για το παιδί. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό να χωρίσουμε.
- Σας ασκεί κριτική ο δάσκαλος του παιδιού σας;
- Πολλές φορές, επειδή δεν αφιερώνω πολύ χρόνο στο παιδί. Θα ήθελε να
ασχολούμαι περισσότερο μαζί της. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Θέλει να της δίνω πιο
πολλή σημασία.
- Σας ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιες φορές η γνώμη του δασκάλου μετράει
περισσότερο για το παιδί σας;
-Όχι!
- Εσείς εκφράζετε την άποψη που έχετε σχηματίσει για το δάσκαλο μπροστά στο
παιδί;
- Όχι. Απλώς της λέω ότι πρέπει να τον ακούει, γιατί αυτός ό, τι λέει, το λέει για το
καλό της. Όπως το λέει η γιαγιά της, όπως το λέει η μαμά της, έτσι και ο δάσκαλος.
- Σας ικανοποιεί ο βαθμός συμμετοχής σας στη σχολική ζωή του παιδιού σας;
- Θα ήθελα να συμμετέχω πιο πολύ. Αλλά λόγω δουλειάς, καταλαβαίνεις ...Δεν
υπάρχειχρόνος.
- Πώς πιστεύετε ότι οι γονείς μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εκπαίδευση των παιδιών τους;
- Να επισκέπτονται συχνά το δάσκαλο. Είναι δική τους δουλειά να πηγαίνουν και να
τον συναντούν. Δεν χρειάζεται να κάνει ο δάσκαλος το βήμα, αλλά οι γονείς. Δουλειά
του δασκάλου είναι η ενημέρωση, να τους ενημερώνει. Όχι να τους πιάνει και να τους
λέει: «Ελάτε, γιατί δεν έχετε έρθει πολύ». Αν δεν ενδιαφέρεσαι εσύ για το δικό σου
παιδί, τότε ποιος θα ενδιαφερθεί;
- Πώς πιστεύετε ότι ο δάσκαλος θα πρέπει να προσεγγίζει τους γονείς;
- Να μιλάνε όσο το δυνατόν περισσότερο για το παιδί.
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- Τι θα αλλάζατε, αν είχατε την ευκαιρία, όσον αφορά το θέμα της συνεργασίας σας
με τη δασκάλα;
- Δεν θα άλλαζα κάτι μέχρι στιγμής, γιατί τα πήγαμε πολύ καλά. Γνωρίζουν κιόλας
ότι είμαι χωρισμένη και με έχουν βοηθήσει πολύ με το παιδί όλοι οι δάσκαλοι σε
εκείνο το σχολείο. Να βρούμε έναν ψυχολόγο, να βοηθήσουμε όσο περισσότερο
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